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A GREAT MANY MEN
W a n t  a  h a t  t h a t  i9  b e c o m in g — o n e  
p r o p e r l y  p r o p o r t i o n e d  to  t h e i r  h e i g h t  
a m i  f ig u r e .  O t h e r s  t h i n k  d u r a b i l i t y  la  
t h e  c h d e f  r e q u i s i t e ;  t h e y  w a n t  a  h a t  
t h a t  l o o k s  f r e s h  t h r o u g h o u t  t h e  s e a s o n .  
M o s t  e v e r y  m a n  d e m a n d s  s t y l e ;  h e  b e ­
l i e v e s  It is  r e a l l y  w o r t h  w h i l e  t o  l>e in  
f a s h i o n .  T h e  m a n  w h o  d e m a n d s  a l l  
t h e s e  q u a l i t i e s  b u y s  a
BULWER HAT
T H E  N E W  S P R I N G  S H A P E S  A R E  
N O W  O N  S A L E .
Burpee A Lamb, AqentH.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W IC E -A -W E E K
ALL T H E  HOVIt* N E W S
B Y  TH E  R O C K L A N D  PUBLISHINQ CO.
S u o acrip tlon*  9 2 i» 
p a id  a t  tho  en d  o f tli 
c en ts .
A dve
very reasonab le .
C om m unica tion*  upo n  top ic*  of genera> in ­
te rcu t a re  so lic ited
TENANT’S HARBOR DAYS
N K \V SPA PK H  ill8 T < >ItY 
T h e  R ockland  G a z e tte  w as e s ta b lish e d  In lft-lfl. 
In 1874 th e  Com ier w as e s ta b lish e d , am i co n so li­
d a te d  w itli th e  G a z e tte  in  1882. T h e  F ree  P ress
I*et us th e n  b e  w h a t we a re , anti 
sp eak  w h a t we th in k ,  a n d  in a ll th in g s  
k eep  o u rse lv es  loyal to  t r u th  an d  s a ­
c re d  p ro fe ss io n s  o f  f r ie n d s h ip .—Long* 
fe llow .
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i KNIGHT & HILL
T A I L O R S
W e  s h a l l  b e  p l e a s e d  t o  s h o w  y o u  o u r  
l a r g e  a s s o r t m e n t  o f  W o o l e n s  w h i c h  
i s  n o w  c o m p l e t e  c o m p r i s i n g
S u i t i n g s ,
O v e r c o a t i n g s ,  T r o u s e r i n g s  
V e s t i n g s
E a r l y  o r d e r s  a r e  f o r  y o u r  a d v a n t a g e  
a s  w e l l  a s  o u r .  P l e a s e  g i v e  u s  a  
c h a n c e  t o  s h o w  y o u  o u r  a s s o r t m e n t .
KNIGHT & HILL
3 7 3  M a i n  S t r e e t
B u r b a n k ,  tlu* C a l i f o r n i a  w iz a r d ,  Is 
n o w  in  M e x ic o  i n v e n t i n g  a  s p e c i e s  o f  
h a r d y  b a n a n a  t h a t  t h a t  c a n  b e  g r o w n  
b y  f a r m e r s  in  N e w  E n g l a n d .  I f  l e m o n s  
a n d  p e a c h e s  w h y  n o t  b a n a n a s ?
B i l l  G a lw a y ,  w h o  b e lo n g s  t o  t h e  
B o y Is tc .f i  t e a m  in  B o s to n ,  r o l le d  382 In  
t h r e e  c o n s e c u t i v e  s t r i n g s  o n e  n i g h t  l a s t  
w e e k .  T h i s  i s  t h e  w o r l d 's  c a n d l e p i n  
r e c o r d .  T h e  s e v e r a l  s t r i n g s  w e r e  133, 
130 a n d  119.
W h o  c a n  n a m e  tlu* l i v i n g  e x - v i c e  
p r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ?  E v e r y ­
b o d y  k n o w s  t h a t  T h e o d o r e  K o o s e v e l t  is  
t h e  o n ly  e x - p r e s i d e n t  n o w  l iv in g ,  b u t  
m o s t  p e r s o n s  w o u ld  h a v e  t o  t h i n k  h a r d  
b e f o r e  t h e y  c o u ld  n a m e  t h e  s u r v i v i n g  
v i c e  p r e s i d e n t s .  T h e y  a r e  M r .  R o o s e ­
v e l t .  C h a r l e s  W .  F a i r b a n k s  o f  I n d i a n a  
A d la i  S t e v e n s o n  o f  I l l i n o i s  a n d  L e v i  l ’. 
M o r to n  o f  N e w  Y o r k .
T h e  V a n d e r b i l t  f o r t u n e ,  o n c e  t h e  
g r e a t e s t  f i n a n c i a l  p o w e r  in  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  p r o b a b l y  a m o u n t s ,  a t  tin* p r e s ­
e n t  m o m e n t ,  t o  n o t  f o r  f r o m  $300,000,- 
000. O f  t h i s ,  W i l l i a m  K i s s u m  V a n d e r ­
b i l t ,  w h o  c o n t r o l s  t h e  m a j o r i t y  o f  t l i e  
f a m i l y  p r o p e r t i e s ,  h o ld s  in  t h e  n e i g h ­
b o r h o o d  o f  $100,000,000, w h i l e  12 o r  15 
d e s c e n d a n t s  o f  tin* c o m m o d o r e  s h a r e  
a m o n g  t h e m s e l v e s  t h e  r e m a i n i n g  $200,- 
OOOjPOO.—‘M c C lu r e  M a g a z in e  f o r  N o v e m ­
b e r .
1 *  V  w .'
I  MONEY SAVED ON SEWING MACHINES f
Extra Values for the Next Thirty Days
2
AS AN INDUCEMENT WE WILL GIVE YOU A BOTTLE OF STAINLESS 
OIL FOR COPY OF THIS ADVERTISEMENT PRESENTED AT THIS STORE
W e want you to see the NEW STANDARD. I t  a wonderful 
machine— but don’t take our word for it— see it. We have 
received a shipm ent of the latest noiseless, hygienic R otary 
— made to save time, nerves and health.
d o n ’t  L E T  V O U lt OLD M A C H IN E  M A K E YOU O l.B  TOO
PARK ST. GARAGE, 18-20 Park St., ROCKLAND
A u to m o b ile s , B icyc les  a n d  S e w in g  M a c h in e s  
S o ld , R e n te d  a n d  R e p a lre d --a  S p c a ltv
E. R. D A V IS , Proprietor
T h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  D e m o c r a t  to  
t h e  c a b i n e t — f o r  S e c r e t a r y  D ic k in s o n  
e m p h a t i c a l l y  d e c l a r e s  t h a t  h e  i s  a  
D e m o c r a t  o f  t h e  a n t i - B r y a n  ty p e — w a s  
n o t  a n  u n p r e c e d e n t e d  a c t  o n  tlu*  p a r t  
o f  P r e s i d e n t  T a f t  a s  s o m e  s e e m  to  
t h i n k .  T h e  f i r s t  R e p u b l i c a n  P r e s i d e n t ,  
L in c o ln ,  b a d  o n e  f a m o u s  D e m o c r a t  in  
h i s  c a b i n e t  i n  t h e  p e r s o n  o f  S e c r e t a r y  
S t a n t o n  w h o  h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  c o u n ­
c i l l o r s  o f  L i n c o l n 's  D e m o c r a t i c  s u c c e s ­
s o r ,  B u c h a n a n .  T h e n  P r e s i d e n t  I l a y o s  
w e n t  to  T e n n e s s e e  a s  P r e s i d e n t  T a f t  
ih a s  d o n e ,  t o  s e l e c t  a  D e m o c r a t  f o r  h ie  
c a b i n e t .  P o s t m a s t e r  G e n e r a l  D a v id  
M c K . K e y .  P r e s i d e n t  C le v e l a n d ,  t h e  
f i r s t  D e m o c r a t i c  c h i e f  e x e c u t i v e  f o r  a  
g e n e r a t i o n ,  h a d  a  R e p u b l i c a n  1n h is  
c a b i n e t .  J u d g e  G r e s h a m ,  t h e  s e c r e t a r y  
o f  s t a t e  w h o  n e v e r  r e n o u n c e d  h i s  a l ­
l e g i a n c e  to  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y .  
M o r e o v e r ,  M r . D i c k i n s o n 's  i m m e d i a t e  
p r e d e c e s s o r  a s  s e c r e t a r y  o f  w a r ,  J u d g e  
W r i g h t ,  o f  T e n n e s s e e ,  h a s  a l w a y s  b e e n  
a  D e m o c r a t  a n d  h a s  n e v e r  a n n o u n c e d  
t h a t  h e  h a s  c h a n g e d  h i s  p o l i t i c s  s in c e  
R o o s e v e l t  c a l l e d  h im  f r o m  t h e  P h i l i p ­
p i n e s  t o  a  c a b i n e t  p o s i t i o n .
“Boxe” Discusses Shipbuilding Times and 
Pays a Tribite to His Father.
X X X V I I
L e t  u s  t a l k  a w h i l e  o f  " tin *  g lo r y  t h a t  
w a s  G r e e c e ." ! ,  e. t h e  d a y s  w h e n  M a in e  
w a s  a  s h i p  b u i l d i n g  s t a t e .  F o r  G r e e c e  
I s  a  l a n d  o f  i s l a n d s  a n d  p e n i n s u l a s ,  
d e e p ly  p e r f o r a t e d  b y  b a y s  a n d  I n l e t s  o f  
M e d i t e r r a n e a n .  T h i s  f a c t  m a d e  
G r e e c e  g r e a t ,  a s  h e r  p e o p le  c a m e  In  
c o n t a c t  w i th  a l l  o t h e r  p e o p le s  t h r o u g h  
t h e i r  c o m m e r c e .
M a in e  w a s  a  g r e a t  s t a t e  In  t h e  g o o d  
o ld  d a y s .  E v e r y  h a r b o r  w a s  a  h iv e  o f  
I n d u s t r y ,  f r o m  o n e  to  t h r e e  v e s s e l s  o n  
t h e  s t o c k s  s h ip s ,  b a r k s ,  b r ig s ,  s c h o o n ­
e r s .  T h e  A t l a n t i c  a n d  P a c i f i c  w e r e  
d o t t e d  w i t h  h e r  s h ip s ,  a n d  th e y  c o u ld  
h e  f o u n d  In  e v e r y  p o r t  o f  t in  w o r ld .  O f 
a l l  t h e  p l a c e s  w h e r e  s h ip b u i l d i n g  w a s  
c a r r i e d  o n .h o w  m a n y  a r e  a c t i v e  t o d a y ?  
R aW i. C a m d e n ,  R o c k la n d .  B e l f a s t ,  a n d  
p e r h a p s  o n e  o r  tw o  m o r e  p la c e s ,  b u t  
" t h e  g lo r y  t h a t  w a s  G r e e c e "  h a s  g o n e ,  
n e v e r  t o  r e t u r n .
T h e  g l o r y  o f  T e n a n t 's  H a r b o r  w a s  in  
h e r  v e s s e l s ,  a n d  In  t h e  h a r d y ,  r u g g e d  
m e n  w h o  m a n n e d  th e m .  J u s t  t h i n k —a  
s h i p  s a i l e d  f r o m  T h o m a s t o n  o n c e  w h o s e  
c a p t a i n  a n d  e n t i r e  c r e w  o f  t w e n t y - t w o  
m e n  w e r e  n a t i v e s  o f  T e n a n t 's  H a r b o r .  
F i n d  t h a t  n u m b e r  o f  m e n  t h e r e  t o d a y  
to  m a n  a  s h ip !  T h e  H a r b o r  w a s  a  
b u s y  p l a c e  i n  t h e  g o o d  o ld  d a y s ;  n o t  
t h a t  w e  I m p o r t e d  o r  e x p o r t e d  a n y t h i n g  
h u t  w e  f u r n i s h e d  t h e  b o t t o m s  f o r  t h e  
c a r r y i n g  o f  l u m b e r  f r o m  M a in e  to  N o w  
Y o r k  a n d  t h e  w e s t w a r d ,  c o a l  b a c k  to  
H o s to n  a n d  t h e  o t h e r  e a s t e r n  p o r t s ,  le e  
t o  B a l t i m o r e  a n d  o t h e r  s o u t h e r n  p o r t s  
a n d  r e t u r n  w i t h  h a r d  p in e .  I n  m y  
y o u n g e r  d a y s  q u i t e  a  n u m b e r  o f  v e s s e l s  
w ort*  e n g a g e d  in  t h e  W e s t  I n d i a  t r a d e  
a n d  a  f e w  In  t h e  S o u t h  A m e r i c a n  t r a d e  
W h a t  w i t h  t h e  r e p a i r  w o r k  a n d  t h e i r  
o u t f i t s  o f  s a i l s  a n d  s t o r e s ,  a n d  t h e  m e n  
w h o  m a n n e d  th e m ,  it m a d e  o f  t h e  H a r ­
b o r  a  v e r y  b u s y  p la c e .
W h e n  t h e  f le e t  w a s  h a u le d  u p  f o r  t h e  
w i n t e r ,  a n d  t h e r e  c a m e  o n  a  d r i v i n g  
n o r t h  e a s t  s t o r m ,  w h a t  a  t i m e  t h e r e  
w o u ld  b e .  T h e  v e s s e l s  w o u ld  g e t  a l l  
w o u n d  up a r o u n d  e a c h  o t h e r ,  s o m e  
w o u ld  b o  a s h o r e ,  a n d  a n  a w f u l  m l x u p  
In  g e n e r a l .  1 w o n d e r  h o w  m a n y  o f  t h a t  
f le e t  I c a n  n a m e :  T h e  V o l t a .  V a n  H u ­
ro n ,  J a n e  F i s h ,  A l q t i i t z a r  ( a s  n e a r  a s  l 
c a n  s p e l l  i t )  P u s h a w ,  H y e n a  ( s o m e o n e  
a s k e d  t h e  c a p t a i n  o n c e  w h o m  s h e  w a s  
n a m e d  a f t e r :  "1 d o n ' t  k n o w ,  s o m e
g r e a t  m a n  In  C o n g r e s s ,  l g u e s s . " )  F .  
N e ls o n ,  G e o r g i a n n a ,  R i s i n g  S u n .  G o ld ­
e n  R u le ,  C h a l l e n g e ,  M. C . H a r t .  S a m u e l  
H a r t ,  S u s a n  R o s s ,  S e d o n a ,  S e a r s v l l l e ,  
( t h e  M e d i t e r r a n e a n  f r u i t e r , )  A l a b a m a ,  
M a r y  \V . H u p p e r ,  F o u r  S i s t e r s ,  J o s .  W . 
F i s h ,  J o h n  L . T r a c y ,  C l a r a  W .  E l  w e ll ,
G . D . L o u d .  I r e n e  E . M e s e r v e y ,  S e v e n ­
t y  S ix ,  G . W . H a w le y ,  O n a l n s k a ,  M a r l a  
W .  W h e e le r ,  W h i t n e y  L o n g ,  E .  A. 
H a y e s ,  L e v i  H a r t ,  G . W .  A n d r e w s ,  E a r l
H . P o t t e r ,  K e n d r i c k  F i s h , L a u r a  B r i d g ­
m a n .  S a r a h  10. P o t t e r ,  W m . P e n n , D a i s y  
P a r k h u r s t ,  M . K . R a w le y ,  A n n ie  L . 
J o n e s .  H a t t i e  N . F u l l e r .
O h , t h a t ’s  n o t  s o  m a n y ,  s a y s  y o u .
W e l l ,  y o u  s i t  d o w n  a n t i  w r i t e  t h e  
n a m e s  o f  f o r t y  m o r d  f r o m  m e m o r y .  
I t s  b e e n  tw e n ty - t f lv e  y e a r s  s in c e  I h a v e  
t h o u g h t  o f  s o m e  o f  th e m .
T h e  y o u n g  f e l lo w s  in  t h o s e  d a y s  u s e d
to  g o  to  s c h o o l  Iu  t h e  w i n t e r  a n d  to  
in  t h e  s u m m e r .  A to u g h ,  r u g g e d  lo t 
o f  y o u n g s t e r s  w h o  e o u ld  s a i l  a  v e s s e l  a  | 
g r e a t  d e a l  b e t t e r  t h a n  t h e y  c o u ld  a n ­
a ly z e  a  s e n t e n c e .  T h e y  c a m e  h o m e  In 
t h e  f a l l  w i th  a  n e w  s u i t  o f  c l o t h e s  a n d  
s m o k e d  c i g a r s  B y  F e b r u a r y  th e y  w e r e  
s m o k i n g  p ip e s ,  a n d  b y  t h e  t i m e  t h e  
v e s s e l s  w e r e  r e a d y  to  t it o u t  f o r  s p r in g ,  
t h e y  w e r e  s m o k i n g  t e a .  A ln t  t h a t  so , 
'S l a b ?
T h i s  g e n e r a t i o n  m a y  b e  l o n g e r  o n  
e d u c a t i o n ,  b u t  It Is  s h o r t e r  o n  e x p e r i ­
e n c e .  T h e  b o y s  o f  t h e  70s k n e w  o f  t h e  
w o r ld  f r o m  v i s i t i n g  it.
M a n y  a  b a l e  o f  o a k u m  h a v e  I w h i p ­
p e d  In  t h a t  o ld  g o s p e l  s h o p  lo f t ,  a n d  1 
h a v e  e v e n  u s e d  t h e  b e e t l e  a t  $1.26 p e r ,  
f o r  »lad . B u t  n o  m o r e  f o r  u s .  O u r  
w o r k  o n  t h e  o ld  s c h o o n e r s  Is o V r . O ld }  
one;* t h e  M . K . R a w le y .  n o w  r e m a i n s
I o a n  a l m o s t  I m a g in e  o n e  o f  t h o s e  o ld  
g r i z z l e d  s e a  d o g s  c o m i n g  h a c k ,  a n d  
lo o k in g  d o w n  u p o n  T e n a n t 's  H a r b o r  
e x c l a im  a s  t h e y  d id  o f  o ld  to  G r e e c e -  
" T w u .m G r e e c e ,  b u t  l i v in g  G r e e c e  n o  
m o r e ! "
A T r i b u t e  to  M y F a t h e r .
" A  ro s e  t*o t h e  l iv in g ,  i s  b e t t e r  t h a n  
a  w r e a t h  to  t h e  d e a d . "  H o n o r  t h y  f a ­
t h e r  a n d  t h y  m o t h e r ;  t h a t  t h y  d a y s  
m a y  h o  lo n g  u p o n  t h e  la n d  w h ic h  th e  
L o r d  t h y  G o d  g l v e t h  th e e .
W h o  n u r s e d  m e  In  s i c k n e s s ,  c a r e d  fo r  
m e  in  h e a l t h ,  a n d  w a s  m y  b o y h o o d  
c o n f id e n t  a n d  c o m p a n i o n ?
W h o  t a u g h t  m e  to  h e  h o n e s t  a n d  
t r u t h f u l  in  m y  d e a l i n g s  w i th  m y  f e l ­
lo w s ,  a n d  " f o u r  s q u a r e "  to  a l  
w o r ld  ?
W h o  t a u g h t * m e  to  lo v e  g o o d  r e a d i n g  
a n d  c o m p a n io n s ,  a n d  s h u n  e v i l ?
W h o  p u n i s h e d  m e  w h e n  I w a s  b a d ,  
a n d  r e w a r d e d  m e  w h e n  I w a s  g o o d ?
M y  f a t h e r
(111 J u s t i c e  to  h im ,  b e  it s a id  t h a t  b e
*ver p u n i s h e d  m e  w h e n  h e  w a s  a n g r y ,  
a n d  Iu* a l w a y s  e x p l a i n e d  to  m e  w h y  l a 1 
d id  so . L o o k in g  b a c k  t h r o u g h  tlu* v i s t a  
o f  y • :i i s  i n o w  • • • w h e n  t l u  i 
m e n t  w a s  w e l l  d e s e r v e d ,  a n d  h a v e  
p r o f i te d  b y  i t . )
W h o  s a i d  to  m e ,  " M y  s o n ,  H th o u
li t  r e c e iv e  m y  w o r d s  a n d  h id e
Alcohol 
not needed
A y er’s S a rsap arilla  is not a 
strong d rin k . As now m ade, 
there  is not a d ro p  of alcohol 
in it. It is a non-alcoho lic  tonic 
and altera tive . Ask y o u r  own 
doctor about y o u r  taking this 
m e d ic in e  fo r  th in ,  im p u re  
b l o o d .  F o l l o w  his advice 
every  tim e. H e know s.
A i/ers oonnult jo u r
» im bitah our form ulas 
m W e banish alcohol 
from  our m sdioinss
doctor
Ask your doctor, “ What is the first great 
rule of health?” Nine doctors out of 
ten will quickly reply, “  Keep the bowels 
regular.’1 Then a s k  him another ques­
tion, "W hat do you think of Ayer's 
Pills for constipation?’’
-M ails by the  J . C. Ayer Co., Lowell, Mese.— —
c o m m a n d m e n t s  w i t h  t!u*o; s o  t h a t  
t h o u  i n c l in e  thine* c a r  u n t o  w is d o m ,  
and a p p ly  t l d n c  h e a r t  to  u n d e r s t a n d ­
in g ? "
W h o  t a u g h t  m e  t h a t  " N o  h o n e s t  
w o r k  Is b e n e a t h  tlu* d i g n i t y  o f  a  g e n ­
t l e m a n "  a n d  t<> " H o ld  l a s t  t o  m y  jo b ? "
W h o  s a i d  t o  m e , " M y  so li,  h e w  to  t h e  
l in e ,  b e  d i l i g e n t ,  p r u d e n t ,  t e m p e r a t e ,  
d i s c r e e t ,  a n d  y o u  w i l l  la* a  m a n  a m o n g  
m e n ? "
M y  f a t h e r .
••My fa ttie r ,  th o u  d id a ts t r iv c  to  *lmro 
My jo y * ,an d  calm  my fe a rs ;
Amt now th y  c h ild , w ith  g r a te fu l c a re ,
In th y  deell- ing y ears.
S ha ll sm o o th  thy  p a th , and  b r ig h te r  Rcenr 
Hr fa ith  and  hope u n fo ld ,
A nd love th ee  w it It a  o d d e r  love,
S ince th o u  a r t  grow Ing o ld ."
H a z e
H I
1 9 0 9
W A L L  P A P E R
1 9 0 9
&
This Is Your Opportunity
To dispose of that 
S econd=Hand Engine
Send for Entry Blanks and at the same 
time let us know your Engine Needs.
Our Clearance Sale of Second-Hand Engines and 
Motor Boats will draw to our show rooms on
T ills o n ’ s W h a r f
M A R C H  2 3 , 2 4 ,  2 5
the largest crowd of purchasers and sight-seers ever 
gathered in this city.
Send in your Engine or its description 
and let us exhibit it for you.
SIM M ONS, WHITE &  CO.
APPLETON
O . W .  C u r r i e r  v i s i t e d  b i s  s i s t e r ,  M rs .  
E l l a  H ic k s ,  i n  G a r l a n d ,  lu 0 t w e e k .
M is s  N e l l ie  G r e e n w o o d  o f  J e f f e r s o n  
i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  c o u s in ,  M a r y  
C u r r i e r .
G . H . P a g e  i s  c o n f in e d  t o  t h e  h o u s e  
w i t h  t h e  g r ip p e .
R e n a  W a d s w o r t h  o f  P r o v id e n c e ,  R 
is  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s  
T .  F .  W a d s w o r t h .
A g n e s  T a y l o r  is  v i s i t i n g  In  R o c k la n d ,  
tlu* g u e s t  o f  M rs .  C . E . K e a t in g .
T h e  C o lo n ia l  C lu b  m e t  M a r c h  11 a t  
t h e  h o m e  o f  M rs .  O r m o n d  T . K e e n e .
M r. u n d  M rs .  S. W . C l a r r y  o l  B u r -  
k e t t v i l l e  w e r e  g u e s t s  T u e s d a y  a t  W . 
P i t m a n 's .
M rs .  S a d i e  D r a k e  o f  W i n d s o r  Is w i th  
h e r  m o t h e r ,  M r s .  A l t h e a  C o ll in s ,  f o r  a n  
i n d e f i n i t e  s t a y .
M is s  M a u d  F u l l e r  o f  C a m d e n  w a s  t h e  
w e e k - e n d  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r. 
a n d  M rs .  A . A . F u l l e r .
THE Kr
PRIVATE SANITARIUM
UNION M A IN E
For the care and treatment ot 
patients with mental diseases.
W rite  fo r p a rticu la r* .
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9 CLAREM ONT ST . ROCKLAND, ME. 
o i l i e r  U n u r t  ; t> t<i I'J h i . ;  2 to  -I | i  a* 
M ild  b y  a p p o in tm e n t
T elephone  connectiw n. 0-104
10,000 Rolls
New
Wall Paper
J U S T  R E L I E V E D  
A T
SPEAR’S
Wc can show you all of the 
Latest Styles and Colorings 
a t the Lowest Prices.
PAPERS IN STOCK FROM
5c to $1.50 a Roll
Wc also carry a full line of 
samples of
SANITAS LINCRUSTA- 
WALT0N, BURLAPS, ETC.
ROOM MOULDING
of Every Description
E .  R .  S P E A R  &  C O .
408 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
W EEKZER OR SN E E Z E R ?
Have You Heard of Hyomei for Catarrh, 
A sthm a and Hay Fever?
I f  y o u  w h e e z e  o r  s n e e z e ,  h a w k  o r  
s p i t ,  s n u f f le  o r  b lo w , s o m e t h i n g  i s  t h e  
m a t t e r  w i th  t h e  m e m b r a n e  o f  y o u r  r e ­
s p i r a t o r y  t r a c t ,  a n d  y o u  n e e d  H y o m e i .
A n d  y o u  n e e d  H y o m e i  b e c a u s e  I t  w il l  
c u r e  y o u  o f  a n y  c a t a r r h a l  o r  I n f l a m ­
m a t o r y  c o n d i t i o n  t h a t  e x i s t s .
I t  i s n ’t  a  s t o m a c h  m e d ic in e ,  o r  s p r a y ,  
o r  d o u c h e ,  b u t  a  v e r y  p l e a s a n t ,  h e a l in g ,  
a n t i s e p t i c  b a l s a m ,  f r o m  t l i e  e u c a l y p t u s  
f o r e t t s  o f  A u s t r a l i a  Y o u  b r e a t h e  t h i s  
b a l s a m i c  a i r  t h r o u g h  a  s m a l l ,  h a r d  
r u b b e r  i n h a l e r ,  a n d  i t  r e a c h e s  e v e r y  
n o o k ,  c o r n e r  a n d  c r e v i c e  o f  t h e  m e m ­
b r a n e ,  a n d  p r o m p t l y  k i l l s  t l i e  c a t a r r h  
g e r m s .
C . H .  P e n d l e t o n  a n d  W . H . K i t t r e d g e  
d r u g g i s t s  w il l  s e l l  y o u  a  c o m p le t e  H y ­
o m e i  ( p r o q p u n c e d  H i g h - o - m e )  o u t f i t  f o r  
$1 o n  t l i e  m o n e y b a c k  p la n .
T h e  u s e  o f  H y o m e i  c u r e d  M r. C u t l e r  
o f  C a t a r r h  in  1904 H e  b u s  s t r o n g l y  
e n d o r s e d  t l i e  u s e  o l l i y o r p e i  in  m a n y  
i n s t a n c e s ,  a n d  w*» a r e  g l a d  to  g o  o n  
r e c o r d  r e g a r d i n g  t h i s  m a r v e l o u s  c a t a r ­
r h  c u r e ,  a n d  e n d o r s e  it.**- M rs .  A . 
C u t l e r ,  201 P o s t  A v e .,  B a t t l e  C r e e k ,  
M id i .
PAPER
BOXES
We manufacture all kinds, both
S t i f f  a n d  F o l d i n g
BANOOR BOX CO.
B A N l i O K ,  M K . 17
E very th ing  th a t money eould provide, and  science 
and experience suggest lias resu lted  in producing
Daniel Webster Flour
B ette r Than the Best. Your (irocer Can Supply You
J O H N  B I R D  C O .  w cMr° o c eS S sl e
DISTRIBUTORS
Eaele Roller Mill Company, Mew Uim, Minnesota
H O C K L A N D .
B a l l a r d ’ t t  G o l d e n  O i l  m a k e s  b r e a t m i n o  e * s v
A otbm a, B ronch i ti* . C r«  u>. P u eu iu o n ia , C o n su m p tio n . C a ta rrh  a u d  Sort* T h ro a t, all bavu been 
su ccessfu lly  tre a te d  aim  in te we 1 by llu* u*e o f th is  w o n d e rfu l o il.  Z5c au d  fihe bo ttle* . A l all 
Sealer* iu m edu*ine. BALi.AU>> (iO L IiE N  O IL  CO., O ld to w u . M aiue.
S ire—1 can m o s t h e a r t i ly  en d o rse  B a lla rd 's  G olden  O il. hav in g  used  i t  !u tuy fam ily  fo r  the  
l»o*i Hx y ears. F o r  C ro u p . C oughs a a d  Colds and  la m e n e s s ,  i t  is u n ex ce lled - i t  is th e  on ly  
Sit'd i u  ue 1 ever ase  lo r  my l i t t le  sou an d  it  a lw ays g ives  h im  im m e d ia te  re lie f.
R esp ec tfu lly , t  K. b T l ’AKT, t. M . L arrafcee. Me.
M I ' O ' N A
Cures Dyspepsia.
Your money back if it don’t. Civea im­
mediate relief from heartburn, sour stom­
ach, stomach distress and sick headache. 
3 0  cents a large box at
C . H .  P e n d l e t o n ,  a n d  W . H . 
H e d g e .  d iu g ( l* u > ,  H o c k la n d .
B U I C K O W N E R S
Are our Best Salesmen
ASK THE MAN WHO OWNS ONE
J .  A .  L e s t e r , A g e n t
GARAGE, PARK a n d  U N IO N  S T R E E T S
€ b a t $  o n  B o o k s .
Tlu> a n n o u n c e m e n t s  o f  n e w  f ic t io n  
c o n t a i n  n o t h i n g  m o r e  I n t e r e s t i n g  t h a n  
t h e  promise o f  a n o t h e r  n o v e l  f r o m  th e  
a u t h o r  o f  "T lu*  A u t o b i o g r a p h y  o f  J o ­
s e p h  V a n c e "  a m i  " A l i v - f o r - S h o r t . ”  
M r. D e  M o r g a n  h a s  a  t a s t e  o f  h i s  o w n  
In t i t l e s .  H e  c a l l s  t i l l s  l a t e s t  h o o k  o f  
h i s  " B l i n d  J i m . "
" T h e  G r e a t  M is s  D rlv c i* ,"  A n t h o n y  
H o p e ’s  n e w  n o v e l ,  is  t h e  s t o r y  o f  a  g i r l  
p o s s e s s e d  o f  m i l l io n s .  S h e  g e t s  th e m  
o n  tin? d e a t h  o f  h e r  f a t t i e r ,  w h o  f o r  
r e a s o n s  c o n c e r n i n g  h i s  w i f e ’s  c o n d u c t  
h a d  p r e v i o u s l y  s h u t  h i s  d a u g h t e r  o u t  
o f  h i s  l ife .  T h i s  h e r o i n e  I s  d e s c r i b e d  a s  
a n  e x p l o s i v e  e l e m e n t  i n t r o d u c e d  I n to  a  
c o u n t r y  s o c i e t y  t h a t  d o e s  n o t  t a k e  
k i n d l y  t o  b o m b s .  •
I t  w a s  r e c e n t l y  p o i n t e d  o u t  b y  a n  o b ­
s e r v a n t  m a n  o f  l e t t e r s  t h a t  t h e  i n h a b ­
i t a n t s  o f  G a r c a s s o n e  p a y  s m a l l  h o m a g e  
to  t h e  b a r d  w h o  m a d e  it  f a m o u s  b y  h is  
l y r i c  T h e  d i s t i n g u i s h e d  s c h o l a r ,  H . 
S n o w d e n  W a r d ,  w h o  <*ditcd t l i e  D o o n e -  
la n d  " L o r n a  D oom *,"  w h ic h ,  a f t e r  e x ­
h a u s t i n g  s e v e r a l  p r i n t i n g s ,  h a s  n o w  
g o n e  I n to  a  n e w  im p r e s s io n  o n  th o  
H a r p e r  p r e s s ,  s a y s :  “ I t  is  a l m o s t  f o r ­
ty  y e a r s  s in c e  ‘Ix o rn a  D oom *' w a s  p u b ­
l i s h e d ,  a n d  m o s t  o f  tlu* m o o r  fo lk ,  w h o  
k n o w  a n y t h i n g  o f  t h e  s t o r y  a t  a l l ,  
k n o w  i t  a s  b e in g  w r i t t e n  b y  ' a  g e n ’le -  
n u m  u p  to  L u n n o n . '  "
A r t i c l e s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  in  T h o  
W o r l d 's  W o r k  f o r  M a r c h  a n * ;  D r. 
A l e x a n d e r  G r a h a m  B e l l ’s  " W h e n  D o e s  
P r o f i t  B e c o m e  U s u r y ? " ;  F r e n c h  
S t r o t h e r 's  " T i m e  I ) a v s  W i t h  J o h n  
M u i r " ;  " O n  tlu* F r a n t e r  o f  t h e  F u r  
F o u n t!* } ."  b y  A g n e s  C L a u t ;  " W h a t  
H e a l t h  I s  W o r t h  to  U s ."  b y  F r a n c e s  
M a n ic  B j o r k n t a n ;  " W h a t  C o u n t r y  L ife  
M a y  B e c o m e "  a n  e d i t o r i a l  a r t i c l e ;  a n d  
L ie u t .- C o l .  P a t t e r s o n ’s  "A  R e t u r n  t o  
tin* L io n  C o u n t r y . "  J o h n  I>. R o c k e ­
f e l l e r  c o n t r i b u t e s  tlu* s i x t h  i n s t a l l m e n t  
o f  I l ls  R a n d o m  R e m in i s c e n c e s ,  o n  " K x -  
p e r l e n c c s  In  t h e  O il  B u s i n e s s . "
T h e  M a r c h  i s s u e  o f  t h e  A m e r i c a n  
B o y  c e r t a i n l y  s h o w s  t h a t  p u b l i s h e r s  
a n d  e d i t o r s  a r e  s p a r i n g  n o  e f f o r t  to  o b ­
t a i n  t h e  b r i g h t e s t  a n d  b e s t ,  a s  w e l l  a s  
m o s t  t im e ly  m a t t e r  f o r  t h e i r  s p a d e r s .  A  
f in e  p i c t u r e  o f  a  h ig h  s c h o o l  b o y  b r e a s t ­
in g  tlu* b r e e z y  M a r c h  w in d s  d e c o r a t e s  
tlu* f r o n t  c o v u r  p a g e .  T h e  l in e  s e r i a l  
s t o r i e s  " I n  O k l S h i w a s s e c "  a n d  " F r o n t ­
i e r  B o y s  o n  t h e  O v e r l a n d  T r a i l "  u r o  
c o n t i n u e d  w i t h  n o  f a l l i n g  o f f  In  I n t e r ­
e s t .  A m o n g  t h e  t i m e l y  a n d  i n t e r e s t i n g  
s h o r t  s t o r i e s  a r e .  T h e  D a y  o f  t h e  B ig  
W in d ,  a n  a c c o u n t  o f  a  c r o s s  c o u n t r y  
r a c e ;  T h e  K in g  o f  tlu* M o u n ta in ,  a  f a s ­
c i n a t i n g  s t o r y  o f  t h e  l i f e  o f  a  h e a r ;  A  
N i g h t  in  a  B lo c k - h o u s e ,  t e l l s  o f  a  t h r i l l ­
i n g  a d v e n t u r e  o f  t w o  b o y s  w i t l i  I n ­
d i a n s  in  p r e - r e v o l u t i o n a r y  t im e s ,  a n d  
N o b o d y 's  D o g , a  s p l e n d i d  d o g  s t o r y .
T h e  " L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  L o r d  M a ­
c a u l a y , "  b y  b i s  n e p h e w ,  S i r  G e o r g e  
O t t o  T r e v e l y a n ,  w h ic h  t h e  H a r p e r s  a r e  
e n l a r g i n g  to  I n c lu d e  M a c a u l a y ’s  M a r g i ­
n a l i a ,  w i l l  h e  r e a d y  s o m e t i m e  In  M a r c h .
t im e ly  c r i t i c i s m  o f  tlu* b r i l l i a n t  
• M a c a u la y ,  q u o te d  f r o m  a n  E n g l i s h  
s o u r c e ,  d e s c r i b e s  b i s  p e c u l i a r  q u a l i t y  
l s o m e  p e n e t r a t i o n .  " M a c a u l a y  
r e p r e s e n t s , "  s a y s  tlu* c r i t i c ,  " t h e  t y p i -  
u l  B r i t i s h  m in d  c a r r i e d  to  i t s  h i g h e s t  
x p o n e n t .  A  p o w e r  o f  c l e a r  n a r r a t i v e ,  
l e a r  t h o u g h t s  c l e a r l y  e x p r e s s e d ,  a  
m in d  a l w a y s  s u r e  o f  i t s e l f — th o s e  a r e  
• i d e a l s  o f  t h e  a v e r a g e  E n g l i s h m a n ,  
h a t r e d  o f  d r e a m s  a n d  v i s io n s ,  a  s u s ­
p ic io n  o f  e x t r e m e  c o u n s e l s ,  a  b e l ie f  l a  
h u m a n  c h a r a c t e r  a s  t h e  c lu e  to  h i s t o r y  
t h o s e  a r e  h i s  l i t e r a r y  i m b i t s .  T h e y  
e r e  tlu* i d e a l s  a n d  h a b i t s  o f  M a c a u ­
l a y ."
h a v e  b e e n  I n v i t e d  s o m e  f e w  t im e s  
t o  t l i e  h o m e  o f  a  f a m i l y  o f  w e l l - t o - d o  
p e o p le  in  a  g o o d  p o s i t i o n  a b r o a d ,  a  
h o u s e  w h ic h  to o k  a  c e r t a i n  s t a n d i n g  h i 
Mu* a r t i s t i c  l i f e  o f  a  c a p i t a l  c i t y ,  w h e n  
s t r u c k  m e  o n e  d a y  t h a t  l h a d  n e v e r  
•n a n y  b o o k c a s e  o r  b o o k s h e lv e s  in  
t h e  h o u s e .  In  r e p l y  t o  m y  q u e r y ,  I 
l e a r n t  t h a t  t h e y  h a d  n o  b o o k c a s e ,  n o r  
a n y  b o o k s ,  e x c e p t  tw o  o r  t h r e e  t h a t  
w e r e  l y in g  o n  tlu* s i t t i n g  r o o m  t a b l e .  
" B u t  y o u  r e a d ,  o r  h a v e  r e a d ,  a  g o o d  
d e a l ? "  1 a s k e d .  " O h ,  y e a ,"  w a s  t h e  a n ­
s w e r ,  " w e  t r a v e l  a  g r e a t  d e u l  a s  y o u  
k n o w ,  a n d  in  tlu* c o u r s e  o f  th o  y e a r  
w e  b u y  a  g r e a t  m a n y  b o o k s ;  b u t  w e  a l ­
w a y s  l e a v e  t h e m  b e h in d  l a  t h e  n e t ” 
( m e a n i n g  t h e  n e t s  o f  t h e  r a i l w a y  c a r ­
r i a g e s ) .  A n d ,  b y  t l q j  w a y  o f  e x p l a n a ­
t i o n :  " Y o u  s e e ,  o n e  n e v e r  r e a d s  a  b o o k  
m o r e  t h a n  o n c e .* '
1 s h o u ld  h a v e  c a u s e d  g r e a t  a s t o n i s h ­
m e n t  h a d  1 r e p l i e d  t h a t  iu  t h i s  d o m a in  
— p e r h a p s  in  t h i s  a l o n e —- i t  i s  r e g a r d e d  
a s  a  c h a n g e l e s s  r u l e  t h a t  o n e  r e a d i n g  
c o u n t s  f o r  n o t h i n g ,  a n d  t h a t  h e  w h o  
r e s t r i c t s  h im s e l f  to  o n e  r e a d i n g  o f  a  
g o o d  b o o k  c a n  k n o w  l i t t l e  a b o u t  i t .  I 
h a v e  f r e q u e n t l y  r e a d  tlu* b o o k s  1 v a lu e  
m o r e  t h a n  t e n  t i m e s ;  i y d e e d .  in  s u m o  
c a s e s  1 c o u ld  n o t  p o s s ib ly  s a y  h o w  
m a n y  t i m e s  1 h a v e  r e a d  t h e m .  Y o u  
d o  n o t  r e a l l y  k n o w  a  b o o k  u n t i l  y o u  
k n o w  i t  a l m o s t  b y  h e a r t .
i t ’s  a  g o o d  t h i n g ,  to o ,  i f  y o u  h a v e  t h e  
m e a n s ,  t o  o w n  y o u r  b o o k .  T h e r e  a r e  
p e o p le  w h o  d o  n o t  o w n  a n y  b o o k s ,  a l ­
t h o u g h  t h e y  h a v e  t h e  m e a n s .  1 w a s  
o n c e  in v i t e d ,  a b r o a d ,  to  t h e  h o u s e  o f  a  
r i c h  A r t  M a e o e n a s ,  a  m a n  w h o s e  a r t  
c o l l e c t i o n s  a r e  w o r t l i  c o n s i d e r a b l y  o v e r  
a  m i l l io n ,  a m i  w h e n  1 b a d  s e e n  h i s  
p a i n t i n g s ,  I s a i d :  " N o w  I s h o u ld  l ik e
t o  s e e  ti»e b o o k s .  W h e r e  a r e  t h e y ? ” 
H e  r e p l i e d ,  so m f iW h u t  i r r i t a b l y ,  "1  d o  
n o t  c o l l e c t  b o o k s . " —G e o r g  B r a u d e s  in  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  Q u a r t e r l y .
YOUi* FAVORITE POFM
Y« M ariners of England.
Ye m arin e r*  o f ICngUnd 
T h a i g u a rd  o u r  n a tiv e  *ea* !
WIioM* Hag ha* b ra v e d , a  th o u sa n d  year*, 
Tlu.* b a ttle  a n d  th o  bi <•*/.« !
Y our g lo r io u s  s ta n d a rd  lau n ch  a g a iu  
To m a tc h  a n o th e r  foe :
A nd sw eep  th ro u g h  th e  deep ,
W hile  th e  s to rm y  w in d * d o  bio
T h e  vp irit*  of yo u r fa th e r*
ShaM a ta r i  from  every  wave—
F o r th e  d e c s  i t  wo* th e ir  h e ld  o f  fam e , 
A nd O cean  wo* th e ir  g rav e  
W h ere  B lake an d  m ig h ty  N elaou fell 
Y our m an ly  heu rt*  sn a il g low ,
A* ye sw eep  th ro u g h  th e  deep .
W hen th e  * to ru iy  wind* do  blow ,
A ud th e  b a ttle  rage*  loud  au d  long 
A nd th e  » loriuy  w ind* do olow.
B r ita n n ia  ueed* no bulw ark* ,
No tow er*  along  th e  S leep ;
H er m a rc h  i» oV r the  m o u u ia iu -  wave*,
H er hom e is ou th e  deep .
W ith  th u n d e r*  fro m  her n a tiv e  oak  
She quell*  th e  Hood* below —
A> they  ro u ro u  th e * h o re .
W hen th e  s to rm y  w ind* do  blow .
W hen th e  Ita li c rage*  loud am i long .
A nd th e  s to rm y  w ind* do  blow .
T h e  m e teo r Hag o f E ng land  
s h a ll  y e t te rr if ic  b u m ;
T ill d a n g e r ’s t ro u b le d  n ig h t  d e p a r t  
A nd th e  s ta r  o f p< aee  re tu rn .
T h en , th e n , ye ocean  w arrior*  I 
O ui M.mg a n d  f e a s t  •h a ll How 
To th e  ta m e  o f yo u r uarne,
W hen th e  » lo rin  ha* ceased  to  blow ;
W hen tlu* fiery  lig h t is h ea rd  u o m o ie ,
A nd th e  » io tm  ha* fv o s td  to  b lo w .
—C am pbell
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E v e n  n s  a  R e p u b l i c a n  n e w s p a p e r ,  
w i t h  a  d e s i r e  t o  r e p r e s e n t  t h a t  p o l i t i c a l  
p a r t y  In  t h i s  c o r n e r  o f  M a in e ,  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  d o e s  n o t  fe e l  t h a t  i t  is  
a l w a y s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  r e p ly  t o  t h e  
a t t a c k s  l a u n c h e d  a g a i n s t  t h e  p a r t y ,  i t s  
m e n  a n d  i t s  m e a s u r e s ,  b y  t h e  lo c a l  o r ­
g a n  o f  t h e  o p p o s i t i o n .  S o m e t i m e s  t h e  
O p in io n  a d v a n c e s  t h e o r i e s  a n d  s t i g g e s -  
t i o n s  t h a t  m e r i t  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n ;  
o f t e n  i t  c o m m e n t s  a n d  d i s c u s s e s  in  s o  
f l i p p a n t  o r  i n g e n i o u s  a  m a n n e r  a s  
p l a i n l y  to  s a y  t h a t  I t  i s  t a l k i n g  s im p ly  
f o r  t h e  s a k e  o f  t a l k i n g ,  w i t h  n o  e x ­
p e c t a t i o n  o f  c o n v i n c i n g  s e r i o u s  r e n d e r s .  
I t  I9 p e r h a p s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  D e m o ­
c r a t i c  p a p e r  t o  a f f e c t  t o  d i s c r e d i t  a n d  
b e l i t t l e  w h a t e v e r  a  R e p u b l i c a n  d o e s — 
p r o b a b l y  i t s  c o n s t i t u e n c y  d e m a n d s  i t .  
I t  i s  d o u b t l e s s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  t h e  
O p in io n  l a b o r s  t o  c a s t  r i d i c u l e  u p o n  
M a y o r  M c L o o n ’s  I n a u g u r a l  a d d r e s s .  I t  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  a d d r e s s  m a k e s  a  
g o o d  a p p e a r a n c e  in  p r i n t ,  b u t  g r u d g e s  
t h i s  a d m i s s i o n  w i t h  t h e  k n o c k - d o w n  
c h a r g e  t h a t  t h e  m a y o r  i s  " n o t  a  g o o d  
r e a d e r . "
T h e  m a y o r  s p o k e  o f  t h e  t r e a s u r e r ’s  
r e p o r t  s h o w i n g  t h e  c i t y  f l n u n c e s  t o  b e  
" a p p a r e n t l y  In  g o o d  s h a p e , "  w h ic h  h i s  
c r i t i c  t h i n k s  i s  a n  " i l l - t e m p e r e d  c o n ­
c e s s i o n ."  T h e  d i c t i o n a r y  s a y s  t h a t  
" a p p a r e n t l y ”  m e a n s  p l a i n l y ,  c l e a r l y ,  
e v i d e n t l y ,  in  w h i c h  s e n s e  t h e  m a y o r  
d o u b t l e s s  e m p lo y e d  t h e  w o r d .  W h e n  
h e  a l l u d e d  t o  t h e  " c h a n g e  in  t h e  t a x  
la w 's  o f  t h e  s t a t e "  a s  l a r g e l y  e n a b l i n g  
t h i s  " a p p a r e n t "  g o o d  s h o w i n g ,  h o  p a id  
a  c o m p l i m e n t  t o  t h e  n e w ’ s t a t e  la w ’. A 
s t u d y  o f  t h e  r e p o r t s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  
t o  w h a t  a n  e x t e n t  t h e  c i t y  w a s  b e n e f i t ­
e d  b y  t h a t  l a w ,  h a v i n g  a c c e s s  t o  t a x  
f u n d s  a t  a  m u c h  e a r l i e r  d a t e  t h a n  w a s  
p o s s i b l e  u n d e r  t h e  o ld  la w ’. S u r e l y  i t  
s h o u l d  n o t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  p a r t y  in  
p o w e r  w a s  t o  h a v e  c r e d i t  f o r  t h i s .  T o  
c o m p l i m e n t  t h e  l a w  b e s t o w s  t h e  c r e d i t  
w h e r e  d u e ,  a n d  t h i s  t h e  m a y o r  d id  
t r u t h f u l l y .
T h e  O p in io n  c h a r a c t e r i z e s  a s  a  
" g r a t u i t o u s  f l in g "  a t  a  p r e d e c e s s o r  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  t h e  m a y o r  t h a t  t h e  
m o n e y  in  t h e  s i n k i n g  f u n d  b e  a p p l i e d  
a t  o n c e  t o  i t s  i n t e n d e d  p u r p o s e - ^ r - 
M c L o o n  m a k e s  n o  g r a t u i t o u s  f l in g ,  n o r  
a n y  k i n d  o f  f i ln g  u t  M a y o r  J o n e s ,  w i t h  
w h o s e  c r e d i t a b l e  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  
s i n k i n g  f u n d  o r i g i n a t e d .  T h e r e  i s  n o w  
$5000 i n  t h i s  f u n d ;  t h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  
( e x c e p t  In  t h e  O p in io n ’s  i n g e n i o u s  im  
a g i n a t i o n )  t o  d i s c o n t i n u e  i t ,  n o r  d o e s  
t h e  m a y o r  c a s t  a n y  r e f l e c t i o n  u p o n  
f o r m e r  a d m i n i s t r a t i o n s  in  i t s  c o n n e c  
t l o n .  H e  a d v o c a t e s  t h e  v e r y  s o u n d  
p r i n c i p l e  t h a t  w h e n  t h e r o  i s  m o n e y  in  
t h i s  f u n d ,  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  c i t y  
f a l l i n g  d u e ,  t h e  m o n e y  s h o u l d  b e  a p ­
p l i e d  t o  t h e  p u r p o s e ,  s o  f a r  u s  i t  w ill  
g o .  T h i s  i s  b o t h  s a f e  a n d  w is e  a n d  
p r e c i s e l y  w h a t  a  m a n  w o u ld  d o  in  h i s  
o w n  b u s i n e s s .  T h i s  d o e s n ’t  " c lo s e  u p  
t h e  f u n d , "  a s  o n r  c o n t e m p o r a r y  f e a r s  
m a y  b e  d o n e .  P l a n t  a  s i n k i n g  f u n d  
e v e r y  f a l l ,  s a y s  t h e  m a y o r ,  a n d  h a r v e s t  
I t  t h e  f o l l o w i n g  s u m m e r  w h e n  b o n d s  
c o m e  d u e ,  i f  i n t e r e s t  c o n d i t i o n s  p e r m i t  
" I f  -tihe m a y o r  w i l l  r e f e r  t o  t h e  o r d i ­
n a n c e  n o w ’ in  f o r c e ,  h e  w i l l  n o t i c e  t h a t  
t h e  p o i n t  h e  m a k e s  a b o u t  s e w e r  c o n  
n e c t i o n s  i s  a l r e a d y  c o v e r e d  b y  t h e m ;  
a n d  c o m m i t t e e  o f  c o n f e r e n c e  s u g g e s t e d  
b y  h i m  in  c a s e  o f  d i s a g r e e m e n t  b y  t h  
tw o  h o u s e s  o f  t h e  c i t y  c o u n c i l  i s  a  p a r ­
l i a m e n t a r y  d e v ic e  n o t  w h o l ly  u n k n o w n  
n o r  o r i g i n a l  w i t h  h i m s e l f . "  I f  t h e  e d i t ­
o r  w i l l  r e f e r  t o  t h e  o r d i n a n c e  h o  w ill  
s e e  t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r l y  o b l i g a t o r y  
T h e  m a y o r  b e l i e v e s  a  n e w  m e a s u r e  
s h o u l d  b e  d r a w n ,  o b l i g i n g  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  s e w e r  w i t h o u t  t h e  r e d  t a p e  o f  
a  c o m p l a i n t  in  w r i t i n g  a n d  a n  i n v e s ­
t i g a t i o n  a n d  d e c i s i o n  b y  t h o  b o a r d  o f  
h e a l t h —a  v e r y  c o m m e n d a b l e  s u g g e s  
t l o n .  A s  t o  t h e  " p a r l i a m e n t a r y  d e v i c e ’ 
- w o  r e c a l l  t h a t  i t  d i d  n o t  p r o v e  a  v e r y  
e l l l c u c lo u s  c h a n n e l  d u r i n g  t h e  p r e c e d  
i n g  D e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h ic h  
p r e f e r r e d  t o  r e m a i n  in  a n t a g o n i s m  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  r a t h e r  t h u n  t o  l i ­
l t s  d u t y .
T h e  O p i n i o n ’s  r e f l e c t i o n #  u p o n  M i 
K i m b a l l  a r e  e n t i r e l y  u n c a l l e d - f o r  b u t  
s t r i c t l y  i n  l i n e  w i t h  i t s  w e l l - k n o w n  
c h a r a c t e r  a s  a  " k n o c k e r . "  T h e r e  c o u ld  
b e  n o  b e t t e r  o p p o r t u n i t y  t o  p r e s e r  
t l i e  c i t y  g o v e r n m e n t  a  b u s i n e s s  m a t t e r  
o f  s i z e  a n d  p r o m i s e  t h a n  o n  t h e  c 
b io n  o f  t h o  j o i n t  m e e t i n g ,  w h e n  c  
m e m b e r  w a s  p r e s e n t  a n d  t h e  r o o m  be ­
s i d e s  t h r o n g e d  w i t h  c i t i z e n s .  T h a t  
t h e r e  w a s  a n y t h i n g  s o  s a c r e d  a b o u t  t h  
o o c u s io n  t h a t  a  b u s i n e s s  a d d r e s s  b; 
M r .  K i m b a l l  c o u ld  b e  o u t  o f  o r d e r  i 
a n  a b s u r d  s u g g e s t i o n .  T h e  O p in io n  
c a l l s  i t  " s i m p l y  I n d e c e n t . ”  T h i s ,  a m  
i t s  s n e e r s  a t  A l d e r m a n  l i l a c k ,  c a n  b  
l e f t  t o  t h e  j u d g m e n t  o f  c i t i z e n s  w in  
lo v e  f a i r  p l a y .  M r .  l i l a c k  h a s  b e e n  u p  
p o i n t e d  t o  t h e  s a m e  c o m m i t t e e s  t h a t  
h e  s e r v e d  u p o n  l a s t  y e a r  u s  a  m e m b e i  
o f  t h e  l o w e r  b o a r d ,  a n d  a  s t u d y  o f  t h t  
p e r s o n n e l  o f  t h e  c o m m i t t e e s  g c u e r a l l>  
w i l l  s h o w ,  w e  t h i n k ,  t h a t  M a y o r  M c- 
L o o n  h a s  p u t  g o o d  m e n  o n  d u t y .
T h i s  i s  m e r e l y  a  p a r t i a l  r e v i e w  o f  t i n  
D e m o c r a t i c  o r g a n 's  a t t e m p t  t o  m i s r e p ­
r e s e n t  a n d  b e l i t t l e  t h e  n e w  m a y o r  a n d  
R e p u b l i c a n  c i t y  g o v e r n m e n t :  I t
a b o u n d s  i n  t h e  jd ia » c o lo g y  w h ic h  w e  
s o m e t i m e s  f a n c y  o u r  c o n t e m p o r a r y  
m u s t  k e e p  s t a n d i n g  in  t y p e — p e a n u t  
p o l i t i c s ,  s e l f - s e e k i n g  p o l i t i c i a n s ,  i l l -  
t e m p e r e d  c o n c e s s io n ,  c h e a p .  s l u r ,  
g r a t u i t o u s  R in g ,  s i m p l y  in d e c e n t ,  
b o s s e s ,  c o m b in e s ,  s o r e  s p o t s ,  l a m e  
d u c k s -  i t  a i l  s o u n d s  s o  f a m i l i a r .  W e  
s u s p e c t  t h e  D e m o c r a t i c  o r g a n  t o  b e  
f e e l i n g  a  t r i f l e  s o r e  o v e r  i t *  p a r t y ' s  r e ­
c e n t  t r e m e n d o u s  d o w n f a l l  f r o m  p o w e r .  
P r o b a b l y  t h i s  w il l  e x p l a i n  m u c h  o f  i t s  
d e s i r e  t o  d i s c r e d i t  t h e  i n a u g u r a l  a d ­
d r e s s  a n d  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  M c L o o n  
a d m i n i s t r a t i o n .
T h e r e  w a s  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  
p i ty  c o u n c i l  l a s t  n i g h t ,  a n d  i t  p r a c t i c a l ­
ly  c o m p l e t e d  t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  y e a r  
s o  f a r  a s  t h e  e l e c t i o n  o f  o f f ic e r s  i s  c o n ­
c e r n e d .  T h e  m e e t i n g  w a s  c n l le d  p r i ­
m a r i l y  t o  fill t in ;  v a c a n c y  in  t h e  b o a r d  
o f  o v e r s e e r s  o f  t h e  p o o r  c a u s e d  b y  t in  
f a i l u r e  o f  H e n r y  H. R l r d  to  a c c e p t  t h a t  
o ffice . T h r o u g h  s o m e b o d y ’s  o v e r s i g h t  
t h e  w r i t t e n  r e s i g n a t i o n  o f  M r . B i r d  
w a s  n o t  in  h n n d ,  s o  t h e r e  n a t u r a l l y  
c o u ld  b e  n o  e l e c t i o n .
C a p t .  P .  G . F r e n c h  t e n d e r e d  h i s  
r e s i g n a t i o n  n s  t a x  c o l l e c t o r  a n d  in  j o i n t  
c o n v e n t i o n  L . P .  S t a r  r e t  t  w a s  c h o s e n  to
l l e c t  t h e  r e m a i n i n g  p o r t i o n  o f  t h e  
1W8 c o m m i t m e n t ,  a m o u n t i n g ,  i t  w a s  
s t a t e d ,  t o  a b o u t  $3500. M r .  S t n r r e t t  is  
c o l l e c t i n g  t h e  f n g - e m l s  o f  s e v e r a l  t a x
•m m  i t  m e n  t s .
C h ie f  E n g i n e e r  I s a a c  B . S i m m o n s  o p -  
p o in t e d  f o r  a s s i s t a n t  e n g i n e e r s  T .  S . 
M c I n to s h ,  W i l l i a m  H .  M a x c y  a n d  
J a m e s  M c I n to s h ,  a n d  t h e y  w e r e  u n a n i ­
m o u s ly  e le c t e d  b y  t h e  t w o  b o a r d s .
T h e  f o l lo w in g  p o l i c e  a p p o i n t m e n t s
e r e  m a d e  b y  C i ty  M a r s h a l  G a le n  P .  
H ix :
D e p u t y  m a r s h a l ,  L e m u e l  A . G r a n t ;  
p a t r o l m e n ,  I s a a c  J .  F i e l d s  a n d  d i a r i e s  
G . S t e t s o n .
S p e c i a l  o f f ic e r s —C h a r l e s  E .  H e c k b e r t ,  
r e l i e v i n g  E .  A . P r i c e ;  J .  M . C u r t i s .  J r . ,  
s u c c e e d i n g  h i m s e l f ;  A n s e l  A . F a r n -  
lm m , r e l i e v i n g  W .  H .  K a l l o c h ;  F r a n k ­
lin  M . S h e r e r .  r e l i e v i n g  W i l l i a m  E . 
S t e w a r t ;  A . C . H a m i l t o n ,  r e l i e v i n g  F .
B l a c k i n g t o n ;  H i r a m  F .  U lm e r ,  r e ­
l i e v in g  W . T .  R i c h a r d s o n ;  G e o r g e  D . 
H a y d e n ,  r e l i e v i n g  L .  I ) .  C o n d o n ;  C l a r -  
e  E .  M i l le r ,  r e l i e v i n g  F .  L .  H u n t l e y ;  
J o s e p h  H a m l i n ,  r e l i e v i n g  W i l l i a m  D o w -  
l ln g .  T h e  o t h e r  D e m o c r a t i c  s p e c i a l s  
w ill  b o  r e p l a c e d  in  d u e  s e a s o n .
I  b r o o k  C . C r o s s ,  a n  e m p lo y e  o f  t h e  
K n o x  T e le p h o n e  C o ., w a s  e l e c t e d  c i t y  
e l e c t r i c i a n ,  s u c c e e d i n g  W . E .  S t e w a r t .
C h a r l e s  C. K i r k p a t r i c k  h a d  b e e n  a p ­
p o in t e d  o n e  o f  t h e  r e g u l a r  p a t r o l m e n ,  
b u t  a t  t h e  l a s t  m o m e n t  c o n c lu d e d  n o t  
t o  a c c e p t .
T h e  p e t i t i o n  f o r  a  s e w e r  o n  G r a c e  
s t r e t ,  e x t e n d i n g  f r o m  B r o a d  t o  t h e  
s e w e r  p a s s i n g  a l o n g s i d e  t h e  b r o o k  w u: 
r e f e r r e d  to  t h e  c o m m i t t e e  o n  s e w e r s .
C h a r l e s  T .  S p e a r  a n d  I t .  I .  T h o m p  
s o n  a s k  r e d r e s s  f r o m  t h e  c i t y  fo  
d a m a g e  t o  t h e  s e w e r  p i p e  uncover*** 
w h e n  h e  r o a d  d e p a r t m e n t  s c a l p e d  M id  
d i e  s t r e e t  h i l l .  T h e  m a t t e r  w a s  r e ­
f e r r e d  to  t h e  c o m m i t t e e  o n  s e w e r s .  
r D
G a le n  F .  I l i x ,  t h e  n e w ’ c i t y  m a r s h a l ,  
to o k  t h e  o a t h  o f  o f f ic e  e a r l y  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n  a f t e r  b e i n g  c o u r t e o u s l y  s u p  
p l ie d  w i t h  i n s t r u c t i o n s  b y  h i s  p r e d e ­
c e s s o r ,  C a p t .  L u k e  A . S p e a r .  A l t h o u g h  
t l i e  l a t t e r  i s  c o n s i d e r a b l y  t h o  s e n i o r  o f  
t h e  n e w  m a r s h a l ,  t h e y  w e r e  c o m r a d e s
In t h e i r  y o u n g e r  d a y s ,  a n d  t h e  n i c k ­
n a m e  " J e r r y "  i s  w "hn t C a p t .  L u k e  s t i l l  
a p p l i e s  t o  h i s  s u c c e s s o r .  " T r a p p e r "  I: 
a n o t h e r  b o y h o o d  n i c k n a m e  w h ic h  h a s  
b e e n  h e a r d  c o n s i d e r a b l y  s in c e  M r ,  H ix  
e m e r g e d  f r o m  p r i v a t e  c i t i z e n s h ip  
R o c k l a n d ’s  n e w  m a r s h a l  w a s  b o r n  h e r o  
J a n .  8. 1857, a  s o n  o f  O l iv e r  P .  H ix ,  
W ho  h a s  s e r v e d  m a n y  y e a r s  in  th o  c i t y  
g o v e r n m e n t .  G a le n  a t t e n d e d  B r y a n t  & 
S t r a t t o n  s  b u s i n e s s  c o l le g e  in  B o s to n ,
a f t e r w h ic h  ho  s e r v e d n s  b o o k k r •o p er
f o r  a H e s to n  c o n c e r n . H e  p e t  u r n  (!*1 to
t i l l s  c‘i t y  In  1877 a n d  win s  e m p lo y e d w i th
I lls  fin t h o r  In  t h e  g r o c •c ry  biiHlno.HR u n -
t i l  q u i t e  r e c e n t l y .  M r .  H ix  h a s  s e r v e d  
in  b o t h  b r a n c h e s  o f  t h e  c i t y  g o v e rn *  
N lc n t ,  a n d  w h i l e  In  th o  u p p e r  b o a r d  
w a s  c h a i r m a n  o f  t h e  f i n a n c e  c o m m i t ­
te e .  H e  w a s  a l s o  f o r e m a n  o f  t h e  G e n .  
B e r r y  H o s e  C o . a t  o n e  t im e .  l i e  i s  a  
m e m b e r  o f  R o c k l a n d  L o d g e  o f  E lk s  a n d  
G e n .  B e r r y  L o d g e ,  K .  o f  P .  A s  r a p i d ­
ly  n s  p o s s ib le ,  a f t e r  l e a r n i n g  t h e  ro p e s ,  
h e  w i l l  m a k e  w h a t e v e r  i m p r o v e m e n t s  
t h a t  s e e m  f e a s ib l e  in  t l i e  p o l ic e  d e p a r t ­
m e n t  a n d  to  t h i s  e n d  h e  w il l  g r a t e f u l l y  
r e c e iv e  a n d  c o n s i d e r  a l l  w e l l - m e a n i n g  
s u g g e s t i o n s .
V>
E d w a r d  K .  G o u ld  w a s  s w o r n  in  a s  
c i t y  s o l i c i t o r  l a s t  w e e k  a n d  h a s  r e ­
c e iv e d  t h o  r e c o r d s  f r o m  h i s  p r e d e c e s s o r  
P h i l i p  H o w a r d .  A  c o n s i d e r a b l e  n u m ­
b e r  o f  c a s e s  a r e  p e n d i n g  ( m o s t l y  p a u ­
p e r  s u i t s )  a n d  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  
e n e r g y  C o l. G o u ld  i s  p l a n n i n g  f o r  o n e  
o r  m o r e  t r i a l s  a t  t h e  A p r i l  t e r m  o f  s u ­
p r e m e  c o u r t .  T h e  n e w  c i t y  s o l i c i t o r  is  
a l m o s t  to o  w e l l  k n o w n  to  o u r  c i t i z e n s  
t o  n e e d  i n t r o d u c t i o n .  H e  w a s  b o r n  in  
t h i s  c i t y  S e p t .  25, 1861. H e  w a a  a d ­
m i t t e d  t o  t h e  K n o x  c o u n t y  b a r  in  1888, 
w a s  e le c t e d  c i t y  s o l i c i t o r  in  1889, a n d  in  
1893 b e g a n  e i g h t  y e a r s ’ s e r v i c e  a s  r e g ­
i s t e r  o f  p r o b a t e .  I n  1901 h e  w a s  e l e c te d  
m a y o r  b y  a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  
a n d  w a s  r e e l e c t e d  t l i e  f o l l o w in g  y e a r  
in  o n e  o f  t h o  h o t t e s t  p o l i t i c a l  b a t t l e  
t h e  c i t y  h a s  k n o w n .  H e  i s  a  t r u s t e e  o 
t h o  p u b l i c  l i b r a r y  a n d  m e m b e r  o f  th  
s c h o o l  b o a r d .  H e  is  a  p a s t  d iv i s io n  
c o m m a n d e r  o f  t h e  M a in e  S o n s  o f  V e t ­
e r a n s  a n d  p r o m i n e n t  i n  M a s o n r y ,  
v i e w  o f  I l ls  d i s t i n g u i s h e d  s e r v i c e s  f o r  
t h e  c i t y  a  b e t t o r  c h o ic e  f o r  c i t y  s* 
l l o l t o r  c o u ld  s c a r c e l y  h a v e  b e e n  m a d e
m
R o a d  C o m m i s s i o n e r  S im m o n s  h a s  a p ­
p o i n t e d  t h e  f o l l o w i n g  d r i v e r s  o f  c i t y  
t e a m s ,  a l l  o f  w h i c h  w e r e  c o n f i r m e d  b y  
th o  a l d e r m e n  l a s t  n i g h t :  H o o k  a n d  in d  
d e r  t e a m ,  A lp h o n s o  H .  R i c h ;  S e a r s  
t e a m ,  F r e d  L . C h e y n e ;  B e r r y  t e a m ,  
O s c a r  M . E l l e m a ;  B u r p e e  J c a m ,  J  
W . L a n e .
F r e d  S m i th  i s  a l s o  a p p o i n t e d  c i t y  
d r i v e r ,  a  p o s i t i o n  w h ic h  h e  f o r m e r l y  
h e l d  h e r o  w i t h  m u c h  a b i l i t y .
P R O P O S E D  C IT Y  C H A R T E R .
M r. M o r t la n d  G iv e s  H is  R e i s o n s  fo r 
O b je c t in g  to  t h e  N e w  D r a f t .
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e : — 
H a v i n g  b e e n  o n e  o f  a  c o m m i t t e e  a p ­
p o in t e d  b y  t h e  M a y o r ,  u n d e r  a n  o r d e r  
p a s s e d  b y  t h e  I n s t  c i t y  g o v e r n m e n t ,  to  
r e p o r t  a  d r a f t  f o r  a  c h a n g e  In o u r  
p r e s e n t  f o r m  o f  c i t y  g o v e r n m e n t ,  a n d  
h a v i n g  f a i l e d  t o  a g r e e  W ith  a  m a j o r i t y  
o f  t h a t  c o m m i t t e e ,  b o th  a s  t o  f o r m  a n d  
s u b s t a n c e  o f  a  c h a r t e r ,  I h a v e  f r e ­
q u e n t l y  b e e n  a s k e d  to  s t a t e  m y  o b j e c ­
t i o n s  to  t h e  p r o p o s e d  c h a r t e r  a s  d r a f t  - 
I n  c o m p l i a n c e  w i t h  s u c h  r e q u e s t s ,  
in  i t  m y  d u t y  t o  a n s w e r  s u c h  ln -  
1 u t r i e s  In  t h i s  p u b l i c  m a n n e r .
W h i l e  I f a v o r ,  a n d  b e l i e v e  t h a t  a  m a ­
j o r i t y  o f  o u r  c i t i z e n s  f a v o r ,  a  c h a n g e  in  
•n r  p r e s e n t  f o r m  o f  c i t y  g o v e r n m e n t ,  
i l s o  f a v o r  s u c h  a  r a d i c a l  c h a n g e  a  
v o u ld  f r e e  u s  f r o m  o u r  p r e s e n t  f o r m  o  
g o v e r n m e n t  w h ic h  i s  d r a f t e d  u p o n  t h  
>Id f o r m  o f  a  l e g i s l a t i v e  b o d y ,  a n d  
w h ic h ,  I m a y  s a y ,  h a s  e v e r y w h e r e  
f o u n d  i n a d e q u a t e ,  u n w i e l d l y ,  a n d  i l l-  
a d a p t e d  to  t h e  m a n a g e m e n t  o f  m u n i c i ­
p a l  a f f a i r s ,  e i t h e r  in  l a r g e  o r  s m a l l  
c i t i e s .  T h a t  s u c h  a  c h a n g e  in  m u n i c i ­
p a l  g o v e r n m e n t ,  w h e r e  a  le g is la t iv e  
f o r m  e x i s t s ,  i s  n o w  f a v o r e d ,  a p p e a r  
l a r g e l y  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  m a in ly  
t h i s  f o r m  p o l i t i c a l  p a r
W ALDO BORO
M is s  B l a n c h e  H o f f s e s  o f  S o u t h  W a l -  
d o b o r o  i s  s t o p p i n g  w i t h  h e r  m o t h e r  o n  
M a in  s t r e e t .
M rs .  G e r t r u d e  P a l m e r  w e n t  t o  R o c k ­
l a n d  S a t u r d a y  f o r  a  v i s i t .
M r s .  N e l l i e  C o l l i s o n  i s  v i s i t i n g  M r s  
W .  K . R e n n e r  f o r  a  f e w  d a y s .
R e v .  M r .  H i l l  a r r i v e d  in  to w n  M o n ­
d a y  a n d  is  s t o p p i n g  a t  R .  L . B e n n e r ’s. 
T h e  W a r r e n  D r a m a t i c  C l u b 's  p l a y  a n d  
d a n c e  i n  C l a r k ’s  h a l l  F r i d a y  w a s  a  
g r a n d  s u c c e s s .  A  l a r g e  c r o w d  a t t e n d ­
e d  a n d  a  g o o d  t i m e  r e p o r t e d .
M is s  B e r t h a  K a l e r ,  w h o  r e s i d e s  o n  
M a in  s t r e e t  d ie d  S u n d a y  a f t e r  o n ly  a  
f e w  d a y s ’ i l l n e s s .  S h e  h a d  b e e n  e m ­
p lo y e d  in  M . M . R i c h a r d s  c l o t h i n g  f a c ­
t o r y  f o r  m a n y  y e a r s  a n d  w o r k e d  u n t i l  
a  f e w  d a y s  a g o .
W i l l  K e e n e  w e n t  to  P o r t l a n d  M o n d a y  
f o r  t r e a t m e n t  I n  a  h o s p i t a l .
F r e d  R o b b i n s  o f  R o c k l a n d  w a s  in  
t o w n  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y .
M r s .  A d d ic  B e n n e r ,  w h o  l i a s  b e e n  
q u i t e  i l l  a t  h e r  h o m e  o n  C h u r c h  s t r e e t ,  
I s  s o m e  b e t t e r  a t  t h i s  w r i t i n g .
M is s  A u d r e y  G e n t h n c r  h a s  b e e n  v e r y  
s i c k  w i t h  t h e  g r i p p e .
M is s  B l a n c h e  G e n t h n c r  h a s  be* n 
c l e r k i n g  in  t h o  p o s t  o f f ic e  t i l l s  w e e k .  
M is s  C l a r k  b e in g  s i c k  w i t h  a  b a d  co ld
WASHINGTON.
W a s h i n g t o n ,  h e l d  i t s  a n n u a l  t o *  n 
m e e t i n g  o n  M a r c h  8. O f f ic e r s  e l e c t e d  
w e r e  a s  f o l l o w s :
M o d e r a t o r — L . M . S t a p l e s .
C l e r k — A . E .  J o h n s t o n .
S e l e c tm e n ,  a s s e s s o r s  a n d  o v e r s e e r s  o f  
p o o r — J e s s e  O v e r lo c k ,  M e r l e  M n r r ,  S id ­
n e y  l l u m c s .  .
T r e a s u r e r  a n d  c o l l e c t o r — F .  L i g h t .
M e m b e r  o f  s c h o o l  b o a r d  f o r  t h r e e  
y e a r s — A . G . S u k e f o r t h .
A  c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  o f  A. E .  J o h n ­
s t o n ,  W .  10. O v e r lo o k  a n d  J e s s o  O v e r -  
l o c k  w a s  a p p o i n t e d  to  f o r m u l a t e  p l a n s  
f o r  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  100 t h  a n n i v e r ­
s a r y  o f  t h e  to w n .
M r . S t a p l e s  o f  t h e  M a in e  M u s ic  S to r e ,  
R o c k la n d ,  l s  in  t i l l s  t o w n  f o r  a  fe w  
d a y s  o n  b u s i n e s s .
T h e  s u p p e r  h e ld  b y  t h e  I n d i e s  A id  
S o c i e ty  in  t h e  M a s o n ic  d i n i n g  r o o m  o n  
t h e  e v e n i n g  o f  M a r c h  10 w a s  a  s u c c e s s
M a u le y  P b  r p o n t ,  w h o  l i a s  b e e n  c o n ­
f in e d  to  t h e  h o u s e  w i t h  t h e  g r i p p e  f o r
s t  tv is  a b l e  to  b e
Our new serf*! “The Brass BovtJ’ 
beg iu* today. Head it!
a g a i n .
F .  c .  R o c k w e l l  l i a s  p l a c e d  a  n e w  k in d  
o f  i r o n i n g - b o a r d  o n  t h e  m a r k e t .  A n y ­
o n e  w i s h i n g  f o r  o n e  c a n  s e e  s a m p l e s  a t  
h i s  r e s i d e n c e  o n  C h u r c h  s t r e e t .
M r s .  G . o .  S t o n e  o f  M a t t a p a n ,  M a s s . ,  
i s  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  B. 
S. B a r t l e t t ,  in  W a s h i n g t o n .
I. W . P o l a n d  w a s  in  R o c k l a n d  r e c e n t ­
ly  o n  b u s in e s s .
H e r b e r t  J a c k s o n  o f  J e f f e r s o n  w a s  in  
t o w n  o n e  d a y  r e c e n t l y  a n d  p u r c h u s e d  a  
c o w  o f  I t .  U. M o o re .
F r a n k  S u k e f o r t h  a n d  h i s  b r o t h e r  
F r e d  o f  A u g u s t a  v i s i t e d  t h e i r  p a r e n t s  
r e c e n t l y .
l i o n .  L  M . S t a p l e s  l o s t  a  v a l u a b l e  
c o w  o n e  d a y  l a s t  W eek
O . W . P o l u n d  a m i  C h a s .  S u k e f o r t h  
a r e  in  to w n  s a w i n g  w o o d  w i t h  t h e  m a ­
c h i n e  f o r m e r l y  o w n e d  b y  t h e  l a t e  W . 
F .  H u r t .
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R O C K L A N D .
NORTH YVARRLN
W h i t e  O a k  G r a n g e  e n t e r t a i n e d  v i s i t ­
o r s  f r o m  W a r r e n  a n d  S o u t h  W a r r e  
G r a n g e s  F r i d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  12. 
h a r v e s t  f e a s t  w a s  p a r t a k e n  o f  a f t*  
w h i c h  c a m e  t h e  l i t e r a r y  p r o g r a m  c o n ­
s i s t i n g  o f  r e a d i n g s  a n d  a  d r a m a ,  
R o m a n t i c  R o g u e ."  I t  w a s  e s t i m a t e d  
t h a t  t h e r e  w e r e  a b o u t  125 p r e s e n t .
S c h o o l  in  D i s t r i c t  N o . 15, t a u g h t  b y  
M is s  L u c i e  M . A l l e n  o f  C a m d e n ,  c lo s e d  
F r i d a y ,  M a r c h  12. T h o s e  w h o  h a v e  n o t  
b e e n  a b s e n t  a  d a y  d u r i n g  t h e  t e r m  a r e  
a s  f o l lo w s :  L o i s  C u m m in g s ,  G la d y
M e r r y ,  G e r t r u d e  E r i c k s o n ,  L i n a  M e r r y ,  
L a u r a  P o s t ,  J o s e p h  B o b b in s  a n d  l i a r  
o ld  D a v i s .  T h o s e  h a v i n g  a n  a v e ra g e  
o f  o v e r  n i n e t y  in  r a n k  d u r i n g  t h e  t e r m  
w e r e :  J o s e p h  R o b b in s ,  96; G hi
M e r r y ,  96; L o t t i e  M e r r l a in .  95; E v a  
P o s t ,  94; L i n a  M e r r y ,  93; L a u r a  l ’
96; C l a r e n c e  H u n t ,  93.
M u c h  s y m p a t h y  i s  e x p r e s s e d  f o r  M r, 
a n d  M rs .  L e o n a r d  G a m m o n  in  t h e  los. 
o f  t h e i r  l i t t l e  d a u g h t e r  G la d y s .  Th* 
c a u s e  o f  h e r  d e a t h  w a s  s p i n a l  m e n in  
g i t  is . F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  S u n ­
d a y ,  M a r c h  7.
M rs .  L i n d a  K a l lo c h  s p e n t  S u n d a y  
M o n d a y  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  1 
e s t  M o o d y  in  S o u t h  U n io n .
APPLETON
A  c o m e d y  d r a m a  e n t i t l e d ,  " J o s l n i  
C o u r t s h i p "  w a s  p r e s e n t e d  b y  t h e  A p ­
p l e t o n  D r a m a t i c  C lu b  a t  G r a n g e  h a l l  
F r i d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  12, w i th  
f o l l o w in g  c a s t  o f  c h a r a c t e r s  : J o s i a h
P e r k i n s ,  b a s h f u l  a n d  f ic k l 
r l n g t o n ;  T h o m a s  H u r  
J o h n  T a y l o r ;  I 
l e s s  s c h e m e r ,
S h a r p ,  a  d e te c t  
a  m i s c h ie v o u s  
M ik e .  J o s i a h ’a 
Je fT , P r i s c i l l a  
M a x c y  G u s h e e ;  P r i s c i l l a  B r o w n ,  w h o s  
a f f e c t i o n s  a r c  c e n t e r e d  In  J o s i a h ,  G r a c  
S h e r m a n ;  E d n a ,  h e r  n ie c e ,  G r a c  
G u s h e e ;  “ B i r d i e , "  a n  a n g e l  t h a t  f i i r t t  
J v a  T a y l o r ;  M r s .  B la c k ,  a  c h i l d l e s  
w id o w ,  C o r a  B r o w n .  T h e  p l a y ,  w h ic h  
w a s  w e l l  r e n d e r e d  b e f o r e  a n  a p p r e c l a  
l i v e  a u d i e n c e ,  w a s  fo l lo w e d  b y  a  s o c ia l  
d a n c e .
a , a  y o u n g  la w y o r
c h a n I to lu ru l ,  a h e a r t -
J o e G u s h e e ; H a rr>
ve , 11 t r r y  G u sli* ; J o e
tW s b jy .  B a y  ' ’a y l >r,
v a l e t , F r e d  C u s h •**;
m u n  o f  n i l w o r k
W H EEL ER , S  BAY
W a l t e r  W U lie  B e n d  w a s  t h e  g u e s t  o f  
H e n r y  M a t t s o n  o f  R o c k l a n d  r e c e n t ly .
H a r v e y  C l i n e  w e n t  t o  R o c k l a n d  r e ­
c e n t l y  u m l p u r e  E a s e d  a  n i c e  lo o k in g  
h o r s e ,  w h ic h  l ie  w i l l  u s e  t o  h u u l  t h e  r e ­
m a i n d e r  o f  k i l n  w o o d  o n  H u c k l i f f e  l s l -  
a n d .
M e lv in  d y n e  to o k  a  l o a d  o f  c l a m s  
la-st w e e k  to  t h e  f a c t o r y  o f  T h o r n d i k e  
A- l l i x ,  R o c k la n d .
( 'a p t .  D r in k  w a t e r  o f  R o c k l a n d  w i th  
s c h o o n e r  J e w e l ,  h a s  b e e n  a t  t h e  w h a r f  
a t  R a c k l l f f e  I s l a n d  lo a d i n g  k i ln  w o o d
M r .  a n d  M rs .  (.’ . F .  E m e r y  a m i  c h i l ­
d r e n  o f  W i l e y ’s  C o r n e r ,  w e r e  r e c e n t  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M rs .  M e lv in  C ly n e  
a n d  M r. a n d  M rs .  E d .  W h e e le r .
M rs .  J a m e s  Q u i l l  S p e n t  a  fe w  d a y s  in  
R o c k l a n d  l a s t  w e e k ,  t h e  g u e s t  o f  l u r  
s i s t e r ,  M rs .  B e r t  G a y ,  o f  W il lo w  s t r e e t .
A • ru y e r  i KHjtlllK WU h e ld  a t  K*Id y
K a i - k l in v  s  h >m u  S u i i i iu y e v e n in g le d
by l U se M a k . r .  A l u r s e  n u m b e r  \v e r e
p ros* n t .  T h e s i n g i n g  w u h  c o n d u c te d b y
M r* . W in .  B i n ti .
A u r g e  ch* . p i l i n g  be© w a s  h e ld u t
l i o l u r t  M ak e r ’s  I n s t  w e e k  A f t e r t l i e
w*»»d w a s  a l l c u t  a n d t i l t e d  f o r t l i e
s t o v e  a l l  p u r t o o k  o f  a  b o u n t i f u l  s u p p e r .
M r . a n d  M r s .  J o h n  W u r r e n  a n d  s o n  
F r a n k  W a r r e n  o f  S o u t h  T b o m a s t o n  
v i s i t e d  M r. a n d  M is .  E u g e n e  H a c k l i f f e  
r e c e n t l y .
T h o m a s  B a r t e r  o f  R o c k l a n d  w a s  a t  
M a k e r t o w n  o n  b u s i n e s s  l a s t  w e e k .
W a l t e r  W . B e n d  l s  m o u r n i n g  t h e  lo n e  
o f  tw o  b a b y  d o v e s  tw o  w e e k s  o ld  a n d  
t h e  c a t  n o w  g o e s  o n  t h r e e  le g s .
M is s  L id a  K lv v e ll o f  S o u t h  T h o m a s -  
t o n  s i* e iit a  f e w  d a y s  in  M a k e r t o w n  t h e  
g u e s t  o f  r e l a t i v e s  r e c e n t l y .
D r .  B a r t l e t t  o f  T e n a n t 's  H a r b o r  w a s  
in  t o w n  r e c e n t l y .
M is s  C a r r i e  H a c k  1 if fc  o f  M a k e r to w n
v i s i t e d  B l a n c h e  D e n n i s o n  r e c e n t ly .
T h o  B o d  w e l l  G r a n i t e  C o . e x p e c t  t o  
b e g in  b t o n e - c u t  t i n g  t h i s  w e e k .  A  n u m ­
b e r  o f  m e n  have*  p r o c u r e d  jo in t  w h ic h  
w il l  h e lp  to  d r i v e  d u l l  t i u u s  a w a y .  S o r ­
r y  t l i e  e l e c t r i c  e a r s  a r e  n o t  r u n n i n g  a  
l i t t l e  n e a r e r  S p r u c e  H e a d ;  l o t s  w o u l d !  
g o  to  R o c k l a n d  t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  a  
w e e k ,  a s  i t  i s  a  g o o d ly  n u m b e r  w ill  
w a lk  t o  D ie  e a r s  t h i s  s u m m e r .
b e c a u s e  u n d  
t i c s  a s s u m e  a n d  t a k e  c o n t r o l ,  a n d  n o n e  
h u t  t h e s e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  c a n  h e  h e ld  
r e s p o n s ib l e  f o r  w a s t e  o r  b a d  g o v e r n ­
m e n t .  U n d e r  s u c h  a  f o r m ,  s o  c o n t r o l l -  
I. t h e  f u n d s  a n n u a l l y  c o n t r i b u t e d  b j  
l e  t a x  p a y e r s  a r e  lo o k e d  u p o n  a s  »  
in c h  s p o i l s  ’o  b e  le v i e d  u p o n  a n d  d i 
v id e d  a m o n g  p a r t i s a n s  a s  a  r e w a r d  f o r  
p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s ,  w h i l e  t h e  I n t e r e s t s  
o f  t i i e  c i t y ,  o r  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  o f ­
f ic e r s  t h u s  c h o s e n ,  a r e  s l i g h t l y ,  i f  
a l l ,  c o n s id e r e d .
B e l ie v in g ,  a s  I h a v e  s a id ,  t h a t  s u c h  n 
c h a n g e  w a s  n e c e s s a r y ,  n s  o n e  o f  a  s u b  
c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  I d r a f t e d  a n  o u t  
l i n e  o f  a  c h a r t e r  s o m e w h a t  In  l in e  w i th  
t h o s e  a d o p t e d  in  G a l v e s t o n ,  T e x a s ,  D e s  
M o in e s ,  I o w a ,  a n d  in  H a v e r h i l l  a n d  
G lo u c e s t e r ,  M a s s . ,  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
e l e c t i o n  o f  a  M a y o r ,  a n d  E x e c u t i v  
C o m m i t t e e  o f  t h r e e ,  t o  b e  e le c t e d  a 
l a r g e ;  a l s o  p r o v i d i n g  f o r  a  r e f e r e n d u m  
to  t h e  c i t i z e n s  o f  a l l  I m p o r t a n t  a f f a i r s  
o f  th o  c i t y  t h a t  m i g h t  a r i s e  f r o m  t im  
to  t im e .  F o r  a  t i m e  t h i s  s e e m e d  to  b* 
f a v o r e d  b y  a  m a j o r i t y  o f  s a i d  c o m m i t  
t****, b u t  a t  t l i e  l a s t  m e e t i n g  w h ic h  
a t t e n d e d ,  a n  e n t i r e  c h a n g e  in  s e n t i m e n t  
s e e m e d  to  p r e v a i l ,  a n d  t h e  f o r m  o 
g o v e r n m e n t  I  p r o p o s e d  w a s ,  in  s u b  
s t a n c e ,  r e j e c t e d .
I t  a p p e a r s  t h a t  a  f o r m  o f  c h a r t e  
w a s  a g r e e d  u p o n  b y  a  m a j o r i t y  <»t' s a l  
c o m m i t t e e ,  a n d  i s  n o w  p e n d i n g  in  th e  
L e g i s l a t u r e .  I  n o t i c e  b y  a n  c x a m l n a  
t lo n  o f  s a i d  c h a r t e r ,  t h a t  m a n y  o f  t h  
s e c t i o n s  d r a w n  b y  m e , l o o k in g  to  t h  
c h a n g e s  1 h a v e  a b o v e  s t a t e d ,  h a v e  b e e n  
c o p ie d  in to  t h e  c h a p t e r  r e p o r t e d .  I n  m y  
v ie w ,  s u c h  s e c t i o n s  a r e  e n t i r e l y  
n e c e s s a r y  in  t h e  c h a r t e r  a s  n o w  d r a f t  
e d .  s i n c e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  f o r m  
o f  g o v e r n m e n t  i s  r e t a i n e d ,  w i t h  t h e  e x  
c e p t io n  o f  t l i e  a b o l i s h m e n t  o f  t h e  C 
m o n  C o u n c i l .  T h e  B o a r d  o f  A ld e r m e n  
a s  a  l e g i s l a t i v e  b o d y ,  i s  r e t a i n e d ,  b u t  
is  c a l le d  a n  E x e c u t i v e  B o a r d ,  w i t h  l i t  
t i e  o r  n o  e x e c u t i v e  d u t i e s  t o  p e r f o r m  
e x c e p t  t o  d r a w  a  s a l a r y  o f  tw o  h im  
d r e d  d o l l a r s  e a c h  p e r  y e a r ,  f o r  p e r  
f o r m i n g  l e g i s l a t i v e  d u t i e s  o n ly  o n c e  
m o n th .  T h e s e  w i t h  m a n y  o t h e r  o b je c  
t l o n s  to  th o  p r o p o s e d  c h a r t e r ,  I w il l  
n o w  b r ie f ly  s t a t e .
1 s t .  T h i s  p r o p o s e d  c h a r t e r ,  n o t  b e ln  
a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  p r e s e n t  c h a r t e r ,  
If  a d o p t e d  w o u ld  r e p e a l  t h e  e x i s t i n g  
c h a r t e r ,  w i t h  a l l  i t s  p r o v i s i o n s  e x c e l  
s u c h  a s  m i g h t  b e  h e ld  u n d e r  t h e  in  
d e f in i t e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t .  4.
2 n d . I t  p r o v i d e s  f o r  t h e  e le c t i o n  b 
t h e  c i t y  g o v e r n m e n t  o f  tw o  m e m b e r s  * 
t lie  S c h o o l  B o a r d ,  b u t  n o w h e r e  p ro v id e  
a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  s a i d  b o a r d ,  o r  ho* 
lo n g  t h e i r  t e r m  o f  o f f ic e  s h a l l  b e ,  c 
w h e t h e r  tihe m e m b e r s  n o w  in  offic 
s h a l l  h o ld  o v e r  t i l l  t l i e  e x p i r a t i o n  * 
t h e i r  t e r m  o f  o ff ic e .
3 rd . 'I 'll* ' s a m e  i s  t r u e  a s  t o  t h e  elec  
t l o n  o f  O v e r s e e r s  o f  t h e  P o o r .
4 th .  I t  p r o v i d e s  f o r  t h e  e l e c t i o n  b  
th o  v o t e r s  o f  t h e  c i t y  o f  a  C i ty  M a r  
s h u t ,  b u t  n o w h e r e  p r o v i d e s  w’lu i t  h i 
p o w e r s  o r  d u t i e s  s h a l l  h e .
5 th .  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  t l i e  e le c t i o n  
b y  t l ie  p e o p le  o f  A s s e s s o r s  f o r  th r e e  
y e a r s ,  a l l  f o r  t h e  s a m e  l e n g t h  o f  t im e  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h o s e  n o w  s e r v i n g  
6 th .  I t  a l s o  p r o v i d e s  f o r  t h e  e le c t io n  
b y  tin* v o t e r s  a t  l a r g e  o f  a  S t r e e t  ( 
m is s io n *  !*, w i t h o u t  p r o v i d i n g  a n y w h e r e  
w h a t  i d s  p o w e r s  o r  d u t i e s  
w h i l e  t h e  p r e s e n t  c h a r t e r  p r o v i d e s  t h a t  
a  C o m m is s io n  m a y  b e  c h o s e n .
7 th .  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  S e c ts .  14. 17, 18, 19. 20. 21. 22, 23, 24. 
25. 26 a n d  29. a n d  a m e n d m e n t s  t h e r e t o ,  
o f  o u r  e x i s t i n g  c h a r t e r  s h o u l d  b e  i n ­
c o r p o r a t e d  in  a  n e w  c h a r t e r ,  a s  t h e y  
r e l a t e  t o  a s s e s s m e n t  o f  t a x e s ,  d u t i e s  o f  
C i ty  C le r k ,  l a y i n g  o u t  o f  w a y s ,  e t c . ,  a s -  
s e s s m e t i t  f o r  p e r m a n e n t  w a lk s ,  a s s e s s ­
m e n t  f o r  s e w e r s ,  e t c .  N o n e  o f  t h e s e  
a r e  p r o v id e d  f o r  in  s a i d  d r a f t ,  u n l e s s  
S e c t .  4. b e f o r e  a l l u d e d  to ,  is  s u f f i c i e n t  
t<> c o v e r  t h e  o m is s io n s .  T i l l s  p r o v i d e s  
a s  f o l lo w s .  " A l l  o t h e r  p o w e r s  n o w  o r  
h e r e a f t e r  v e s t e d  In  t h o  i n h a b i t a n t s  *»f 
t h e  c i t y ,  a n d  a l l  o t h e r  p o w e r s  g r a n t e d  
b y  t i l l s  a c t  s h a l l  h e  v e s t e d  In  t h e  M a y ­
o r  a n d  E x e c u t i v e  B o a r d . "
T o  in y  m in d ,  t h e s e  p r o v i s i o n s  to  
w h ic h  I h a v e  c a l l e d  a t t e n t i o n ,  a r e  n o t  
s u f f i c i e n t ly  b r o a d  o r  d e f i n i t e  to  r e t a i n  
In  f o r c e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p r e s e n t  
c h a r t e r .  T o  a d o p t  t l i e  c h a r t e r  a s  now  
r e p o r t e d ,  e v e n  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  
a m e n d m e n t s ,  w o u ld ,  I b e l ie v e ,  b e  l i t t l e  
i f  a n y  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  e x i s t i n g  
c h u r t tT ,  w i t h  t i i e  e x c e p t i o n  p e r h a p s  o f  
t l i e  a b o l i s h m e n t  *»f t h e  C o m m o n  C o u n ­
c i l .  T i l l s ,  i f  d e e m e d  d e s i r a b l e ,  c o u ld  b e  
a c c o m p l i s h e d  by  a  s im p le  a m e n d m e n t  
t o  o u r  e x i s t i n g  c h a r t e r .
I h a v e  c a l l e d  a t t e n t i o n  to  t h i s  m a t t e r ,  
f e e l i n g  i t  t o  b e  m y  d u t y  t o  d o  so , s i m ­
p ly  b e c a u s e  s i l e n c e  o n  m y  p a r t  m i g h t  
b e  c o n s t r u e d  a s  f a v o r i n g  s u c h  p r o ­
p o s e d  c h a n g e  in  o u r  f o r m  o f  c i t y  g o v ­
e r n m e n t .  D . N . M o r t lu n d .
CLOSING OUT SALE
A T  2 2  P A R K  S T R E E T
Hardware, Paints, Varnishes
I sin going out of business ami have a small 
stock of H AR D W A R E, PAINTS, VAR­
NISH  FS, BRUSH ES, etc., that must be dosed  
out, ami for the sext few days will bejaohi
RtGARDLESS tF  COST
■ k i i j £ ! t
Muresco for vour ceiling, 4 c lb
Cold Water Paints, colors blue ami white,
in 5 lb. p kgs, 2c lb 
Floor Paint, 35c qt
Bath tub Enamel, 25c qt
Inside Gloss While Paint, $1 35 gal., 35c qt 
Paint and Varnish Brushes, any price.
25c Putty Knives, 15c
Wire Screen Cloth, I 1-2C ft
Many other articles tyo numerous to men­
tion, including
S A T E  a n d  O F F I C E  D E S K
With ( ash Drawer and Stool 
Everything must go—COME EARLY and 
GET T H E  PICK— for everything will go 
quick al the prices named.
REM EM BER T H E  PLACE
W. J. ROBERTSON
22 PARK ST., Next to Star Office
THE LEGISLATU E
A u g u s ta . ,  M a r c h  15. 
W h e n  th o  r e s o l v e  c a r r y i n g  $350,000 fo r  
a n  a d d i t i o n  to  t h e  s t a t e  h o u s e  o r  a  n e w  
l i b r a r y  b u i l d i n g  o r  o ff ice  b u i l d i n g  r e ­
c e iv e d  i t s  r e a d i n g s  in  t h e  s e n a t e  a n d  
a s s e d  to  h e  e n g r o s s e d  F r i d a y  i t  s e e m .
*1 t h a t  tin* s t a t e  h o u s e  c o n t r o v e r s y  
h a t  h a s  b e e n  b e f o r e  t h e  s t a t e  f o r  s o m e  
l in e  w a s  a t  a n  e n d .  O f  c o u r s e  t h e  
m e a s u r e  h a s  y e t  t o  p a s s  t o  b e  e n a c t e d .
t  t h o  f ig h t  a g a i n s t  I t  h a s  b e e n  m a d e  
11 b o th  b r a n c h e s  w i t h o u t  s u c c e s s  a n d  
i l l  u n d o u b t e d l y  r e a c h  t l i e  g o v e r n o r  
d u r i n g  t h e  p r e s e n t  w e e k  a n d  lie  h a s  
p r o m is e d  to  a f f ix  h i s  n a m e  w i t h o u t  d e ­
m u r .  T h u s  t h e r e  w il l  p r o b a b l y  b o  n o  
m o r e  r o c k s  t h r o w n  a t  t i i e  p r o p o s i t i o n  
u n l e s s  i t  b e  s e n t  b e f o r e  t l i e  p e o p le  o f  
t h e  s t a t e  u n d e r  t h e  I n i t i a t i v e  a n d  r e f -  
r e n d u m ,  a n  a c t i o n  t h a t  S e n a t o r  M ll- 
l i k e n  h i n t e d  i s  c o n t e m p l a t e d  d u r i n g  h i s  
m a r k s  In  t h e  S e n a t e  F r i d a y ,  
i t  w a s  a  d e t e r m i n e d  f i g h t  t h a t  w a s  
m a d e  a g a i n s t  t h e  r e s o lv e  in  t t i e  u p p e r  
b r a n c h .  F i r s t  S e n a t o r  S t a p l e s  w is h e d  
to  p u t  t h e  m a t t e r  o n  t h e  t a b l e  a g a i n  
f o r  c o n s i d e r a t i o n  a t  a  l a t e r  d a t e  b u t  
t h e  s e n a t e  w o u ld  n o t  c o n s e n t  a n d  th e n  
b y  o n e  a m e n d m e n t s  w e r e  o f f e r e d .
1 f i r s t  w a s  t o  c u t  t i i e  a p p r o p r i a t i o n  
to  $100,000 a  y e a r  f o r  tw o  y e a r s ,  t h e  
s e c o n d  to  d e f i n i t e l y  s t a t e  t h a t  t l i e  
m o n e y  b e  u s e d  f o r  a n  o f f ic e  b u i ld in g ,  
a n d  t h i r d  t o  h a v e  t h e  m o n e y  e x p e n d e d  
b y  t h e  g o v e r n o r  a n d  c o u n c i l  r a t h e r  
t h a n  b y  a  c o m m is s io n  n s  n a m e d  in  t h o  
b i l l .  E a c h  a m e n d m e n t  w a s  v o te d  d o w n ,  
a l t h o u g h  t l i e  l a s t  w a s  b e a t e n  b u t  b y  a  
v o t e  o f  15 to  13. T h e  a r g u m e n t s  m a d e  
a g a i n s t  t l i e  r e s o l  Ye in  I t s  p r e s e n t  f o r m  
w e r e  t h a t  i t  i s  t o o  i n d e f in i t e  a n d  t h a t  
i t  s h o u ld  s t a t e  f o r  J u s t  w h a t  p u r p o s e  
t h e  m o n e y  s h a l l  h e  u s e d .  S o m e  o f  t i i e  
S e n a t o r s  a l s o  t h o u g h t  t h u t  a n  o ff ice  
b u i l d i n g  in  w h i c h  t h e  l i b r a r y  c o u ld  b e  
p lu c e d  w o u ld  h e  s u f f i c i e n t  a n d  t h a t  t h i s  
w o r k  c o u ld  b e  d o n e  f o r  $200,000. S t i l l  
t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  f e e l i n g  t h u t  b e t t e r  
a c c o m m o d a t i o n s  a r e  r e q u i r e d ,  a n d  t h e  
m a j o r i t y  h e ld  t h e  v ie w  t h a t  a s  lo n g  a s  
s o m e t h i n g  m u s t  lie  d o n e  i t  s h o u ld  b e  
d o n e  In  a  m a n n e r  t h a t  w i l l  l e a v e  n o t h ­
in g  to  b e  d e s i r e d  in  t l i e  w a y  o f  a d d i ­
t i o n a l  r o o m  f o r  a t  l e a s t  h a l f  a  c e n t u r y  
to  c o m e .  A n d  s o  t h e  r e s o lv e  h a d  a  p a s ­
s a g e  j u s t  a s  i t  c a m e  f r o m  t h e  c o m m i t ­
te e .  S e n a t o r  S t a p l e s  w a s  o n e  o f  t h e  
s p e a k e r s  a g a i n s t  i t  a n d  d e n o u n c e d  
c o m m i s s i o n s  v i g o r o u s l y .  T h e  g e n t l e ­
m a n  f r o m  K n o x  l i a s  e n g a g e d  b r i s k ly  in  
d e b a t e  e v e r y  d a y  r e c e n t l y .
<$>
I 11 a d d i t i o n  to  t h e  s t a t e h o u s e  m a t t e r  
l a s t  w e e k  lie  d e l i v e r e d  tw o  s p e e c h e s  o n  
th** r u i n  q u e s t i o n ,  m a d e  a n  u r g e n t  a p ­
p e a l  f o r  t h e  r e s o l v e  in  f a v o r  o f  t h e  
H o m e  F o r  T h e  F e e b l e  M in d e d ,  a n d  g o t  
s t a r t e d  f o r  a  f i g h t  S a t u r d a y  b u t  a v o i d ­
e d  i t  b y  p a r l i a m e n t a r y  t a c t i c s .  T h i s  
w a s  o v e r  t h e  m a t t e r  o f  t h e  R o c k la n d  
m u n i c i p a l  c o u r t .  E a r l i e r  i n  t h e  w e e k  
o n  m o t io n  o f  S e n a t o r  S t a p l e s  t l i e  S e n ­
a t e  h a d  v o t e d  to  r e c o m m i t  t i i e  b i l l  t o  
t h e  c o m m i t t e e .  T l i e  h o u s e  d id  n o t  l ik e  
t i l l s  m a n n e r  o f  d e a l i n g  w i t h  t l i e  p r o p o ­
s i t i o n  a n d  v o t e d  t o  n o n  c o n c u r  w i t h  th o  
S e n a t e .  T h u s  t h e  b i l l  r e t u r n e d  to  t l i e  
S e n a t e  S a t u r d a y  m o r n i n g  a n d  S e n a t o r  
S t a p l e s  m o v e d  t o  i n s i s t  u n d  a p p o i n t  a  
c o m m i t t e e  o f  c o n f e r e n c e .  S h o u ld  s u c h  
a c t i o n  b e  t a k e n  i t  w o u ld  v i r t u a l l y  m e a n  
t h e  d e f e a t  o f  t h e  b i l l  a s  w h e n  t l i e  tw o  
h o u s e s  d i s a g r e e  r e g a r d i n g  a  m a t t e r  o f 
l e g i s l a t i o n  t h e  h i l l  c a n n o t  g e t  a l o n g  a n d  
n a t u r a l l y  d i e s  b e t w e e n  t h e  h o u s e s  j u s t  
a s  e f f e c t u a l l y  a s  i f  o n e  b r u n c h  v o t e d  
d i r e c t l y  in  o p p o s i t i o n .  S e n a t o r  M n c o m -  
b e r  o f  K e n n e b e c  p r o v e d  a  f r i e n d  to  t h e  
b i l l  a n d  b e l i e v e d  t h a t  t h e  S e n a t e  s h o u ld  
r e c e d e  f r o m  i t s  f o r m e r  a c t i o n  a n d  c o n ­
c u r  w i t h  t h e  h o u s e  w h ic h  p a s s e d  th o  
m e a s u r e  a lo n g .  S e n a t o r  S t a p l e s  w a s  o n  
h i s  f e e t  in  a n  i n s t a n t  a n d  s a i d  t h a t  i f  
t h e  s e n a t o r  f r o m  K e n n e b e c  p e r s e v e r e d  
In  h i s  m o t io n  lie  w o u ld  r a i s e  a  q u e s ­
t i o n  o f  q u o r u m  a n d  t h e r e  w o u ld  b e  n o  
m o r e  b u s i n e s s  d o n e  t h a t  d a y .  T h i s  w a s  
e v i d e n t  f o r  t h e  S a t u r d a y  s e s s io n  is  b y  
c u s t o m  g i v e n  o v e r  t o  r o u t i n e  b u s i n e s s  
o n ly  a n d  m a n y  o f  t h e  S e n a t o r s  w e r e  
a b s e n t .  S e n a t o r  M a e o m b e r  t h e n  s u g ­
g e s t e d  t h a t  t h e  b i l l  l a y  o n  t h e  t a b l e  
u n t i l  t h e r e  w a s  a  l a r g e r  a t t e n d a n c e  
a n d  t h i s  w a s  a g r e e d  to  b y  M r .  S t a p l e s .
• #
T h e  r e a l  f i g h t  o n  t h e  E a t o n  b i l l  w i l l  
c o m e  o n  t h e  p a s s a g e  t o  b e  e n a c t e d  
w h e n  a  t w o - t h i r d s  v o t e  w i l l  b e  r e q u i r e d  
a s  t i i e  r e s o l v e  p r o p o s e s  a n  a m e n d m e n t  
t o  t h e  c o n s t i t u t i o n .  S h o u l d  a l l  t h e  
m e m b e r s  b e  p r e s e n t  t h e  R e p u b l i c a n s  
w il l  b e  o b l ig e d  t o  f in d  a  c o u p le  o f  D e m ­
o c r a t i c  v o t e s  to  h e lp  t h o  m e a s u r e  
t h r o u g h .  I t  o f  c o u r s e  l i a s  a  r e f e r e n d u m  
to  t h e  p e o p le ,  a s  i s  n e c e s s a r y ,  a n d  e v e n  
s h o u l d  t l i e  l e g i s l a t u r e  g iv e  t h e  b i l l  a  
p a s s a g e  i t  s e e m s  d o u b t f u l  w h a t  i t s  f a t e  
w o u ld  b e  w i t h  t h e  v o t e r s  o f  t h e  s t a t e  
a s  t h e  D e m o c r a t s  a r e  p l e d g e d  a g a i n s t  
i t  In  t h e i r  s t a t e  p l a t f o r m  w h i l e  t h e  
f r i e n d s  o f  t l i e  S t u r g i s  l a w  a r e  o f  c o u r s e  
a g a i n s t  t i l l s  s u b s t i t u t e  m e a s u r e  w h ic h  
t h e y  h a v e  d e c l a r e d  h a s  n o t  t h e  f o r c e  
t h e  S t u r g i s  l a w .
T h u r s d a y  G o v e r n o r  F e r n a l d  r e q u e s t ­
e d  t l i e  w i t h d r a w a l  o f  a  b i l l  f o r  a n  i n ­
c r e a s e  o f  s a l a r y  a n d  s t a t e d  t h a t  I d s  p o ­
s i t i o n  l s  a g a i n s t  t l i e  i n c r e a s e  o f  u n y  
s a l a r y  a t  t h i s  s e s s io n .  I t  l s  b e l ie v e d  
t h a t  n o  s a l a r y  i n c r e a s e  w ill  b e  s ig n e d  
b y  t h e  g o v e r n o r  u n d  i t  i s  h a r d l y  l ik e ly  
t h a t  a n y  s u c h  m e a s u r e  w o u ld  b e  p a s s ­
e d  a b o v e  h i s  v e to .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  
t y ,  a m o n g  t h e m  t h a t  f o r  u n  i n c r e a s e  
t y  a m o n g  t h e s e  i s  t h a t  f o r  a n  i n c r e a s e  
i n  t h e  sa la ry *  o f  W a r d e n  N o r t o n  o f  tin* 
s t a t e  p r i s o n  w h i c h  h a s  a l r e a d y  r e a c h e d  
t i i e  g o v e r n o r  a n d  w h ic h  m a y  g o  d o w n  
w i t h  t l i e  r e s t .
T h e  o p t o m e t r y  b i l l  i s  r u n n i n g  a lo n g  
s m o o th ly  n o w  a n d  w il l  p r o b a b l y  b e  
s i g n e d  b y  t i i e  g o v e r n o r  in  t h e  n e a r  f u ­
t u r e  a s  t h e r e  l i a s  b e e n  a  f ig h t  a g a i n s t  
I t  i n  e a c h  b r a n c h  b u t  a n  u n s u c c e s s f u l  
o n e .  T h e  M t.  D e s e r t  a u t o m o b i l e  b i l l  
w a s  s i g n e d  by ' t h e  g o v e r n o r  F r i d a y  a f ­
t e r  u  lo n g  a n d  t e d i o u s  s t r u g g l e  a g a i n s t  
i t s  p a s s a g e .  I t s  o p p o n e n t s  d id  n o t  h a v e  
t h e  v o t e s  b u t  t r i e d  e v e r y  p o s s ib le  d e ­
v ic e  t o  d e l a y  a n d  b o t h e r  t h e  b il l .  A 11 
a u t o  b i l l  w a s  in tr* > d u e e d  F r i d u y  w h ic h  
p r o v i d e s  t h a t  e v e r y  a u t o m o b i l e  m u s t  
c a r r y  a  s p e e d m e t e r  w h ic h  s l ia l l  b e  s u f ­
f i c i e n t ly  l a r g e  t o  b e  r e a d  b y  a l l  w h o  
s e e  i t  f lu s l i  b y .
n t  a n y  to w n  m e e t i n g  a d o p t  t h e  p r o v i s ­
io n  o f  t h i s  a c t .
T h e  H o u s e  F r i d a y  b y  a  v o t e  o f  67 to  
43 r e f u s e d  t o  s u b s t i t u t e  t h e  m i n o r i t y  
r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  t h e  J u d i ­
c i a r y  " o u g h t  n o t  t o  p a s s "  a n d  f o r  t h e  
u n c o n d i t i o n a l  r e p e a l  o f  t h e  S t u r g i s  l a w  
o n  t h e  r e s o lv e  i n t r o d u c e d  b y  M r. E a t o n  
o f  W a s h i n g t o n  f o r  a  c o n s t i t u t i o n a l  
a m e n d m e n t  g i v i n g  t h e  G o v e r n o r  t h e  
p o w e r  t o  r e m o v e  d e l i n q u e n t  s h e r i f f s .  
T h e  m a j o r i t y  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  
" o u g h t  t o  p a s s , "  a n d  s ig n e t!  b y  t h e  n in e  
R e p u b l i c a n  m- n i b e r s  o f  t h a t  c o m m i t t e e ,  
w u s  a c c e p t e d .  O n  m o t io n  o f  M r. 
R o u n d s  o f  P o r t l a n d  t h e  r u l e s  w e r e  s u s ­
p e n d e d  a n d  t h e  r e s o l v e  w a s  p a s s e d  t o  
b e  e n g r o s s e d .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  m e m -  
p r e s e n t  d id  n o t  v o t e  f o r  t h e  p a s ­
s a g e  o f  t h e  r e s o lv e ,  b u t  t h e  r e a l  t e s t  
c o m e s  o n  t h e  p a s s a g e  to  b o  e n a c t e d .
M r. M o n t g o m e r y  o f  C a m d e n ,  w h o  
s i g n e d  t h e  m i n o r i t y  r e p o r t  o s  a  m e m ­
b e r  o f  t l i e  J u d i c i a r y  c o m m i t t e e ,  m o v e d  
t h o  s u b s t i t u t i o n  o f  t h e  m i n o r i t y  f o r  t h e  
m a j o r i t y  r e p o r t  a n d  t h e  u n c o n d i t i o n a l  
r e p e a l  o f  t h e  S t u r g i s  l a w .
" T h e  E a t o n  r e s o lv e ,"  s a i d  M r . M o n t ­
g o m e r y ,  " I s  p r o p o s e d  h y  t h e  d o m i n a n t  
p a r t y  In  t h i s  S t a t e  t o  g e t  r i d  o f  t h e  so  
c a l l e d  S t u r g i s  l a w .  I t  I s  m o v in g  f ro m  
o n e  t h i n g  to  a n o t h e r  a s  y o u  w i l l  s e e .  In  
1867 t h e  c o n s t a b u l a r y  la w  w a s  p a s s e d  
a n d  t h e  p e o p le  In  t h o s e  d a y s  w’o re  J u s t  
a s  h o n e s t  n s  t h e y  a r e  t o d a y ,  y e t  a t  t in  
s e s s io n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e  f o l lo w in g ,  
t h a t  l a w  w a s  r e p e a l e d  a n d  g o t t e n  o u t  
o f  t h e  w a y .  I n  1880 a n o t h e r  c o n s t a b u ­
l a r y  la w  w a s  e n a c t e d  a n d  t h a t  o n e  r e ­
m a i n e d  o n  t h e  s t a t u t e  b o o k s  u n t i l  1901 
I n  1905 t h e  p r e s e n t  S t u r g i s  l a w  w a s  
p a s s e d  b y  t h e  L e g i s l a t u r e  a n d  i t  h a s  
r e a l l y  a m o u n t e d  to  n o t h i n g .  I t  h a s  a l ­
s o  b e e n  e x p e n s i v e  a n d  t h e  R e p u b l i c a n s  
w a n t  t o  g e t  r i d  o f  i t .  S u p p o s e  y o u  g iv e  
t h e  G o v e r n o r  t h e  p o w e r  t o  r e m o v e  
s h e r i f f s ?  W h a t  c a n  t h e  G o v e r n o r  d o  
W h a t  h a s  a  G o v e r n o r  e v e r  d o n e  
T h e r e  h a s  b e e n  a  l a w  t o  r e m o v e  d e l in  
q u e n t  c o u n t y  a t t o r n e y s  b u t  d id  y o u  
e v e r  hoa** o f  a n y  c o u n t y  a t t o r n e y  b e i n g  
r e m o v e d  !
M r. H e r s e y  o f  H o u R o n  d e f e n d e d  t l i e  
m a j o r i t y  r e p o r t  o f  t h e  c o m m i t t e e  
t h e  J u d i c i a r y  " o u g h t  t o  p a s s . "  H e  s a id  
t h a t  In  t h e  S e n a t e  y e s t e r d a y  t h e  D e m  
o c r a t i c  m e m b e r s  w e r e  f a v o r i n g  t h e  s u b ­
m is s io n  to  t l i e  p e o p le  o f  t h e  p r o h i b i t o r y  
l i q u o r  la w  y e t  t o d a y  in  t h e  H o u s e  t h e  
D e m o c r a t i c  m e m b e r  f r o m  C a m d e n  w a s  
o p p o s in g  t h e  m e a s u r e  t o  a l l o w  t h e  p o o  
p ie  t o  v o t e  o n  t h o  q u e s t i o n  o f  t h e  r e  
m o v a l  o f  s h e r i f f s .
" T h o  r i g h t  o r  w r o n g  o f  t h e  S t u r g i s  
l a w  i s  n o t  a n  I s s u e  i n  t i l l s  c a s e , "  s a i d  
M r . H e r s e y .  " T h e  q u e s t i o n  a t  i s s u e  is  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p e o p le  s h o u ld  hav «  
t h e  r i g h t  t o  v o t e  o n  w h e t h e r  o r  n o t  th* 
G o v e r n o r  s h a l l  b e  g i v e n  t h o  p o w e r  t* 
r e m o v e  s h e r i f f s  w h o  f o i l  t o  d o  th e l  
s w o r n  d u t y . "
M r .  D a v i e s  o f  Y a r m o u t h  s a i d  t h a t  h  
s i g n e d  t h e  m a j o r i t y  r e p o r t  t o  c a r r y  
o u t  a n  a n t e - e l e c t i o n  p r o m is e  w h ic h  th e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  h a d  m a d e  t o  t h e  p e o  
p ie .
" I n  m y  o p i n i o n , "  s a i d  M r .  D a v ie s  
" t h e  l i q u o r  q u e s t i o n  w a s  s e t t l e d  i n  t h e  
l a s t  c a m p a i g n .  T h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  
p r o m i s e d  t h e  p e o p le  t h a t  i t  w o u ld  e n  
f o r c e  t h e  p r o h i b i t o r y  l i q u o r  l a w  a m i  I 
b e l i e v e  t h a t  t h e  S t u r g i s  l a w  is  a  g o o d  
e n f o r c e m e n t  m e a s u r e .  I  f o r  o n e  a m  
n o t  t r y i n g  t o  g e t  r i d  o f  t h o  S t u r g i s  
l a w ,  a s  t h e  g e n t l e m a n  f r o m  C a m d e n  
h a s  s a id .  I  b e l i e v e  i n  t h o  S t u r g i s  l a w  
a n d  a m  in  f a v o r  o f  i t  u n t i l  s o m e t h i n g  
b e t t e r  c a n  b e  d e v i s e d .  I t  i s  u p  t o  u s  in  
a l l  s i n c e r i t y  t o  m a k e  o u r  a n t e - e l e c t i o n  
p r o m i s e s  g o o d . "
T h o  q u e s t i o n  t o  s u b s t i t u t e  t h e  m i ­
n o r i t y  r e j j o r t  " o u g h t  n o t  to  p a s s "  f o r  
t h e  m a j o r i t y  r e p o r t  " o u g h t  t o  p a s s "  
w a s  l o s t  1 y  a  v o t e  o f  67 t o  43.
E V E R Y B O D Y ’S  C O L U M N
A d vertisem en t*  in th is  co lum n  n o t to  ax coed 
tlv# line# in se r te d  once f o r 26 cen t* , fo u r  tim es 
o r  60 cen ts .
Lost and  Found
-j- OST—M arch  A. a  g o ’d fob ch a in  w ith  *e*I
A D Y ’R G O L D  W ATCH 
tach v d . In it ia ls  * E . c .  K 
H inder p ir a te  leave a t  ih is  O F F IC E
rlth s ilv e r 
n case. 
22-28
N otify  R obbins S tab le .
W AN TED  C A PA B L E  O fK L  for G eneral housew ork  A pply  to  .1. A. I.E S TE R , 
to  M rs. L este r, Sou th
re fe r  m en 
irio rah le  ex perlo i ce. 
CAM IlEN  ANCHOR ROCK I,A N D  M A C H IN E  
C O M PA N Y , C am den . Me. 21-22
A G EN TS W A N T E D —To se ll c e leb ra ted  Hog- e n  S ilv e rw are , te r r i to r y  go ing  fast. W rite
........................................ YTIONAL S IL V E R
York C ity .
18*26
W '
JO H N
giv in g  
L E T T ,R o
W A N T K D -T b e  c h o ic e s t  goods fo r th e  m o st rea so n ab le  p r ic e s . T he la te s t  sty le s  from  
th e  b e s t h o u ses . T he m o s t su ita b le  d ev ices  fo r
a ts  each . S ham poo ing , M an icu rin g  and  
ilropody. M ail o rd e rs  p ro m p tly  ex ecu ted , 
ilepnone 219 4 H EL E N  C. RH O D ES, 33. M ain
For Sal#
L. H. L O V E JO Y , R o ck p o rt.
R hode
aba . W in te r layers , $1 
100, C. B. MKRR1 AM. W arren , Me.
22tf
tu e u t. A ddress
H isto ry  <>f U n ion  M aine, $4, W illiam son 's II s- 
to ry  of M aine $18, E a to n 's  W arren  $3.60. R ob­
in so n 's  C am den  $4. P o s tag e  o r  ex p re ss  p rep a id  
if  cash  w ith  o rd e r. H U STO N ’S HOOK STORE 
3«r. M ain s t r e e t .  R ock land , Mo 22-29
9OR S A L E -3  1-2 If. P . KNOX M A R IN E idr
e x c e p t th e  b a t te r ie s .  E n g in e  u sed  n u t  very l i t ­
tle . P ra c tic a lly  new . G ml barg a in  fo r th e  
buyer. In q u ire  o f  W . H . KLM 8 , C am den , Me.
W H I L E  S E I Z I N G  L I Q U O R
D e p u t y  S h e r i f f  S c o t t  A s s a u l t e d  a t  
S t o n i n g t o n  W h a r f .
A  m o b  o f  a b o u t  40 I t a l i a n s  a s s a u l t e d  
D e p u t y  S h e r i f f  P a u l  W .  S c o t t  S a t u r d a y  
w h i l e  h e  w a s  m a k i n g  a  s e i z u r e  o f  l i ­
q u o r  a t  t h e  lo c a l  s t e a m b o a t  w h a r f  a n d  
to o k  a  k e g  o f  b e e r  f r o m  h im .  T l ie  
d e p u t y  w a s  n o t  i n j u r e d  b e y o n d  
s c r a t c h e d  r e c e i v e d  in  a  r o u g h  a n d  t u m ­
b le  f lg h t .
K n i v e s  w e r e  d r a w n  b u t  w e r e  n o t  
u s e d .  D u r i n g  t h e  a s s a u l t  f o u r  o t h e r  
k e g s  o f  b e e r  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  
f r e i g h t  s h e d  a n d  t h r o w n  o v e r b o a r d .  
T l ie  n a m e s  o f  t h e  l e a d e r s  w e r e  o b t a i n ­
e d  a n d  w a r r a n t s  i s s u e d  f o r  t h e i r  a r r e s t .
C A S T O I H A .
8w .the Kind You Have Always Bou®
1’t  Buffer flv 
>r. Tl 
• m agic .
»inu tea  w ith  c ro u p  if
LEGISLATIVE NOTICES
CO M M ITTEE H EA R IN G S 
Sana a n d  Short* F la h a r lu e  
M eeting* o f  th*  C o ia a iitte e  0 1  So* a n d  Shore 
F ish e r ie s  w ill lie field on T ummU v o f each  weoh 
a t  2 o 'c lock  p . lu. iu tho  D ep a rtm en t o f  A g ri­
c u l tu re .  5
JO H N  I \  K E L L E Y , Sec y.
J u d i c i a r y
Tiie C o m m ittee  ou J u d ic ia ry  w ill g ive  a p u b ­
lic h ea rin g  in  it*  room  a t  Hie S ta te  H ouse iu 
A uguftte.
W e d n esd ay , M arch 17,1909, a t  2 p . in .
No. 243. o n  an  A ct to  c re a te  a  new c h a r te r  
fo r th e  C ity  o f  R ock land . l i -22
Ry o rd e r  o f  th e  J u d lc ia r ?  C om m ittee .
J .  H . MONTUOM RRY, S ecre ta ry .
T he t
L e g a l  A ffa ir*
l i t e r  on l^ g a l  A ffairs will g iv e  a
pub lic  h ea rin g  iu lie room  a t th e  S ta te  Hou*e la  
A u g u sta
T u esd ay , M arch 16, 1909, J p m.
No. 192. A a  A c t la la t lu g  to  aj*ethecarir«  an d  
tiie eale  o f |»oieou.
No. u»4. A d A c t to  fa c i l i ta te  th e  id e n tif ic a ­
tio n  o f  c rim iu a le .
No. 1M. Au A c t to  a u th o r is e  Ike a p p o in tm e n t 
of d e p u ty  *•»!*r* o f  w eight#  and  m easu res.
No. 196. Au A ct to p ro v id e  fo r th e  a p p o in t­
m en t o f  a * ta te  ***ler o f w eight*  a a d  m easu res  
aa*l to define h i t  du n e* .
No. 194. Au A ct to  aiu«*a*j See 51 o f C hap . 44 
o f the  R evised  s ta tu te e  o! M aiae, re la tin g  to 
in su ran ce  ce inpau iee .
No. 197. Au A ct to  anaeah  Aec. ’29 o f C hap . 
49 o f th e  R evised  S ta tu te e . re la tin g  to  ceeua lty  
o r a r c h te e l  lu e a ra a c e  ooaapaaiee do iug business  
ou ih eaaecaeu ieu t p lau
Ne 198. A u A e t to am en d  Sec. 15 o f C hap 54 
o f th e  R evieod S te la  Me iu re la tio a  to th e  ia  
epec liou  of n team im ata.
No. 199. A a A ct to repea l Sec. 3 o f C hau . 143 
o f  th e  Rev lead S ta tu te e , ae am ended  by Aec. 1
Ne. 2U6. A a  A ct re la tin g  to  'Iow a
a a d  C ity E y-L aw a a n d  O rdiaaium e 
No JM Ac
and  furaLah
A ct to p r e ta c t  p e re e a j who Labar 
rial* eu  ;ru a d a | a a d  .h titige*
th e  JOth day  e f  M e j. 00m m ealy  h u ew a  a* Mr 
m orta l l> a j. a a d  le  p ie  v ide pen a lty  fo r vio la­
tion
NO. 296 A a A c t to I eg u la te  th e  du. 
vmeie m a te  r ia l  w ith  1 a  th e  i i i n iu  ofHi. m p in a  o f aay  p u b licA u A ct to  p r e t id e  fo r t b e a t t e r a r ^
T h e  b a r b e r *  o f  t h e  s t a t e  w is h  t o  f o r m  
a  t r u s t  j u s t  a t  p r e s e n t  a n d  to  d o  i t  b y  
t h e  m o s t  a p p r o v e d  m e a n s  b y  w a y  o f  u  
c o m m is s io n .  O n  F r i d a y  a  b i l l  w a s  I n ­
t r o d u c e d  b y  R e p r e s e n t a t i v e  l i i n e s  o f  
L e w is to n  l o o k in g  t o w a r d  t h e  r e g u l a t i o n  
o f  b a r t e r i n g  in  M a in e ,  t o  e s t a b l i s h  a  
s t a t e  b o a r d  o f  b a r b e r  e x a m i n e r s  a n d  
p r o v id e  f o r  t i i e  s a n i t a r y  i n s p e c t i o n  o f  
b a r b e r  s h o p s .  T h e  a c t  a p p l i e s  t o  c i t i e s  
a n d  t o w n s  o f  m o r e  t h a n  3.U00 i n h a b i t ­
a n t s  a n d  m a k e s  i t  u n l a w f u l  f o r  a n y  
p e r s o n  to  e n g a g e  in  t h e  o c c u p a t i o n  o f  a  
b a r b e r  u n l e s s  h e  s l i u l l  h a v e  f i r s t  o b ­
t a i n e d  a  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n  e x ­
c e p t  t h u t  h e  n o w  i s  a n d  f o r  t h e  p a s t  
tw o  y e a r s  h a s  b e e n  e n g a g e d  in  t h i s  o c ­
c u p a t i o n .  A  p e r s o n  e n g a g e d  l e s s  t i t a n  
tw o  y e a r s  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  u n  a p ­
p r e n t i c e .  T h e  b o a r d  o f  e x a m i n e r s  p r o ­
v id e d  i s  t o  c o n s i s t  o f  t h r e e  p r a c t i c a l  
b a r b e r s ,  w h o  s h a l l  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  
G o v e r n o r ,  a n d  t h i s  b o a r d  s h a l l  h a v e  
p o w e r  t o  a d o p t  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
p r e s c r i b i n g  t l i e  s a n i t a r y  r e q u i r e m e n t s  
o f  a  b a r b e r  s h o p , s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v ­
a l  o f  t i i e  s l a t e  b o a r d  o f  h e a l t h .  T h i s  
b o a r d  s h a l l  h a v e  p o w e r  t o  r e v o k e  a n y
c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n  f o r  g r o s s  i n -  ____
c o m p e t e n c y ; k e e p i n g  o f  a  s h o p  o r  to o lh  H oax# 4# A u g u ete  
in  a n  u n c l e a n  o r  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n  j lu e e d s y ,  M *icL 16. l i f t f . e t ' i y .  is
o r  f a i l u r e  t o  c o m p ly  w i th  t h t  p r o v lg -  L (Kc A ct re U im g  to  oluee1 tim e  vu u s e r  ia  E u e x  **<J Wel<lo o u u e tm e . 21 
By o rd e r  vt th e  C om m ittee
li  A l t a i  I t  B IGELOW  ftee rew ry
* ud  see iem a t a tto rn e y  g eu sre l
_ iegel p ro eece lio q e . upon
fe ile re  o f th e  coun ty  a tto rn e y  to p e rfo rm  bie
d u ly , a n d  le t  iLe p re te o u tio a  e f  euch  Ouaevy 
t t t u r u n .
No. 219. A a A ct to  p ra k ib i t  c e r ts  im paraone 
froue au * ef u em g  a* e u t e  Aeteetivoe
Ne 212. Au A ct iu favor o f th e  Law e tu d e a t  
v l u  ie a lso  a  lab o rin g  m aa 21
by o rd e r  o f lb  a U om m ntoa.
KM sGiA W. I 'iE B . A a c ra u r j
l a i o s d  I f l ik v r iM  a a d  9 » a i  
T k s ( e m m it ta a  oa l e m a i  r te iie r io s  a a a  t s  me
will g iv a  a p a e lla  beta u *  iu im room  odfWe of 
F 11k a a d  (>ama (o m m lM ia a e r*  a t  th e  S m te
io n s  o f  ( f i l s  
to w  11 o f  l e s t
a c t .  I n h a b i t a n t s  o f  a n y  
t h a n  3uuu p o p u l a t i o n  m a y
th e  e lec trica . W ould be a  good invonttnunt 
to  buy to  r e n t ;  o r  w o u ld  m ake a  n ice  hom o to  
live in en e  a ide  an d  r e n t  th e  o th e r , w h ich  w ould 
I’rloo fo r 
A TE CO. 
i l t f
111 i'u« r u r m in ciii. um oi , n un it
pay  ail th e  e x p e n se s  «»f th e  p ro p e r ty ,  it i  
q u ick  Hale f lo w , EA STER N  R EA L KST 1 
R ock land , Me.
T j1 G U 8  FO R  H A T C H IN G  from  R hode Is lan d  
F L  Red*, g r e a te s t  w o n d e r layer* on e a r th .  If  
you w a n t haa*  th a t  w ill lay an d  pay w hen eggs 
a re  h igh  I have  th e m . 400 Hreedcn*, 18 egge 
$1.00; $5.00 per 100. Som e se c o n d -h a n d  Brood­
ers fo r *ale ch eap . T e lep h o n e  604*14. 8TO- 
VICR'S PO U LTR Y  FA R M , 760 H olm es 8 t .  21tf
good c o n d itio n  ; ju s t  tho  th in g  fo r  w ind  an d  
w e a th e r ;  c o rn e r  o f  O L IV E R  and  LIM KROCK 
S T R E E T  20t!
In q u ire  a t  27 SPR U C E ST. 19*22
T H E L E IG H T O N  B O A RD IN G  H O U SE FOR SA LK —S itu a te d  a t  th e  head  o f  tlie  M aine 
C en tra l R ailw ay W h arf, R o ck land , M aine 
Thin houHe con ta in *  15 room * a n d  ha* re c e n tly  
been p u t  in tl re 1 elate* co n d itio n , in c lu d in g  
uew h a th  room * a n d  p lu m b in g . I t  i* M tu a ted  
w ith in  tlvo minuter* w alk  o f th e  new  ntone- 
y a rd . F o r  term *  a n d  f u r th e r  p a r tic u la r*  in ­
q u ire  of C. M. W A L K E R , (H over b lo c k , R ock- 
laud , M aine . 20*28
KK N O -
__ . gb  T ablet*
may be fo u n d  a t  Mr*. W a lte r M artin '* . May 
have *aiue by a  po*tal o r  te lephone  ca ll. All 
o rder*  w ill rece iv e  p ro m p t a tte n tio n .  A ddrea* 
M RS. W A LTER  M A R TIN , R ock land , T e l. 335 14 
12tf
Sloop Jan ie*  Raw ley, 35 f t .  long, 5 K**ex e n g in e - 
oue pollock  se in e  nea rly  n ew ; one  3 ton  ooal 
sc a le ;  a lso  o o a  e ig h t  room  h ouse  on  O la rsn d o n  
s tro e t,  oue  6 room houee on Oti* s tre e t,  one hix 
room  h ouse  u ea r S ou th  M ain s tre e t,  one  sq u a re  
p ia n o , H . A. DUNTON, 18 M echunic t t r o c t .
19tf
To I_et.
m all
fa rm  iu Kaat W arren  of a b o u t 30acre*; cu t*  
aliout 7 to n s  of h a y ; good tillag e  la u d ; good 
well o f  w a te r ;  au  o rc h a rd  o f (it) bushel* cap ac ity  
$10 iu a d v an ce , b a lan ce  d u r ic g  th e  vear. C all 
a t once a* tlie  p a r ty  i* go in g  aw ay. FR A N K  K. 
B U T L E R , R. F . D. No. 1 Box 72, T hom aeton  21*22
a t  F u lle r, Cobb Co.'
»tuu, co m p ris in g  a  su m m er ho te l. * u h le  
iud  65 a c re s  o f  lau d . Foi term * iu q u ire  o f W. 
v i \  M o  , i y n d s  H.>tei, R o o k iio d ,M s , 41 tv
r p o  L E T -B O O M  IN  JO N E S ' IILOCK au ita b le  
1  fo r  dre*an  a k e r  o r  bustocH* office. A pply 
a t  C O U IU EK -U A ZK TTE. 07t!
M errill L i'tlv tle ld  h ouse  ou 
_  . C yrus H ill*
This i» one  o f  th e  tinea t r e u u  iu t lie c i ty ;  f u r ­
nace h e a t, g a *. h a th  ro o m ,s e t tube  an d  all m od- 
• ru  eouvanicuco* . T he houee con ta in*  u iue  
room* w ith  a  la rg e  a m o u n t o f  o luM t room . Foi 
fu r th e r  p a r t ic u la rs  iu q u ire  o f C. M. W A LK ER , 
G lover Hum k , R o ck land , M aiue. lU2tf
FA R H S 1-0R SALK
We h ave  aom e g re a t  hu rg a iu s  in  farm *  th w  
sp rin g  som e q u ite  ueu r th e  c ity  a ll *i/.e* and  
a ll p rices . Auy oue w ho th in k s  of b u y iug  a 
p lace th is  a n tin g  o r  any  one w ho ha* re* l e s ta te  
to  sell w ill rece ive  uiy p ro m p t a t te u t io u  by 
w ritin g  o r  ca llin g  a t  m y office. I alao  have  auw e 
good  t r a d e s  fo b o u ses  fo tb s  c ity . W ill be 
p leased  to  show  any  n ro jw rtv  We tu rn ie h  team  
free. A d d re ss  EA STERN  REA L ESTA TE CO. 
446 1-2 M ain s t r e e t , R o ck land , t i e . ,  A)if
Healer o f W eightiadJHPHHIH
F R E D  M. HLACK 1N O TO N .
N ONCE
T he ('em tu n u * e  on A ccount*  a a d  Ciaiaee h e re ­
by g iv e  n o tic e  th a t  it  w ill be ia  eeeeioa a t  the  
office o f th e  C ity C lerh  eu  S w in g  S tre e t,  wa 
F riday  e t ru u tg e  a t  7 • 'c lo ck , ta»a*esia te lj pjw 
c ed in g  th e  re g u la r  m ee tin g  of th e  C ity  C«ua< 
f e r  th e  u u rp o e e e f  a n d i t ia g  claim * a g a ia e i la. 
c ity . Ne b ills  w ill be a p p ro v e s  th a t  a re  tM  
fu lly  l ie  m ixed.
T h e  C o m m i t t e e  r e f u s a l  t h a t  a l l  t i l l .  *« 
a e a d e  o a t  e a  t h o  r e g u l a r  h lilh em d a  e f  tin*
c ity  to  fw c l l l t e te  t h e i r  w e rk .  Ail id le  re  he 
re n d e re d  m on th ly .
B illhead*  c aa  be o b ta in e d  a t  th*  eOiee e f  IS* 
C rty  C le rk . ASA P . ST. C L  A IB .
A LB ER T «  1NSLOW , 
W. W. SM ITH .
D I C K E Y ’S
W A S H I N G T O N ,  D.  C.  
T O U R
PER SO N A L L Y  CONDUCTED 
AOOh use
O kR IN  J. D ICKEY. B EL FA ST . MIL
T U B  HO('KLANI) COUHIER-GAZKTTK : T U E SD A Y , MARCH 1900.
E. B. HASTINGS & CP-
s p e c i a l  S A L E  O F
New Spring Suits -  Waists
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This is the LAST WEEK'oflour great Fur 
=Sal*. TAKE ADVANTAGE of the Hslf- 
Priee we are giving on Furs.Fur Sacrifice
Calk of tlK town
C o v in g  N e ig h b o r h o o d  R v e n U .
M arch lfV—'The D ram a " T a t t e r s ”  a t  M em orial 
oj»era house, V lna lhavan .
M arch 17 M onthly m oo ting  o f B a p tis t  M an's 
Le<»gue— sddroHtt by F ran k  L . W ilk ins , D. D„ 
s u b je c t  “ A ndrew  C arn eg ie ,”
M arch  1 A—P u b lic  Rag Hon an d  U anocat P lea s ­
an t Valley G ran g e  hall.
M arch  19—"A  W om an’s H o n o r” in  o p e n  
h o u se , C am den .
M arch 22— H enry  M ille r’s " G r e a t  D iv id e / '
Benoliscot View G ra n t*  hall
M arch 24— Men’s B am ple* a t  M e th o d is t c h u rch
M arch  26—R u b in s te in  C lub  in se ts  w ith  Airs. 
A . T . H lack ing ton .
M arch 31—M aster ap ro n  sa le  a t  U n iT o rsa lis t
▼os try .
A pr. 2—C an ad ian  J u b i le e  S in g e rs  a t  M e th o ­
d is t  ch u rc h .
A pril 8—M aster Sale an ti S u p p e r  a t  th e  M e th ­
o d is t  c h u rch .
A pril b—  l a d y  K nox C h a p te r , l>. A. It. m eets 
w ith  M rs. Jo h n  K. C onary , J a m e s  s tre e t.
A pril 6-12— Mast M aine M e th o d is t C onference  
a t  E llsw o rth .
A pril 7— M aster Sale a n d  Bupper a t  M e th o d ilt  
c h in c h .  T hom as tou .
A pril 7—M aster sale a n d  s u p p e r  a t  M e th o d is t 
c h u rc h ,  T hom aston .
A p ril 11—M aster S u n d ay .
A pril 14—A pron  sale a n d  c a fe te r ia  s u p p e r  a t  
th** C o n g reg a tio n a l v e s try .
A pril lfV— Kuox I 'o iao n a  m se ts  w itli S ou th  
H ope G range .
A p r il3 0 -H . C. W h itn e y ’s " A  K n ig h t  fo r  a 
' "Atwell o p e ra  house.
“ S tro n g h e a r t ,” F a rw e ll o p e ra  house.
T o m o r r o w  i s  S t .  P a t r i c k ’s  d a y .
T h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  a r e  in  s e s ­
s i o n  a t  t h e  c o u r t  h o u s e .
E d w i n  L i b b y  R e l i e f  C o r p s  a r e  to  
h a v e  a n  a p r o n  a n d  c a n d y  s a l e ,  p u b l i c  
s u p p e r  a n d  d a n c e  T h u r s d a y ,  M a r c h  1*6.
M r s .  N o r m a n  M a r s h  w i l l  e n t e r t a i n  
t h e  j d i s t  p r e s i d e n t s  a n d  d e l e g a t e e  o f  
E d w i n  L i b b y  R e l i e f  C o r p s  a t  h e r  h o m e  
o n  B r o a d  s t r e e t  n e x t  F r i d a y .
B i r d  B r a n c h  o f  t h o  I n t e r n a t i o n a l  
S u n s h i n e  S o c i e t y  w il l  h a v e  a  « u le  o f  
f a n c y  a r t i c l e s  a n d  h o m e - m a d e  c a n d y  
a n d  a  p i c n i c  s u p p e r  a t  M rs .  N . B . D u n -  
t o n ’s .  18 M e c h a n ic  s t r e e t ,  F r i d a y ,  
M a r c h  19.
H i r a m  A b r a m s  o f  P o r t l a n d ,  p r e s i d e n t  
o f  t h e  D r e a m l a n d  t h e a t r e  c i r c u i t ,  w h ic h  
c o n t r o l s  o v e r  20 m o v i n g  p i c t u r e  a n d  
v a u d e v i l l e  t h e a t r e s  in  N e w  E n g l a n d ,  
h a s  c o m p le t e d  a  d e a l  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  
a  n e w  theatre I n  B a t h .  M r .  A b r a m s  
f o r m e r l y  r e s i d e d  i n  t i l l s  c i t y ,  h a v i n g  
a  c lo a k  s t o r e  o n  L l m e r o c k  s t r e e t  w h e r e  
t h e  S im o n t o n  a n n e x  i s  n o w  lo c a t e d .
T i m o t h y  S u l l i v a n ,  p o r t e r  a t  t h e  
T h o r n d i k e  h o te l ,  h a s  o u r  t h a n k s  f o r  n  
g e n e r o u s  s p r i g  o f  s h a m r o c k ,  s t r a i g h t  
f r o m  t h e  o ld  c o u n t r y .
T h e  A l f o r d 's  L a k e  F i s h  A s s o c i a t i o n  
h a s  a  m e e t i n g  a t  t h e  E l k s ’ H o m e  n e x t  
F r i d a y  e v e n i n g  a t  8 o ’c lo c k  A l‘l m e m ­
b e r s  a r e  u r g e d  to  b e  p r e s e n t .
T h e  o p e r e t t a  " A  D r e s s  R e h e a r s a l ” 
w il l  b e  g iv e n  in  G r a n g e  h a l l ,  G le n c o v e ,  
n e x t  F r i d a y  e v e n i n g  u n d e r  t h e  d i r e c ­
t i o n  o f  M r s .  F r e d  B o w e r s ,  f o r  t h e  b e n e ­
f it  o f  P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e .  A n  e x ­
c e l l e n t  e a s t  i s  in  c h a r g e  a n d  p a t r o n s  
w i l l  f e e l  w e l l  r e w a r d e d  f o r  t h e i r  a t ­
t e n d a n c e .  A  d a n c e  f o l lo w s .
T i i e  B o n t u i t  o r c h e s t r a  o f  s ix  p le c  
w il l  h o ld  a n o t h e r  o f  i t s  p o p u l a r  d a n c e s  
F r i d a y  e v e n i n g ,  M a r c h  19. S o m e  o f  t h e  
l a t e s t  p o p u l a r  s o n g  w a l t z e s  a n d  tw o  
s t e p s  w i l l  b e  p l a y e d .  A f t e r  t i l l s  t h e  o r ­
c h e s t r a  w i l l  r u n  a  d a n c e  e v e r y  o t h e r  
F r i d a y  e v e n i n g  i f  p o s s ib l e .  B e r t  
C o a k le y  w i l l  b e  f lo o r  m a n a g e r .
T l i e  M a r c h  m e e t i n g  o f  t h e  B a p t i s t  
M e n ’s  L e a g u e  t a k e s  p l a c e  to m o r r o w  
e v e n i n g ,  w i t h  s u p p e r  a t  6.30. T h e  a d ­
d r e s s  w i l l  b e  d e l i v e r e d  b y  R e v .  F r a n k  
L . W i lk in s ,  D . D ., o f  P o r t l a n d ,  w in  
t a k e s  f o r  i l ls  s u b j e c t  " A n d r e w  C a r n ­
e g i e ."  T h e  m e m b e r s  a r e  l o o k i n g  f o r ­
w a r d  to  a  p a r t i c u l a r l y  e n j o y a b l e  e v e n ­
in g .
I t  is  r e p o r t e d  in  s t e a m b o a t  c i r c l e s  
t h a t  t h e  M a in e  S t e a m s h i p  C o . w i l l  l e a s e  
o n e  o f  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o .’s  
s t e a m s h i p s  t o  t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  
H o r a t i o  H a l l ,  w h ic h  w a s  s u n k  i n  a  c o l ­
l i s i o n  l a s t  w e e k .  T l ie  s t e a m e r  B e l f a s t  
w h ic h  i s  n e a r i n g  c o m p le t io n  a t  B a t h ,  
m a y  b e  t h e  l» o a t s e l e c t e d ,  a c c o r d i n g  to  
A g e n t  C la y  o f  P o r t l a n d .  I t  h a s  a l w a y s  
b e e n  p r e t t y  w e l l  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  
B e l f a s t  w o u ld  r u n  o p p o s i t e  t o  t h e  C a m ­
d e n  o n  t h e  B o s to n  a n d  B a n g o r  d i v i s io n  
t h i s  s u m m e r .
A  p u b l i c  r a g  b e e  w i l l  b e  h e ld  
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e  h a l l ,  h e a d  o f  
M id d le  S t r e e t ,  n e x t  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n ,  M a r c h  18. N o  a d m i s s i o n  i s  
c h a r g e d  a n d  a  c h a n c e  t o  t a l k  a s  m u c h  
a s  y o u  w i s h .  E v e r y o n e  w e lc o m e .  A f ­
t e r  t h e  r a g  b e e  w il l  b e  s e r v e d  a  p u b l i c  
s u p p e r  f o r  t h e  s m a l l  p r i c e  o f  20 c e n t s  
t o  t h o s e  w h o  d o  n o t  f u r n i s h  fo o d ,  a n d  
10 c e n t s  f o r  t h o s e  w h o  d o .  I n  t h e  e v e n ­
i n g  t h e r e  w i l l  b e  a  d a n c e ,  w i t h  m u s i c  
b y  B u t l e r  a n d  R ic e .  G e n t l e m e n  25 
c e n t s ,  l a d i e s  10 c e n t s .
Simmons, White Co.
Tillson Wharf, Rowland
D o n ’ t  f a i l  to  c o m e  to  o u r  s a l e  o f  n e w  
a n d  s e c o n d  h a n d  E n g i n e s  a n d  M o to r  
b o a t s .
I f  y o u  w a n t  to  s e l l  y o u r  o l d  e n g i n e  
o r  b o a t ,  s e n d  u s  a  d e s c r i p t i o n  N O W , 
a n d  d o n ' t  f o r g e t  t h e  d a t e .
Sale of New and Second hand En­
gines and Boats, March 23, 24, 25
T H E  P L A C E  T O  B U Y  S H O E S  
B O S T O N  S H O E  S T O R E
Women’s ;Rubbers 
39 CENTS
A nother lot of W omen’s Croijuet Rubbers, 
all sip.es, fresh goods — warranted perfect
— ALSO—
M IS S E S  a m i €111L D H E N ’8  H U H U E U K
I 2 9  C E N T S
New Styles on Spring and Summer Footwear Now Coming In
T
o r  B O S T O N  S H O E  S T O R E
P r o b a t e  c o u r t  is  in  s e s s io n  to d a y .  i 
G o v .  F e r n  a id  h a s  A p p o in te d  F r a n c i s  
W . H a l l  a  n o t a r y  p u b l ic .
W i l l i a m  S a n s o m  h a s  g o n e  t o  B o s to n  
to  a t t e n d  a  m e e t i n g  o f  t h e  c o a l  d e a l e r s  
a s s o c i a t i o n .
A u s t in  L . l l a l l  is  t o  b u i ld  n  h o u s e  o n  
B r o a d w a y  e x t e n s i o n  a s  s o o n  a s  t h e  
f r o s t  i s  o u t  o f  t h e  g r o u n d .
L . S . R o b in s o n ,  t h e  s h o e m a k e r ,  is  
a g a i n  a t  h i s  s h o p  a f t e r  a  lo n g  s i e g e  o f  
i l l n e s s  l a s t i n g  s in c e  t h e  M e t h o d i s t  fo o d  
f a i r .
F o u r  p r i s o n e r s  w e r e  d i s c h a r g e d  f r o m  
th o  c o u n t y  J a i l  y e s t e r d a y  m o r n in g ,  
l e a v i n g  b u t  f iv e  i n m a t e s ,  t h e  s m a l l e s t  
n u m b e r  f o r  t h r e e  y e a r s .
C h a r l e s  A . S y l v e s t e r  b a a  b e e n  e l e c t e d  
t r e a s u r e r  o f  t h e  Y o u n g  P e o p l e 's  U n io n  
o f  t h e  U n l v e r s a l l s t  c h u r c h ,  s u c c e e d i n g  
S c o t t  K l t t r e d g e ,  w h o  Is  in  B o s to n  a t ­
t e n d i n g  s c h o o l .
T h o  L a d i e s ’ C i r c l e  o f  t h e  U n l v e r s a l l s t  
c h u r o h  w ill  m e e t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
In  t h e  c h u r c h  p a r l o r s  a t  2 o ’c lo c k .  S u p ­
p e r  s e r v e d  a t  6 o 'c lo c k .  F o l l o w i n g  t h e  
p a r i s h  m e e t i n g  a n  e n t e r t a i n m e n t  " i l l  
b e  g iv e n .
T h e  tw o  a n c h o r s  f r o m  t h e  w r e c k e d  
s c h o o n e r  G e o r g i a ,  W h ic h  h a v e  b e e n  
l a y i n g  o n  t h e  W ic k  s id e  o f  M o n r o e  i s l ­
a n d  s in c e  t h e  d i s a s t e r  w e r e  b r o u g h t  to  
B l c k n e l l 's  w h a r f  S a t u r d a y  b y  t i i e  s l o o p  
E v e l y n  N . T h a w .  O n e  o f  t h e  a n c h o r s  
w e ig h s  1800 p o u n d s  a n d  t h e  o t h e r  700.
I t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  w r e c k ­
a g e  w a s  I x iu g b t  b y  C . E .  B lc k n e l l  a n d  
F r e d  M . S m i th .
M is s  N e la  D a g g e t t  l e a v e s  F r i d a y  f o r  
D e r r y ,  N . 11., w h e r e  s h e  h a s  a n  e n ­
g a g e m e n t  n s  I l l u s t r a t e d  s o n g  v o c a l i s t  
a t  t h e  S c e n ic  t h e a t r e ,  t h e  p r o p r i e t o r s  
o f  w h ic h  a r e  M c C o y  & J o n e s ,  f o r m e r l y  
o f  t h i s  e f ty .  M is s  D a g g e t t  I s  w e ll  
k n o w n  to  lo c a l  t h e a t r e - g o e r s ,  h e r  s i n g ­
in g  h a v i n g  b e e n  e n j o y e d  b y  h u n d r e d s  
w h o  h a v e  a t t e n d e d  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
a n d  D r e a m l a n d .
T h e  S t u r g i s  d e p u t i e s  r a i d e d  t h e  M y r ­
t l e  H o u s e  S a t u r d a y  e v e n in g .  T h e y  h a d  
n o  t r o u b l e  in  e f f e c t i n g  a n  e n t r a n c e  to  
t h e  h o t e l ,  b u t  a  h e a v y  d o o r ,  l o c k e d  a n d  
b a r r e d ,  s t o o d  b e t w e e n  t h e m  a n d  t h e  
r e g i o n s  t h e y  w i s h e d  to  e x p l o r e .  N o  o n e  
r e s p o n d e d  t o  t h e i r  r e q u e s t  t o  h a v e  i't 
o p e n e d ,  a n d  t h e y  p r o c e e d e d  t o  b a t t e r  i t  
d o w n .  T h i s  w o r k  o c c u p ie d  a b o u t  20 
m i n u t e s ,  a n d  w h e n  t h e y  c o n t i n u e d  
t h e i r  s e a r c h  o n  t h e  o t h e r  s i d e  t h e r e  
w a s  a b s o l u t e l y  n o t h i n g  o f  a  s u s p i c i o u s  
c h a r a c t e r  to  r e w a r d  t h e i r  l a b o r s .
J o s e p h  H . M e lv in ,  o n e  o f  t h o  B r o o k ’s  
p o p u l a r  t r u c k m e n ,  i s  d r i v i n g  a  1500- 
p o u n d  I o w a  h o r s e ,  w h ic h  h e  l a t e l y  p u r ­
c h a s e d  f r o m  C . I .  B u r r o w s .  H i s  m a r e  
M a u d ,  w h ic h  h e  o w n e d  f o r  14 y e a r s ,  
h a s  s o u g h t  t h e  s e c l u s i o n  o f  f a r m  l i f e ,  
w h e r e  t h e  r e m a i n d e r  o f  h e r  d a y s  
p r o b a b l y  b e  s p e n t .  M a u d  w a s  a n  a n i ­
m a l  o f  u n u s u a l  I n t e l l i g e n c e  a i 
r i g h t e o u s  h o r r o r  o f  r u n a w a y s ,  
c o u ld  'te l l  in  a  m o m e n t  w h e n  a  r u n ­
a w a y  h o r s e  w a s  a p p r o a c h i n g  a n d  w o u ld  
e i t h e r  s t r e a k  i t  f o r  a  s id e  s t r e e t  o r  r u n  
u p  o n t o  t h e  s i d e w a l k  o u t  o f  h a r m ’s 
w a y .  S h e  p a s s e s  o u t  o f  M a in  s t r e e t ’s 
b u s y  a f f a i r s  w i t h  t h e  k i n d e s t  r e g a r d s  
o f  a l l  w h o  k n e w  h e r .
E g g  p r i c e s  a r e  o n  t h e  d o w n w a r d  
p a t h ,  m u c h  to  t h e  g r a t i f i c a t i o n  o f  
h o u s e k e e p e r s .  T l i e  r e t u l l  q u o t a t i o n s  
a r e  n o w  28 a n d  30 c e n t s .  B u t t e r  c o n ­
t i n u e s  'to  l l i r t  w i t h  t h e  z e n i t h ,  h o w  
t l i e  W a r r e n  C r e a m e r y  p r o d u c t  r e t a i l i n g  
a t  40 c e n t s  a  p o u n d  a n d  B o s t o n  ci 
e r y  a t  32—q u i t e  a  c o m p l i m e n t  f o r  t h e  
n a t i v e  b u t t e r ,  b y  t h e  w a y .  T h e r e  i s  a  
h i n t  o f  s p r i n g  in  t h e  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  d a n d e l i o n  g r e e n s  a r e  i n  t h e  m a r ­
k e t ,  a n d  a  h i n t  o f  i n s o lv e n c y  in  t l i  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e y  c o s t  60 c e n t s  i 
p e c k .  B o s to n  l e t t u c e ,  n ic e  a n d  f r e s h ,  
r e t a i l s  a t  10 c e n t s  a  h e a d ,  a n d  s p in s  
a t  30 c e n t s  a  p e e k .  C a r r o t s  a n d  p a r s ­
n i p s  a r e  p u r c h a s a b l e  a t  5  c e n t s  p e r  
p o u n d ,  a n d  H a v a n a  o n i o n s  a t  10 c e n t s  
a  p o u n d .  C h i c k e n s  r e t  u l l  a t  22 c e n t s  a  
IN iu n d  a n d  fo w l  u t  18 c e n t s .  A p p l e s  a r e  
o u t  o f  t h e  lo c a l  m a r k e t  a l t o g e t h e r ,  th  
a l l u r i n g  p r i c e s  o f  t h e  B o s t o n  m a r k e t s  
p r o v i n g  to o  g r e a t  a  t e m p t a t i o n  t o  
s l s t .
P a u l  D . S a r g e n t ,  s t a t e  h i g h w a y  c  
m i s s io n e r ,  h a s  i s s u e d  I l l s  s c h e d u l e  o f  
c o u n t y  r o a d  m e e t i n g s ,  w h ic h  b e g in s  
M a r c h  30 a t  H o u l t o n .  T h e  m e e t i n g  f o r  
K n o x  c o u n t y  w i l l  lie  h e ld  i n  th©  c o u r t  
h o u s e ,  R o c k la n d ,  A p r i l  15 a t  11 a .  m . 
C o m m i s s i o n e r  S a r g e n t  s a y s :  " T h e
c o m m e n t  l i a s  b e e n  v e r y  g e n e r a l  t h a t  
l u s t  y e a r ’s  s t a t e  r o a d  w o r k  w a s  c o n ­
s i d e r a b l y  b e t t e r  t h a n  t h a t  o f  a n y  p r e ­
v io u s  y e a r  a n d  I c o n s i d e r  t i l l s  i s  a  d i ­
r e c t  r e s u l t  o f  t h e  c o u n t y  r o a d  m e e t i n g s  
p r e v io u s ly  h e ld .  I  hop©  y o u  w il l  m a k e  
a n  e f f o r t  t o  a t t e n d  t h i s  m e e t i n g  a n d  I  
n e e d  h a r d l y  s a y  to  y o u  t h a t  I b e l i e v e  
It w o u ld  b e  p e r f e c t l y  p r o p e r  t o  c h a r g e  
y o u r  e x p e n s e s  f o r  a t t e n d a n c e  to  t h e  
t o w n .  I f  t h e r e  i s  a n y  p a r t i c u l a r  to p i c  
y o u  w o u ld  l i k e  t o  h a v e  d i s c u s s e d ,  
p l e a s e  w r i t e  m e  in  a d v a n c e .  I n  t i l l s  
w a y  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  h a v e  t l i e  d i s ­
c u s s io n  c o v e r  J u s t  t h e  p o i n t s  w h ic h  
th o s e  in  a t t e n d a n c e  d e s i r e  to  h a v e  
b r o u g h t  o u t . "
S u n d a y  w a s  a  r e d - l e t t e r  d a y  a t  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h .  I n  t h e  m o r n i n g  
t h e  p a s t o r  p r e a c h e d  a  s t r o n g  s e r m o n  to  
l - a n  n t s ,  f r o m  t h e  w o r d s ,  " H o w  s l i a l l  I 
g o  u p  t o  m y  f a t h e r ,  t h e  l a d  b e  n o t  
w i t h  m e ."  I t  w a s  a n  e a r n e s t  p l e a  f o r  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  c h i l d r e n ,  a n d  t h e  re  
e p o n s l b i l l t y  o f  C h r i s t i a n  p a r e n t s  t o  sc  
c u r e  t h e i r  s a l v a t i o n .  I n  t h e  e v e n i n g  
t l i e  s u b j e c t  o f  t h e  s e r m o n  w a s  
Q u e s t io n  A b o u t 'B a p t i s m ” a n d  t h e  s t o r y  
o f  t h e  c o n v e r s i o n  a n d  b a p t i s m  o f  t h e  
E t h i o p i a n  E u n u c h  f o r m e d  t h e  la t s i s  
t l i e  d i s c o u r s e .  A t  t i i e  c lo s e  o f  t 'h e  »  
m o n  12 c a n d i d a t e s  w e r e  b a p t i z e d .  T h e s e  
a r e  p a r t  o f  t h e  f r u i t s  o f  t h e  s p e c i a l  
s e r v i c e s ,  a n d  S u n d a y  e v e n i n g  a f t e r -  
m e e t i n g s  o f  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s  
A m o n g  t h e  c a n d i d a t e s  w e r e  a d u l t s ,  
y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  
f r o m  t i i e  S u n d a y  s c h o o l .  N e w  c o n v e r t s  
a r e  c o in in g  o u t  n e a r l y  e v e r y  S u n d a y  
e v e n i n g .  T h e  s p i r i t  o f  G o d  Is  p r e s e n t  
t o  h e a l .  T h e  c h u r c h  i s  r e jo i c i n g  
t h e s e  f r u i t s  o f  t h e i r  la b o r .
T h e  C h a r l e s t o w n ,  M u s s .  E n t e r p r i s e  
p u b l i s h e s  a  v e r y  c o m p l i m e n t a r y  a r t i c l e  
c o n c e r n i n g  a  c o n c e r t  g i v e n  l a s t  W e d ­
n e s d a y  b y  t l i e  F i r s t  B a p t i s t  C h o r a l  Bo-* 
d e f y  o f  t h u t  c i t y .  F r o m  i t  w e  q u o te  
t i i e  f o l l o w in g :  " T h e  S o c ie ty  t a k e s  f i r s t
p l a c e  in  t l i e  h e a r t s  o f  C h a r l e s t o w n ’s 
m u s i c - l o v i n g  p e o p le ,  u n d  t h e  lo c a l  i n ­
t e r e s t  in  t h e  a n n u a l  c o n c e r t s  c o n t i n u e  
t o  g r o w  w h i l e  t h e  w o r k  o f  t h e  s i n g e r s  
im p r o v e  I m m e n s e ly  a t  e v e r y  h e a r i n g  
W e d n e s d a y  e v e n in g ,  t i i e  f i f t h  a n n u a l  
p u b l i c  a p p e a r a n c e  o f  t h e  s o c i e t y  to o k  
p l a c e  a n d  n e a r l y  e v e r y  s c a t  in  t l i e  
c h u r c h  a u d i t o r i u m  w a s  o c c u p ie d .  T i ie  
a u d i e n c e  w a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  o n e  a m i  
v e r y  a p p r e c i a t i v e .  T h e  c h o r a l  s o c i e ty  
d e s e r v e  g r e a t  c r e d i t  f o r  t h e i r  s i n g i n g  
a n d  f o r  t h e i r  e n t h u s i a s m  in  p r o m o t i n g  
t i i e  c a u s e  o f  a m b i t i o u s  m u s i c ,  b u t  
l a r g e  s h a r e  o f  t h i s  c r e d i t  i s  c e r t a i n l y  
d u e  M rs .  S a r a h  H a l l  H e r r i c k ,  w h o  
a b l y  d i r e c t s  t h e  w o r k  o f  t h i s  e f f ic ie n t  
m u s i c a l  o r g a n i z a t i o n . ”  A s  i s  u s u a l  o n  
t h e s e  o c c a s i o n s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  
f o r m e r  R o c k l a n d  p e r s o n s  w e r e  i n  t h e  
a u d i e n c e .  M rs .  H e r r i c k  i s  e x p e c t e d  to  
b e  i n  t i l e  c i t y  i n  a  f e w  d a y s  f o r  a  
w e e k 's  v i s i t  w i t h  h e r  p g x v n ttf ,  M r. a n d  
M rs .  R i c h a r d  C \ H a l l .
AMERICAN PRINTING CO 
WASH FABRIGS
“ T h e  W ash Fabric that is W ashable”
(8)
R o a d  C o m m is s io n e r  S i m m o n s  r e ­
q u e s t s  t h a t  c i t i z e n s  r e f r a i n  f r o m  d u m p ­
i n g  a s h e s  o r  o t h e r  r e f u s e  i n t o  t h e  o t h e r  
c i t y  s t r e t s .  a s  i t  n o t  o n l y  d i s f i g u r e s  
t h e  h i g h w a y  b u t  in  s o m e  I n s t a n c e s  
m a k e s  th e m  a c t u a l l y  d a n g e r o u s  P u b l i c  
p r id e  In  h a v i n g  o u r  s t r e e t s  k e p t  In  t h e  
b e s t  p o s s ib l e  c o n d i t i o n  s h o u l d  a i d  In  
h a v i n g  C o m m is s io n e r  S im m o n s ' r e ­
q u e s t  h e e d e d .
F r i d a y  e v e n i n g  G o ld e n  H o d  C h a p t e r ,  
O . E .  S ., h e ld  I t s  u s u a l  6 o 'c lo c k  s u p ­
p e r ,  c o n s i s t i n g  o f  c l a m  c h o w d e r ,  b a k e d  
b e a n s ,  c o ld  m e a t s ,  s a lm i s ,  c a k e s  a n d  
p a s t r y ,  w i t h  M rs .  W a l l a c e  B. M i le s  a s  
c h a i r m a n .  A f t e r  s u p p e r  u  v e r y  i n t e r ­
e s t i n g  m e e t i n g  w a s  h e ld  w i t h  126 m e m ­
b e r s  a n d  v i s i t o r s  p r e s e n t .  T h e  d e g r e e s  
w e r e  c o n f e r r e d  u p o n  t h r e e  c a n d i d a t e s ,  
M rs . A n n ie  B i r d ,  M is s e s  C a r r i e  S y l v e s ­
t e r  a n d  M a r t h a  B a r t l e t t  
T h e  f r i e n d s  in  t h i s  c i t y  o f  J u d g e  L i v ­
i n g s t o n  S c o t t  o f  W o o n s o c k e t ,  R  I., 
w e r e  s h o c k e d  u p o n  r e c e i v i n g  w o r d  o f  
h i s  d e a t h  T h u r s d a y  l a s t  o f  p n e u m o n ia ,  
a f t e r  o n ly  f o u r  d a y s '  I l l n e s s .  J u d g e  
S c o t t  m a r r i e d  s e v e r a l  y e a r s  a g o  a  f o r m ­
e r  R o c k l a n d  g i r l ,  l ’r ie l l l e  L e  s a n e r ,  w in  
s u r v i v e s  h im . W i th  h i s  w i f e  h e  h a d  
s p e n t  h i s  s u m m e r s  in  M a in e  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s ;  h e n c e  h a d  m a n y  
f r i e n d s  i n  a n d  a r o u n d  R o c k la n d ,  w h o  
w i l l  b e  p a i n e d  to  l e a r n  o f  b i s  d e a t h .
I n  t l i e  c a s e  o f  T h o m a s  J .  G in n ,  p e ­
t i t i o n e r .  v s .  A u g u s t u s  11. U lm e r ,  
s c r i p t  h a s  b e e n  h a n d e d  d o w n  o v e r ­
r u l i n g  t h e  e x c e p t i o n s  f i le d  b y  M r .  U l ­
m e r .  T h i s  c a s e  is  b a s e d  u p o n  a  p e t i ­
t io n  u n d e r  R . S . c h a p t e r  106, S e c t io n  47 
a n d  48. a s  a m e n d e d  b y  C h a p t e r  160, 
P u b l i c  L a w s  o f  1907, t «» c o m p e l  t l i e  d e ­
f e n d a n t  t o  b r i n g  a n  a c t i o n  to  t r y  I l ls  
t i t l e  to  a  p a r c e l  o f  l a n d  In  S o u th  
T h o m a s t o n  In  t h e  c o u n t y  o f  K n o x .  A . 
S . L i t t l e f i e l d  f o r  M r. G in n  a n d  U . 1. 
T h o m p s o n  f o r  M r .  U lm e r .
R o c k la n d ,  a l t h o u g h  it h a s  lo n g  b e e n  
a  c e n t e r  f o r  g a s o l e n e  e n g i n e s  a n d  
m o to r  b o a t s ,  l i a s  n e v e r  s h o w n  m u c h  i n ­
t e r e s t  in  s p e e d  b o a t s ,  a n d  i s  b e h in d  
s o m e  o f  i t s  n e ig h b o r s  in  t h i s  b rn n c .l i  o f  
s p o r t .  T h e r e  a r e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t i l l s  
s e a s o n  c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  i s  b e in g  
t a k e n  in  t h e  s p e e d  q u e s t i o n .  a n d  
th o u g h  l i t t l e  c a n  b e  d e f i n i t e l y  s a i d  u t  
p r e s e n t ,  i t  i s  r u m o r e d  t h a t  s e v e r a l  
p a r t i e s ,  w h o  s a i l  f o r  p l e a s u r e ,  a r e  h a v ­
i n g  c o n s t r u c t e d ,  r a t h e r  s e c r e t l y ,  b u l l s  
s h o w in g  d e c id e d ly  s p e e d y  l in e s ,  a n d  w e  
s h a l l  s u r e l y  s e e  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  
s o m e  i n t e r e s t i n g  b r u s h e s  b e t w e e n  h ig h  
s p e e d  b o a t s  b e lo n g in g  to  t h e  R o c k l a n d  
f le e t .
S o m e  w e e k s  b e f o r e  t h e  m u n i c i p a l  
e le c t i o n  L e r o y  F .  C lo u g h ,  t h e n  c h a i r ­
m a n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  c i t y  c o m m i t t e e ,  
m a d e  a  w a g e r  w i t h  M a r t i n  S . B r i t t o ,  
p r e s i d e n t  o f  t h o  C o m m o n  C o u n c i l ,  t h a t  
t h e  c i t y  w o u ld  g o  R e p u b l i c a n  b y  300 
m a j o r i t y .  A lm o s t  a n y  b e t t i n g  m a n  
w o u ld  h a v e  b e e n  p a r d o n e d  f o r  a c c e p t i n g  
t h e  D e m o c r a t i c  e n d  o f  a  w a g e r  l ik e  
t h a t ,  a n d  C o m r a d e  B r i t t o  s n a p p e d  
e a g e r l y  a t  t h e  b a i t .  T l i e  t e r m s  o f  t i i e  
w a g e r  w e r e  t h a t  t h e  l o s e r  s h o u ld  w h e e l  
t h e  w i n n e r  in  a  b a r r o w  f r o m  R a n k i n  
b lo c k  to  T h o r n d i k e  h o te l  o r  f o r f e i t  $5. 
M a r t i n  t o o k  b i s  m e d ic in e  y e s t e r d a y  a f ­
t e r n o o n  w h e n  lie  w h e e l e d  M r. C lo u g h  
o v e r  t h e  p r e s c r i b e d  t e r r i t o r y  in  a  c o a l  
c a r t  g a i l y  d e c o r a t e d  w i t h  H a g s . N o r t h -  
e n d  f r i e n d s  p a s s e d  -the w o r d  d o w n  t h e  
l i n e  b y  t e l e p h o n e ,  a n d  t h e  s t r e e t  w a s  
l in e d  w i t h  a m u s e d  s p e c t a t o r s  a s  t h e  
p r o c e s s io n  p a s s e d  t h r o u g h .  I t  w a s  
q u i t e  a  t e s t  o f  s t r e n g t h  a s  w e l l  a s  m o d -  
s t y ,  b u t  M r . B r i t t o  m e a s u r e d  u p  t o  t h e  
o c c a s io n ,  a n d  n e v e r  l o s t  h i s  g o o d -  
n a t u r e d  s m i l e .  I n  f r o n t  o f  M e r r i l l 's  
p h o t o g r a p h  s t u d i o  t h e  c o u p le  i *o s «h1 fo r  
p i c t u r e ,  s a m p l e s  o f  w h ic h  s h o u l d  in; 
t i le d  a w a y  In  t h e  a r c h i v e s  a s  m a r k i n g  
n o t a b l e  p o l i t i c a l  e p o c h .
T h e  n e w  p o w e r  b o a t  w h ic h  t h e  s t a t e  
. j c e n t l y  p u r c h a s e d  t o  r e p l a c e  t h e  S e a  
G u l l  in  t h e  f l s h  c o m m i s s i o n e r ’s  d e p a r t ­
m e n t .  w i l l  g o  i n to  s e r v i c e  i n s id e  o f  a  
m o n th ,  i t s  f i r s t  d u t y  b e in g  t o  r e t u r n  t o  
w a t e r s  w h e n c e  th e y  c a m e  t i i e  15,000 
s«‘«h1 l o b s t e r s  w h ic h  h a v e  b e e n  s t r i p p e d  
a t  t l i e  h a t c h e r y  d u r i n g  t h e  w i n t e r  s e a ­
s o n .  C o m m is s io n e r  D o n o h u e  s a y s  it Is 
s u r p r i s i n g  h o w  f e w  p e r s o n s  u n d e r s t a n d  
a n d  a p p r e c i a t e  t h i s  d e p a r t m e n t  o f  t l i e  
o m n i i s s lo n 'B  w o r k .  T h e  f i s h e r m e n  
p r i m a r i l y  a r e  p a id  a  l i b e r a l  p r i c e  f o r  
t h e  s e e d  l o b s t e r s  w h ic h  a r e  s t r i p p 'd  a t  
t h e  h a t c h e r y .  I n  d u e  s e a s o n  t h e  f r y  
f r o m  t i i e  p a r e n t  l o b s t e r s  is  d i s t r i b u t e d  
p r o p o r t i o n a l l y  in  t h e  l o c a l i t i e s  w h e r e  
M-d l o b s t e r s  w e r e  c a u g h t ,  a n d  th e  
l o b s t e r s  t h e m s e l v e s  a r e  r e t u r n e d  
to  t h e  A s h in g  g r o u n d s  t o  b e  c a u g h t  
o v e r  a g a i n .  T h u t  t i l l s  m a y  b e  d o n e  i m ­
p a r t i a l l y  a  v e r y  a c c u r a t e  r e c o r d  is  
k e p t  o f  a l l  t h e  s e e d  l o b s t e r s  p u r c h a s e d  
b y  t i i e  s t a t e .  I f .  f o r  i n s t a n c e ,  a  d o z e n  
s e e d  l o b s t e r s  a r e  p u r c h a s e d  a t  I s l e  a u  
H u u t ,  a  r e c o r d  is  k e p t  o f  t h e  f a c t ,  u n d  
w h e n  s p r i n g  c o m e s  a g a i n  12 lo b s t e r s  
a r e  r e t u r n e d  to  t h e  s a m e  w a t e r s .  M o re  
t h a n  t h a t — f o r  t h e  d e p a r t m e n t  a l s o  
d i s t r i b u t e s  p r o p o r t i o n a l l y  i n  M a im *  
w a t e r s  t h e  l o b s t e r s  w h ic h  h a v e  b e e n  
p u r c h a s e d  f r o m  N o v a  B e o t ia  f i s h e r m e n .  
A s u m m a r y  o f  t h i s  t r a n s a c t i o n  s h o w s  
t h a t  t h e  M a in e  f i s h e r m a n  n o t  o n ly  g e t s  
a  g o o d  p r i c e  f o r  t l i e  l o b s t e r s  b e
s e l l s  t o  t h e  d e p a r t m e n t ,  b u t  h a s  a  
c h a n c e  to  c a t c h  t h e m  o v e r  a g a i n ,  t o ­
g e t h e r  w i th  t h e  t r a n s p l a n t e d  N o v a  
S c o t i a  l o b s t e r s .  M e a n t i m e  t h e  f r y  is  
p r e s u m a b l y  d e v e lo p in g  i n t o  a  n e w  c r o p  
C la r e n c e  A. P a c k a r d  w il l  h u v e  c h a r g e  
o f  t h e  n e w  b o a t .  T h e  S e a  G u l l  w il l  
a l s o  b e  in  c o m m i s s i o n  t h i s  s e a s o n .
THE WASH FABRIC THAT IS WASHABLE
( ’untuning made i l l ' our new
‘‘P on gee  Silk Suiting S ty le s ’’
.......  and .......
“Foulard Silk Suiting S ty le s ”
show what can be done with these pretty, stylish, economical and 
durable mateiials. Ask to see the new Suiting Styles: also our 
Staple Styles in cheeks, plaids, stripes, eoin and polka dots and a 
great variety of other patterns.
We place en sale THIS TUESDAY MORNING 5.000 yards 
American Print a t 7 cents a yard. Same can be seen in our 
Main Street Window.
WHITE LAWN WAISTS, 59 CENTS
N on should have one
WOMENS DRESS SKIRTS, $2 .98
F U L L E R - C O B B  C O .
R O C K L A N D
R o c k la n d  E n c a m p m e n t  c o n f e r r a l  t in  
P a t r i a r c h a l  d e g r e e  u p o n  V irg i l  A . T o r -  
r e y  o f  C a m d e n  F r i d a y  n i g h t .
T h e  E l k s  h a v e  d e c id e d  to  h a v e  t h e i r  
a n n u a l  b a l l  t h e  w e e k  o f  A p r i l  19 a n d  It 
w il l  t a k e  p l a e e  In W a t t s  h a l l ,  T b o m i ts -  
t o n .  T h e  c o m p le t e d  a r r a n g e m e n t s  w ill
ininmn 
L
in  d n se i
< >11V r k l a n d
> slden t
m u c h
i - r c l a r s
l l a l l ,  a  f o r m e r  R 
b o y ,  w a s  u n a n i m o u s l y  e l e c t e d  pi 
o f  t h e  B a n g o r  c o m m o n  c o u n c i l  
d a y ,  b e i n g  s u p p o r t e d  b y  D e m o t 
w e l l  a s  R e p u b l i c a n s .  " N o l l "  If 
b e t t e r  l o o k in g  t h a n  th o  U o m n  
p i c t u r e  r e p r e s e n t s  h im ,  h o w e v e r .
A n  a p r o n  s a l e  w i l l  b e  h e ld  b y  t h e  
L a d l e s '  C i r c le  in  tih e  v e s t r y  o f  t h e  U n l -  
v o r s a l l s t  c h u r c h  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  
t h e  31st. In  t h e  e v e n i n g  n u  e n t e r t a i n ­
m e n t  w ill  t»e g iv e n  w i t h  s e l e c t i o n s  b y  
t h e  A m p h io n  o r c h e s t r a ;  a  f a r c e ,  e n ­
t i t l e d  " A  F a m i l y  J * i r " ;  s o lo .  M is s  
G e o r g i e  B r e w e r .  C o m o  a n d  s e e  " A  
F a m i l y  J a r . "
R e v .  M r. Q u l s t ,  p a s t o r  o f  t h e  C o n ­
g r e g a t i o n a l  o h u r o l l ,  w a s  p r e v e n t e d  f r Am  
p r e a c h i n g  S u n d a y  e v e n i n g  o w in g  to  a  
h o a r s e n e s s .  T h e  a u d i e n c e  h o w e v e r  w a s  
n o t  d e p r iv e d  o f  t h e  a d m i r a b l e  s e r m o n  
w h ic h  lie  h a d  p r e p a r e d ,  f o r  M rs .  Q u in t ,  
b e i n g  c a l l e d  to  t h e  p u l p i t ,  r e a d  h e r  
h u s b a n d 's  m a n u s c r i p t ,  w i t h  g r e a t  a b i l ­
i t y  a n d  to  t h e  d e l i g h t  o f  t h o  c o n g r e g a ­
t io n .
2 5  C E N T S
E V A P E R O  EVAPORATES
A n d  as th e  n a m e  im p lies
l a k e s  o u t th e  g rea sy , d irty  spo ts  
T h a t  com e to  tan ta lize .
2 5  C E N T S —T H Y  IT
C LA SS P A R T S  ANNOUNCED.
I s le  a n  H s u t  G ir l  C o m e s  I n  for F i r s t  
H o n o rs— A L iv e ly  C la s s  M e e tin g .
T h e  a i r  o f  e x c i t e m e n t  a n d  e x p e c t a n c y  
v h lc h  h a s  p e r  f a d e d  t h e  h i g h  s c h o o l  
r o o m  fo r  s o m e  w e e k s  ».Hst, r e a c h e d  a  
c l i m a x  y e s t e r d a y  w h e n  t h e  c l a s s  p a r t s  
f o r  t h e  g r a d u a t i o n  o f  n e x t  J u n e  w e r e  
a n n o u n c e d .
T h e  a p |H ) i n t l v e  p a r t s ,  d e t e r m i n e d  b y  
r a n k ,  w e r e  a n n o u n c e d  y e s t e r d a y  m o r n ­
i n g  a s  f o l l o w s  : V a l e d i c t o r y ,  M i r i a m
T u r n e r ,  r a n k  9 6 .7 2 ;  s a l u t a t o r y ,  
H e l e n  I). B e r r y ,  96 .9 1  ; f i r s t  e s s a y ,  
K a t h l e e n  R . T o  b e y ,  9 5 .8 4  ; s e c o n d  e s s a y ,  
A n n a  W .  C o b b ,  96.6-4.
M is s  T u r n e r ,  w h o  w i n s  f i r s t  h o n o r ,  
b e l o n g s  to  t h e  w e l l  k n o w n  T u r n e r  f a m ­
i l y  a t  I s l e  a u  H a u t .  M is s  B e r r y  Is  a  
d a u g h t e r  o f  J a r v i s  C . B e r r y .  M is s  
T o b e y l s  a  d a u g h t e r  o f  M r s .  C a t h e r i n e  
T o b e y .  M is s  C o b b  i s  a  d a u g h t e r  o f  
f o r m e r  G o v e r n o r  W i l l i a m  T .  C o b b .
T h i r t e e n  o f  t h e  43 s t u d e n t s  c o m p r i s ­
i n g  t h e  s e n i o i  c l a s s  b a d  a  r a n k  b e t t e r  
t l i a i i  91 , w h i c h  i s  a  v e r y  g r a t i f y i n g  
s h o w i n g .
T h e  c l a s s  m e e t i n g  to  c h o o s e  th o  
e l e c t i v e  p a r t s  w a s  h e l d  y e s t e r d a y  a f t e r ­
n o o n ,  t h e  p r e s i d e n t ,  J o s e p h  E m e r y ,  
p r e s i d i n g .  F o r t y  m e m b e r s  w e r e  p r e s -  
n t .  C a r l  B l a c k i n g t o n  w a s  e l e c t e d  
Imhs p r o p h e t ,  h a v i n g  21 v o te s  a g a i n s t  
10 f o r  J o s e p h  E m e r y  a n d  s i x  l o r  M i l -  
t o n  G r i n i n .  M r .  E m o r y  w a s  e l e c t e d  
c l a s s  h i s t o r i a n  b y  p r a c t i c a l l y  t h e  u n a n ­
i m o u s  v o t e  o f  t h e  c l a s s .  G w e n d o l y n  
B e r r y  w a s  c h o s e n  c l a s s  p o e t  b y  a c c l a ­
m a t i o n .  H e l e n a  B le t l i e i i  w i l l  h a v e  t h e  
c l a s s  o d e ,  r e c e i v i n g  27  v o t e s  a g a i n s t  l it 
f o r  B e s s i e  S o u t h a r d .  W i l l i a m  F l i n t  
w a s  c h o s e n  c l a s s  m a r s h a l .
I t  w a s  v o t e d  to  i n v i t e  R e v .  J .  I I .  
Q u i n t  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  to  
M((‘h t h e  b a c c a l a u r e a t e  s e r m o n .
O n e  o f  t h e  b e s t  m e e t i n g s  o v e r  h e ld  b y  
t h e  lo c a l  W . t \  T .  U . w a s  t h e  r e g u l a r  
m e e t i n g  bust F r i d a y .  S p e c i a l  f e a t u r e s  
w e r e  a n  a c c o u n t  o f  t h e  r e c e n t  r e s u b -  
in i s s io u  b e a r i n g  a t  A u g u s t a ,  b y  o n e  
w h o  w a s  t h e r e ,  a n d  a n  a c c o u n t  o f  t l i e  
I n a u g u r a t i o n  o f  P r e s i d e n t  T a f t  b y  a  
m e m b e r  w h o  w a s  p r e s e n t  o n  t h a t  o c ­
c a s io n .  A m o s t  I n t e r e s t i n g  a r t i c l e  w a s  
r e a d  b y  M r s .  B . J .  J u d d  a n d  b e a u t i f u l  
s o lo s  w e r e  r e n d e r e d  b y  M r s .  I. E .  L u c e  
a n d  M r s .  E .  H .  H a t c h .  G r e a t  e n t h u ­
s i a s m  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  s i n g i n g  o f  
I t h e  n e w  p r o h i b i t i o n  s o n g  w i th  t h e  r e ­
f r a i n .  " W e ’ll  M a k e  t h e  M a p  A ll W h i t e . "  
T h e  to p i c  o f  t h e  n e x t  m e e t i n g ,  M a r c h  
I 26, I s  " C h r i s t i a n  C i t i z e n s h i p , "  a n d  i t  i s  
! e x p e c t e d  t h a t  t h e  c o u n t y  s u p e r i n t e n d ­
e n t  o f  t h a t  d e p a r t m e n t ,  M rs .  H . A . 
H a w e s  o f  U n io n ,  w i l l  t ie  p r e s e n t  a n d  
a d d r e s s  t h e  i r l e e t l n g .  *
M rs .  K . W . T h u r l o w 's  Ice  c r e a m  p a r ­
l o r s  a r e  c lo s e d  f o r  t h r e e  w e e k s  w h ile  
n e w  m a c h i n e r y  Is  b e i n g  i n s t a l l e d .  C u s ­
t o m e r s  a r e  r e q u e s t e d  t o  m a k e  n o te  o f  
t h e  f a c t  t h a t  n o  Ic e  c r e a m  w i l l  b e  
m a n u f a c t u r e d  t h e r e  d u r i n g  t h a t  p e r io d .
22-23
NORTH WASHINGTON
M is s  B l a n c h e  L i g h t  Is  v i s i t i n g  f r i e n d s  
In  G a r d i n e r  f o r  a  f e w  d a y s .
M rs .  10. E d w a r d s  w a s  t h e  g u e s t  o r  
M rs .  H .  E .  C u n n i n g h a m  S a t u r d a y .
M r. a n d  M rs .  E r n e s t  L ig h t  w e r e  t h e  
g u e s t s  o f  M r . a n d  M r s .  W a l t e r  L ig h t  
a t  S o u th  L i b e r t y ,  S u n d a y .
M r. a n d  M rs .  W .  10. P r e s c o t t  w e r e  t h e  
g u e s t s  o f  h e r  m o t h e r ,  M rs .  C a r g i l l  a t  
S o u th  W a s h i n g t o n ,  S u n d a y .
A l le n  R ip l e y  h a s  a  n e w  h o r s e  w h ic h  
h e  p u r c h a s e d  o f  P e a r l  O v e r lo c k .
G e o r g e  a n d  H e n r y  T u r n e r  a r e  c u t t i n g  
lo g s  w h ic h  th e y  b o u g h t  o f  D o  I f  S u k e ­
f o r th .
M rs . M a r y  T u r n e r  o f  L i b e r t y  h a s  
lieen v i s i t i n g  h e r  m o t h e r ,  M rs .  1) S u k e ­
f o r t h  f o r  t h e  p a s t  w e e k .
M r. a n d  M rs .  B . K . C u n n i n g h a m  a n d  
M r . a n d  M rs .  W . 10. P r e s c o t t  c a l l e d  o n  
M r. a n d  M rs .  G e o . N o r w o o d  a t  S o u th  
L i b e r t y  S u n d a y  n i g h t .
M r. D u s t i n  o f  t h e  D u s t in  L u m b e r  C o 
o f  N e w  H a m p s h i r e  w a s  In  to w n  T u e s ­
d a y .
M rs .  W i l l i s  T u r n e r  a n d  h e r  s i s t e r .  
M is s  L e n a  H o w e s ,  o f  L i b e r t y ,  c a l l e d  o n  
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  h e r e  M o n d a y .
M anly P lerpon t Is slek  w ith  th e  grip
T h e r e  w a s  a  s u p p e r  in  W a s h i n g t o n  
g iv e n  b y  t h e  C h r i s t i a n  A id  S o c i e ty  fo r  
t h e  c h u r c h .  >7 (w w a s  r e a l i z e d .
OPERETTA — A DRESS REHEARSAL
U K A N O K  U A L L . U W N U O I *  
F R ID A Y  E V E N 'D . M A R C H  19, ' 0 9
BLAKE’S
Annual Bargain Sale
.OF...
W A L L  P A P E R S
Room Patterns from 25c. Up 
L o w  P r i c e s  o n  1 9 0 9  S t o c k
G L E N C O V E .
□ n’t f o r g e t  t h e  o p e r e t t a  " C l n d c r l l l a '
e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  h u l l ,  F r i d a y  
e v e n in g .  D a n c e  a f t e r  t h e  p la y .
T h e  S t u d y  C lu b  m e t  W e d n e s d a y  a f ­
t e r n o o n  w i t h  M rs .  E .  B . l l a l l .  A n  I n ­
t e r e s t i n g  p r o g r a m  w u s  c a r r i e d  o u t .  A f ­
t e r  t h e  r o l l - c a l l  u n d  B ib le  q u o t a t i o n s  a  
p a p e r  o n  " J o d h u u "  w a s  p r e s e n t e d  b y  
M rs .  R o b e r t  H o u s e .
T h e  c a r d  a n d  d a n c i n g  p a r t y  a t  t h e  
G r a n g e  b a l l  S a t u r d a y  e v e n l n g l n  c h a r g e  
o f  M rs .  J e n n i e  B o w e r s  u n d  M rs .  E .  B  
H a i l  w a s  w e l l  p a t r o n i z e d  a n d  a  g o o d  
t i m e  w a s  e n j o y e d  b y  a l l .  R r e f r e e h -  
m e n t s  o f  a p p l e s .  p o i> c o rn  a n d  c a n d y  
w ere©  r e v e d  d u r i n g  t h e  e v e n in g
V I O L A  P O W D E R S  u r e  m a d e  f r o m  a  
p r e s c r i p t i o n  u s e d  b y  t l i e  l a t e  D r .  W ig -  
g in  In  b i s  p r a c t i c e  f o r  y e a r s  R u m e  
m e d ic in e  y o u  t e o k  w h e n  a  c h i ld  C u r e s  
w o r m s  M l*
B enefit of P enobsco t View O range 
U n d er D irec tio n  o f  M rs. F red  Hewers
M iss Ju n e s , P r in c ip a l o f  A cadem y.
a  re. F red  Bowers 
M ile. K p in a rd . F ren ch  G overness
M a s t e r  . l e a s e  K l t t r e d g e  o l  9  C o l l a g e  
s t r i e t ,  w i s h e s  to  t h a n k  b i s  m a n y  f r i e n d s  
f o r  t h e i r  k i n d n e s s  s h o w n  h i m  r e c e n t l y ;  
a n d  w o u ld  l i k e  t h e i r  a s s i s t a n c e  i u  D y ­
i n g  o n c e  m o r e  t o  w in  o u e  o f  t h e  p r i z e s  
to  b e  g i v e n  s w a y  b y  t h e  B o s to n  G l o b e .  
A l l  v o l e s  l e f t  u t  9  C o l l a g e  s t r e e t  o r  
V e s p e r  A . L e a c h ’s  s t o r e  w i l l  b e  g r e a t l y  
a p p r e c i a t e d .
E dw in  H ell 
in to
M a s  V ic to r ia  Coom bs
M is
M rs. J s rv e y ,  E locu tion  M istress ,
7 M rs L i l ia n  C
Amy F ib b s . a f te rw a rd  C in d e re lla ,
ie ic
Harsh A nn . th e  H ungry . M rs F red  G regory  
H ophonisbs B uiv ins, th e  R o m an tic .
M rs. G eorge b r i t t o  
M ir th s  H ig g in s , E iss Ix n ls  J sc k se n
C arrie  J a c k s o n ,  M iss M ild red  F ie ld s
. , , I Mrs. l i  N. B rsxiei
bpw -U l 8tu<leuui. j MlM d u l l y  l i . l l
C a rrie  W ilk in s , a f te rw a rd  P iin c s .
Mies Carrie Gregory
R ose J  su n  le g s , a f tc iw a rd  “ F a iry  G o d in o th si
M is. F sy  S tro n g
M iss P i’u e e u c s  P iu e h b a c k , s  V isito r.
M is r * r k s  B uker 
H um pie , th e  le llU ie . M is. K dw is St veus
h r tv a n i .  M iss Hsxel M sgu
PiA oisl. M rs. W illls is  S m ith
O th srs  w ho w ill a s s is t  w ith  m u sic  a n d  redd ­
ing  s re  M isses l>elia B u tle r , l. iu th v l R ipley 
M essrs W . W S m ith , C. A . S y lv este r. H W 
K eep, l i t t l e  Isabelle  S m ith  a a d  M ss ie r F o re s t 
B raz ie r.
Dance s l ie r
N E W
DREAMLAND -THEATRE
< > A  K  S '  r  R  E  F T
I*. K O S K N U K R U ,  M A N A ( ! K K
A F T E R N O O N , CONTINUONS, \ to 5  
E V E R Y  E V E N IN G , “ 7 to lO
Admission 10c; Children 5c
I N C L U D l N t i  K 1C A T S
HIGH CLASS MOVING PICTURES 
HIGH CLASS VAUDEVILLE 
BEAUTIFUL ILLUSTRATED SONGS
C O M E  A N D  C E T  T H E  H A B I T
F R E E ?  F R E E ?
FOR SATURDAY ONLY, MARCH 20 
4  lb s. GRANULATED S u g a r
U O F t M
T h o m a s— D ock land , M arch 13 to Mr 
Mrs A. W. T hom as, * son .
K jg o iit  -R oc land , M arch  14, to  Mr
R s  x— A Ito o n s, III.. F eb . *2#,to  R e t .  Slid Mr* 
rrge H M cRse (fo rm erly  I.u lu  H u n tley  of 
K ock laad ) s  d a u g h te r -- B a ih u ra  Kstelle.
n i M i U
HO A M U A LL-R ockland. M arch  13. I ilia*. *  id 
ow of G eorg#  A. B rsm liu ll, ag ed  t*7 years , 3 
m o n th s , 13 days.
( Bo* k i l l  Rot k lan d . M arch  12. in fan t 
d a u g h te r  o f Mr. a n d  M is. K. ‘H ow ard  C ro ck e tt, 
ed 16 days.
K a l e s  — Waldo)>oru, M -i 
I I
I.BAOM— 1‘ie a sa n tv il e , M atch h M is. N ancy 
D i v a  la s c h .  ag ed  71 years 
D b in k w a ik k —( um b e l sil l. M aich  12 F Ju a  
F ian ces.w id o w  of th e  la ic  C ap t. W illiam  D rink 
su -r , aged  so years .
FREE to Purchasers of
1 lb. of Tea...................................50c or 00c
or 2 lbs. Coffee.......................2<r>c. 30e or 35c
14, M iss Bel ilia
iJO II>m . N u g i i t *  f o r  # 1 .0 0
NEW CHOP TEAS -F ine flavor, full strength aiul defy
competition
FRESH ROASTED COFFEES— All Coffees rousted fresh, iu 
store same day you purchase it. No other store can give you 
a guarantee that your coffees are fresh roasted 
NOTE: Coins early In the day to avoid tho rush
G f c .T - K u  k ls w i,  M arch  13. S sw u e l l i r .y ,
( jam inou  aged  1 y ea r, 9 m on ths 
M «iKTYBI w a l i e n  M arch IS, J o h n  W 
u ty re ,  aged  7c y ea rs , 10 m o u th s-
SCOTT & COMPANY
O l ' l '  T i i O K N D I K K  i l l  * f  K I . K O C H I .A N D ,  M fcC.
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PICTURES
BY
7. J y £ 0 U /fz J O J IP H  Va n c e ^
M B— III— II s o m E ,
r  OPyR mHT .jK-T — r u t
C H A P T E R  I.
Dust.
In the dull hot dusk of n summer's 
day a green touring ear. swinging out 
of the Kust drive, pulled up smartly, 
trembling, nt the edge of the Fifty- 
ninth street ear tracks, then more se­
dately, under tho dispassionate but 
watchful eye of a mounted member of 
the traffic squad, lurc'^d across the 
Plaza and merged Itself In tho press 
of vehicles south bound on the avenue.
Its tonneau held four young men, 
all more or less disguised In dust, dus­
ters and goggles; forward, by the side 
of the grimy and anxious-eyed mechan­
ic, sat a fifth. In all visible respects 
the counterpart of his companions. Be­
neath his mask, and by this I do not 
mean his goggles, but the mask of 
modern manner which the worldly 
wear, he was. and Is, different. lie 
was Daniel Mnltland, Esquire; for 
whom no further introduction should 
be required, after mention of the fact 
that he was. and remains, the Identical 
gentleman of means and position In 
the social and financial worlds, whose 
somewhat sober but sincere and whole­
hearted participation in the wildest of 
conceivable escapades had earned him 
the affectionate regard of the younger 
set, together with the sobriquet of 
"Mad Maitland."
His companions of the day, the four 
In the tonneau, were In that humor of 
subdued yet vibrant excitement which 
1b apt to attend the conclusion of a 
long, hard drive over country roads. 
Maitland, on the other hand (judging 
him by his preoccupied pose), was al­
ready weary of, if not bored by, tho 
hare-brained enterprise which. In­
itiated on the spur of an Idle r oment 
and directly duo to a thoughtless re­
mark of his own, had brought him 100 
miles (or so) through the heat of a 
broiling afternoon, accompanied by 
spirits ns ardent and irresponsible as 
his own, tn search of the dubious dis­
traction afforded by the night side of 
the city.
As, picking Its way with elephantine 
nicety, the motor ear progressed down 
the avenue—twilight deepening, arcs 
upon their bronze columns blossoming 
suddenly, noiselessly into spheres of 
opalescent radiance—Mr. Maitland 
ceased to respond, ceased even to give 
heed, to the running fire of chaff 
(largely personal) which amused his 
companions. Listlessly engaged with 
a cigarette, he lounged upon the green 
leather cushions, half closing his eyes, 
and heartily wished himself free for 
the evening.
But he stood committed to the hu­
mor of tho majority, and lacked entire­
ly the shadow of an excuse to desert; 
In addition to which he was altogether 
too lazy for the exertion of manu­
facturing a lie of serviceable texture. 
And so abandoned himself to his fate, 
even though he foresaw with weariful 
[Lrticularity the programme of the 
coming hours.
To begin with, 30 minutes wore to 
be devoted to a bath and dressing In 
his rooms. This was something not so 
unpleasant to contemplate. It was the 
afterwards that repelled him: Dinner 
at Sherry's, the subsequent tour of 
roof gardens, the late supper at a club, 
and then, prolonged far Into the small 
hours, the Bession around some green- 
covered table in a close room reeking 
with the fumes of good tobacco and 
hot with the fever of gambling. . . .
Abstractedly Maitland frowned, 
tersely summing up: "Beastly!"—in
an undertone.
At this the green car wheeled ab­
ruptly round a corner below Thirty- 
fourth street, slid half a block or more 
east, and came to a palpitating halt. 
Maitland, looking up, recognized the 
entrance to his apartments, and sighed 
with reliof for the brief respite from 
boredom that was to be his. He rose, 
negligently shaking off his duster, 
and stopped down to the sidewalk.
Somebody in tho car called a 
warning after him, and turning for a 
moment he stood at attention, an eye­
brow raised quizzically, cigarette 
drooping from a corner of his mouth, 
hat pushed back from his forehead, 
hands in coat pockets; a tall, slender, 
sparsely built figure of a man, clothed 
Immaculately in tlaunels.
Wie n nt length he was able to make 
himself heard: "flood enough," he said 
clearly, though without rasing Ills 
voice. "Sherry's In an hour. Itlght. 
Now, behave yourselves."
“Mind you show up on time!”
"Neier fear," returned Maitland over 
his shoulder.
A witticism was flung buck at him 
from the retreating car, but spent 
Itself unregarded. Maitland's atten­
tion was temporarily distracted by ihe 
unusual- to say the leust sight of a 
young and attractive woman coining 
out of a home fur confirmed bachelors.
The apurtmeul house happened to 
be his own properly. A substantial 
and old-fashioned edifice, situated in 
the middle of a quiet block, it con­
tained but five roomy and comfortable 
suites—In other words, one to a Hour; 
and these were without exception ten 
anted by unmarried men of Mult- 
land's own circle and acquaintance 
The janitor, himself a widower and a 
convinced misogynist, lived aioue in 
the basement. Barring very special 
and exceptional occasions tas when 
one of the bachelors felt called upon 
to give a tea in partial recognition of 
social obligations), the foot of woman 
never crossed its threshold
In this circumstance, indeed, was 
comprised the singular charm the 
house bad for its occupants. The 
quality which Insured them privacy 
and a quiet independence rendered 
them oblivious to its many minor 
drawbacks, its lack of many conven­
iences and luxuries which have of late 
grown to be so commonly regarded as 
necessities, it boasted, for instance, 
no garage; no refrigerating system 
maddened those dependent upon it; a 
dissipated electric lighting system 
never went out of nights, because it 
had never been installed; no brass-
f  “
bound hall boy lounged in desuetude 
upon the stoop and took too Intimate 
and personal an Interest In the ten­
ants' correspondence. The inhabi­
tants, in brief, were free to come and 
go nreorditig to the dirtates of their 
consciences, unsupervised h.v neigh 
borly women folk, unhindered by a 
parasitic corps of mentals not In their 
personal employ.
Wherefore was Maitland astonished, 
and the more so because of the season. 
At any other season of the year he 
would readily have accounted for the 
phenomenon that now fell under his 
observation, on the hypothesis that the 
woman was somebody’s sister or cous­
in or aunt. But at present that expla­
nation was nntennble; Maitland hap­
pened to know that not one of the oth­
er men was in New York, barring 
himself; and his own presence there 
was a thing entirely unforeseen.
Still Incredulous, he mentally conned 
the list: Barnes, who occupied the
first flat, was traveling on the con­
tinent; Conlding, of the third, had left 
a fortnight since to join a yachting 
party on the Mediterranean; Bannister 
and Wilkes, of the fourth and fifth 
floors, respectively, were in Newport 
and Buenos Aires.
"Odd!” concluded Maitland.
So It was. She had Just closed the 
door, one thought; and now stood 
poised as if In momentary indecision 
on tho low stoop, glancing toward 
Fifth avenue the while she fumbled 
with a refractory button at the wrist 
of a long white kid glove. Blurred 
though it was by the darkling twilight 
and a thin veil, her face yet conveyed 
an impression of prettiness; an im­
pression enhnneed by careful groom­
ing. From her hat, a small affair, 
something green, with a superstruc­
ture of gray ostrich feathers, to the 
tips of her russet shoes—Including a 
walking Bklrt and bolero of shimmer­
ing gray silk—she was distinctly 
"smart" and interesting.
He had keenly observant eyes, had 
Maitland, for all his detached pose; 
you are to understand that he com­
prehended all these points in the flick­
ering of an instant. For the Incident 
was over In two seconds. In one the 
lady's hesitation was resolved; In an­
other she had passed down the steps 
and swept by Maitland without giving 
him a glance, without even the trem­
bling of an eyelash. And he had a 
view of her back as she moved swiftly 
away toward the avenue.
Perplexed, he lingered upon the 
stoop until she had turned tho corner; 
after which he let himself In with a
Sight of a Young and Attractive Wom­
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latch key, and, dismissing the affair 
temporarily from his thoughts, or pre­
tending to do so, ascended the single 
flight of stairs to his flat.
Simultaneously heavy feet were to be 
hoard clumping up the basement steps; 
and surmising that the janitor was 
coming to light the hall, the young 
man waited, leaning over the balus­
ters. Ills guess proving correct, he 
called down:
"O’llugan? Is that you?”
"Tit' saints presarve us! But 'twas 
yersilf gave me th' sthart, Misther 
Maitland, sor'" O'Hagan paused in 
the gloom below, his upturned face 
quaintly illuminated by the flame of a 
wax taper in bis gasllghter.
"I'm dining in town tonight, o'Ha- 
gan. and dropped around to dress. Is 
anybody else at home?"
Mvver a wan, sor. Shure, th' house 
do be quiet's auny tomb—”
"Then who was that lady, O’Hagan?"
“Leddy, sor?"—iu unbounded amaze­
ment.
"Yes," impatiently. "A young worn 
an deft the house just as i was coin­
ing iu. Who was she?"
“Shure an’ 1 think ye must be 
dr'amlu’, sor. Divvle a female—ray- 
spicts to ye!—has been iu this house 
for maouy an’ mutiny th' wake, sor."
"But. 1 tell you—"
"Belike twice somewaii Jlst sthepped 
into the vesthibule, mebbe to tie her 
shoe, sor, and ye thought—"
"Oh, very w ell." Malt laud relin­
quished the Inquisition us unprofitable, 
willing to concede O'Hagau's theory a 
reasonable one, the more readily since 
he himself could by no means have 
awora that the woman had actually 
come out through the door. Such bad 
merely been bis impression, honest 
enough, hut founded on circumstan­
tial evidence.
"When you're through. O'Hagan," be 
told the irishman, "you may come and 
shave me and lay out my things, if 
you will."
"Very good, B or. In wan minute."
But O'Hagau's conception of the 
passage of time was a thought vague; 
bis one minute bad lengthened into 
ten before be appeared to wait upon 
his employer.
Now and again, In the absence of 
Ihe regular "man," O'Hagan would at­
tend one or another of the tenants In 
the capacity of substitute valet; as In 
the present Instance, when Maitland, 
having left his host's roof without 
troubling even to notify his body-serv­
ant that he would not return that 
night, railed upon the janitor to under­
study the more trained employe; 
which O'Hagan could be counted upon 
to do very acceptably.
Now, with patience unruffled, since 
' he was nothing keen for the evening's 
enjoyment, Maitland made profit of 
the interval to wander through his 
rooms, lighting the gas here and 
there and noting (hat all was as It 
should he, as it had been left—save 
that every article of furniture and 
brie a brae seemed to be sadly in want 
of a thorough dusting. In Ihe end he 
brought up in Ihe room that served 
him as study and lounge—the drawing 
room of tho Hat, as planned in the for­
gotten architect's scheme—a large and 
well-lighted apartment overlooking Ihe 
street. Here, pausing beneath the 
chandelier, he looked about him for a 
moment, determining that, as else­
where. all things were in order—but 
gray with dust.
Finding Ihe atmosphere heavy, stale, 
and oppressive, Maitland moved over 
to the windows and threw them open. 
A gush of warm air, humid and redo­
lent of the streets, Invaded the room, 
together with the roar of traffic from 
Its near-by arteries. Maitland rested 
elbows on Ihe sill and leaned out, star­
ing absently Into the night; for by 
now it was quite dark. Without con­
cern, he realized that he would be late 
at dinner. No matter; ho would as 
willingly tnlss It altogether. For the 
time being he was absorbed tn vain 
speculations about an unknown wom­
an whose sole claim upon his consid­
eration lay in a certain but Immaterial 
glamour of mystery. Had she, or had 
she not, been In the house? And. If 
the true answer were in ihe affirma­
tive, to wliat end, upon what errand?
His eyes focused insensibly upon a 
void of darkness beneath him—night 
made visible by street lamps; and he 
found himself suddenly nnd acutely 
sensible of ihe wonder and mystery of 
the City; the City whose secret life 
ran fluent upon the hot, hard pave­
ments below, whose voice throbbed, 
sibilant, vague, strident, Inarticulate, 
upon the night air; the City of which 
he was a part equally with the girl la 
gray, whom he had never before seen, 
and In all likelihood was never to 
see again, though the two of them 
wore to work out their destinies within 
the bounds of Manhattan Island. And 
yet. . . .
“It would be strange,” said Maitland 
thoughtfully, “If . . lie shook
his head, smiling. " 'Two shall be 
born,' ” quoted Mad Maitland, senti­
mentally—
" 'Two shall be born the whole wide 
world apart—’ ”
A piano organ, having maliciously 
sneaked up beneath his window, drove 
him Indoors with a crash of metallic 
melody.
As he dropped the curtains his eye 
was arrested by a gleam of white upon 
his desk—a letter placed there, doubt­
less, by O'Hagan in Maitland's ab­
sence. At the same time, a splashing 
and gurgling of water from the direc­
tion of the bathroom Informed him 
that the janitor-valet was even then 
preparing his bath. But that could 
wait.
Maitland took up the envelope and 
tore the flap, remarking the name and 
address of his lawyer in Its upper left- 
hand corner. Unfolding the inclosure, 
ho read a date a week old, and two 
lines requesting him to communicate 
with his legal adviser upon “a matter 
of pressing moment."
"Bother!" said Maitland. "What the 
dickens—"
He pulled up short, eyes lighting. 
"That's so, you know,” ho argued. 
"Baunerman will be delighted, and— 
and even business is better than rush­
ing round town and pretending to en­
joy yourself when It's hotter than ttie 
seven brass hinges of hell nnd you 
can't think of anything else. . . . 
I'll do it!"
He stepped quickly to the corner of 
the room, where stood the telephone 
upon a small side table, sat down, and, 
receiver to ear, gave central a num­
ber. In another moment be was in 
communication with his attorney's res­
idence.
“Is Mr. Baunermau in? 1 would like 
to—"
"Why. Mr. Bannerman! How do 
you do?”
‘‘You're looking 100 per cent, bet­
ter—"
"Bad, mad word! Naughty!—"
"Maitland, of course,"
"Been out of town and just got your 
note."
"Your beastly penchant for econ­
omy. It’s not stamped; 1 presume you 
sent it round by bund of tho future 
president of the United Stales whom 
you now employ us office boy. And 
O'Hagan didn't forward It for that 
reason."
"Important, eh? I'm only In for the
night-—”
"Then come and dine with me at tho 
Primordial. I'll put the others off.”
"Hood enough. Iu an hour, then? 
Good-by."
Hanging up the receiver, Maitland 
waited a few moments ere again put­
ting It to his ear. This time he culled 
up Sherry's, asked fur the head-waller, 
and requested that person to be kind 
enough to make his excuses to "Mr. 
Cressy ami party;" he, Maitland, was
"Bath's Ready. Sor!"
detained upon a matter of moment, 
but would endeavor to Join them at a 
later hour.
Then, with a satisfied smile, he 
turned away, with purpose to dispose 
of Bannerman's note.
"Bath's ready, sor."
O'Hagan's announcement fell upon 
heedless ears. Maitland remained mo­
tionless before the desk—transfixed 
with amazement.
"Bath's ready, sor!”—imperatively.
Maitland roused slightly.
"Very well; In a minute. O'Hagan."
Yet for some time he did not move. 
Slowly the heavy brows contracted 
over Intent eyes as he strove to puz­
zle It out. At length Ills lips moved 
noiselessly.
"Am 1 awake?" was the question ho 
put his consciousness.
Wondering, he bent forward and 
drew Ihe tip of one forefinger across 
the black polished wood of the writing- 
bed. It left u dark, heavy line. And 
beside, clenrly defined In the heavy 
layer of dust, was the silhouette of a 
hand; a woman'R hand, small, delicate, 
unmistakably feminine of contour.
"Well!” declared Maitland, frankly 
"I am damned!"
Further and closer Inspection de­
veloped the fart that the Imprint hnd 
been only recently made. Within the 
hour—unless Maitland were Indeed 
mad or dreaming—a woman had stood 
by that desk and rested a hand, palm 
down, upon It; not yet had the dust 
had time to settle and blur the sharp 
outlines.
Maitland shook his head with be­
wilderment, thinking of the gray girl. 
Ilut no. Ho rejected his half-formed 
explanation—the obvious one. Besides, 
what had he there worth a thief's 
while? Beyond a few" articles of 
"virtue and bigotry” and his pictures, 
there was nothing valuable in the en­
tire fiat. His papers? But he had 
nothing; a handful of letters, cheque 
book, a pass book, a japanned tin dis­
patch box containing some business 
memoranda and papers destined event­
ually for Bannerman’s hands; but 
nothing negotiable, nothing worth a 
burglar's while.
It was a fiat-topped desk, of mahog­
any, with two pedestals of drawers, all 
locked. Maitland determined this lat­
ter fact by trying to open them with­
out a key; failing, his key-ring solved 
the difficulty In a jiffy. But the draw­
ers seemed undisturbed; nothing had 
been either handled, or removed, or 
displaced, so far as he could deter­
mine. And again he wagged his head 
from side to side in solemn stupefac­
tion.
"This is beyond you, Dan, my boy." 
And: "But I’ve got to know what It 
means."
In the hall O'Hagan was shuffling 
impatience. Pondering deeply, Mait­
land relocked the desk and got upon 
his feet. A small bowl of beaten brass, 
which he used as an ash receiver, 
stood ready to his hand; he took it up, 
carefully blew it clean of dust, and 
Inverted It over the print of the hand. 
On top of the bowl he placed a 
weighty afterthought tn the shape of 
a book.
''O’Hagan!”
"Waitin', sor.”
“Come hither, O’Hag:’ Y a roo 
that desk?”
“Ylssor."
"Are you sure?"
"Ah, faith—”
“I want you not to touch it, O'Ha­
gan. Under penalty of my extreme dis­
pleasure, don't lay a finger on It till I 
give you permission. Don’t dare to 
dust It. Do you understand?"
"Ylssor. Very good, Mr. Maitland."
C H A P T E R  II.
P ost-P ran d ia l,
Bannerman pushed back his chair a 
few inches, shifting position the better 
to benefit of a faint air that fanned
In through the open window. Mait­
land, twisting tho sticky stem of a 
liqueur glass between thumb and fore­
finger, sat In patient waiting for the 
lawyer to speak.
But Baunerman was in no hurry; 
his mood was rather one contempla­
tive and genial. He was a round and 
cherubic little man, with the face of 
a guileless child, the acumen of a suc­
cessful counsel for soulless corpora­
tions (that is to say, of a high order), 
no particular sense of humor, ami a 
great appreciation of good eating. 
And Maitland was famous in his day 
as one thoroughly conversant with the 
art of ordering a dinner.
That which they had just discussed 
had been uncommon in all respects; 
Maitland’s scheme of courses and his 
specification as to details had roused 
the admiration of the Primordial's chef 
and put him on his mettle. He hud 
outdone himself in his efforts to do 
justice to Mr. Maitland's genius; and 
the Primordial in its deadly conserva­
tism remains to this day one of tho 
very few places In New York where 
good, sound cooking is to bo had by 
the initiate.
Therefore Bannerman thoughtfully 
sucked at his cigar and thought 
fondly of a salad that had been to 
ordinary salads us his 80-hurse-power 
car was to au electric buckbuard. 
While Maitland, with all time at bis 
purchase, idly flicked the ash from his 
cigarette ami followed his attorney's 
meditative gaze out through the win­
dow.
Because of the hem the curtains' 
were looped hack, und there jvus noth­
ing to obstruct the view. Madison 
square lay just over the sill, a dark 
wilderness of foliage here and there 
made livid green by arc lights. Its 
walks teemed with humanity, its 
benches were crowded. Dimly from 
its heart cauie the cool plashing of the 
fuuutuln, in lulls that fell unaccount­
ably Iu the roaring rustle of restless 
feet. Over across. Broadway raised 
glittering walls of glass and stone; 
uud thence came the poignant groan 
and rumble of surface cars crawling 
upon their weary and unvarying 
rounds.
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And again Maitland thought of the 
City, and of Destiny, and of the gray 
girl the silhouette of whose hand was 
Imprisoned beneath the brass bowl on 
his study desk. For by now he was 
quite satisfied that she and none other 
had trespassed upon the privacy of Ills 
rooms, obtaining aecess to them in his 
ahsenee by means as tinguessable as 
her motive. Momentarily he consid­
ered taking Bannerman Into his con­
fidence; hut he questioned the ad­
visability of this. Bannerman was so 
severely practical in his outlook upon 
life, while this adventure had been 
so madly whimsical, so engagingly 
impossible. Bannerman would be sure 
to suggest a call at tIre precinct police 
station. . . .  If she had made way 
with anything, it would he different; 
but so far as Maitland hnd been aide 
tn determine, she had abstracted noth­
ing. disturbed nothing beyond a few 
square Inches of dust. . . .
Unwillingly Bannerman put the 
salad out of mind nnd turned to the 
business whose Immediate moment 
hnd brought them together. He 
hummed softly, calling his client to at­
tention. Maitland came out of his 
reverie, vaguely smiling.
“I’m waiting, old man. What’s up?" 
"Tho Graeme business. His lawyers 
have been after me again. 1 even hnd 
a call from the old man himself." .
"Yes? The Graeme business?" 
Maitland’s expression was blank for a 
moment; then comprehension Informed 
his eyes. “Oh, yes; In connection with 
the Dougherty Investment swindle.” 
"That's It. Graeme's pleading for 
mercy.”
Maitland lifted his shoulders sig­
nificantly. "That was to be expected, 
wasn't It? What did you tell him?" 
"That I’d see you.”
“Did you hold out to him any hopes 
that I’d be easy on the gang?"
"I told him that I doubted If you 
could he Induced to let up.”
“Then why—?”
"Why, because Graeme himself is as 
innocent of wrong doing and wrong In­
tent as you are."
“You believe that?"
“I do," affirmed Bannerman. His 
fat pink fingers drummed uneasily on 
the cloth for a few moments. “There 
isn't any question that the Dougherty 
people induced you to sink your money 
in their enterprise with Intent to de­
fraud you.”
"I should think not," Maitland Inter­
jected, amused.
“But old man Graeme was honest, 
in intention at least. He meant no 
harm; and in proof of that he offers 
to shoulder your loss himself, If by so 
doing he can Induce you to drop furth­
er proceedings. That proves he's in 
earnest, Dan, for although Greame Is 
comfortably well to do, it's a known 
fact that the loss of a cool half million, 
while it's a drop in the bucket to you, 
would cripple him."
“Then why doesn't he stand to his 
associates, and make them each pay 
back their fair share of the loot? 
That'd bring . his liability down to 
about fifty thousand."
“Because they won't give up without 
a contest in the courts. They deny 
your proofs—you have those papers, 
haven't you?"
"Safe, under lock and key," asserted 
Maitland, sententiously. "When the 
time comes I'll produce them."
“And they Incriminate Graeme?" 
"They make It look as black for him 
as for the others. Do you honestly be­
lieve him Innocent, Bannerman?"
“I do, Implicitly. The dread of ex­
posure, the fear of notoriety when the 
case comes up in court, has aged the 
man ten years. He begged me with 
tears in his eyes to induce you to drop 
it and accept his offer of restitution. 
Don't you think you could do it. Dan?” 
"No, 1 don't." Maitland shook his 
head with decision, "if I let up, the 
scoundrels get off scot free I have
nothing against Graeme; I am willing 
to make it as light us 1 cun for him; 
but this business has got to be aired 
In the courts; the guilty will have to 
suffer. It will be a lesson to the pub­
lic. a lesson to the scamps, und a les­
son to Graeme—not to lend his name 
too freely to questionable enterprises.” 
"And that's your final word, Is It?” 
"Final, Bannerman. . . . You go 
ahead; prepare your case and tuke It 
to court. When the time conies, as 1 
sa>, I 11 produce these papers. 1 can't 
go on this way, letting people that I'm 
an easy mark just because 1 was un­
fortunate enough to Inherit more 
money than is good for my whole­
some.''
Maitland twisted Ills eyebrows in dep­
recation of Bannerman's altitude; 
signified the Irrevocability of his de­
cision by bringing his fist down upon 
the table—hut not heavily enough to 
disturb tho other diners; and, luugh- 
ing, changed ihe subject.
For some moments he gossiped 
cheei fully of his new power bout, 
Bannerinaii attending to the tnconse- 
fluent details with an air of abstrac­
tion. Once or twice he appeared 
about to interrupt, but changed Ills 
mind; but beruuso his features were 
so w holly infantile uud open and can­
did, tlto time came when Muitland 
could no longer iguore his evident 
perturbation.
"Now what's the trouble?" he de­
manded with a trace of asperity. 
"Can’t you forget that Graeme busi­
ness and—”
"Oil, It's not that." Bannerman dis­
missed the troubles of Mr. Graeme 
witli au airy wave of a pudgy hand.
1 hat’s not my funeral, nor yours.
. . . Only I've been worried, of late, 
by your utterly careless habits."
Maitland looked his consternation. 
“In heaven's name, what now?" And 
grinned as he Joined hands before him 
in simulated petition. "Please don't 
read me a lecture just now, dear boy. 
If you’ve got suuiethiug dreadful on 
your chest wait till another day, when 
I'm more in the humor to be found 
fault with."
"No lecture." Baunerman laughed 
nervously. "I’ve merely beeu wonder­
ing what you have done with the Mait­
land heirlooms."
"What? Oh, those things? They're 
I safe enough—iu the safe out at Green­
fields.''
"To be sure! Quite so!" agreed the 
lawyer, with ironic heartiness. "Oh. 
quite." And proceeded to take ail 
Madison square into his confidence, 
addressing it from the window. “Here's
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a young man. sole proprietor of a 
priceless collection of family heir­
looms—diamonds, rnhles, sapphires ga- 
lore; and he thinks they're safe 
enough In a safe at his country resi­
dence, 50 miles from anywhere! What 
a simple, trustful soul It Is!”
“Why should I bother?" nrgued 
Maitland, sulkily. "It's a good, strong 
safe, and—and there are plenty of 
servants around,” he concluded, 
largely.
"Precisely. Likewise plenty of bur­
glars. You don't suppose a determined 
criminal like Anlsty, for Instance, 
would bother himself about a handful 
of thick-headed servants, do you?"
“Anlsty?”—with a rising Inflection 
of Inquiry.
Bannerman squared himself lo face 
his host, elbows on table. “You don't 
moan to say you've not heard of Anis- 
ty, the great Anlsty?" he demanded.
"I dare say I have," Maitland con­
ceded, unperturbed. "Name rings fa 
miliar, somehow."
"Anlsty"—deliberately—“Is said to 
he the greatest jewel thief the world 
has ever known. He has the police of 
Amerloa nnd Kurope by the ears to 
catch him. They have been hot on his 
trail for the past three years, nnd 
would have nabbed him a dozen times 
If only he'd hnd the grnco to stay In 
one plnce long enough. The man who 
made off with the Bracegirdle dia­
monds, smashing a burglar-proof vault 
Into scrap Iron to get 'em—don't you 
remember?"
“Ye-es; I seem to recall the affair, 
now that you mention it,” Maitland ad­
mitted, bored. "Well, and what of Mr.
Anlsty?"
"Only what I have told you, taken 
In connection with the circumstance 
that he Is known to be in New York, 
and that the Maitland heirlooms are 
tolerably famous—as much so as your 
careless habits, Dau. Now, a safe de­
posit vault—"
“Um-m-m,” considered Maitland. 
“You really believe that Mr. Anlsty 
has his hold burglarious eye on my 
property?"
"It’s a big enough haul to attract 
him," argued the lawyer, earnestly; 
“Anlsty always aims high. . . . 
Now, will you do what I have been 
begging you to do for the past eight 
years?"
"Seven," corrected Maitland, punctil­
iously. "It’s Just seven years since I 
entered into mine Inheritance and you 
became my counselor.”
"Well, seven, then. But will you 
put those jewels In safe deposit?"
"Oh, I suppose so."
"But when?"
"Would It suit you if I ran out to­
night?" Maitland demanded so abrupt­
ly that Bannerman was disconcerted: 
“I—er—ask nothing better."
"I’ll bring them in town to-morrow. 
You arrange about the vault and ad­
vise me, will you, like a good fellow?” 
"Bless my soul! I never dreamed 
that you would bo so—so—”
"Amenable to discipline?" Maitland 
grinned, boy-like, and, leaning back, 
appreciated Bannerman's startled ex­
pression with keen enjoyment. “Well, 
consider that for once you've scared 
me. I'm off—just time to catch the 
10:20 for Greenfields. Waiter!"
He scrawled his initials at the bot­
tom of the ’bill presented him, and 
rose. "Sorry, Bannerman," he said, 
chuckling, “to ‘cut short a pleasant 
evening. But you shouldn't startle me 
so, you know. Pardon me if I run; I 
might miss that train."
"But there was something else—”
“It can wait.”
"Take a later train, then.”
"What! With this grave peril hang­
ing over me? Impossible! ’Night."
Bannerman, discomfited, saw Mait­
land's shoulders disappear through the 
dining room doorway, meditated pur­
suit, thought better of It, and reseated 
himself, frowning.
"Mad Maitland, indeed!” he com­
mented.
As for the gentleman so charac­
terized, he emerged, a moment later, 
from the nortals of the club, still 
chuckling m,ldly to himself as he 
struggled Into a light evening over­
coat. His temper, having run the 
gamut of boredom, Interest, perturba­
tion, mystification, and plain amuse­
ment, was now altogether Inconse­
quential—a dangerous mood for Mait­
land Standing on the corner of 
Twenty-sixth street he thought it over, 
tapping the sidewalk gently with Ills 
cane. Should he or should he not car­
ry out his Intention as declared to 
Bannerman, and go to Greenfields that 
same night? Or should he keep his be­
lated engagement with Cressy's party?
An errant cabby, cruising aimlessly 
hut hopefully, sighted Maitland's tall 
figure and white shirt from a distance, 
and bore down upon him with a gal­
lant clatter of hoofs.
"Kebsir?" he demanded, breathless­
ly. pulling in at the corner.
Maitland came out of his reverie and 
looked up slowly. “Why, yes, thank 
yon,” he assented, amiably,
“Where to, sir?"
Maitland paused on the forward 
deck of the craft and faced about, look­
ing the cabby trustfully in the eye. “1 
leave It lo you," he replied, politely. 
"Just as you please.”
Tho driver gasped.
"You see," Maitland continued with 
a courteous smile, "1 have two engage­
ments—one at Sherry's, the other with 
the 10:20 train from Long Island City. 
What would you. as man to man. ad­
vise me to do, cabby?"
"Well, sir, seetu' as you put It to 
me straight," returned the cabby with 
engaging candor, "I’d go home, sir, If 
1 was you, afore 1 got any worse."
"Thank you," gravely. "Long Island 
City depot, then, cabby.”
Maitland extended himself languid­
ly upon the cushions. "Surely,” he 
told the night, "the driver knows best 
—he and Bannerman."
The cab started off jogging so se­
dately up Madison avenue that Mait­
land glanced at his watch and elevated 
his brows dubiously; then with bis 
stick poked opeu the trap tn the roof.
"If you really think it best for me 
to go home. cab£>y. you'll have to drive 
like hell." he suggested, mildly. 
"Yessir!”
A whip lash cracked loudly over the
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horse’s back, nnd the hansom, lurch­
ing Into Thirty-fourth street on one 
wheel, was presently Jouncing eastward 
over rough cobbles, at a regardless 
paco which roused the gongs of the 
surface cars to a clangor of hysterical 
expostulation. In a trice the "L" ex­
tension was roaring overhead; and a 
little later the ferry gates were yawn­
ing before them. Again Maitland con­
sulted his watch, commenting briefly: 
"In time."
Yet he reckoned without the ferry, 
one of whoso employes deliberately 
and Implacably swung to the gates In 
the very face of tho astonished cab 
horse, which promptly rose upon Its 
hind legs and pawed the air with ges­
tures of pardonable exasperation. To 
no avail, however; the gates remained 
closed, the cabby (with language) 
reined his steed back a yard or two, 
and Maitland, lighting a cigarette, 
composed himself to simulate patience.
Followed a wait of ten minutes or 
so. In which a number of vehicles 
Joined company with the cab; the pas­
senger was vaguely aware of the Jar­
ring purr of a motor car, like that of 
some huge cat. In the immediate rear. 
A circumstance which he had occasion 
to recall ere long.
In the course of time the gates were 
again opened. The bridge cleared of 
Incoming traffic. As the cabby drove 
aboard tho boat, with nice considera­
tion selecting the choicest stand of 
all, well out upon the forward deck, 
a motor car slid In, humming, on the 
right of the hansom.
Maitland sat forward, resting his 
forearms on the apron, and Jerked his 
cigarette out over the gates; the glow­
ing Btub described a fiery arc and took 
the water with a hiss. Warm whiffs 
of the river’s sweet and salty breath 
fanned his face gratefully, and he be­
came aware that there was n moon. 
His gaze roving at will, he nodded an 
even-tempered approbation of tho 
night’s splendor—In the city a thing 
unsuspected.
Never, he thought, had he known 
moonlight so pure, so silvery and 
strong. Shadows of gates and posts 
lay upon the forward deck like stencils 
of lampblack upon white marble. Be­
yond the boat's bluntly rounded nose 
the East river stretched Its restless, 
dark reaches, glossy black, woven with 
gorgeous ribbons of reflected light 
streaming from pier head lamps on tho 
further shore. Overhead, the sky, a 
pallid and luminous blue around tho 
low-swung moon, was shaded to pro­
found depths of bluish-black toward 
the horizon. Above Brooklyn rested a 
tenuous haze. A revenue cutter, a 
slim, pale shape, cut across the bows 
like a hunted ghost. Farther out a 
homeward bound excursion steamer, 
tier upon tier of glittering lights, 
drifted slowly toward Its pier beneath 
the new bridge, the blare of its hand, 
swelling and dying upon the night 
breeze, mercifully tempered by dis­
tance.
Presently Maitland's attention was 
distracted and drawn, by the abrupt 
cessation of its motor's pulsing, to the 
automobile on his right. He lifted his 
chin sharply, narrowing his eyes, 
whistled low; and thereafter had eyes 
for nothing else.
Tho car, he saw with the experi­
enced eye of a connoisseur, was a re­
cent model of one of the most ex­
pensive and popular foreign makes; 
built on lines that promised a deal in 
the way of speed, and furnished with 
engines that were pregnant with multi­
plied horde power. All in all not the 
style of oar one would expect to find 
controlled by a solitary woman, es­
pecially after ten of a summer's night.
Nevertheless the lone occupant of 
this car was a woman. And there was 
that in her bearing, au Indefinable 
something—whether It lav In the car­
riage of her head, whl"h Impressed 
one as both spirited and independent, 
er In an equally certain but less tan­
gible air of self-confidence and re­
liance—to sot Mad Maitland's pulses 
drumming with excitement. For, un­
less Indeed ho labored gravely under a 
misapprehension, he was observing 
her for the second time within the 
past few hours.
Could he be mistaken, or was this In 
truth the same woman who had las 
he believed) made herself free of his 
rooms that evening?
Iu couflrmatbun of such suspicion he 
remarked her costume, which was al­
together worked out In soft shades of 
gray. Gray was the misty veil, drawn 
in and daintily knotted beneath her 
chin, which lt^ul her head and face 
such thorough , protection against pry­
ing glances; ojf gray suede were the 
light gauntlets that hid all save the 
slenderness of , her small hands; and 
the wrap that, cut upon full and flow­
ing lines, cloaked her figure beyond 
suggestion, was gray. Yet eveu Its 
ample drapery could not dissemble 
the fact that ,^he was quite small, 
girlishly slight, like the woman in the 
doorway; nor aid aught temper her 
Impersonal audt detached composure, 
which had also ' beeu au attribute of 
the womau iu live doorway. And agalu 
she was alone, Junchaperoned, uupro-
(To bo continued.)iz
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a g e  o f  4291 c o p ie s .  T h e r e  a r e  b u t  f e w  
n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  i n  M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u l a t i o n  t h a n  t h i s .  A t  
t h e  h e a d  o f  t h e  e d i t o r i a l  c o lu m n  In 
e a c h  i s s u e  a p p e a r s  a  s w o r n  s t a t e m e n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c o p ie s  p r i n t e d .  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  w e  b e l i e v e  i s  t h e  o n ly  
p a p e r  i n  N e w  E n g l a n d  t h a t  p u b l i s h e s  
s u c h  s t a t e m e n t .
i e  o f  th-* m o s t  
d i s c o v e r i e s ,  in  co n  
■ d  w h i t e  s l a v e  
a n d  t h e  a b d u c t  lot 
r im in u i  p u r p o s e s ,  
h e  fac  t t h a t  o n l>  
i r o t e c t l o n  u n d e r  t 
A m e r i c a n  c i t i z e n s
c u r i o u s  r e c e n t  l e g a l  
l e c t i o n  w i t h  t h e  s o -  
t r a l l l c  in  t h i s  c i t y ,  
o f  y o u n g  g i r l s  f o r  
h a s  b r o u g h t  t o  l i g h t  
a l i e n s  c a n  e x p e c t  
lie f e d e r a l  l a w ,w h i l e  
m u s t  lo o k  to  e a c h
H E R E  I T  I S
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
Power Increased-Speed Increased
Price 
and 
Rating 
the 
Same
T hey develop  b e t te r  th a n  tw en ty -fiv e  
p e rc e n t  m ore  pow er th a n  ihey  a re  ra te d , 
r a i l  and  nee n « -w e  w ill d e m o n s tra te  i t  
to  you. 2 1-2 I t. I’ , w ill d eve lop  3 1-2 
II. P . 4 I 2 II. 1*. will deve lop  »> 1-2 11.1*.; 
am i 0 1-2 H . I*. 8 1-4 I t.  1* . a n d  no cm up  
th e  lin e  W e Htaud b e h in d  th is  s ta te -  
tu e n t.
It you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “  KNOX,”  the 
Long Life Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A. 
Rockland Branch--90 Sea Street 
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to  com m it UH befo re  p a p e rin g  y o u r  room * 
W e paper a  room  and  fu rn ish  th e  w all paper
For 9 2 .0 0  per R oom
P a in tin g , k aU om ln lng  and  W h itew ash in g  
a t  low ca t ra te*
W e also  have  a  fu ll s to c a  o f  W all P a p e rs  am i 
K coiu M ould ings.
B L O O M  B R O S ., »•»“* »!•. Roc^ '
MISS HARRIET CILL
W * .h |n , tu n  S t . .  C am den, M e.
N a i l  C u l tu r e ,  F a c i a l  M a n a g e ,
S h a m p o o in g ,  P a t i a i a n  M e th o d ,
W ill g o  to  H om e by A p p o in tm e n t
c .  B. E n  E K Y
Fresco  am i Sign F a in te r
R O C K L A N D .  M A  N E
T H E  C l I I l . b K F . h  L I K E  I T
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E
COUGH SYRUP
FOLEYS WQNtU™TAR
« > o » . I h .  c u r  tl» ■>»<* h n l l
PALMER
GASOLENE
ENGINE
Stationary 
and Marine
* cycle  an d  4 c jc ie  
J u m p  and  Snap  
S park . 1, 2 a n d  4 
C y linders . Send 
fo r ca ta lo g u e .
AI1 E n g ines  am t 
p a r ts  a re  c a rr ie d  
in s to ck  a t  P o r t-  
la u d , Mo.
PALMER BROS., C o *  C o b ,  C o n n
SCALLOP SEASON
A T  H A N D
F IS H E R M E N ,
A R E  Y O U  R E A D Y
W E  H A V E IN T H E
IMPROVED
M I A N U S
T H E
FAVORITE ENGINE
F O R  T H IS  IN D U STR Y
We ca rry  s to ck  o f l i K . t l t  F O R  H O IS T *  e tc  
L e t us re p a ir  y o u r  o u tf it,  ren laco  w orn p a r ts , 
o r se ll you a new  Up to -D a te  n ig .
Tim e Is M oney—He Rcudy w h e n  th e  Season 
Open* —You w ill need lie lls , L ig h ts ,  W h is tle s , 
e tc .—we h ave  th e m - l iv e r y  th in g  In th e  Gaso­
lene E ngine Line.
SA V E m o n e y  by p u rc h a s in g  now . w i a n  
• t r iv iu g  to  m e r it  you r p a tro n u g e , a n d  ac q u ire  a 
re p u ta tio n  fo r n ’ju a ie  d e a lin g  If w e DON'T 
p lease you  TELL U S - l f  w e DO. TE L L  EVERY­
ONE.
G. D. Thorndike Machine Co.
Tho/,ndike& Hix Wharf
T e le .153-3
B e l l e  H e a d  S w e e t s
THE CHOICEST OF
M i x e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once ami 
you w ill come again.
C. H. NOOK & CO.
DRUGGISTS
F0LEYSB0N1YaotJIAE
tor children; cate. *'*re* Afo opiate*
s t a t e  to  f r a m e  l e g i s l a t i o n  to  p r o t e c t  
th e m  In s t a m p i n g  o u t  t h i s  e v i l .  A s  
r e s u l t  l e g i s l a t i v e  s t e p s  in  t h i s  
a m i  m a n y  o t h e r  s t a t e s  n o w  p r o m i s e  
in  e f f e c t iv e  c h e c k  u p o n  t h e  d e p r e -  
l a t l o n s  o f  t h e  a g e n t s  o f  t h i s  
t r a f f ic .  J a m e s  B r o n s o n  R e y n o ld s  
t h i s  c i t y ,  a  c lo s e  f r i e n d  o f  e x - P r e s ­
i d e n t  R o o s e v e l t ,  a n d  S e c r e t a r y  o f  th o  
N a t i o n a l  V i g i l a n c e  A s s o c i a t i o n ,  w h o  
h a s  s t u d i e d  t h i s  s i t u a t i o n  a n d  I t s  
c a u s e s  n o t  o n l y  In  A m e r i c a  b u t  in  
E u r o p e  a n d  t 'h e  O r i e n t ,  h a s  e n d o r s e d  
m o d e l s  t l i e  h i l l s  n o w  p e n d i n g  in  t h e  
I l l i n o i s  L e g i s l a t u r e  w i t h  e v e r y  p r o s p e c t  
o f  b e c o m in g  l a w .  ‘‘A n y  o n e  w lho  Is 
iw a n *  o f  t h e  n u m b e r  o f  I n n o c e n t  v i c ­
tim *), e n t r a p p e d  a n d  e n s l a v e d  y e a r l y  in  
t h i s  a b o m i n a b l e  t r a f f ic ,  w i l l  n o t  n e e d  to  
to ld  t h a t  v i g o r o u s  a n d  c o m p r e h e n ­
s i v e  r e m e d i e s  m u s t  b e  a p p l i e d , ”  l ie  
s a y s ,  r e f e r r i n g  to  t h e  I l l i n o i s  b i l l s  
w h ic h  A s s i s t a n t  U n i t e d  S t a t e s  D i s t r i c t  
A t t o r n e y  P a r k i n  l i a s  p r e p a r e d  f o r  u  
m a g a z i n e ,  W o m a n ’s  W o r l d  o f  C h ic a g o .
Do Y ou Get Up
W ith a  L am e Back?
Kidney Trouble Makes You Miserable.
A lm o s t  e v e r y o n e  k n o w s  o f  U r .  K i l m e r 's  
S w a m p - R o o t ,  t h e  g r e a t  k i d n e y ,  l i v e r  a n d  
b l a d d e r  r e m e d y ,  b e ­
c a u s e  o f  i t s  r e m a r k -  
u b l e  h e a l t h  r e s t o r i n g  
p r o p e r t i e s .  S w a m p -  
r  R o o t  f u l f i l l s  a l m o s t  
' j f c  e v e r y  w i s h  in  o v e r -  
]H c o m i n g  r h e u m a t i s m ,  
p a i n  i n  t h e  b a c k ,  k i d ­
n e y s ,  l i v e r ,  b l a d d e r  
u n d  e v e r y  p a r t  o f  t h e  
u r i n a r y  p a s s a g e .  I t  
c o r r e c t s  i n a b i l i t y  t o  
h o l d  w a t e r  a n d  s c a l d i n g  p a i n  i n  p a s s i n g  i t  
o r  b a d  e f f e c t s  f o l l o w i n g  u s e  o f  l i q u o r ,  w in e  
o r  b e e r ,  a n d  o v e r c o m e s  t h a t  u n p l e a s a n t  
n e c e s s i t y  o f  b e i n g  c o m p e l l e d  t o  g o  o f t e n  
t h r o u g h  t h e  d a y ,  a n d  t o  g e t  u p  m a n y  
t i m e s  d u r i n g  t h e  n i g h t .
S w a m p - R o o t  i s  n o t  r e c o m m e n d e d  f o r  
e v e r y t h i n g  b u t  i f  y o u  h a v e  k i d n e y ,  l i e  
o r  b l a d d e r  t r o u b l e ,  i t  w i l l  b e  f o u n d  j u s t  
t h e  r e m e d y  y o u  n e e d .  I t  h a s  b e e n  t h o r ­
o u g h l y  t e s t e d  i u  p r i v a t e  p r a c t i c e ,  a n d  l ia s  
p r o v e d  s o  s u c c e s s f u l  t h a t  a  s p e c i a l  a r ­
r a n g e m e n t  l i a s  b e e n  m a d e  b y  w h i c h  a l l  
r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r ,  w h o  h a v e  n o t  a l ­
r e a d y  t r i e d  i t ,  m a y  h a v e  a  s a m p l e  b o t t l e  
s e n t  f r e e  b y  m a i l ,  a l s o  a  b o o k  t e l l i n g  
m o r e  n b o u t"  S w a m p - R o o t ,  a n d  h o w  t o  
f i n d o u t i f  y o u  h a v e  k i d ­
n e y  o r  b l a d d e r  t r o u b l e .
W h e n  w r i t i n g  m e n t i o n  
r e a d i n g  t h i s  g e n e r o u s  
o f f e r  i u  t h i s  p a p e r  a n d  
s e n d  y o u r  u d d r e s s  t o  2  
U r .  K i l m e r  &  C o . ,  n..u»
B i n g h a m t o n ,  N . Y . T h e  r e g u l a r  f i f t y - c e n t  
a n d  o n e - d o l lu r  s i r e  b o t t l e s  a r e  s o ld  b y  
a l l  d r u g g i s t s .  D o n ’t  m a k e  a n y  m i s t a k e  
b u t  r e m e m b e r  t h e  n a m e ,  S w a m p - R o o t ,  
l ) r .  K i l m e r 's  S w a m p - R o o t ,  u n d  t h e  u d ­
d r e s s ,  B i n g h a m t o n ,  N .  Y . , o n  e v e r y  b o t t l e .
C U T I C U R A
W o rld ’s F av o u rite  E m ollient.
A s in g le  a n o in t in g  w i th  C u t i c u r a  O i n t ­
m e n t ,  p r e c e d e d  b y  a  h o t  b a t h  w i th  C u t i ­
o u r a  S o a p  u n d  fo l lo w e d  in  t l io  s e v e r e r  
c a s e s  b y  a  d o s e  o f  C u t i c u r a  P ills ,  is o f t e n  
s u f f ic ie n t  t o  a f f o r d  i m m e d ia t e  re l ie f  in  
t h e  m o s t  d i s t r e s s in g  f o r m s  o f  t o r t u r i n g ,  
d is f ig u r in g ,  i t c h in g ,  b u r n i n g  n n d  s c a ly  
h u m o u r s , e c z e m a s ,  r a s h e s  a m i  i r r i t a t i o n s ,  
p a n n i t  r e s t  n n d  s le e p  n n d  p o in t  t o  a  
s p e e d y  c u r e  in  th o  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  
w h e n  n il e ls e  f a l ls .
OkT-Koml to nearest depot for free Cutlrum nook 
on Treatment of the Skin, ( ’utW'ur.i Hetnedli 
■old throughout the world Depots- l.ondot 
Charterhouse S<| I'nrla, ft. Hue tie In Pa li, Austra­
lia. K. Town* A Co . Sydney South A fries. Lennon. 
Ltd . Cape Town, N’ttul, etc U S A., l’utter Drug 
A Cbein. Corp.. Sole Props., lioaton.
T h o s e  h i l l s ,  w h ic h  h a v e  o f f ic ia l  e n ­
d o r s e m e n t  o f  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  o r g a n  
i / - a t io n s ,  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  r e v i s e d  t« 
m a k e  t h e m  m o d e l s  f o r  o t h e r  s t a t e s  a n d  
a l r e a d y  s i m i l a r  b i l l s  a r e  p e n d i n g  li 
t h e r  L e g i s l a t u r e s .
*  *.
A n i m a l s  a r e  In  a  f a i r  w a y  to  co m p e l*  
r i t h  h u m a n  b e in g s  in  t h i s  c i t y ,n o t  o n ly  
o n  t h e  g r o u n d s  o f  p r o m i n e n c e  b u t  in  
f i n a n c i a l  a s p e c t s  a s  w e ll .  R e c e n t l y  
t h e r e  h a s  c o m e  to  l i g h t  t h e  c a s e  o f  a  
d o g ,  t w o  p o u n d s  In w e ig h t ,  w h ic h  v i r ­
t u a l l y  c o n t r o l s  $500,000 w o r t h  o f  F i f t h  
A v e n u e  p r o p e r t y ,  a  r e c o r d  t h a t  fe w  
N e w  Y o r k ’s  g r e a t  p r o p e r t y  h o l d e r s  c a n  
a p p r o a c h .  T h e  c a s e  In  q u e s t i o n ,  w h ic h  
in  a d d i t i o n  to  t h e  d i m i n u t i v e  c a n i n e  
I n v o lv e s  o n e  o f  t h e  c h o ic e s t  F i f t h  A v ­
e n u e  l o t s  in  t h e  c i t y .  Is  b c l lc y c d  to  h e  
u n i q u e  in  r e a l  e s t a t e  c h a n n e l s .  T h e  lo t  
in  q u e s t i o n ,  o f  s m a l l  d i m e n s i o n s ,  is  lo ­
c a t e d  n e x t  to  o n e  o f  t h e  o l d e r  h o u s e s  
j u s t  b e lo w  F o r t y - s e c o n d  S t r e e t .  R e ­
c e n t l y  t h e  o w n e r  w a s  o f f e r e d  f o r  It 
$500,000, a  r e c o r d  p r ic e ,  b u t  h e  r e f u s e d  
I t  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  a  s i s t e r  w h o  
l i v e d  in  a  h o u s e  a d j o i n i n g  t h e  v a c a n t  
p r o p e r t y  b a d  a  s m a l l  d o g  w h ic h  u s e d  
t h e  l o t  t o  r u n  In . I f  i t  w e r e  s o ld  t h e  
d o g  w o u ld  h a v e  n o  y a r d  In  w h ic h  to  
e x e r c i s e  a n d  f o r  t i l l s  r e a s o n  t h e  h a l f  
m i l l io n  d o l l a r  o f f e r  w a s  r e j e c t e d .  A n ­
o t h e r  a n i m a l  l i v in g  In  p e r h a p s  g r e a t e r  
l u x u r y ,  t h o u g h  n o t  h a v i n g  s u c h  l a r g e  
r e a l  e s t a t e  h o ld in g s ,  Is  t h e  f i r s t  t r i c k  
p o n y  o f  t h e  n o w  e x t i n c t  l h i r n u m  a n d
e n l i s t e d  m e n .  how tM  
a r r a n g e  in n  i t e r s ,  
in . t h a t  It w a s  |
In  a n  I n f e r i o r  c o n d u i t  
m o r e  l i b e r t y  t h a n  o n e  o f  t h e  
e d  m e n .  T h i s  w a s  o f  n  
t i r e l y  u n n a t u r a l  a n d  c a m e  ill 
u n b i n n t l o n  o f  t w o s e p n r a t i  
T h e  r e a s o n  w n s  t h a t  n a v a l  re  
c o m p e l l e d  t h e  g iv in g  o f  a t  le: 
t a i n  a m o u n t  o f  s h o r e  l e a v e  t 
tin* s e c o n d  g r a d e ,  w h i l e  t h e  s
s  u s i n g  a c t u a l l y  a l l o w e d  le s s  t o  a  
m a n  In  t h e  f i r s t  g r a d e .  T’h e  r e s u l t  w a s  
t h a t  In  a  s h o r t  t i m e  t h e  b u lk  o f  t h e  
m e n  w e r e  In  t h e  s e c o n d  c o n d u c t  g r a d e  
w h e r e  t h e y  c o u ld  g e t  t h e  m o s t  l i b e r t y  
A t  a  l a t e r  d a t e ,  o n  a n o t h e r  s h ip ,  t h e  
• e n t i r e  o f f ic e r  w a s  a n  e x t r e m e l y  
n b l e  m a n .  w h o  h n d  s t u d i e d  t h i s  q u e s ­
t i o n  m o r e  c a r e f u l l y  a n d  w n s  a  g r e a t  
b e l i e v e r  In  m a k i n g  I t  w o r t h  w h i l e  fo r  
t h e  m e n  t o  b e h a v e  t h e m s e l v e s  a n d  
k e e p  In  a  h ig h  c o n d u c t  g r a d e .  T ie  s o  
a r r a n g e d  m a t t e r s  t h a t  I f  a n y  m a n  b o  
h n v e d  h i m s e l f  s u f f i c i e n t ly  w e l l  a n d  
d i d  n i l  I l ls  w o r k  w i t h  h ig h  e f f ic ie n c y  
h e  c o u ld  h a v e  a n  u n u s u a l  a m o u n t  o f  
l i b e r t y .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t i l l s  s h i p  
h a d  m o r e  t h n n  h a l f  I t s  c r e w  In  w h a t  
I s  k n o w n  a s  t h e  “ s p e c i a l  f i r s t  c l a s s . ”  
f a r  n n d  a w a y  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  
t h a t  e v e r  c a m e  u n d e r  m y  o b s e r v a t i o n  
— W a l t e r  M . M c F a r l a n d  In  K n g ln e e r  
l u g  M a g a z in e .
D O W N W A R D  C O U R S E
I '' C '• *
T h e  p e r f e c t  s y s t e m
at the great Ansted Burk 
Mills guarantees this p e r f e c t  
f lo u r .
Maine Central R.h.
A R R A N G E M E N T  D E T R A I N *
I n  E f f o r t  O c to b e r  ft, 1908
7 .0 0  a m . Snmlav* o 
ton  anti way M arion*,
W oolw ich to  H ath .
5 . 1 5  a .  m .  w e e k d a y *  fo r B a th . B runsw ick , 
. .. P o rtla n d  an il B oston , a r-
a t  L*
tra in  from  P o rtlan d  
>n, P o rtla n d , Lowtr
It
n ig h
* t e s te d  e v e r y  h a l f  h o u r  d a y  a n d  
b y  th e  m o s t  e x a c t i n g  s c ie n -  
•s ts . T h i s  i n s u r e s  a b s o ­
lu te  s  i t i s f a c t io n  in  b a k in g  
ill t U  L e e .
: ' Cn'  A k  
> -  
W illiam Tell
F lour
ANSTED k BURK COMPANY. Miller. 
Springfield. Ohio
For Sale at Your Grocer’s
LITTLEHALE
^ C U R E S '
I NEURALGIA]
F a s t  H .I iik  R v u l lz
I ’l i 'P l t -
l it t l . •m lueilie  n t  t l r s t .
D a i ly  I n c r e a s i n g  t i l l  t h o  b a c k  
l a m e  n m l  w e a k .
U r i n a r y  d i s o r d e r s  q u i c k l y  f o l lo w ;  
D i a b e t e s  n n d  f i n a l ly  B r i g h t 's  d i s e a s e .  
T h i s  i s  t h e  d o w n w a r d  c o u r s e  o f  k i d ­
n e y  i l ls .
D o n 't  t a k e  t i l l s  c o u r s e .  F o l lo w  th o  
n d v lc c  o f  a  R o c k l a n d  c i t i z e n .
M is s  H e le n  S . D o w r y ,  l i v i n g  ti t  lti 
M a s o n ic  s t r e e t ,  R o c k l iv n d ,  M e ., s a y s :  
" A b o u t  t h r o e  y e a r s  a g o  1 w a s  i n j u r e d  
a n d  l a i d  u p  f o r  s o m e  t im e .  A f t e r  r e  
c o v e r i n g  1 n o t i c e d  t h a t  m y  k id n e y s  
w e r e  b a d l y  e f f e c t e d .  I h u d  s e v e r e  
p a i n s  in  m y  b a c k  a n d  lo i n s  a n d  a t  
t i m e s  f o u n d  d i f f i c u l ty  in  s t o o p i n g  o r  
g e t t i n g  u p  f r o m  m y  c h a i r .  T h e  i m ­
p e r f e c t  a c t i o n  o f  t h e  k i d n e y  s e c r e t i o n s  
r a n t e d  m o  t h a t  m y  k i d n e y s  n e e d e d  u t -  
•n tao n  a n d  b e i n g  a d v i s e d  to  t r y  
D o a n 's  K i d n e y  F i l l s  I p r o c u r e d  a  b o x .  
T h e i r  u s e  e f f e c t e d  n  c u r e .  I h a v e  s u c h  
r e n t  f a i t h  i n  D o a n 's  K i d n e y  F i l l s  t h a t  
h a v e  n o  h e s i t a n c y  in  r e c o m m e n d i n g  
te n t  w h e n  a n  o p p o r t u n i t y  p r e s e n t s  i t ­
s e l f .  T i l l s  s p l e n d i d  k i d n e y  s p e c i f ic  c a n  
• p r o c u r e d  a t  H i l l 's  d r u g  s t o r e . "
F o r  s a l e  b y  a l l  - d e a l e r s .  P r i c e  60 
• n ts .  F o s t e r - M I l b u r n  C o ., B u f f a lo ,  
N e w  Y o r k ,  s o l e  a g e n t s  f o r  U te  U n i t e d  
S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a n  
t a k e  n o  o t h e r .
THAT’S WHAT 
A BOTTLE OF 
NEURALGIC 
ANODYNE 
COSTS.
Why, Oh wbv 
d o  p e o p l e  B uffet 
f r o m  n e u r a l g i a  p n t n s  w h e n  t h e y  c a n  b< 
q u i c k l y  c u r e d  f o r  n  f e w  c e n t s .
Probably, when in that agonizing con 
litlon, they cannot think of tlio old 
tiino tried and standard specific, foi 
nenrnlgia which is for salo evorywhert 
nt only 25 cents a largo bottle.
NEURALGIC) ANODYNE iso friend 
indeed in titno of need, for it can b< 
used internally and externally, nnd be­
sides neuralgia, it cures cramps in tin 
stomach, rheumatism, pleurisy, nnrvout 
headache, lame back, or an irritating 
rough. Koop it in the lionso oil tin 
time. If you don't know about NEU­
RALGIC) ANODYNE, ask your neigh- 
tor. Made by The Twitchell-Ohamp- 
iu Co., Portland, Mo.
Ill H
B a i le y c i r c u s ,  w h ie b i t  t l io  a g o  o f
tw e n ty e i g h t  y e t r s is l i v i n g  a s  t h e
g u e s t it t h e  (! m c*n c i t y  H o t e l  o n
L o n g in la n d  w li ■n it i s  t h o  r e c i p i e n t
o f  m a n y  c a l l s . Tn UK -d p o n y  l i a s  n o t
o n ly  a s u m p t u o i s 10X s t a l l  b u t  a  J a p -
a n e s e a l e t  a s  w ■11. w h > d a i ly  l e a d s  t h o
a n i t n a o u t  f o r i H » x e rc is e  d u r i n g
w h ic h i t  is  t h e r e t ip b n t  o f  g i l t s  a n d
a t t e n t o n s  f r o m a la  i f; e  c i r c l e  o f  h o y
AU the Gold
IN  G E O R G IA
Could not Buy-
Rodlng, G a. August 27 , 1906.
Mb ssr s . B. C. Ds Wit t  A Co ..
Chicago, lilt.
O tn tlem e ir—
In 1697 I had a  disease of the ttom ach 
and bowels. Some physicians told me It waa 
Dyspepsia, tom e Consum ption o lth e  Lungs, 
o tnets said consum ption ol the bowels. Ons 
p h ju u tn  said 1 would not live until Spring, 
and  for (our long years 1 existed on a  lktls 
boiled milk, soda biscuits, doctors' prescrip­
tion* and  Dyspepsia rem edies that floodod 
the m arket. 1 could not digest anything 
1 ale, artd in the Spring 1902 1 picked up 
one of your A lmanacs a s  a  poor emaciated 
Dyspepsia wreck will g ra sp  a t anything, and 
Dial Almanac happened lo be my life saver, 
(bought a  fifty cent bottle of KuDOL DYS­
PEPSIA CURB and  the  benefit 1 received 
from that bottle ALL 1H B  GOLD IN 
GEORGIA COULD NOT BUY. I kept oo 
taking It and  In tw o m onths I went back to 
my work, a s  a machinist, and  In th ree m onths 
1 was well and hearty. I still use a  Uttle oc­
casionally as  I find it a  fine blood purifier 
and  a  good tonic
May you live long and  prosper.
Yours very truly,
C. N. CORNELL.
CONFORMS TO NATIONAL 
PURE FOOD AND DRUG LAW
T h is  is o n ly a sample o f 
the great good that is 
daily done eve ryw h e re  b y
K o d o l
for Dyspepsia.
a n d  g i r l  f r l r m l s  \  V11 i I • • a d v a n c i n g
y e a r s  h a v e  b r o u g h t  s t i f f n e s s ,  t h e  p o n y  
s t i l l  a t t e m p t s  n  f e w  o f  i t s  o ld  t im e  
t r i c k s .  W h i l e  t h e r e  a r e  m a n y  p a m p e r ­
e d  p e t s  In  t h e  M e t r o p o l i s ,  a  d o g  c o n ­
t r o l l i n g  $600,000 w o r t h  o f  r e a l  e s t a t e  
a n i l  a  p o n y  w i t h  u  J a p a n e s e  v a l e t  s e e m  
t o  e s t a b l i s h  u  n e w  r e c o r d  In t h i s  l in e  
e v e n  f o r  N e w  Y o rk .
*  *»
T h e  f e m i n i n e  h e a v y  w e i g h t  e a t i n g  
c h a m p i o n s h i p  o f  t h i s  c o u n t r y  e v i d e n t l y  
b e lo n g s  t o  N e w  Y o rk  w o m e n ,  i f  f i g u r e s  
p r e s e n t e d  b e f o r e  t h e  l a s t  m e e t i n g  o t 
t h e  l t a l n y  D a y  C lu b  a t  t h e  H o te l  A s t o r  
m a y  lie  a c c e p t e d .  A c c o r d i n g  to  th e m  
a n y  w o m a n  in  t h e  e l t y  w h o  l i v e s  t o  t in  
a g o  o f  f o r t y  c o n s u m e s  o v e r  106, ODD 
p o u n d s  id ' fo o d  a n d  d r i n k ,  w h i l e  i f  s h e  
r e a c h e s  t h e  l i n e  • s c o r e  y e a r s  a n d  t e n  
m a r k  h e r  t o t a l  c o n s u m p t i o n  i s  o 
'.’10.000 p o u n d s  o r  m o r e  t h a n  106 to n  
q u a n t i t y  s u f f i c i e n t  t o  lo u d  t e n  f r e i g h t
c u r s  w i it u  c u p t c i t y  o f  20,000 p o u n d s
i m b . 'l i e  v a r i o u s  i t e m s  \v h c h  c o i t ­
t r i b u t e t o  t h i s  a i t o i i i s b i n g  to t a l  W ere
c i t e d  h> t h e  ep i n « e r n s  fo l lo w : T h i r t y
s t e e r s ,  t w o  h u m i i •tl s l i c c p ,  tW o h u n d r e d
l a m b s ,0 i r  I iu m ir *1 c a lv e s ,  fit t y  p ig s ,
tw e lv e i n n . h i d o w ls ,  t h r e e h u n d r e d
t u r k e y s e i g h t  1 l i m i t e d  s q u a b s ,  o n e
h u n d i e i u m l tw i n t y  f r e s h  tu 'h o t ,  o n e
TlUIUll 1 • a m i  f<> n y  s a lm o n , s i x t e e n
h u n d r o t lo llB t. s ,  t w e lv e th o u s a n d
s b r i m p , t h i r t y  1 ) o u s u n d  t iy s t t r s .  t h r e e
t o n s  o f v e g o t a b l •s. o n e  t»»n «» s a l a d s
t w e n t y - f o u r  h u u . l i e d  p o u n d s it b u t t e r
t w e n t y - f o u r  h u m r e d  d o z e n  o f e g g s ,  s ix
a n d  o m - h a l f  t o n s  o r  t h i r t e e n t h o u s a n d
l> o u n d s o f  b r e a . i c r a c k e r s m l p a s -
T h e  D iv is io n  o f  T im e .
T h e  d i v i s i o n  o f  l i m e  I n to  h o u r s  w u s  
p r a c t i c e d  a m o n g  t h e  B a b y l o n i a n s  f r o m  
m u n e  a n t i q u i t y ,  buL  i t  w a s  H i p p a r ­
c h u s ,  i h e  p h i l o s o p h e r ,  w h o  in t r o d u c e d  
t h e  l l n b y l o u l a u  h o u r  i n t o  E u r o p e ,  T h e  
s e x a g e s i m a l  s y s t e m  o f  u o t u t i o u  w a s  
c h o s e n  b y  t h a t  a n c i e n t  p e o p le  b e c a u s e  
t h e r e  Is  u o  n u m b e r  h a v i n g  s o  m a n y  d i  
v i s i o n s  n s  s i x t y .  T h o  B u b y lo n i t t n s  d i  
v l d e d  t h e  d a i l y  j o u r n e y  o f  t h o  s u n ,  th o  
r u l e r  o f  t h o  d a y ,  i n t o  t w e n t y - f o u r  p a n t  
B a n g s .  E a c h  p a r n s a t i g ,  o r  h o u r ,  w a s  
s u b d i v i d e d  i n t o  s i x t y  m i n u t e s ,  a n d  t h a t  
a g a i n  i n t o  s i x t y  s e c o n d s .  T h e y  c o m - 
i r e d  t h e  p r o g r e s s  m a d e  b y  t h e  s u n  
d u r i n g  o n e  h o u r  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
e q u i n o x  to  t h e  p r o g r e s s  m a d e  b y  a 
d  w a l k e r  In  t h e  s a m e  p e r io d  o t 
t im e ,  b o t h  c o v e r i n g  o n e  p  i r a s a u g ,  u n d  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  s u n  d u r i n g  tin* f u l l  
q tl lu tH - t ia l  t i t ty  w a s  f ix e d  a t  tw e n ty -  
f o u r  p a r a s a n g s .
A I t e l lg to i l s  A u t h o r ' ,  h t t t te iu r l l t*
I t e v .  J o s e p h  I I .  F e o p e r m a n ,  S a l i s b u r y ,  
N . w h o  i s  t h e  u u f h o r  o f  s e v e r a l  
b o o k s ,  w r i t e s :  “ F o r  s e v e r a l  y e a r s  I
I u f i l l e te d  w i t h  k i d n e y  t r o u b l e  a n d  
l a s t  w i n t e r  I w a s  s u d d e n l y  s t r i c k e n  
w i t h  u  s e v e r e  p a i n  i n  m y  k id n e y s  a n d  
w a s  c o n f in e d  to  b e d  e i g h t  d a y s  u n a b le  
g e t  u p  w i t h o u t  a s s i s t a n c e .  M y  
u r i n e  c o n t a i n e d  a  t h i c k  w h i t e  s e d i -  
■ut a n d  I p a s s e d  s a m e  f r e q u e n t l y  d a y  
a n d  n i g h t .  I  c o m m e n c e d  t a k i n g  F o l e y ’s  
K i d n e y  R e m e d y ,  a n d  t h e  p a i n  g r a d u a l ­
ly  a b a t e d  a n d  I f i n a l ly  c e a s e d  a n d  m y  
u r i n e  b e c a m e  n o r m a l .  I c h e e r f u l l y  r e c ­
o m m e n d  F o l e y 's  K i d n e y  R e m e d y .”
S o ld  b y  u l l  d r u g g i s t s .
U R. E D W A R D S ’
D a n d e lio n
Best Known Remedy
F O R
R h e u m a t i s m  a n d  M a l a r i a .  S t i m u l a t e s  
t h e  k i d n e y s  s o  n s  t o  e l i m i n a t e  t h e  u r i c  
a c i d  t h a t  c a u s e s  R h e u m a t i s m  a n d  K id ­
n e y  D i s e a s e ,  r e g u l i f t e s  u  T o r p i d  L i v e r ;  
n e t s  g e u t i y  n n d  w i t h o u t  g r i p i n g  o n  t h e  
b o w e l s ;  d i s i n f e c t s  t h e  e n t i r e  A l i m e n t ­
a r y  C n n n l  n n d  p r o d u c e s  a  c l e a n ,  
s m o o t h  S k i n  a n d  c l e a r  C o m p le x io n ,  b y  
e l i m i n a t i n g  n i l  p o i s o n s  f r o m  t h e  s y s ­
t e m .
U n e q u a l l e d  f o r  D y s p e p s i a  n n d  a l l  
S t o m a c h  t r o u b l e ;  i s  p u r e l y  v e g e t a b l e ,  
a n d  I s  s o  g u a r a n t e e d  u n d e r  t h o  P u r e  
F o o d  a n d  D r u g s  A c t  2 5 c  a  b o x  n t
V. I I .  M O O It .£ .(  <>.g lC iick ln in l. M e.
Sem i pound fo r fro e  xiuuplo to  Bclionek 
C tuunicul Co., M-GU l-Tutlkfiu S t.,  Now York 
C tty , M a n u fa c tu re rs . 91-43
“ A Perfect Blood Purifier.”
DR. J. H. DAMON 
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
b ltf
___  B a th , B ru n s­
w ick , Lew no • n A u g u s t* . VTstervlile. B angor, 
P o rtla n d  am i B oston , a  riv in g  In Boa to n  a t
4 n  m .
1 . 4 5  p .  m .  fu r B a th , B ru n sw ick , I.cw laton , 
W atcrvllli*. P o r tla n d  a n d  Bouton a t  0.0ft p .m .
T R A IN S A R R tV E : 
l 0 . 4 O R . m .  M orning  
L ew iston  am i W ato rv illr  
4 . 5 5  p  m .  from  Root 
ton  am i B angor.
8 . 4  5  p .  m .  from  B oston , P o rtla n d  and  BaU
1 0 . 4 5  n .  m .  Ru»
P o rtla n d  ami Low I 
B ath  to  W oolw ich.
S T M R . P E M A Q U ID  
S team er IV m aqtllt loaves R ock land  Tuesday* 
and  R a tu n iav a  a t  f> a. in fo r Mt.. D caert F e rry  
N orth  1 la  von nm l S to n in g  ton  am i T hura- 
ila y a a t Ha. in. fo r M t l»oaort K erry v ia  I'aatlfio , 
S a rgon tv lllo  and  B rook lln .
M ORRIS MCDONALD. Vico Pro*.,* U en.M gr. 
HOOTHBY. G en e ra l ra a a o n g o r  A gent.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F I R S T  (  L A S S  P A R R
RKTW KKN ROOK LA N D  AND ROSTON
S 1 . 7 3
IIan o o u  D m  
a b o u t B.aO p. m 
Bo* to n .
C am den , R e lfaa t,  S ea r* p o rt,  B u ck ap o rt 
a n d  W ln te rp o rt ,  a b o u t  ft..’to a. in . o r  on a rr iv a l 
o f a te a m e r from  lio a to n , W ednesday* , and  S a t­
urday* .
Mo u n t  D ksf.iit  ,V B l c r iiil l  D iv is io n : 
S team ers  leave R o ck land  ab o u t ft..to a . in , o r  on 
a rr iv a l o f s team er from  B oston ,W ednesdays and  
S a tu rd ay s  for I* le*boro (D ark  H atb o r). Sargen t- 
v llle . D eer Isle, S« d g w ic k , B rook lln , S ou thw est 
H a rb o r , N o rth e a s t H a rb o r, Seal H artio r and  
Bar H a rb o r ; also , fo r N orth  H aven . S toning- 
to n . W est T re m o n t,S o u th  Blue hill a n d  H luehill 
roHTLANtr A Ro c k l a n d  D iv is io n : s te a m  
e r  leaves R ockland  a t  ti a  in . M ondays and  
T h u rsd ay s  for T e n a n t’s H arb o r (tide p e r ­
m itt in g ) . P o r t  C ivile F r ie n d sh ip , Rour<.
I n n d , New H arb o r, lto o th h ay  lla rtro r And P o it  
land .
R ET U R N IN G
liA M iou D iv is io n : S team ers  leave Ronton At 
MX) p .m . T uesdays and  F rid ay s.
Leave W inner p o r t  lo.no a. tn ., B u c k sp o rt  12 
noon, M onday* an d  ’lliu rs ilay s
Mo i n t  D khkut a  B lo k  H i i .l Div is io n . 
S team er loaves Mar l la rb o ra m t H luehill a t  8.00 
a in ., M ondays am i T h u rsd a y s , v ia  in te rm e d ia te  
lan d in g s, fo r R o ck land , c o n n e c tin g  fo r  Hrtston.
P o r t l a n d  Ro c k l a n d  D iv is io n : I-eave 
P o rtla n d  (F ra n k lin  W h a rf)  a t 7 a . in . Tuondays. 
am i F rid a y s , v ia  In te rm ed ia te  laud ing*
I s  s i l l  CM \ N . S un t . R ock land , Me.
VINALHAVEN &  ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
T h e  d ir e c t  ro u te  b e tw een  R O C K L A N I\ 
HUK RICA N K  I8 LK, V IN A I.H A 7K N . NORT1 
HAVF.N, 8T O N IN G T O N , IB LE AU 11 A U ’ 
an d  HW AN’H ISL A N D .
W in te r  A r ra n g e m e n t
In e ffec t F r id a y ,  J a a u a ry  1, 1909. 
W E E K  DAY S E R V IC E —W ea th e r  P e rm ittin g  
V 1NALHAVKN LINK
S te a m e r Gov. H odw ell leaves Y inalhaven  a t  
H.30 a. in . fo r H u rr ic a n e  Isle  am  R ock land . R e ­
t u r n in g , l e a v e s  R o ck land  [T ilIson’s W harf) 
a t 2 .80p . in. for H u rr ic a u o  Isle a n d  Y in a lh av en . 
BTONINGTON AND SW A N ’S ISLA N D  L IN *  
S te a m e r Y in a lh av en  leaves S w an’s  Is land  
ta lly  a t  ft.4ft a . in . fo r H ton lng tou , N o rth  H aven
..............  I. R e t u r n in g , I  "
s W h arf, a t  1.90 n . _______
... huu »«<••• o Is lan d . .
l ia u t  each  way F rid a y .
W .S .  W H IT E ,G e n ’l M gr. 
J .  R . FL Y K , A g e n t. T lU son’s W h arf. 
R o ck land , M e., D ecem ber 22, 1908.
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH !>K. DAMON
R O C K LA N D . M A IN E
NEW STEAMBOAT LINE
S te a m e r C o rin n a  w ill leave T h o rn d ik e  A  HI* 
w h a rf , R ock lan d , T u esd ay  am i S a tu rd ay  m o rn ­
ings a t  9 o ’c lo ck  fo r  l>aik H arbo r, U asttue  
W est Itrooksv ifie  an d  S ou th  Brook-rviUe. R e­
tu rn in g  leaves S o u th  H rooksvillc  M onday ar«* 
F rid a y  m o rn in g s  a t  7 o ’clock .
FREIGHT AND PASSENGERS
Removal Announcement
1 have  m oved my D en ta l Offices from  401 
ftlain S t. to  iln* B e rry  B lock( 33f M ain H t.,n p p o  
i t e  F u lle r  < old* l o .V . w here  I will be pleased 
o m eet all w ho d e s ire  firs t chips d en ta l w ork.
DR. W. A. SPEAR, Dontist
Dr. Rowland J.Wasgatt
Orders left at Thorndike S Hix, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
vllle. mr ^
GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM
L o w  F n ro s  fr o m  L e w is to n  a n d  
P o rtra n d , N fa in o , to  P a c ific  
C o a s t P o in ts , E tc .
Il l  K n v u t M a r c h  1 t n  A p r i l  a ll 
Tu S i-u ttlc , V ic to ria , V ancouver, I 'm  tlu in l, 
NrlHun, tfiihsm l, S p o k a n e , T acom a, Son l :‘run - 
c laco , I .on A ni[rlc» , l ife .
S 51.45
P ro p o rtio n a te ly  low fa re s  a re  a lso  o ffe red  tn  
C o lo r a d o ,  T e x a s ,  A lox lvo , M o n ta n a  and
m any  o th e r  W e s te rn  P o in ts .
TOURIST SLEEPING CARS
IaOavo M o n trea l M ondays, W ed n esd ay s uud  
F rid a y s  a t  10.30 i». III. lo r  th e  u ccom tuodai ion o f 
p a s se n g e rs  to  C h ic a g o  a u d  W e s t  th e re o f  us 
ta r  as th e  T a c tile  C o a s t .  N om inal ch a rg e  Is 
m ad e  fo r b e r th s ,  w h ich  m ay be re se rv ed  in ad -
'  F o r ta re s ,  t im e  ta b le s , m aps am i rs lia b lo  u 
fo rm a tio n , w rite  
(]. K. T U N N Y
P ass. A g t. ,  G .T . By.
Commissioners’ Notice
K n o x  s s . Ro c k l a n d , 11k ., F i:ii . 10, A .D . 1909.
W e, th e  u n d e rs ig n e d , hav in g  been  du ly  a p ­
p o in te d  by tin* H onorab le  E dw ard  P . P aysou , 
J u d g e  o f lY ot.u te  w .t l i in  a n d  fo r  sa id  C oun ty , 
C om m Issloners to  rece iv e  au d  d ec id e  u p o n  th e  
c la im s  o f th e  creditors ot Lew is M cD onald , la te  
o f  N o rth  H av en , in sa id  County, d eceased , 
whose e s ta te  has been  re p re se n te d  in so lv en t, 
hereby  g ive p u b lic  n o tic e , a g n  eubly, to  t h s  o r ­
d e r  o l th e  sa id  J u d g e  ui P ro b a te , t h a t  s ix  
m o n th s  Iro in  u u d  aft* r F  b in a ry  10th, 1909, 
have been allow ed  to  sa id  c r e d ito rs  to  p re se n t 
um l p rove th e ir  c la im s ,a n d  th a t  we w ill a t te n d  
to  th e  d u ty  a ss ig n e d  us a t th e  law office ol A lan 
1., B ird , > s  M ain S tre e t ,  R ockland , M uinu, on 
M onday, May 1909, am i F rid a y , A u g u s t 13, 
1909, a t  n ine o f  th e  c lo ck  iu th e  fo ren o o n  of 
eac'h  ol sa id  days.
ALAN L. BIR D ..
ItU D N EY  1. 1 H O II IS O N ,
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to  au d  7 to
t r y ,  a n d  S e v e n  t h o u s a n d  p o u n d s  o f  d en  
s e r t .  I n  t h e  l in e  o f  l i q u i d s  a  w o m a n  o 
s e v e n t y  i n  t h i s  c i t y ,  a c c o r d i n g  to  t h  
f i g u r e s  p r e s e n t e d  h a s  im b ib e d  f o r t y  
n i n e  h o g s h e a d s  o f  w in e ,  l i v e  h u n d r e i  
a n d  f o r t y - e i g h t  g a l l o n s  o f  s p i r i t s ,  a m i  
t h r e e  t h o u s a n d  g a l l o n s  o f  t e u  a n d  
fe e . W h i l e  th e n *  f i g u r e s  m a y  b e  
c e p t e d  a s  a u t h e n t i c ,  f e m in in e  
Y o r k  i s  n o w  b u s i ly  e n g a g e d  in  t r y i n g  
to  d e t e r m in e  h o w  m a n y  w o m e n  o n  s u c h  
| a  b a s i s  o f  s o l id  a n d  l i q u id  c u n s u m p  
t lo i i  c o u ld  r e a c h  t h e  a g e  o f  s e v e n t y  
y e a r s .  L s jn g a c r
l l o w  c a n  a n y  p e r s o n  r i s k  t a k i n g  s o m e  
u n k n o w n  c o u g h  r e m e d y  w h e n  F o l e y ’s  
H o n e y  a n d  T a r  c o s t s  t h e m  n o  m o r e ?  
I t  i s  a  s a f e  r e m e d y ,  c o n t a i n s  n o  h a r m ­
f u l  d r u g s ,  a n d  c u r e s  t h e  m o s t  o b s t i n a t e  
c o u g h s  a n d  c o ld s .  W h y  e x p e r i m e n t  w i th  
y o u r  h e a l t h ?  I n s i s t  u ik jii h a v i n g  t h e  
e n u l n e  F o l e y ’s  H o n e y  a n d  T a r .
S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
K o d o l  f o r  D y s p e p s i a  u n d  I n d i g e s t i o n  
d o e s  t h e  o r d i n a r y  w o r k  o f  t h e  s t o m a c h ,  
s o  t h a t  b y  t a k i n g  a  l i t t l e  K o d o l  e v e r y  
n o w  a n d  t h e n  y o u  c a n n o t  p o s s ib ly  
h a v e  I n d i g e s t i o n  o r  a n y  f o r m  o f  
s t o m a c h  t r o u b l e .  S o ld  b y  W . l i .  K i t -  
t r e d g e .
CRANK H. HILLER
1 A t to r n e y -a t -L a w
F u rm e rl)  R e g is te r  o f  D eeds fo r Knox C ount)
Real E s ta te  I jiw  a sp e c ia lty , T itle s  exam  
iued  am i a b s tr a c ts  m ad e . P ro b a te  p rac tice  
so lic ite d . C o llec tio n s p ro m p tly  m ade . M ori 
gage Loans n eg o tia te d .
NOTICE
1 h e n  by fo rb id  all perso u s h a rb o rin g  o r  
t r  is tm g  my w ile , A nnie it. T r ip p , as  sh e  lias 
le f t my bed  am i b o a u l w ith o u t j u s t  c au se , as  I 
sh a ll pay uo b ills  a l t e r  th is  d a le . W ILLIA M
U1 J 1 ■ ,H k iw i Mi M il , 1900 • a m i
B u r n  t h e  B e s t
A V O ID  T H E  K N I F E
C u t t i n g W o n ’t  C u re  PiU*s 
T i c a t m e u t  N e e d e d .
A  g a r d e n e r  d o e s n ’t  k i l l  w o o d s  b y  c u t ­
t i n g  t h e i r  to p s .  H e  a t t a c k s  t h e  r o o t .  
J u s t  s o  w i t h  { d ie s— t h e  c a u s e  i s  w i t l d n ,  
e n t i r e l y  o u t  o f  r e a c h  o f  s u r g i c a l  i n s t r u ­
m e n t s ,  o i n t m e n t s  o r  s u p p o s i t o r i e s .  T h e  
o n ly  c u r e  f o r  p i l e s  i s  i n t e r n a l ,  u n d  t h e  
o n ly  g u a r a n t e e d  i n t e r n a l  r e m e d y  i s  U r .  
L e o n h a r d t 's  U e m - I t o i d .  I t  h a s  c u r e d  
DS p e r  c e n t ,  o f  c a s e s , a n d  - t  d a y s '  t r e a t ­
m e n t  i s  s o ld  f o r  t l  a t  C . H .  P e n d l e t o n 's  
D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n ,  R o c k l a n d ,  u n ­
d e r  p o s i t i v e  g u a r a n t e e .  O r  m a i l e d  h y  
D r .  D e o n h a r d t  C o . ,  S t a t i o n  l i ,  i i u l l a l o ,  
I n . Y . W r i t e  f o r  b o o k le t .  T
U & f t ’f o m a  
Boars t t o  sy  N* Viiul Von Haw Aiyarb 
ftigoatun* 
of
Im p u re  blood lu u a  you dow n m ake* you au 
eoay v ic tim  fo r o rg a n ic  l a e u w  B urdock  
B lood B itte rs  p u rib e s  tbo  b lo o d -c u re s  the 
c a u se —b u ild s  you up .
A. J. Erskine Al Co-
Fire Ineurenoe A{|enov
t n  M AIN B IK K K I - It(H  K U M ) .  M t 
Office, r e a r  room  ov e r R ock land  N a i’l Bonk.
1-catling A m et icau  an d  E n g lish  t ire  lu su ia u c e  
C uponies /epresm ted.
T ia v e ie r ’s A« • id e u t In s u ra n t e Co., p i i  yof 
i s i l f t i d .  t 'o n u
NOTARY EUUL1U J l’STU’K OK I u a  »*K4
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A tto rney and Counsellor at Law
445 1-2 Main St„ Rockland, Mn.
E n tra n c e  N ex t Door to  C ar S ta tio n  
T e lephone  c o n n ec tio n .
Chas. E. Heservey
Attorney at Law
341 M AIN tii'U E K T  - IUM .ELAND, ME
AUKNT
G er m an A m erican  F ire  In su ran ce  U o.N ew  York
L. R. CAMPBELL
attorney at law
Special a ttention to Probate m atters
I U M tiH U C K  STKLtJT
(O fficefo rm erly  o ccup ied  hy L itlie lie ld ) 
B o t K l A N D . M AINE
f O L E Y 5 i f i £ X ¥ Y € U R E
Hakes Kidneys o u t tlifi'i
A.J.BIRD&CQ.
I t f U T *
ML SIZES-“ ^ V ja
O rd e rs  rece iv e  P ro m p t l*eliveiy . 
T e le p h o n e  3 d
W . S. S I I O R t Y  .
BOOK B1NDER-
B ath , Me
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , MARCH 16, 1900
THOMASTON
E M lM  S p u r r ,  a s s i s t a n t  t e a c h e r  n t  t h e  
H i g h  *051001 lo f t  S a t u r d a y  f o r  h o r  h o rn . 
in  W r i t  L jrtU i, M « m  .. w h o r e  who W ill 
*f>* n d  h e r  v a c a t i o n .
M m . F r a n c i s  C i i r r  o f  B a n g o r  i s  g u e s t  
o f  I l i M  H e le n  C a r r .
A n n a  F r e n c h  i s  h a v i n g  a  v a c a t i o n  
f r o m  h e r  d u t i e s  a t  t h e  s t o r e  o f  F u l l e r -  
C o b b  C o . a n d  l e f t  t h i s  m o r n i n g  f o r  
W o o d fo rd ®  w h e r e  s h e  w il l  v i s i t  f r i e n d s  
L .  F .  L u d i H c k  o f  L i b e r t y  is  in  t 
g rn e s t  o f  h i s  d a u g h t e r ,  M r s .  J o h n  T l l l -  
mom.
M r s .  B t t x a b e t h  C a r r  lo f t  M o n d n  
H o u n d  P o n d ,  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  w e e k  a s  g u e s t  o f  M rs .  
H e le n  W r i g h t .
R o w in g  C i r c l e  o f  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  
w i l l  m e e t  w i t h  M rs .  E d w a r d  B u r g e s s  a t  
h o r  h o m e  o n  M a in  s t r e e t  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n .
A  t e h 'g r a m  f r o m  C l i f f o r d  C la r k  a n ­
n o u n c e s  I d s  s a f e  a r r i v a l  a t  I a >s  A n g e lo s  
C a l . ,  F r i d a y  a f t e r n o o n .
A n t o i n e t t e  S a m p s o n  l e f t  S a t u r d a y  f o r  
P r o v i d e n c e ,  H . I .  w h e r e  s h e  w il l  b e  
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r  f o r  t h r e e  w e e k s .
G e n e r a l  K n o x  C h a p t e r ,  D .  A . R  , w ill  
g i v e  a  ( p l a i n )  w h i s t  p a r t y  a t  t h e  h o m e  
o f  M rs .  H e r b e r t  L i n n e l l  o n  M a in  s t r e e t  
W e d n e s d a y  e v e n in g ,  M a r c h  17. P l a y ­
i n g  w il l  b e g in  a t  t h e  u s u a l  h o u r .
E d i t l i  B u s s e l l  l e f t  S a t u r d a y  f o r  B o s ­
t o n ,  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  a  p a r t  o f  h e r  
v a c a t i o n  w i t h  r e l a t i v e s .
A n n a b e l  W i l l i a m s ,  I d a  C o l le y ,  U n t i l  
l i o b i n s o n  a n d  F a n n i e  H a h n  s t u d e n t s  a t  
F a r m i n g t o n  N o r m a l  s c h o o l  l o f t  M o n ­
d a y  m o r n i n g  t o  r e s u m e  t h e i r  s t u d i e s .
K ilo  S i m m o n s  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  
h o m e  in  W a ld o b o r o  a f t e r  s p e n d i n g  t e n  
d a y s  w i th  M rs .  J .  11. H . H o w e t t .
E W e  K a l l o c h  l e f t  S a t u r d a y  f o r  S c a r o -  
p o r t  t o  s p e n d  h e r  v a c a t i o n  w i t h  h e r  
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  K a l lo c h .
W i l l i a m  W h i t n e y  o f  B u c k s i> o r t  s p e n t  
S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  in  t o w n .  O n  h i s  
r e t u r n  M o n d a y  h e  w a s  f tc e o m p a n h * d  b y  
b i s  d a u g h t e r  A v a  w h o  w il l  m a k e  h im  a  
s h o r t  v i s i t .
C o l. C . A .L e i g h t o n  a r r i v e d  h o m e  f r o m  
B o s t o n  t o  s p e n d  S u n d a y  a t  I d s  h o m e  
h e r e .
M r s .  A m a n d a  O l iv e r  w e n t  to  W a l d o ­
b o r o  S a t u r d a y ,  w h e r e  s h e  w il l  v i s i t  r e l ­
a t i v e s .
W i l l i a m  M c N a m a r a  o f  B a n g o r  s p e n t  
S u n d a y  in  t o w n ,  g u e s t  o f  i d s  m o t h e r  
a n d  s i s t e r .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  ( ’a p t .  10. I..
M o n t g o m e r y  o f  s c h o o n e r  R o b e r t  M c ­
F a r l a n d  w e r e  m u c h  p l e a s e d  to  h e a r  o f  
h i s  s a f e  a r r i v a l  a t  J a c k s o n v i l l e ,  F in . ,  
T u e s d a y .  T h e  s c h o o n e r  m a d e  a  lo n g  
p u s s a g e  o w i n g  to  b a d  w e a t h e r .
E l l e n  S u l l i v a n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  b o o n  g u e s t  o f  
h e r  b r o t h e r ,  M a u r i c e  S u l l i v a n .
H o r a c e  L e r m o n d  h a s  f i n i s h e d  I d s  d u ­
t i e s  a s  c o o k  a t  t h e  K n o x  H o u s e .  A b o u t  
t h e  f i r s t  o f  M a y  h e  l e a v e s  f o r  R a n g e -  
l e y  L a k e s ,  w h e r e  h e  w il l  c o o k  in  a  
l a r g e  b o a r d i n g  h o u s e .
E .  D . D a n i e l s  b u s  r e t u r n e d  f r o m  a 
f e w  d a y s '  s t a y  In  B o s to n .
F o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t h e  c l a s s  p a r t s  
o f  - th e  c l a s s  1909, T .  H .  S . ,  w h ic h  w e r e  
a w a r d e d  S a t u r d a y :  H o n o r a r y  | » a r t s -
Y a l e d i c t o r y ,  E d i t h  F a l e s ,  a v e r a g e  
r u n k ,  97.1*4; s a l u t a t o r y ,  E v l e  K a l lo c h ,  
a v e r a g e  r a n k ,  94.213; f i r s t  o r a t i o n ,  R e t t a  
W a l l ,  a v e r a g e  r a n k ,  94.174; s e c o n d  o r a ­
t i o n ,  A v a  W h i t n e y ,  a v e r a g e  r a n k ,  91.87. 
E l e c t i v e  j n i r t s — H i s t o r y ,  B e r t  C o m e r y ;  
P r o p h e c y ,  E a r l  W i l s o n ;  P r e s e n t a t i o n  o f  
G i f t s ,  M a u r i c e  H u l l .  O n e  e s s a y  w ill  b e  
a e l e c t e d  f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
c l a s s .
*  K
T h e  M e lo d y  C lu b ,  a n  o r g a n i z a t i o n  
c o m p o s e d  o f  10 y o u n g  l a d i e s ,  m e t  w i t h  
M a r g a r e t  S e a v e y  o n  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n ,  w h e n  t h e  f o l l o w in g  p r o g r a m  w a s  
g i v e n ,  a f t e r  w h ic h  c a k e  a n d  ic e  c r e a m  
w e r e  s e r v e d :
L a to u sc a  H o m er F a rie jc
M ary  CouhIiih
.Song o f  th e  Sireiin W lege
M arg a re t W illiam s
1 Aht R use o f  S u m m er ivocal) M oore
H ophronia  I tu r to n
J ’a p e r ,  B ee th o v en  (L ifeg)
L ucy  Ja c o b s
S p an to ch  llolini
E lizab e th  b u t le r
F o u r  L it t le  b la c k b e r r ie s . L. It. O 'C onnor
H azel K iik p u tr ic k
P lay  o f  th e  F o u n ta in  W alco tt
X anhy lle n n e r
A t F u ll  T ilt ,  d u e t ,  A .'V an  R aa lte
M arg a re t Seavey . L ena  S horey  
G ra n d m o th e r  b ro w n , voca l, L. K. G o tts c h a lk
heel
J .  H. H a n n s tro n  
M arg a re t Seavey .
*  *
M r .  a n d  M r s .  T .  S .  S i n g e r  a r r i v e d  
h o m o  M o n d a y ,  f r o m  D o r o h e s t o r ,  M a s s . ,  
w h e r e  t h e y  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  t h e i r  
d a u g h t e r ,  M r s .  M a u r i c e  O r b o t o n .
M r s .  M i n n i e  R o s e  o f  W o r c e s t e r ,  
M a s s . ,  i s  t i i e  g u e s t  o f  M r s .  J .  11. 11. 
H e w e t t ,  f o r  a  f e w  d a y s .
M r s .  H a r r i e t  V i n a l  d i e d  S u n d a y .  
F u r t h e r  m e n t i o n  w i l l  lie  m a d e .
Y o u r  m o n e y  b a c k  i f  l l y o n i e i  d o e s n 't  
c u r e  c a t a r r h ,  b r o n c h i t i s ,  a s t h m a ,  to u a i -  
l i t i s ,  c r o u p ,  c o u g h s  a n d  c o ld s ,  t h a t ' s  
w h a t  G . 1. R o b in s o n  D r u g  C o ., T h o m -  
fu f fo n  o f f e r .  C o m p le t e  o u t f i t  $1.00.
HOPE
M r .  W e s c o t t  a n d  M r s .  l i n t  t i e  C o o m b s  
o f  B e l f a s t  w e r e  r e c e n t  g u e s t s  a t  t h e  
h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  P i e r r e  H a u e t t .
M r .  R o w l i n g  c a m e  h o m e  f r o m  H u r ­
r i c a n e  S a t u r d a y  to  u t t e n d  to w n  m e e t ­
i n g  M o n d a y .
G e o .  G r a n t  a c c o m p a n i e d  h i*  m o t h e r  
t o  M a s s a c h u s e t t s  l a s t  w e e k ,  s p e n d i n g  
t h *  w e e k  w i t h  h i s  s i s t e r ,  M r* .  W i l l -  
m e r e .  C a p t .  G r a n t  j o i n s  i n s  w i f e  t h i s  
w e e k  a t  h i*  d a u g h t e r ' s ,  M r s .  W i l l n i a r e ,  
a f t e r  w h ic h  t i i e y  w i l l  v i s i t  a  d a u g h t e r  
i n  N e w  Y o r k ,  a n d  f r o m  t h e r e  to  L a s t  
O r a n g e ,  N . J . ,  to  v i s i t  w i t h  a n o t h e r  
d a u g h t e r .
M ia .  A d d i e  B i l l s  s p e n t  S a t u r d a y  in  
C a m d e n  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M r* .  K r* d  
G o u l d .
M r .  a a d  M r s .  1. M e r r i l l  C o u a u t  o f  
R o c k  l a u d  w e r e  g u e s t s  o f  h i s  s i s t e r ,  
M r s .  A n n i e  P e a s e ,  S u n d a y .
M r s .  E l i z a  B i l l s  i s  s u t u r i n g  h u m  a 
-o o ld .
M r s .  A u g u s t a  D y e r  a m i  g r a n d ­
d a u g h t e r ,  L i l l i a n  D y e r ,  w h o  h a v e  b e e n  
a t  t h e  b o r n e  o f  A l b e r t  W e n t w o r t h  iu  
L i n c o l n v i l l e  t h e  p a s t  f i v e  w e e k s ,  h a v e  
r e t u r n e d  h o m e .
S .  L .  B i l l s ,  “ s e x t o n "  w a s  c a l l e d  to  
R o c k l a n d  I s u n d a y  to  b r i n g  t h e  r e m a i n s  
o f  M r s .  E l i z a  G i l m o r e  o f  A s h m o n t ,  
M a s s . ,  to  H o p e  c e m e t e r y ,  w h e r e  t h e y  
w e r e  p l a c e d  b e s i d e  t h o s e  o f  h e r  l a t e  
b u s b a u d ,  S a m u e l  G i l m o r e .  S h *  w a s  
a e o o m p a u i o d  b y  h e r  s o u ,  G e o r g *  G i l ­
m o r e ,  w i t h  w h o m  s h e  l i v e d  a u d  p a s s e d  
a w a y .  B e s i d e s  t h i s  s o n ,  o n e  d a u g h t e r ,  
E l l a  W e n t w o r t h ,  tw o  g r a n d c h i l d r e n ,  
o n e  s i s t e r  a n d  o n e  b r o t h e r  a r e  l e f t .  
M r s .  G i l u i o r e  w a s  a b o u t  Mi y e a r s  o f  
a g e ,  s  d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e  S a m u e l  a u d  
P r i e c i l l a  M a n s f i e l d  o f  t h i s  p l a c e ,  w h e r e  
s h e  s p e n t  t h e  g r e a t e r  p a i l  o l  h e r  l i f e ,  
l o v e d  a u d  r e s p e c t e d  b y  a i l  w h o  k n e w  
b e r ,  g e n i a l  a u d  p l e a s i n g  iu  m a n n e r s .  
H e r  m e m o r y  i s  c h e r i s h e d  b y  th o s e  
w i t h  w h o m  s h e  u s e d  to  m i n g l e  w h i l e  
l i v i n g  h e r e .
ROCKPORT
( ’a p t  D a n ie l  G r a n t  o f  H o p e ,  c a l l e d  o n  
f r i e n d s  in  to w n  r e c e n t l y .
T h e  I n d ie s  o f  t h e  R e l i e f  C o r p s  w il l  
s e r v e  o n e  o f  t h e i r  f a m o u s  d i n n e r s  t o w n  
m o o t in g  d a y ,  M o n d a y ,  M a r c h  22 a t  t h e  
G r a n d  A r m y  h a l l .
( ’a p t .  F r a n k  C o o p e r  is  c o n f in e d  to  h is  
h o m e  b y  i l l n e s s .
F .  C . C r o n e  w i l l  le n d  t h e  Y . I*. 8  
E .  m e e t i n g  t h i s  T u e s d a y  e v e n i n g  a t  t h e  
B a p t i s t  v e s t r y .
C o l. a n d  M rs .  F r a n k  C . K n i g h t  n n d  
J o h n  M a y  o f  R o c k l a n d  w e r e  g u e s t s  
S u n d a y  a t  C . F r e d  K n i g h t 's ,  A m s b u r y  
H il l .
M rs .  D a v id  C u m m i n g s  o f  A p p le to n  
w 'a s  t h e  g u e s t  o f  h e r  s o n .  W . O . C l 
m ln g s ,  l a s t  w e e k .
A  c o t t a g e  p r a y e r  m e e t i n g  w ill  
h e ld  F r i d a y  e v e n i n g  n t  t h e  h o m e  o f  H . 
H . R o b b in s ,  c o r n e r  W e s t  s t r e e t  a n d  
C a m d e n  fo n d ,  le d  b y  R e v .  G . H o w a r d  
N e w to n .
M rs . A d d le  A c h o r n  v i s i t e d  f r i e n d s  In 
C a m d e n  r e c e n t l y .
M r s  J o h n  G r l f i ln ,  w h o  1m s b e e n  t h e  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs .  C h a s .  B e r r y ,  
r e t u r n e d  S a t u r d a y  to  h e r  h o m e  in  D a n .  
v i l le ,  N .  H .
C a p t .  D a v id  K e n t ,  s c h o o n e r  A d e l i a  T  
C a r l e to n .  i s  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  w i t h  
h i s  f a m i ly .
R e v .  a n d  M r s .  W .  O . H o lm a n  
R o c k la n d  w e r e  g u e s t s  S u n d a y  a t  W  
Holman's.
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  H a r b o r  L i g h t  
C h a p t e r ,  O . E .  S .,  w i l l  b o  h o ld  t h i s  
T u e s d a y  e v e n i n g  a t  t h e  M a s o n ic  h a l l  
T h e r e  w ill  h e  w o r k .
M rs  A d d ie  S p e a r  w a s  t h e  g u e s t  ol 
h e r  n ie c e ,  M rs .  E d g a r  S h ib l e s ,  S a t u r ­
d a y .
S a t u r d a y  e v e n i n g  a  p a r t y ,  14 In n u m ­
b e r .  w e n d e d  t h e i r  w a y  t o  t h e  h o m o  o f  
M r . a n d  M r s .  E .  P .  S h i b l e s  a n d  g a v  
t h e m  a  v e r y  p l e a s a n t  s u r p r i s e .  T h e  
e v e n i n g  w a s  d e l i g h t f u l l y  s p e n t  w i t h  
m u s i c  a n d  g a m e s ,  a n d  r e f r e s h m e n t s  o f  
h o m e - m a d e  c a n d y  a n d  o t h e r  d a i n t i e s  
w e r e  s e r v e d .  A t  a  l a t e  h o u r  t h e  g u e s t s  
d e p a r t e d  t h a n k i n g  t h e  h o s t  a n d  h o s t e s s  
w h o  r e c e iv e d  t h e m  s o  c o u r t e o u s l y  a n d  
c o n t r i b u t e d  s o  m u c h  to  t h e  e n j o y m e n t  
o f  t h e  e v e n in g .
A l a r g e  n u m b e r  f r o m  to w n  a t t e n d e d  
t h e  IT. o f  M . G le e  C lu b  c o n c e r t  a n d  
b a l l  a t  C a m d e n  S a t u r d a y  e v e n in g .
M is s  M in n ie  B a r r e t t  h a s  r e t u r n e d  to  
H o p e ,  a f t e r  s p e n d i n g  t w o  w e e k s  w i t h  
h e r  a u n t ,  M rs .  M a r y  H a n s o n .
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  f r o m  h a l f  p a s t  
tw o  u n t i l  h a l f  p a s t  f iv e , M is s  D o r o th y  
H o lm a n  e n t e r t a i n e d  t h e  f o l l o w in g  l i t t l e  
f r i e n d s  o n  t h e  o c c a s io n  o f  h e r  s i x t h  
b i r t h d a y :  M is s e s  R a c h a e l  S p e a r ,  D o r o ­
t h y  A n d r e w s ,  L i l l i a n  B r a n n ,  L i l l i a n  
H e n d e r s o n ,  E d n a  P o l a n d ,  D o r a  P o l a n d ,  
J e s s i e  G r a n t ,  L u c y  P i p e r  a n d  M a s t e r s  
F o r r e s t  S p e a r  a n d  L e o n  P o l a n d .  R e ­
f r e s h  m e n t s  o f  Ic e  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  
s e r v e d  a t  4 o ’c lo c k .  M is s  D o r o t h y  r e ­
c e iv e d  s e v e r a l  v e r y  p r e t t y  g i f t s ,  a n d  
t h e  a f t e r n o o n  w a s  m u c h  e n j o y e d  b y  t h e  
l i t t l e  f o lk s .
G . A . P o o le  o f  C a m d e n  s p o k e  a t  t h e  
Y. M . C . A . r o o m s  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  
s u b j e c t ,  " A  T r i p  to  F l o r i d a . "
M rs .  E l i z a b e t h  S p e a r  w a s  t h e  g u e s t  
o f  M rs .  F r a n k  I*. L i b b y ,  S u n d a y .  .
M is s  H a r r i e t  A n n i s  o f  C a m d e n  w a s  a 
g u e s t  a t  M r s .  R . C . T h o r n d i k e ’s  S u n ­
d a y .
G . H . T a l b o t  o f  C a m d e n  w a s  In  to w n  
y e s t e r d a y .
A  to w n  m e e t i n g  d i n n e r  w il l  b e  s e r v e d  
a t  t h e  Y . M . ( ’. A . b a n q u e t  h a l l ,  M o n ­
d a y ,  M a r c h  22, b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
S e n i o r  c l a s s  o f  t h e  R o c k p o r t  h ig h  
s c h o o l .
A r t h u r  P r i c e  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  f r o m  
B o s to n ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  s p e n d i n g  a
NOW IN ROCKLAND
P R O F .  F O N D E E
THE KING OF CLAIRVOYANCE
. . . .  A N l> . . . .
C a n  B e  C o n s u l t e d  D a i l y  
F r o m  9  a .  m .  t o  9  p .  m .  a t  2 7 E l m  S t .
contemplating investing and speculating. The 
dollar properly invested today has seldom 
failed t<> make the poor man rich.
A W ritte n  G u a ra n te e
The only clairvoyant who will give you a 
written guarantee to teach you how to fasci 
natc any one you desire, how to make your 
enemies your friends, cause a speedy marriage 
with the one of your choice, give you good 
luck, remove evil influences, reunite the sepa­
rated, develop medium, locate earth’s buried 
treasures, settle the old estate that time has 
placed beyond the lawyer’s shrewdness, make 
you successful in your business and give you 
never failing advice on all matters of interest.
T E N  D IF F E R E N T  T H IN G S  
T hey  Say A b o u t P ro f. F o n d e e
1. Gives truthful advice.
2. He has never lost a prediction.
J. He makes you promise not to pay unless
you arc satisfied.
Men of affairs and women of society 
endorse his work.
5. Gives a written guarantee for all cases.
6 . He considers every condition.
7 . He asks, has the monster sinner demon 
jealousy anti suspicion disturbed the quietude 
of a happy home until you despair of ever 
enjoying a happy home life again?
8. A remarkable statement; your greatest 
wish can he realized.
9 . The many comments and the courtesies 
extended Fondee by the leading newspaper 
of New York place him in a class distinctly 
by himself.
Prof* Fondee is modest, reticent ami 
unassuming. It is clearly seen by a glance at 
his features that he is a man of keen percep­
tion, open-hearted, generous and lias a kindly 
feeling toward humanity.
R O C K LA N D
He stands alone in his wonderful power of 
reading the future of human-kind. Born with 
a double veil. Educated in occult mysteries 
and Hindoo philosophy in Egypt and India. 
If you arc going to consult a life reader, why 
not consult the best ? As the best is the 
oheapest in the end. Prof. Fondee always 
tells you the truth.
P R O F . F O N D E E ’S 
extraordinary clairvoyant powers, combined 
with his superior knowledge of occult forces, 
enable him to read life with accuracy from in­
fancy to old age. His powers are wonderful, 
indisputable; his advice reliable, his informa­
tion clear, concise, and to the point in love, 
courtship, marriage, divorce, sales, wills, 
patents, journeys, investments, speculation, 
pensions, property, insurance, mortgages, etc.
W ith o u t A sk in g  a  Q u estio n ,
w ith o u t a n y  p rev ious k n o w le d g e  a n d  having  
n o  n a tu ra l m eans o f k n o w in g  w ho you a re , 
w h en ce  o r for w h a t you  cam e , h e  tells your 
n am e, o ccu p a tio n . H e  te lls  you  nam es of 
friends an d  en em ies— w ho a re  tru e  a n d  w ho 
a re  fa lse . 'Pells w hom  a n d  w h en  you will 
m arry , g iv ing  nam es, d a te s , fac ts  an d  loca tion , 
a ccep tin g  no  fee un less sa tisfac tio n  is g iven .
S p ecu la tio n  a n d  In v es tm en t
H is  ad v ice  is m uch so u g h t for by those
2 7  ELM  S T R E E T ,
J o s h u a  N . T i b b e t t s  < 
S u n d a y  w i t h  h i s  p a r e n t !  
H o r a c e  J  T i b b e t t s .
B a th  s p e n t  
d r .  a n d  M rs .
CAHUEN
M r .  a n d  M r s .  J .  \V .  I n g r a h a m  a r ­
r i v e d  S a t u r d a y  f r o m  B o s t o n ,  w h e r e  
t h e y  s p e n t  t h e  w e e k .
A n t o n i o  A n a s t a s l o  r e t u r n e d  011 S a t ­
u r d a y  f r o m  M e s n in u ,  I t a l y ,  h a v i n g  
s p e n t  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s  w i t h  h i s  
p a r e n t s  t h e r e .
M r s .  C .  E .  M c I n t y r e  i* v i s i t i n g  h e r  
f r i o t u l s  i n  t o w n  f o r  a  le w  d a y s .
T i ie  k i l n s  o n  B u y  V ie w  s t r e e t  w e r e  
s t a r t e d  o i l  F r i d a y  h u v i n g  u n d e r g o n e  
r e p a i iw  r e c e n t l y .
I I .  K. H o w a r d ,  w h o  w i l l  h e  r e m e m ­
b e r e d  a s  h a v i n g  m a d e  o u r  c o n c r e t e  
w a l k s  i n  t o w n ,  c a l l e d  o n  f r i e n d s  l a s t  
week.
T h e  F r i d a y  c l u b  w i l l  m e e t  t h i s  w e e k  
w i t h  M is s  M i l l i e  B u m p  o n  S p r i n g  
s t r e e t .
M is s  I n e z  M u  11 r o e  i s  e n j o y i n g  a  t e n  
d a y s ’ v a c a t i o n  f r o m  F o l l a u s h e e  A 
W o o d ’s  w h i c h  w i l l  h e  s p e n t  u i e s t l y  in  
B o s to n .
T h ®  U .  o f  M . ( i l e e  C l u b  b o y s  * p * n t  
f r o m  S a t u r d a y  n o o n  u n t i l  M o n d u y  n o o n  
in  t o w n .  T h e  c o n c e r t  o n  S a t u r d a y  
e v e u i u g  w a s  e n j o y e d  h y  u l a r g e  a u d i ­
e n c e  a  m l t i i e  h a l l  f o l l o w i n g  w a s  w e l l  
p a t r o n i z e d .
D o n ’ t l o r g e t  t h e  d u t e  o f  t h e  d rt& in u  to  
b e  g i v e n  b y  t h e  I .  (>. O . F .  D r a m a t i c  
( ' l u b  o f  W a r r e n ,  F r i d a y ,  M a r c h  19 , in  
o u r  o p e r a  h o u s e .  A s  i t  i s  a  b e n e f i t  f o r  
o u r  l o d g e  1. ( ) .  O . F .  o f  C a m d e n ,  a l l  
s h o u l d  a t t e u d ,  a n d  g e t  y o u r  s e a t s  
c h e c k e d  e a r l y .
M r s .  l l e u r y  W o o s t e r  l e f t  M o n d a y  to r  
a  fe w  w e e k s '  v i s i t  i n  B o s to n .
T h e  f u n e r a l  o t  t h e  l a t e  M r s .  K a h r a  
Y o u n g  w a s  h e l d  o i  S a t u r d a y  f r o m  t h e  
r e s i d e n c e  011 C h e s t n u t  a t r o o t ,  w i t h  R e v .  
S .  E .  F r o h o c k  o f f i c i a t i n g .  S h e  l e a v e s  
o n e  s o u  E u g e n e  u u d  t w o  d a u g h t e r * ,  
M r s .  A . E .  G r e e n l a w  o f  C a m d e n  u iu l  
M r s .  M i n n i e  R y d e r  o t  B r e w e r .
T i i e  l a d i e s  o f  t h e  B a p t i s t  c i r c l e  w i l l  
m e e t  w i t h  M r s .  E r n e s t  W o o s t e r  o n  
W e d n e s d a y  o f  t h i s  w e e k .
C . O . M o n t g o m e r y  s p e n t  a  fe w  d a y *  
l a s t  w e e k  in  B u c k * p o r t .
M r s .  T h e o r a  G o u l d  e f  R o c k l a n d  s p e n t  
S u n d a y  w i t h  M r s .  E d i t l i  T r i m .
T i i e  m e n  o f  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
g a v e  a  v e r y  p l e a s i n g  s o c i a l  a n d  e u t e r -  
t u l n m e i i t  011 F r i d a y  e v e u i u g ,  M a r c h  
12, a t  t h e  v e * t r y  a n d  t h e  p r o g r a m  w a s  
a*  f o l lo w s ;  i p i a r l c t l e  ; f l u t e  s e l e c t i o n ,  
S .  G . K i t l e r h u s b  ; r e a d i n g ,  J .  R . L a i r d ;  
p i a n o  s o lo ,  B l a n c h a r d  C o r a n t ;  s o lo ,  
W in .  M e r o ;  c o r n e t  s o lo ,  C l a r e n c e  F i s h ;  
T h e  E f f e c t  o f  t h e  N e w  W o m a n ’s  C l u b  
011 t h e  H o m e ;  q u a i l e t l e ;  v i o l i n  s o lo ,  
W in .  H a n l e y  ; r e a d i n g ,  J .  R .  L a i r d  ; 
d u e t ,  k l t s s r s .  W e l l s  a u d  R i c h a r d s :  I l ­
l u s t r a t e d  B o o k  T i t l e s  ; s o lo ,  K u v iu g  
o l d  C a r t e r ;  q u a r t e t t e  H o m e m a d e
m i l e s ,  ic e  c r e a m  a u d  c a k e  w e r e  r e a d ­
i l y  d i s p o s e d  o f  a n d  g r e a t  p r a i s e  w a s  d u e  
t i i e  g e n t l e m e n  o f  t h e  s o c i e t y .
A FA IR  O F F E R
Prof Fundi*, tiie mail who La* been 
d o in g  s u c h  w o n d e rfu l  w o rk  in  o th e r  
c i t ie s .  Is  n o w  iu  o u r  m id s t ,  a n d  co z m a 
bo you  h ig h ly  re c o m m e n d e d  H e  lia s  
e s ta b l is h e d  h e a d q u a r t e r s  a t  27 E lm  
s t r e e t ,  a n d  1* g lv 'n g  r e a l ly  r e m a rk a b le  
e x h ib i t io n s  o f  c k d r v o y a n c e . T h e r e  im n o  
q u e s t io n  t h a t  P ro f  F o n d e e  is  o n e  o f 
C h e < le v e re s t  a n d  b e s t  e q u ip p e d  tnya- 
t c r \  w o rk er*  e v e r  s o tn  i n  th i*  c i ty . 
•\ s  n o t h i n g  h e  c a n n o t  te l l  you .
O ’ 1 vi i to  P r o f .  F o n d e e  a n d  m e r e  
-wifi l e  n o  d o u b t  i n  y o u r  m in d  b u t  w h a t  
l i e  lu d y  h i e  w o rk -
Get Well. Why Remain Sick?
C o n s u l t  m e  a t  o n c e  a n d  g e t  c u r e d ,  
l o r  1 c u r e  9 0  p e r  c e u i  o f  a l l  c h r o n i c  d i s ­
e a s e s  g i v e n  u p  a s  i n c u r a b l e  b y  o t h e r  
d o c t o r s .  N o w  to  c o u v i u c e  y o u  t h a t  1 
m e a n  b u s i n e s s ,  1 w i l l  s e n d  a n y  o n e  
o n e  w e e k ’s  t r e a t m e n t  F i e e  t i i a l  w i l l  
a n s w e r  I b i s  s d .  a n d  s e n d  l e u  c e n t*  fo r  
l> o * ia g e  a u d  p a c k i n g .  W r i t e  to  m e  a t  
o u c e  a n d  t e l l  m e  a l l  a b o u t  y o u r  t r o u b ­
l e s ,  u u d  a f t e r  r e c e i v i n g  t i l l s  m e d i c i u e  
a n d  > o u  f in d  o u t  i t  i s  h e l p i n g  y o o v y o u  
c a n  s e n d  m e  o n e  d o l l a r  f o r  o n e  v ^ e k ’s  
t r e a t m e n t  o r  f iv e  d o l l a r s  t o r  s i x  w e e k s ' .  
M y  p r i e s  i s  o n l y  $ 1 .0 0  a  w e e k  a u d  a l l  
m e d i c i n e  f u r n i s h e d .
D R . R . R . H A R D E N
Specialist In all Chrenlc Olsaaaat
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F r i d a y  e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  
p a r e n t s  M r .  n n d  M rs .  H a r r y  W i ls o n .  
M is s  S u s i e  W i l s o n  e n t e r t a i n e d  f r i e n d s  
a t  a  c o s t u m e  p a r t y .  T h e  g u e s t s  w e r e  
S u r a h  A p p le b lo s s o m .M r s .  M a n d y  J o n e s ,  
M rs .  J o s i a h  A l le n ,  C h e y e n n e ,  D in a h ,  
M is s  M e h i t a b l e  S m i t h  P o c a h o n t a s ,  C i ty  
g i r l s ,  J o s e p h  J o n e s ,  w h o  a r e  b e t t e r  
k n o w n  a s  F l o r e n c e  C la r k e ,  M a r  
L ib b y ,  E s t h e r  G r e e n e ,  A lic e  L a w r y ,  
L i l l i a n  A d a m s .  G e n e v a  A re y ,  F r o n l a  
T o lm a n ,  H a t t i e  V in a l ,  G r a c e  C o lb u r n .  
B e s s i e  O s g o o d .  I c e  c r e a m ,  a s s o r t e d  
c a k e  a n d  m a r g u e r i t e s  w e r e  s e r v e d .
T h e  W . C . T .  IT. w il l  h o ld  i t s  r e g u ­
l a r  m e e t i n g  t h i s  e v e n i n g  In  t h e  v e s t r y .
r s .  C h a r l o t t e  M c D o n a ld ,  w h o  w a s  
u n f o r t u n a t e  e n o u g h  to  s l i p  o n  t h e  f r o ­
z e n  g r o u n d  l a s t  w e e k ,  i s  b e i n g  c a  
f o r  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  s i s t e r .  M r s  
3. H o p k in s .  S h e  I s  a s  c o m f o r t a b l e  
a n  h e  e x p e c t e d  a n d  t a l k s  o f  s o o n  b e ­
i n g  a b o u t  a s  u s u a l .
M rs .  H .  B . A r n e s  a n d  M is s  O la  C’u r -  
*r v i s i t e d  R o c k la n d  S a t u r d a y .
M r s .  A d e l b e r t  B u t l e r  o f  R o c k l a n d  i s  a  
j e s t  o f  h e r  m o t h e r ,  M rs .  L o r in d u  
S m i t h .  M r. B u t l e r ,  w h o  Is  e m p lo y e d  n t  
N o r t h  H a v e n ,  s p e n t  S u n d a y  In  to w n  
M rs .  W .  F .  P i e r c e  r e t u r n e d  f r o m  
R o c k lu n d  S a t u r d a y .
M r. a n d  M rs .  I. C . C r o s s  a n d  s o n  
C e c i l  o f  R o c k l a n d  w e r e  g u e s t s  o f  M rs  
R . T .  C a r v e r  S u n d a y .
M is s e s  L o u i s e  a n d  W i n n i e  G r a y  w e r e  
in  t h e  c i t y  S a t u r d a y .
R a lp h  L e n f e s t  r e t u r n e d  h o m e  S a t u r ­
d a y .
M rs .  E . P e n d l e t o n  a n d  M r s  H e n r y  
J o h n s t o n  a n d  d a u g h t e r  M a u d e  v i s i t e d  
R o c k la n d  S a t u r d a y .
M r. a n d  M rs .  F .  8  W a l l s  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  A u g u s t a .
M is s  E n a  T u c k e r  a n d  M is s  R u b y  
G o u ld ,  t e a c h e r s ,  r e t u r n e d  S a t u r d a y  t* 
t h e i r  h o m e s  f o r  t h e  v a c a t i o n .
M is s  F l o r e n c e  l l u f i  o f  W l s c a a s e t  h a  
b e e n  a  g u e s t  o f  M is s  M a b e l  C a r lo n  t h e  
p a s t  f e w  d a y s .
M r. a n d  M rs .  I I .  B e r t o n  P i e r c e  a r e  
h o m e  f r o m  W o r c e s t e r .
M is s  H e le n  C r e e d  is  d o in g  m i l l i n e r y  
w o r k  f o r  a  f o r t n i g h t  w i t h  M r s  D o h e r ­
t y  In  R o c k la n d .
T h e  W a s h i n g t o n  c l u b  m e t  S a t u r d a y  
e v e n i n g  a t  t h e  h o m e  o f  M rs .  E d i t h  
N e w b e r t .  T h e  g u e s t s  e i t h e r  i n  c o s tu m e  
o r  b y  s o m e  a r t i c l e  w o r n  o r  c a r r i e d  
r e p r e s e n t e d  t h e  t i t l e  o f  a  w in g .  A s  a  
s o u v e n i r  o f  t h e  o c c a s io n ,  w h ic h  c e le ­
b r a t e d  t h e  N e w b e r t  w e d d i n g  a n n i v  
s a r y .  t h e  h o s t e s s  w a s  p r e s e n t e d  w i th  a  
h a n d s o m e  p ie c e  o f  t a b l e  l in e n .  R e ­
f r e s h m e n t s  o f  f a n c y  c r a c k e r s ,  c o o k l  
a n d  c o c o a  w e r e  s e r v e d .  T h e  t i t l e s  r e p ­
r e s e n t e d  w e r e  N o t h i n g  b u t  l e a v e s , M r s .  
T r e a t ;  A f t e r  t h e  B a l l ,  M rs .  I t a l i c  
S m i t h ;  L i t t l e  B r o w n  J u g .  M rs .  L u f a y -  
e t t e  S m i t h ;  T h e  S p a n i s h  C a v a l i e r ,  M r s  
F r a n k  W in s l o w ;  O ld  H u n d r e d ,  M is s  
M in n ie  S m i t h ;  S t a r  S p a n g l e d  B a n n e r .  
M rs .  U l m e r  S m i t h ;  A  R o s y  C r o w n .M is s  
A d n a  S m i th .
M rs .  E .  M l l a l l  r e t u r n e d  h o m e  S a t ­
u r d a y  f r o m  a  v i s i t  w i t h  h e r  s i s t e r , M r s  
L  W . V in a l ,  i n  D o r c h e s t e r .  M u s s
M r. a n d  M rs .  O s c a r  S m i t h  s p e n t  F r i ­
d a y  in  R o c k la n d .
T h e  C u l t u r e  C lu b  w il l  m e e t  W e d n e s ­
d a y  a f t e r n o o n  w i t h  M rs .  T .  G . L ib b y .
F e r n a l d  A m e s  w a s  in  t h e  c i t y  S a t u r ­
d a y .
T h e  f a i r  a n d  e n t e r t a i n m e n t  t o  b e  
g i v e n  a t  M e m o r i a l  h a l l  F r i d a y ,  M a r c h  
19. f o r  t h e  b e n e f i t  o f  U n io n  c h u r c h  
c h o i r ,  p r o m i s e s  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t
s u c c e s s f u l  e n t e r t a i n m e n t s  o f  t h e  s e a ­
s o n .  T h e  f u i r  w il l  b e  h e ld  a t  2.30 p . in  
in  t h e  h a l l ,  u p s t a i r s ,  w i t h  t i i e  u s u a l  
s a l e  o f  a p r o n s ,  c a k e s ,  c a n d y  u n d  Ic e  
c r e a m .  O n e  o f  t h e  u n i q u e  f e a t u r e s  o f  
t h e  f a i r  w il l  b e  t h e  m y s t e r y  t a b l e ,  t o  
w h ic h  l> o lh  o ld  a n d  y o u n g  w il l  Ik* a t ­
t r a c t e d .  T h e  f a i r  w il l  b e  u n d e r  t h e  d i ­
r e c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  c o m m i t t e e  o f  t h e  
c h u r c h ,  i n  c h a r g e  o f  M r s  T .  G . L ib b y .  
T h e  e n t e r t a i n m e n t  a t  7 30 p . 111. i s  in  
t h e  h a n d s  o f  M r s  A. U . P a t t e r s o n ,  w i th  
p l e a s i n g  s p e c i a l t i e s  p r e c e d i n g  t h e  
d r a m a .  T i c k e t s  a r e  n o w  o n  s a le .
D e W i t t 's  K i d n e y  a n d  B l a d d e r  1*111* 
a r e  t h e  b e s t  p i l l s  m a d e  f o r  b a c k a c h e  
b a c k ,  u r i n a r y  d i s o r d e r s ,  e tc .  
S o ld  b y  W . l i  K l l t r e d g e .
ULENCOVE
T h e  o p e r e t t a  " D r e s s  R e h e a r ® * ! "  w ill  
h e  g i v e n  a t  G r a n g e  h a l l  F r i d a y .  M a r c h  
19 f o r  t h e  b e n e f i t  o f  Peifcofeiacot V ie w  
G r a n g e ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r s  
F r t d  B o w e r s  A H u e  p r o g r a m  o f  m u s ic ,  
r e a d i n g s ,  e t c  . w i l l  a l s o  b e  g iv e n  A 
d a n c e  w i l l  fo l lo w
SPRUCE HEAD
T h e  S p r u c e  H e a d  B a n d  g a v e  a  m i n ­
s t r e l  s h o w  a n d  b a l l  In  U n io n  h a l l  F r  
d a y  e v e n in g ,  M a r c h  12. O u r  b a n d  h a s  
o n ly  b e e n  o r g a n i z e d  a b o u t  t h r o  
m o n t h  a n d  t h e  y o u n g e s t  m e m b e r  i s  b u t  
8 y e a r s  o ld .  T h i s  w a s  t h e i r  f i r s t  p u b l i c  
a p p e a r a n c e  a n d  w e  t h i n k  t h e y  d id  f in e ­
ly  T h e y  c l e a r e d  a  l i t t l e  o v e r  $14. E d ­
w a r d  W i l l i a m s o n  a n d  W il l i s  B r a d b u r y  
a r e  l e a d e r s .
M r. a n d  M rs .  P e a r l  W u t t o n  w e r e  c a l l ­
e d  to  F r i e n d s h i p  S a t u r d a y  b y  t h e  s e r i ­
o u s  i l l n e s s  o f  M r .  W o t t o n ’s  f a t h e r .
( ’a p t .  f r e e m a n  E lw e l l  s p e n t  t h e  w e e k  
in  R o c k la n d ,  f i t t i n g  o u t  t h e  s c h o o n e r  
C h a s e  f o r  s p r i n g  w o r k .
M e s s r s .  C . K. H a r r i n g t o n  a m i  H . H . 
G r i l f in  f r o m  V t n a l h a v e n ,  F r e d  C o u s e n s  
o f  H u r r i c a n e  I s l e  a n d  W i l l i s  L e a c h  o f  
H a r d w i c k ,  V t . ,  h a v e  r e t u r n e d  h o m e  
r e a d y  f o r  w o r k .
C h a r l e s  M c K e l l a r  o f  E a s t  W a r r e n  
v i s i t e d  h i s  p a r e n t s .  M r. a n d  M rs .  T .  E . 
M c K e l l a r .  o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M rs . H a t t i e  W a l l a c e  o f  P e a k ’s  I s l a n d  
h a s  r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  s p e n d i n g  i\ 
fe w  d a y s  t h e  g u e s t  o f  h e r  f a t h e r ,  C a p t  
F r e e m a n  E l  w e ll .
M is s  H e le n  M e a e r v e y  h a s  r e t u r n e d  
h o m e  a f t e r  a  t w o  w e e k s ' v i s i t  in  T h o m  
a s t o n .
M is s  L e n a  W i l l i a m s o n  is  w o r k i n g  foi 
M rs .  M a r g a r e t  M a k e r  o n  t h e  i s l a n d .
M rs .  E v a  P e a r s o n  Is v i s i t i n g  M r s  
W a r r e n  P h l l b r o o k .
G e o r g e  S n o w ,  f o r m e r l y  o f  t h i s  p l a c e  
Is a t  t h e  M a in e  G e n e r a l  H o s p i t a l ,  P o r t ­
la n d .  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t .  H e  \ 
o p e r a t e d  o n  f o r  a p p e n d i c i t i s  l a s t  w e
T h e  B o d  w e l l  G r a n i t e  C o . p l a n t  r e ­
s u m e d  w o r k  M o n d u y .
T h e  P e a k  S i s t e r s  a r e  t o  g iv e  a n  e n ­
t e r t a i n m e n t  in  U n io n  c h a p e l  t h i s  T u e s ­
d a y  e v e n i n g ;  p r o c e e d *  f o r  t h e  c h u r c h .
B e r t  E lw e l l  a r r i v e d  h o m e  T h u r s d a y  
f r o m  P o r t l a n d .
C a p t .  F r e e m a n  S h e a  s p e n t  T h u r s d a y  
w i th  h i s  f a m i l y  h e r e .
M rs .  I d a  S h e a  a n d  f a m i l y  r e t u r n e d  to  
R o c k la n d  S a t u r d a y ,  a f t e r  s p e n d i n g  u 
f e w  d a y s ,  t h e  g u e s t s  o f  M rs .  F r e e m a n  
S h e a .
W ILEY S CORNER.
T h e  s o c i a l  d a n c e  in  t h e  G r a n g e  h a l l  
T h u r s d a y  e v e n i n g  w a s  a  w e l l  c o n d u c t ­
e d  a s s e m b l y  u n d e r  g o o d  m a n a g e m e n t  
w i t h  g o o d  s m o o t h  f lo o r ,  a n d  f in e  m u s i c  
h y  F u r n h a m 's  o r c h e s t r a  o f  R o c k la n d .
T h o m a s  H .  H o c k i n g  h a s  g o n e  to  M t. 
W a ld o ,  w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t .
J o s e p h  R o b in s o n  h a s  g o n e  to  N e w  
Y o r k  w i t h  C a p t .  C y r u s  H i l t  t o  b r i n g  
h o m e  t h e  s c h o o n e r  B r i g a d i e r ,  w h ic h  h a s  
Ikh‘ 11 lu iu lc d  u p  th e n *  t h e  p a s t  w i n t e r .
Q u i t e  u  n u m b e r  f r o m  h e r e  a t t e n d e d  
t h e  t h e a t  r e s  in  l t o c k l u n d  l a s t  w e e k ,  
l i o t s  m o r e  w o u ld  h a v e  g o n e  i f  w e  h a d  
t h e  R o c k la n d ,  S o u t h  T h o m a s t o n  & S t .  
G e o r g e  R a i l w a y .
T h e  d r a m a ,  " T o m p k i n s ’ H i r e d  M a n "  
w a s  g iv e n  a t  t h e  G r a n g e  h a l l  l a s t  T utg> . 
d a y  e v e n i n g  t o  q u i t e  a  g o o d  s i z e d  a u ­
d i e n c e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  n i g h t  w a s  
s o m e w h a t  s t o r m y .  T h o s e  w h o  a t t e n d ­
e d  s a y  i t  w a s  a i l  e x c e l l e n t  p l a y  a n d  
h e ld  t h e  d o s e  a t t e n t i o n  o f  t i i e  a u d i e n c e  
f r o m  t h e  r i s e  t o  t h e  f a l l  o f  t h e  c u r t a i n .  
T h e n  f o l lo w e d  a  s o c i a l  d a n c e  w h ic h  
k e p t  u p  u n t i l  |> o s t m i d n i g h t .  M u s ic  
w a s  f u r n i s h e d  b y  E u r e k a  o r c h e s t r a  o f 
f iv e  p ie c e s .
F o le y  * H o n e y  a n d  T a r  c u r e s  c o u g h *  
q u ic k ly ,  s t r e n g t h e n s  t h e  l u n g s  a n d  e x *  
jh*-1s  c o ld s .  G e t  t h e  g e n u i n e  in  a  y e l ­
lo w  p a c k a g e .  S o ld  b y  a l l  d r u g g i s t s .
NORTH HAVEN
J a c k s o n  A m e s  h a d  u  c h o p p in g  be® 
l a s t  T u e s d a y  w i th  u h o u l  a  d o z e n  y o u n g  
m e n  p r e s e n t  a r m e d  w i th  a x e s .  A s  t h e  
w o o d  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  s a w e d  u b o u t  
s e v e n  c o r d s  w a s  s p l i t .  A  f in e  d i n n e r  
w a s  s e r v e d  a n d  t h e  d a y  e n j o y e d  b y  a l l .
J o h n  B e v e r a g e  w a s  g i v e n  a  s u r p r i s e  
p a r t y  W e d n e s d a y  e v e n i n g  in  h o n o r  o f  
h i s  b i r t h d a y .  A  go«*l t i m e  w a s  h a d .
G w en  Q u in n  o f  E a g le  Is le  l ia s  been  
in to w n  fo r  th e  p a s t  w eek , e n g a g e d  In 
sa w in g  f ire  w ood w ith  a  g a so lin e  
-
M iss  F l o r e n c e  B e v e r a g e  i s  in  B o s to n  
v i s i t i n g  r e l a t i v e * .
HERE IS RELIEF FOR WOMEN;
I f  you b*vt> }>«is* iu m e  b ack . U rin a ry , Blaii 
d e r or K idney  T ro u b le  - u j  vt*ut a c e r ta in
tU asau t b e rb  re lie f  from  W om en'* 111*, try lo th e r U rey * ' A I'S T K  A l.l A N L K A K ." I t  i* 
a  *afe re liab le  re g u la to r , an d  relievo* a ll F«- 
m ale  W eaksrsae* . in c lu d in g  iu tiem m u iio u  a n d  
u lcera tio n * . M o ia e u  ( i u i v ' t  A o i k a l u n - 
L o  l* ** 'd  by D ru g g itie  or * en l by m a il fo r 
6Uet*. g am ble  sen t M tKK A ddre*# T *e M other 
<ir»y ( a . , 1s  Hoy. ft V 2 21
U N IO N  T O W N  A F F A I R S
T h e  a n n u a l  re j> n r t  o f  t h e  t o w n  o f f ic e r s  
o f  U n io n ,  i s s u e d  l a s t  w e e k ,  w a s  g r a t i  
f v l n g  r e n d i n g  f o r  t h e  t a x p a y e r s ,  w h o  
w e r e  d o u b t l e s s  c o n v in c e d  t h a t  t h e i r  n f  
fa ir?? h a v e  b e e n  a b l y  h a n d l e d  t h e  p a s t  
y e a r .
T h e  a m o u n t  o f  t a x e s  a s s e s s e d  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  w a s  $10,047, a n d  
t h e r e  w e r e  e x p e n d e d  In  t h e  s e v e r a l  d e ­
p a r t m e n t s  t h e  f o l l o w in g  s u m s :
S u p p o r t  o f  s c h o o ls ,  $2,513; r e p a i r ?  
s c h o o l  h o u s e s ,  $337; t e x t  I ro o k s , $376; 
f r e e  h ig h  s c h o o l ,  $570; I n c i d e n t a l  e x -  
p e n s e s  o f  s c h o o ls ,  $161; s u p p o r t  o f  t h e  
p o o r ,  $365; r o a d s  a n d  b r i d g e s ,  $2,634; 
s n o w  b i l ls ,  $197; s t a t e  r o a d s ,  $239 
a b a t e m e n t s ,  $28; I n t e r e s t ,  $83; c a r e  o  
c e m e t e r y  l o t s ,  $11; M e m o r i a l  d a y ,  $25 
e x t e r m i n a t i o n  o f  b r o w n  t a l l  m o th ,  $9 
m i s c e l l a n e o u s  p u r p o s e * ,  $303; to w n  o f  
f le e r s ,  $586; t o t a l ,  $8,442.
T h e  to w n  s  t o t a l  l i a b i l i t i e s  a r e  $13. 
613, a n d  i t s  t o t a l  r e s o u r c e s  a r e  $4,113, 
l e a v i n g  a  b a l a n c e  a g a i n s t  t h e  t o w n  o f  
$9,499.
T h e  s e l e c tm e n  l a s t  y e a r  w e r e  F .  E  
B u r k e t t ,  E .  C a r r o l l  a n d  B . E .  S t .  C l a i r  
T h e y  s u p p l e m e n t  t h e i r  re i> o r t  w i t h  t h e  
f o l l o w in g  s t a t e m e n t :
" W e  c lo s e  t h i s  r e p o r t  w i t h  a  f e e l i n g  
t h a t  i t  w i l l  h e  f a v o r a b l y  r e c e iv e d  b y  
t h e  p e o p le  o f  t h e  to w n .  W h e n  w e  b e ­
g a n  t h e  y e a r ’s  b u s i n e s s  I t  w a s  f e a r e d  
t h a t  w i t h  t h e  lo w  r a t e  o f  t a x a t i o n  w e  
w o u ld  h a v e  to  e c o n o m iz e  t o  m e e t  o u r  
e x p e n s e ® , a n d  t h e r e  I s  a  s a t i s f a c t i o n  in  
k n o w i n g  w e  h a v e  d o n e  t h a t  ( p a id  a l l  o f  
o u r  b i l l s )  a n d  In  a d d i t i o n  r e d u c e d  th e  
t o w n ’s  I n d e b t e d n e s s  $1,500.00, s o  t h a t  
t h e  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  to w n  a r e  n o t  so  
m u c h  b y  a b o u t  o n e  h a l f  a s  t h e y  w e r e  
f iv e  y e a r s  a g o .  W e  b e l i e v e  t h i s  h a s  
b e e n  m a d e  ix t s s ih le  Hy n e a r l y  e v e r y  o n e  
in  to w n  h a v i n g  t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  t o w n  
a t  h e a r t  a n d  b e i n g  w i l l i n g  t o  a s s i s t  in  
p r o m o t i n g  I t s  w e l f a r e  a n d  i f  w e  p u l l  t o ­
g e t h e r  a  f e w  y e a r s  m o r e  w e  c a n  m a k e  
t h i s  o n e  o f  t h e  b e s t  t o w n s  a n y w h e r e
S u p t .  S e l i g e r  p r e s e n t s  a n  i n t e r e s t i n g  
r e p o r t  r e g a r d i n g  t h e  s c h o o ls .
" W e  b e l i e v e ,"  h e  s a y s .  " I t  w o u ld  h e  
f o r  t h e  b e s t  I n t e r e s t s  o f  t h e  t o w n  t o  
c o n s o l i d a t e  s o m e  o f  t h e  s m a l l e r  s c h o o ls  
r l t h  a  l a r g e r .  T h e  h o n o r a b l e  'r e d  
c h o o l ' h o u s e  o f  f a m e  h a s  n o  l o n g e r  a  
p l a c e  in  o u r  s y s t e m  o f  e d u c a t i o n  in  t h  
r u r a l  l o c a l i t i e s .  B y  f u r t h e r  c o n s o l i d a ­
t i o n  w e  c o u ld  s a v e  t h e  s m a l l e r  s a l a r i e s  
o f  t w o  o r  t h r e e  t e a c h e r s ,  t h e  f u e l  u s e d  
d u r i n g  t h e  w i n t e r ,  a n d  j a n i t o r  w a g e s .  
T h i s  o f  c o u r s e ,  n e c e s s i t a t e s  m o r e  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  w o u ld  s e c u r e  u s  
w e l l  t r a i n e d  t e a c h e r s  f o r  h i g h e r  p a y .  
W o  h e a r t i l y  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  h ig h  
s c h o o l  y e a r  o f  30 w e e k s — a c c o r d i n g  to  
t h e  s t a t e  la w * — m a y  b e  I n c r e a s e d  a t  
l e a s t  36 w e e k s .  T h i s  w o u ld  s e c u r e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  h ig h  s t a n d a r d  o f  
o u r  s c h o o l ."
W E S T  R O C K P O R T  P A R S O N A G E .
G ood W o rk  D o n e  I n  R a i s in g  a  H a n d s o m e  
S u m  o f  M o n e y
S A M U E L  G R A Y .
S a m u e l  G r a y ,  w h o  w a s  p r o p r i e t o r  o f  
l i v e r y  s t a b l e  o n  D a r k  s t r e e t  d u r i n g  
h i s  l a s t  a c t i v e  y e a r s ,  d i e d  S a t u r d a y  
m o r n i n g .a g e d  63. D e c e a s e d  w a s  a  n a t i v e  
»f S k o w h e g a n  b u t  c a m e  h e r e  in  h i s  
b o y h o o d  a n d  s e r v e d  a s  b e l l - b o y ,  e r r a n d  
b o y ,  e tc .  a t  t h e  T h o r n d i k e  h o t e l  w h e i  
It w a s  u n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
e  G . A . L y n d e .  F r o m  t h e r e  h e  w e n t  
L y n d e  .h o te l ,  w h e r e  h e  w a s  c l e r k  
a n d  m a n a g e r  o f  t h e  b i l l i a r d  h a l l .  S u b ­
s e q u e n t l y ,  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  h e  w a s  
p r o p r i e t o r  o f  a  f r u i t  a n d  c o n f e c t i o n e r y  
s t o r e .  W i t h  t h e  s a v i n g s  o f  t h a t  v e n ­
t u r e  h e  b o u g h t  t h e  b u i l d i n g s  o n  P a r k  
s t r e e t ,  w h ic h  h a d  b e e n  u s e d  b y  A . 
N e w b e r t .  b u i l d i n g  c o n t r a c t o r ,  a n d  
t r a n s p o s e d  i t  i n t o  a  l i v e r y  s t a b l e .  H e  
r e m a i n e d  in  t h a t  b u s i n e s s  u n t i l  
y e a r s  a g o ,  w h e n  h e  s o ld  o u t  to  G i lb e r t  
U l m e r  a n d  r e t i r e d  f r o m  a c t i v e  b u s in e s s .  
T h i r t e e n  y e a r s  h e  w a s  t h e  v i c t i m  o f  a  
p a r a l y t i c  s h o c k ,  w h ic h  p r a c t i c a l l y  d e ­
p r iv e d  h im  o f  h i s  p o w e r s  o f  s p e e c h ,  a n d  
m a d e  h im  a n  I n v a l i d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  
o f  h i s  l i f e .  H e  m a d e  h i s  h o m e  s in c e  
t h a t  m i s f o r t u n e  b e f e l  h im  w i t h  M r .  a n d  
M r s .  J a m e s  C o c h r a n ,  w h o  h a v e  c a r e d  
f o r  h im  o s  t h e y  w o u ld  h a v e  a n  o w n  
r e l a t i v e .  M r .  G r a y  w a s  n e v e r  m a r r h  
a n d  i s  s u r v i v e d  b y  o n l y  o n e  r e l a t i v e ,  a  
b r o t h e r ,  w h o s e  h o m e  w a s  in  L e w is to n  
'h e n  h e  w a s  l a s t  h e a r d  f r o m  18 y e a r s  
g o . M r . G r a y  h a d  m a n y  q u a l l t i e  
w h ic h  a p p e a l e d  to  h i s  f r i e n d s  a n i l  h e  
h a d  t h e i r  d e e p e s t  s y m p a t h y  t h r o u g h  a l l  
h i s  lo n g  y e a r s  o f  i n v a l i d i s m .  F u n e r a l  
• rv ic e *  w e r e  h e ld  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  
R e v .  F r .  F l y n n  o f f i c i a t i n g .  T h e  p a l l -  
r e r s  ‘ w e r e  J o h n  R o b b in s ,  J a m e s  
M i tc h e l l .  H e r b e r t  W e b b e r  a n d  W m . 
L y n d e .  T h e  r e m a i n s  w e r e  p l a c e d  in  
r e c e i v i n g  to m b  a t  T h o m a s t o n .
PLEASANT POINT
M rs .  J o h n  S to n e  h a s  g o n e  t o  S e a r s -  
p o r t  f o r  a  f e w  w e e k s ’ v i s i t  w i t h  h e r  
d a u g h t e r ,  M rs .  J .  M . K a l lo c h .
M rs . H e r b e r t  M o o re  l e f t  S a t u r d a y  
f o r  a  tw o  w e e k s ’ v i s i t  a m o n g  r e l a t i v e s  
In  B id d e f o r d  a n d  K e n n e b u n k p o r t .
C a p t .  A . D . C h a d w i c k  l i a s  r e s i g n e d  
f r o m  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e  t o  a c c e p t  
t h e  lK is it io n  o f  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o l*  o f  C u s h i n g  A . R . R i v e r s  h a s  
b e e n  a p p o i n t e d  to  fill t h e  v a c a n c y  o n  
t h e  s c h o o l  b o a r d .
C a p t .  B y r o n  D a v i s  a n d  f a m i l y ,  w h o  
h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  w i n t e r  w i t h  h i s  
p a r e n t s  in  t h i s  p la c e ,  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e i r  h o m e  in  G le n  m e r e .
T h e  m e n  o f  t h i s  i» u r t  o f  t h e  to w n  
g a v e  M rs .  J o s i e  S h u m a n  a  c h o p p i n g  
b e e .  a t  t h e  d o o r ,  l u s t  T u e s d a y .  A  b o u n ­
t i f u l  s u p p e r  w a s  s e r v e d .
C a p t .  T . N . S t o n e  to o k  a  p a r t y  t o  
T h o m a s t o n  T u e s d a y ,  in  s c h o o n e r  C . A . 
D o l l iv e r .
I s a a c  D a v i s  c u t  a  l e g  q u i t e  b a d ly  
w h i l e  c u t t i n g  w o o d  in  t h e  w o o d s  l a s t  
M o n d a y .  D r. H a h n  w a s  c a l l e d  t o  d r e s s  
t h e  w o u n d .
A n u m b e r  o f  p e o p le  i u  t h i s  p l a c e  a r e  
s ie k  w i t h  t h e  g r ip p e .
M rs . V e s t a  B u c k l iu  o f  N o r t h  C u r b i n g  
is  v i s i t i n g  M rs .  T h o m a s  G a r t h u i s e .
B e in g  f o r c e d  b y  h u n g e r ,  a n d  b e in g  
f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  h a v e  r e c e iv e d  a n  
i n v i t a t i o n  f r o m  G o o d  W il l  G r a n g e  o f  
S o u t h  W a r r e n  to  p a r t a k e  o f  t h e i r  h a r -  
t s u p p e r  T h u r s d a y  e v e n in g ,  M u r c h  
11, f o u r t e e n  o f  t h e  m e m b e r s  o f  A c o r n  
G r a n g e  e m b a r k e d  in  a  h a y r a c k  f i l le d  
w i t h  s t r a w ,  a n d  d r i v e n  b y  A . F .  l l a t h -  
o r n e ,  b r a v e d  t h e  c o ld  w in d ,  f o r  t h e  10- 
m i le  d r i v e .  T h e  p r o c e s s io n  w a s  f o l lo w ­
e d  b y  o t h e r  t e a m s ,  u n t i l  u p o n  a r r i v i n g  
a t  t h e  G r u n g e  h u l l  23 h u n g r y  C u s h i n g -  
1 w e r e  p r e s e n t .  A n  e x c e l l e n t  p r o ­
g r a m  w a s  f u r n i s h e d  b y  W o r t h y  L e c ­
t u r e r  M rs .  R o s e  B u r n h a m .  W . M ., 
O s c a r  C o p e la n d ,  G e o r g e  L e r m o n d  a n d  
M rs .  L a u r a  C o p e l a n d  s u n g  a  s o n g ,  
w h ic h  w a s  g iv e n  a  h e a r t y  e n c o r e .  
A b o u t  9.30 s u p p e r  w a s  a n n o u n c e d ,  a n d  
t i i e  w a y  b a k e d  b e a n s  a n d  p a s t r y  d i s -  
a p p e a r e d  w a s  a  c o m p l i m e n t  t o  t h e  m a ­
t r o n *  o f  G o o d  W il l  G r a n g e .  W . M li .  
L . S t e v e n s  o f  A c o r n  G r a n g e  w a s  c a r e ­
f u l ly  lo o k e d  a f t e r ,  a n d  s e e m e d  to  k e e p  
t h e  t a b l e  i n  h i*  v i c i n i t y  w ® il c l e a r e d  
A lx z u t 11 30 t h e  p a r t y  s t a r t e d  o n  
th e  r e t u r n  t r i p ,  f e e l i n g  m u c h  p l e a s e d  
w i th  t h e  r e c e p t i o n  t h e y  r e c e iv e d .  E v e r y  
o n e  b u r r o w e d  in  t h e  s t r a w  l ik e  a  lo t  o f  
h a p p y  p ig s ,  w i t h  h e r e  a n d  t h e r e  a  fo o t  
o r  h e a d  s t i c k i n g  o u t  T h e  l a s t  p a s s e n ­
g e r  w a s  d i s c h a r g e d  a b o u t  2 a  m . W e  
h o p s  t o  r e c e i v e  a  r e t u r n  v i s i t  f r o m  
A c o r n  G r a n g e  In  t i i e  n e a r  f u t u r e ,  l i .  L . 
S t e v e n s  l o s t  a  l a p  ro b e ,  w h ic h  t h e  f i n d ­
e r  i s  r e q u e s t e d  to  l e a v e  a t  t h e  N o r t h  
C u s h i n g  p o s to t f ic e .  u s  a l l  w e r e  t a l k i n g  
a n d  h a v i n g  s u c h  a  g o o d  t i m e  n o  o n e  
n o t i c e d  i t  w h e n  I t  w e n t  o v e r  t h e  ru i l .
o f
W EST ROCKPORT
M r. a n d  M rs .  B e r t  I n g r a h a m  
M a s s a c h u s e t t s  a r c  g u e s t s  o f  E .  G . S 
I n g r a h a m .
G . E .  O r b e t o n  a f t e r  a  s h o r t  s t a y  a t  
h i s  h o m e  h i t s  r e t u r n e d  to  P e m a q u l d  
F a l l s .
M is s  M a e  L u f k i n  o f  P o r t l a n d ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  m o t h e r  h a s  r e ­
t u r n e d  to  h e r  P o r t l a n d  h o m e .
T h e  w o m a n ’s  m i s s i o n a r y  s o c i e ty  m e t  
n t  t h e  c h u r c h  p a r l o r s  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  a n d  f o l lo w in g  a  s u m p t u o u s  s u p ­
p e r  In  t h e  e a r l y  e v e n i n g  a  f i v e - c e n t  s o ­
c i a b l e  ( t o  w h ic h  a l l  w e r e  i n v i t e d )  w a s  
• n jo y e d  b y  a  l a r g e  n u m b e r .
C h a r l e s  F e r n a l d  to o k  a  d o s e  o f  io d in e ,  
s u p p o s i n g  i t  t o  b e  F r i a r ’s  b a l s a m .  H e  
h a s  n o  d e s i r e  to  d u p l i c a t e  h i s  e x p e ­
r ie n c e .
T h e r e  w i l l  b e  a  b a k e d  b e a n  s u p p e r  In  
t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c h u r c h  a t  t h e i r  p a r ­
lo r s  o n  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  t h e  p r e s ­
e n t  w e e k .
D a n ie l  G o u ld  o f  E a s t  U n io n  Is s e ­
r io u s ly  ill a t  t h e  h o m e  o f  h i s  s o n  O s c a r .
M is s  E .  G o u ld  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
t h e  C a s t i n e  N o r m a l  S c h o o l .
M r. a n d  M rs .  W i l l  B la k e  w e r e  g u e s t s  
»f M r . a n d  M r s .  G . A . M i l l e r  S u n d a y  
l a s t .
a l s o
M rs .
g o o d
t h a t
r e s t
ROCKVILLE
M rs .  E l l e n  F l e t c h e r  I n g r a h a m  d ie d  a t  
h e r  h o m e  n e a r  G le n c o v e ,  M a r c h  6 a t  
t h e  a g e  o f  64. l e a v i n g  f iv e  c h i l d r e n  to  
m o u r n  h e r  lo s s — C h a r l e s  I n g r a h a m ,  
M rs .  G e o r g e  G r e e n la w ' o f  M e d f o r d ,  
M a s s . .  E v e r e t t  I n g r a h a m  o f  W h i t i n s -  
v i l le .  M a s s . .  E d i t h ,  w h o  is  a w a y ,  a n d  
L o u is e ,  w h o  l i v e d  a t  h o m e ;  
o n e  b r o t h e r .  H a r r i s  F l e t c h e r .  
I n g r a h a m  w a s  a l w a y s  d o in g  
a n d  w a s  lo v e d  b y  e v e r y  o n e  
k n e w  b e r .  S h e  w a s  la id  t o  
b e s id e  h e r  h u s b a n d  a n d  l i t t l e  o n e s  In  
W e s t  R o c k p o r t  c e m e t e r y .  T h e  f u n e r a l  
w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  B a p t i s t  c l e r g y ­
m a n  o f  R o c k p o r t .  T h e  f lo w e r s  w e r e  
m a n y  a n d  b e a u t i f u l .
M r .  a n d  M rs .  G u s h e e  a n d  d a u g h t e r  
v i s i t e d  a t  R e u b e n  H o w a r d 's  W e d n e s ­
d a y .
M r. a n d  M rs .  S e w e l l  Y o u n g  o f  R o c k ­
p o r t  s p e n t  T h u r s d a y  w i t h  M rs .  W .  P .  
R i c h a r d s o n .
H a r r y  C a r r o l l  i s  c o n f in e d  to  t h e  h o u s e  
b y  i l l n e s s .
M is s  M a r y  R o b b i n s  a n d  M is s  L u l a  
C a r r o l l  a t t e n d e d  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
g iv e n  b y  t h e  h i g h  s c h o o l  a t  R o c k p o r t  
F r i d a y  e v e n in g .
M is s  I o n a  F i t z g e r a l d  v i s i t e d  a t  R o c k ­
la n d  H i g h l a n d s  n n d  G le n c o v e  l a s t
fe e k .
B e r t  F e r n a l d  v i s i t e d  n t  C h a r l e s  B o r ­
r o w s  l a s t  S u n d a y .
M r. a n d  M rs .  F r a n k  V a u g h n  c a l l e d  
o n  f r i e n d s  In  t h i s  p l a c e  r e c e n t l y .
M is s  I d a  M a r k s  i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  I .  B . K e e n e .
H. B a r r o w s  w a s  l a t e l y  a t  H i g h l a n d  to
»o h i s  f a t h e r  w h o  i s  i l l .
C A R D  O F  T H A N K S .
d e s i r e  t o  t a k e  t h i s  m e t h o d  o f  e x ­
p r e s s i n g  m y  s i n c e r e  t h a n k s  t o  t h e  
m a n y  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s  u n d  a l l  t h o s e  
w h o  t e n d e r e d  u s  t h e i r  a s s i s t a n c e  a n d  
s y m p a t h y ,  in  t h i s  g r e a t  s o r r o w — t h e  
lo s s  o f  m y  d e a r  w i f e ,  a l s o  f o r  t h e  m a n y  
b e a u t i f u l  f lo r a l  o f f e r in g s .
Nathan E. Daniels.
S o . U n io n ,  M e .
GRANGE SUPPER AND DANCE
P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e  w i l l  g i v e  a  
s u p p e r  a n d  d a n c e  a t  t h *  h a l l ,  h e a d  o f  
M i d d l e  s t r e e t ,  T h u r s d a y ,  M a r c h  18. 
R a g  b e e  i n  p .  111. 5 c e n t s .  S u p p e r  5 .3 0 , 
2 0  c e n t*  ( o r  10 c e n t s  i f  y o u  c a r r y  f o o d ) .  
D a n c e  iu  t h e  e v e n i n g — G e n t s  25  c e n t s ,  
L a d ie s  10 c e n t s .  T i i e  p u b l i c  1* I n v i t e d .  
M u s ic  b y  l l u t l e r  A R ic e .  2 1 -2 2
E C Z E M A  C U R A B L E ?  P R O V E N !
W e a r  the
T a s t  N o v e m b e r  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  a t  
W e s t  R o c k p o r t  h a d  b e e n  w i t h o u t  
p a s t o r  f o r  s ix  m o n t h s  a n d  In  t h a t  t im e  
t h e  h o u s e  t h a t  s e r v e d  a s  a  j v n r s o n a g e  
h a d  b e e n  s o ld .  A t  t h i s  t i m e  t h e  c h u r c h  
h i r e d  a  m i n i s t e r  b u t  w a s  w i t h o u t  
h o m e  f o r  h im .  T h e  B u c k l in  h o u s e  w a s  
f o r  s a l e  a t  $550. O n e  o f  t h e  m e m b e r s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c h u r c h  b u y  It f o r  a  
p a r s o n a g e ,  b u t  n e a r l y  a l l  f e l t  t h a t  t h e  
c h u r c h  b u i l d i n g  w a s  in  s o  m u c h  n e e d  
o f  r e p a i r s  t h a t  a l l  t h e  m o n e y  t h a t  
c o u l d  l*e r a i s e d  s h o u ld  g o  f o r  t h a t  p u r ­
p o s e .  T h e n  i t  w a s  p r o p o s e d  to  t r y  to  
r a i s e  p a r t  o f  t h e  m o n e y  o u t s i d e  o f  t h e  
p la c e .
A  c o m m i t t e e  o f  t h r e e  c o m p r i s i n g  O . 
A . M i l le r ,  T . J .  C a r r o l l  a n d  M r s  
G e o r g e  O r b e t o n  w e r e  a p p o i n t e d  to  s o ­
l ic i t  f u n d s .  T h e y  w e r e  s u c c e s s f u l  l>e- 
y o n d  a l l  e x p e c t a t i o n s .  V a r i o u s  s u r a s  
c a m e  f r o m  R o c k la n d ,  C a m d e n ,  R o c k ­
p o r t ,  W a ld o b o r o ,  W a r r e n .  M o r r i l l .  
H o u l to n ,  W a t e r v i l l e ,  B o s to n .  C h e l s e a  
a n d  N e w to n ,  N . H . Si»ec*lal m e n t io n  
(Should  b e  m a d e  o f  R o c k la n d ,  a s  t h e  
l a r g e s t  a m o u n t  In  t h e  a g g r e g a t e  c a m e  
f r o m  t h e r e .  M r. C a r r o l l  s a y s  t h a t  
w h i l e  i t  w a s  g iv e n  in  s m a l l  a m o u n t s ,  
v e r y  f e w  r e f u s e d  h im  a n d  a l l  w h o  g a v e  
d id  .so f r e e ly ,  a n d  h e  w i s h e s  t o  t h a n k  
> d o n o r s  I n d i v i d u a l l y  f o r  t h e i r  g e n ­
e r o u s  a n d  c o u r t e o u s  t r e a t m e n t .  T h e  
s u m  o f  $516 h a s  b e e n  g u a r a n t e e d  a n d  
a l l  p a id  e x c e p t i n g  $10.
A t  a  l a t e  c o n f e r e n c e  o f  t h e  c h u r c h  It 
w a s  u n a n i m o u s l y  v o t e d  t o  e x t e n d  
e x p r e s s io n  o f  g r a t i t u d e  t o  a l l  t h o s e  w h o  
h a v e  s o  g e n e r o u s l y  g i v e n  In  a id  o f  t h i s  
w o r t h y  c a u s e .
L a m s o n  S r  
H u b b a r d  H a t
N o n e  B e t t e r  M a d e
A t to r n e y  a t  M o lin e .  111., C o n v in c e d  B y  
O il ot W in te r g r e e n  C o m p o u n d .
T h e r e  la  n o t h i n g  t h a t  w il l  c o n v in c e  a  
l a w y e r  e x c e p t  e v id e n c e .
N o w ,  h e r e  i*  s o m e  r a t h e r  s t a r t l i n g  
e v id e n c e  o f  a  s i m p l e  h o m e  c u r e  f o r  e c ­
z e m a  W h ic h  c o n v i n c e d  o n e  l a w y e r ,  F .
K n t r i k e n ,  a t t o r n e y  a t  M o lin e ,  III. 
H e  t e l l s  h o w  o i l  o f  w i n t e r g r e e n  c o m ­
p o u n d  m ix e d  w i t h  t h y m o l  a n d  g ly c e r i n e  
a s  In  D . D . D . P r e s c r i p t i o n ,  c u r e d  h im  
In  t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h i r t y - t w o  y e a r s  
o f  s u f f e r i n g .
F o r ii y e a rs ."  w rite*  A tto rn ey  K utrikuo , 
wa* troub le tl w ith  eczem a, scxbs *11 u se r  my 
face , body e n d  b ead . I co u ld  ru n  * h e ir  b rush
T h e  H a t  w i th  m R e p u ta tio n
F o r  i m l e  b y
m y body e u d  th e  d<K>r w ould  be covered  
v lth  vceles en ough  to  till e  b e a k tt .  I tr ie d  
•v ery th in g —e e lv r i ,  in te rn e t m ed ic iu e , X Key — 
e ll w ith o u t re su lt.
'J u s t  e  m on th  ego  l \**« ind u ced  to  try  
l>. 1). 1). P re sc r ip tio n  T h e  itc h  w** relieved  
i r s t e n t l v : so  1 co n tin u e d . I t  u  ju s t  e m outh  
now en u  1 em  co m p le te ly  c u red . 1 heve n o t e 
p e r tic le  o t itch  en d  th e  sca les heve  d 'o i  
"1 can  only s iy  a g a in  C l'K K  DISCO* .
1 am  now s ta r t iu g  e ll eczem a su fte re r*  on the  
ig b t tru ck . "
Cure  a f t e r  c u r e  h a *  b e e n  b r o u g h t  t o  
o u r  a t t e n t i o n  a n d  a l w a y s  t h a t  I n s t a n t  
r e l i e f  f r o m  t h e  a w f u l  I t c h .
W  H . K l l t r e d g e .  d r u g g i s t .  R o c k la n d .  
G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o . T h o m a s t o n .
0. E. BlacKincton k
Rockland, Ms.
T O W N  M E E T I N G S .
R egu la te*  th *  bow els, u ro m o te s  easy , n a tu ra l  
m o vem en t* , cure*  o u u e t ip e t ie u -D o a n 's  K egu- 
le ts . Ask youx d ru g g is t  fo r  th em . 26c e n t* *  box
" M y  t h r e e  y e a r  o ld  b o y  w u *  b a d ly  
c o n s t i p a t e d ,  h a d  a  h i g h  f e v e r  a n d  w u *  
in  a n  a w f u l  c o n d i t i o n .  1 g u v e  h i m  tw o  
d o a e *  o f  F o le y  *  O r in o  l a x a t i v e  a n d  
d i e  n e x t  m o r n i n g  t i i e  f e v e r  w u *  g o n e  
u n d  h e  w u *  e n t i r e l y  w e l l .  F o l e y ’s  
O r in o  L a x a t i v e  w a v e d  h i*  l i f e ."  A 
W o lk u a h .  t ’a s i m e r ,  W i* . S o ld  b y  u l l  
d r u g g i s t # .
" l> o e* 's  O in tm e e t c u re d  m e o f ccx*-Ui* th a t  
bad  annoyed  m e e long  tim e . The c u re  *a*  
p e rm a n e n t."  H on. 8  W M a llh e e s ,  C om m is­
s io n e r L abor b te tis l iu e ,  A u g u s te . Me
C r l e h a v e n — F r e d  S im p s o n ,  m o d e r a t o r ;  
H . J .  M c C lu r e ,  c l e r k ;  J o h n  E .  C r ie ,  
F r e d  S im p s o n ,  J o h n  E r i c k s o n ,  s e l e c t ­
m e n ,  a s s e s s o r s  a n d  o v e r s e e r s ;  E .  W . 
C r le ,  t r e a s u r e r ;  J o h n  A n d e r s o n ,  s c h o o l  
c o m m i t t e e ;  H .  E .  S im p s o n ,  c o l l e c to r .  
M o n e y  a p p r o p r i a t e d :  S c h o o ls ,  $155;
o t h e r  p u r p o s e s ,  $100.
I s l e  a u  H a u t — S . W . B r id g e s ,  m o d ­
e r a t o r ;  J o h n  K .  C o l l in s ,  c l e r k ;  C h a r l e s  
H .  T u r n e r ,  J a s p e r  L . C h a p in ,  D a v i s  T .  
C o n le y ,  s e l e c t m e n ,  a s s e s s o r s  a n d  o v e r ­
s e e r s ;  L e w is  C . T u r n e r ,  t r e a s u r e r ;  J o h n  
K . C o l l in s ,  s c h o o l  c o m m i t t e e ;  G . A . 
T u r n e r ,  c o l l e c to r .  M o n e y  a p p r o p r i a t e d .  
S c h o o ls ,  $700; r o a d s  a n d  b r i d g e s ,  $500; 
s u p p o r t  o f  p o o r ,  $75; s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o ls ,  $75; f o r  s t a t e  r o a d s ,  $21; t e x t  
b o o k s ,  $50; o t h e r  p u r p o s e s ,  $725.
H A S  R E C E I V E D  N O T H I N G  Y E T .
A  r e p o r t  In  t h e  to w n  r e p o r t  o f  S o u th  
T h o m a s t o n  to  t h e  e f f e c t  t h a t  M rs .  A n -  
T h o m p s o n  r e c e iv e d  $3.00 f o r  c l e a n ­
i n g  S e a l  H a r b o r  s c h o o l  h o u s e  w a s  n o t  
c o r r e c t .  M rs .  T h o m p s o n ’s  b i l l  a m o u n t ­
ed  to  $5.50. A s  y e t  s h e  l i a s  r e c e iv e d  
n o t h i n g .  W i l l  t h e  s e l e c t m e n  o f  S o u th  
T h o m a s t o n  k i n d l y  o b s e r v e  t h i s  I te m  
a n d  a c t  In  r e g a r d  t o  t h e  s a m e .  X .
W ARREN
T h e  W e s t  R o x b u r y  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h  w i l l  h a v e  a s  i t s  n e w  p a s t o r  R e v .  
F r a n k  S . H u n n e y e l l ,  w h o  h a s  b e e n  l a ­
b o r i n g  In  R e a d i n g ,  a n d  w h o  w a s  a  f o r ­
m e r  p a s t o r  o f  t h e  W a r r e n  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h .
J o h n  W . M c I n t y r e  o n e  o f  W a r r e n 's  r e ­
s p e c t e d  c i t i z e n s  d ie d  a f t e r  a  l o n g  i l l n e s s  
S a t u r d a y  n i g h t .  N o t i c e  o f  h i s  f u n e r a l  
A ill b e  g i v e n  l a t e r .
Q u i t e  a  l a r g e  d e l e g a t i o n  f r o m  W a r r e n  
G r a n g e  w e n t  t o  N o r t h  W a r r e n  F r i d a y  
e v e n i n g  l a s t  t o  v i s i t  W h i t e  O a k  
G r a n g e ,  a n d  w e r e  r o y a l l y  e n t e r t a i n e d .  
A  f in e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a n d  a  g o o d  
p r o g r a m  e n j o y e d .
T h e  W a r r e n  D r a m a t i c  c l u b  w i l l  r e ­
p e a t  t h e  d r a m a  " A  W o m a n ’s  H o n o r "  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  I .  O . G . T .,  
z h ic h  t h e y  g a v e  in  C a m d e n  o n  
F r i d a y  e v e n i n g  n e x t ;  a l s o  in  U n io n  t h i s  
T u e s d a y  e v e n i n g .
T h e  S . S . s c h o l a r s ,  w h o  h a v e  t h e  
g o o d  f o r t u n e  to  b e  In F r a n k  S e a v e y ’s  
c l a s s  w e r e  p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  o n  
F r i d a y  e v e n i n g  l a s t  b y  t h e i r  t e a c h e r ,  a t  
t h e  B a p t i s t  v e s t r y .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d  a n d  a  p l e a s a n t  e v e n i n g  e n jo y e d  
b y  t h o s e  p r e s e n t .
T h e  R e u d i n g  C lu b  m e e t s  S a t u r d a y  e v ­
e n i n g  w i t h  M r s .  R o b e r t  W a lk e r .
T h e  s e n i o r  c l a s s  o f  W . H . S . c l a s s  
1909, w e n t  t o  W a ld o b o r o  F r i d a y  e v e n ­
i n g  a n d  p l a y e d  t h e  d r a m a  w h ic h  t h e y  
g a v e  h e r e  s o  s u c c e s s f u l l y  l a s t  w e e k ,  
" C a s t  T h y  B r e a d  U p o n  t h e  W a t e r s . "
M rs .  O r i s s a  M c F a r l a n d  h a s  b e e n  o n  
t h e  s i c k  l i s t  f o r  a  few ' d a y s  p a s t .
D e x t e r  H a h n ,  w h o  s u s t a i n e d  a  s h o c k  
o f  p a r a l y s i s  l o s t  w e e k  i s  im p r o v in g .
A . K . M c F a r l a n d ,  w h o  w a s  q u i t e  il l  
f o r  a  w e e k  p a s t  i s  n o w  a b l e  to  b e  o u t  
a n d  Is  m u c h  i m p r o v e d  in  h e a l t h .
M is s  M i ld r e d  W a t t s  a n d  M is s  R u t h  
B a o h e l d e r  w i l l  r e t u r n  t h i s  w e e k  t o  
F a r m i n g t o n .
J o h n  H o k e s  i s  v i s i t i n g  h i s  f a t h e r ,  
L e v i  H o k e s .
5TONINGTON
T h e  l a s t  b a s k e t b a l l  g a m e  o f  t h e  s e a ­
s o n  w a s  p l a y e d  h e r e  F r i d a y  b e t w e e n  
S t o n l n g t o n  u n d  W u r r e n .  T h e  h o m e  
t e a m  w o n  34 t o  19. T h e  h o m e  t e a m  h a s  
p l a y e d  16 g a m e s  t h i s  s e a s o n ,  w i n n in g  
e v e r y  o n e .
N e x t  S a t u r d a y  n i g h t  w i l l  s e e  t h e  
ip e n ln g  o f  t h e  S a t u r d a y  n i g h t  a s s e m ­
b l ie s  t h a t  h a v e  b e e n  s o  p o p u l a r  t h e  
p a s t  tw o  y e u r s .
The* S o n s  o f  R e s t  b a l l  o n  W e d n e s d a y  
n i g h t  o f  t h i s  w e e k  a t  t h e  o p e r a  h o u s e  
p r o m is e s  t o  b e  a  g r e a t  s o c i a l  e v e n t .  C . 
U . R u s s  i s  t h e  m a n a g e r .
G e o r g e  F .  H u l l ,  w e l l  k n o w n  h e r e ,  is  
b o o k e d  f o r  t h e  o p e r a  h o u s e .  A  n u m b e r  
o f  f i r s t  c l a s s  c o m p a n i e s  h a v e  b e e n  
b o o k e d .
T h e r e  w i l l  b e  a n  E a s t e r  b a l l  S a t u r ­
d a y .  A p r i l  10.
T h e r e  w i l l  b e  a  h a r d  t i m e s  g i f t  b a l l  
a t  t h e  o p e r a  h o u s e  S a t u r d a y  n i g h t ,  
M a r c h  27. T h i s  w ill  b e  o n e  o f  t h e  a t ­
t r a c t i o n s  o f  r h e  s e a s o n  a n d  s h o u l d  p u l l  
o u t  a  l a r g e  c r o w d .
D e W i t t ’*  C a r b o l i z e d  W i t c h  H a z e l  
S a lv e ,  t h e  o r i g i n a l .  Is g o o d  f o r  a n y ­
t h i n g  w h e n  a  s a l v e  i s  n e e d e d ,  a n d  is  
e s p e c i a l l y  g o o d  f o r  p i le s .  S o ld  b y  W . 
I I .  K i t t r e d g e .
D e W I t t ’s  L i t t l e  E a r l y  R i s e r s ,  g e n t l e ,  
e a s y ,  p l e a s a n t ,  l i t t l e  l i v e r  p i l ls .  S o ld  
b y  W . H .  K i t t r e d g e
B A R C A I N S  A T
THE LADIES’ STORE
I n f a n t s *  H a n d  K u i b r u i d e r e d  f a u b -  
in « r a  J a c k e t s ,  f o r m e r  p r i c e  H .i i f l .  
1'J.OO a n d  f '4 .6 0 .  l i H r g a in  P r i c e  J J C c  
H e a r  S k i n  ( 'o a t s ,  W h i t e  a u d  C o l o r ­
e d ,  t h a t  w e r e  1 6 .0 0 . H a r t f a iu  P r i c e  8 3  
1 l o t  t h a t  w e r e  |6 .(> 0  u n d  |.1 .6 0
H a r g a i u  P r i c e  8 2  
1 l u t  C o l o r e d  l i o n u e l e  i n  b i l k  a u d  
V e l v e t ,  f o r m e r  p r i c e  1 1 .6 0 ,2 .0 0 ,  J .60
b a r g a i n  P r i c e ,  S O c  
M ib b tV  T a n  C a b b u i b i e  l l o b e ,  bir.eb  
# , 6  1-K, t o r m e r  p r i c e  60c
H e i j i a i u  P r i c e ,  2 5 c  
1 l u t  o f  1 - e d ie b ’ H t t i r d k e r c b i e f b .  
e l i g i b l y  s o i l e d ,  19c
I l o t  1 -a d ie s*  I 'o l l a r e ,  l a u n d e r e d  a u d  
f a n c y ,  t o r m e r  p r i c e  26o
b a r g a i n  P r i c e ,  | 5 C  
l i u r g a i n a  i n  W id e  i - s c e a  a n d  I n s e r ­
t i o n s .
MRS. E. F. CROCKETT
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In Social Circles
M rs .  M a r y  A . B a n k s  a m !  M rs .  W i l ­
l i a m  T . C o b b  h a v e  i s s u e d  i n v i t a t i o n s  to  
a  b r i d g e  p a r t y  t o  b e  h e ld  a t  12 M id d le  
s t r e e t  T h u r s d a y  a t  3 o 'c lo c k .
M rs .  S . J .  B a lk  c o m b ,  w h o  h a s  b e e n  
v e r y  111 a t  h e r  h o m e  o n  F u l t o n  s t r e e t .
Is  I m p r o v in g .
M rs .  W i l l i a m  H .  P e r k in * ,  w h o  h a s  
b e e n  c r i t i c a l l y  111 w i t h  p n e u m o n i a  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  d a u g h t e r  in  W o o d s f o r d s .  
t h e  p a s t  f iv e  w e e k s .  I s  n o w  c o n s id e r e d  
o u t  o f  d a n g e r  a n d  o n  t h e  r o a d  t o  r e ­
c o v e r y .
C . W . P r o c t e r  h a s  r e s u m e d  h i s  d u t i e s  
n t  P a l m e r 's  j e w e l r y  s t o r e  a f t e r  a  v a c a ­
t i o n  o f  t w o  o r  t h r e e  w e e k s ,  s p e n t  In  
M a s s a c h u s e t t s .
C a p t .  E z e k ie l  B .  N a s h  Is s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  in  B o s to n .
H .  H . R a n d a l l ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r  o f  
A u b u r n  s p e n t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  In  
t h i s  c i t y ,  g u e s t s  o f  M r s .  R a n d a l l ’s  p a ­
r e n t s ,  M r . a n d  M rs .  C . M . H a r r i n g t o n .
C o u n t y  A t t o r n e y  H o w a r d  r e t u r n e d  
F r i d a y  n i g h t  f r o m  a  t r i p  t o  B o s to n  a n d  
A u g u s t a .
T h e  F r i d a y  B r id g e  C lu b  m e t  l a s t  
w e e k  w i t h  M rs . A . J .  L a r r a b e e .  T h e  
p r i z e  w a s  w o n  b y  M rs .  G . W . B a c h e l -  
d e r .
T h e  f i r s t  o f  a  s e r i e s  o f  d a n c e s  t o  b e  
g i v e n  b y  t h e  S o c ia l  F o u r  t o o k  p l a c e  in  
P i U s b u r y  h a l l  F r i d a y  e v e n i n g  a n d  63 
c o u p le s  h e lp e d  m a k e  I t  o n e  o f  t h e  
f l n e a t  t i m e s  o f  t h e  s e a s o n .  T h e s e  a s ­
s e m b l i e s  a r e  b e i n g  g iv e n  b y  H . O . 
S m i t h ,  F r a n k  T i b b e t t s ,  E a r l  M c I n t o s h  
a n d  L e r o y  T e r r y ,  a n d  t h e  m u s i c  I s  b y  
B e r t  F a r n h a m ’s  b u n c h .  T h e  m a n a g e ­
m e n t  h a s  a r r a n g e d  a  v e r y  p o p u l a r  
d a n c e  o r d e r  a n d  t h e r e  w a s  n o t h i n g  b u t  
p r a i s e  f o r  t h e  u n d e r t a k i n g  b y  t h o s e  
w h o  a t t e n d e d  t h e  f i r s t  o n e .
H a r r y  S m i th  i s  h o m e  f r o m  P o r t l a n d  
o n  a  v i s i t  w i t h  h i s  p a r e n t s .  M r .  a n d  
M r s .  C . L . S m i t h  a t  t h e  H i g h l a n d s .
M r s .  L .  Q . T y l e r  l e a v e s  t h i s  w e e k  f o r  
W a s h i n g t o n ,  D . C . n s  a  m e m b e r  o f  a n  
e x c u r s i o n  p a r t y  c o m p o s e d  m a i n l y  o f  
B e l f a s t  p e r s o n s .
r.
M is s  I s a b e l  S m i t h  w a s  s u r p r i s e d  F r i ­
d a y  a f t e r n o o n  b y  17 l i t t l e  s c h o o l m a t e s ,  
e a c h  o n e  l a d e n  w i t h  a  b o x  o f  g o o d ie s .  
G a m e s  a n d  m u s ic  w e r e  I n d u lg e d  In  t i l l  
6 o 'c lo c k ,  w h e n  t h e  l i t t l e  f o lk s  d e p a r t ­
e d ,  e a c h  s a y i n g  " W e  h a v e  h a d  a  l o v e ly  
t i m e  I s a b e l . "
W h a t  p r o v e d  to  b e  a  v e r y  p l e a s a n t  
g a t h e r i n g  w a s  h e ld  T h u r s d a y  e v e n i n g  
a t  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  M rs .  H e r b e r t  
L a r r a b e e ,  C a m d e n  s t r e e t .  I t  w a s  s u p ­
p o s e d  to  b e  a  s u r p r i s e  p a r t y ,  b u t  t h e  
g u e s t s  w e r e  a l s o  s u r p r i s e d  to  f i n d  t h e  
h o s t  a n d  h o s t e s s  a w a i t i n g  t h e m .  T h e  
g u e s t s  w e r e  In  c o s t u m e ,  a n d  a f t e r  t h e  
i d e n t i t y  o f  e u c h  b e c a m e  k n o w n  t h e  
e v e n i n g  w a s  g iv e n  u p  t o  w h i s t  a n d  d e ­
l i g h t f u l  m u s i c  w a s  f u r n i s h e d  b y  M is s  
D a g g e t t  A t  10 t h e  g u e s t s  w e r e  i n ­
v i t e d  t o  t h e  d i n i n g  r o o m ,  w h e r e  a  m o s t  
d e l i c i o u s  l u n c h  w a s  s e r v e d ,  c o n s i s t i n g  
o f  c l a m  s t e w ,  p i c k l e s ,  d o u g h n u t s ,  
c h e e s e ,  c a k e  a n d  h o t  c o f f e e .  T h e  e v e n t  
w i l l  b e  r e m e m b e r e d  a s  t h e .  m e r r i e s t  o f  
t h e  s e a s o n .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M r .  
a n d  M r s .  E d w a r d  G o n ia ,  M r .  a n d  M rs .  
E u g e n e  K a lo r ,  M r .  a n d  M r s .  C h a r l e s  
C o n d o n ,  M r s .  H a t t i e  H y l e r ,  M is s  N e la  
D a g g e t t ,  M is s  K e n t ,  - N e ls o n  H u r d ,  
M i l e s  H a s k e l l ,  M is s  E v e l y n  G o n i a  a n d  
D a v i s  T .  C o n d o n ,
F r e d  F i s k  o f  B a n g o r  i s  v i s i t i n g  h i s  
m o t h e r ,  M r s .  A m o s  F i s k ,  f o r  a  f e w  
d a y s .
M rs .  F .  A . T h o r n d i k e  w e n t  t o  P o r t ­
l a n d  y e s t e r d a y .
M r s .  J .  T .  C o o m b s ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  W i l l i a m  H . 
K a l l o c h ,  R a n k i n  s t r e e t ,  r e t u r n e d  t o  h e r  
h o m e  a t  N o r t h  H a v e n ,  S a t u r d a y .
C . S . R o b e r t s o n  o f  V i n a l h a v e n  w a s  
t h e  g u e s t  o f  h i s  b r o t h e r ,  W .  J .  R o b e r t ­
s o n ,  S a t u r d a y .
M is s  M a r t h a  A l l e n  o f  L y n n  i s  t h e  
g u e s t  o f  M rs .  C o r a  W i l l i a m s  a t  t h e  
M e a d o w s .
M r s .  G e o r g e  C a t e s  o f  W a r r e n  w a s  In  
t h e  c i t y  a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
T i i e  E .  M . C lu b  m e t  w i t h  M r s .  W i l  
11am  U l m e r  T h u r s d a y  e v e n i n g .  T h e  
n e x t  m e e t i n g  w i l l  b e  w i t h  M rs .  W a r r e n  
W i l l i a m s  T h u r s d a y  e v e n in g .
A l. B e r r y  I s  in  M a n c h e s t e r ,  N . H . ,  t h e  
g u e s t  o f  i l ls  d a u g h t e r ,  M r s .  A . S . B u n -  
t o n .
*  it
O n e  o f  t h e  e v e n t s  o f  t i i e  R u b i n s t e i n  
C lu b  is  a n  a n n u a l  m e e t i n g  w i t h  M th. 
J e n n c s s  F r e n c h  o f  P e a r l  s t r e e t ,  C a m ­
d e n .  F r i d a y  a f t e r n o o n  t h e  c l u b  o b ­
s e r v e d  w i t h  h e r  t i i e  o n e  h u n d r e d t h  a n ­
n i v e r s a r y  o f  C h o p in ’s  b i r t h .  I n  c o n  
n e c t l o n  w i t h  h e r  p a i» e r  M rs .  B l a c k i n g  
t o n  r e a d  " T o  H e l e n "  b y  E d g a r  A l le n  
P o e  a n d  M rs .  F r e n c h  p l a y e d  C h o p i n ’s  
" E  F l a t  N o c t u r n e . "  T h e  o t h e r  n u m ­
b e r s  o f  t i i e  p r o g r a m  w e r e :
T ap e r, “ C hop in  an d  P olish  M usic"
Mr*. Ada ib a c k ln g to n  
P ia n o  sol®, “ M ilita ry  PolonaiHe "
O u r  A n n u a l  D o l l a r  S a l e
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
March 17 M arch 18 March 19 March 2 0
H E A D  C A R E F U L L Y  o u r  L i s t  o f  B a r g a i n s - = a  l i s t  p r e p a r e d  t o  i n t r o d u c e  o u r  N e w  
S p r i n g  S t o c k  a n d  t o  c l o s e  o u t  t h e  b a l a n c e  o f  o u r  W i n t e r  m e r c h a n d i s e .
Mitffl A lico F lak e  
S o p ran o  nolo, " l  Cam  pi d i l'u ra d ia o ,"  
Mr*. < iruce  M . S tro u t 
P ian o  nolo, “ lla d a d e  in a  Mat,"
k liss  H a rr ie t M. A b bo tt 
S oprano  solo. “ A M aiden ’a W ish ,”  
Mr*. M ary k A ndrew * 
P ian o  solo, “ PolonaU e in  b  Mat,"
M rs. C arrie  B u rp ee  Shaw 
P ia n o  so lo , ' ‘M azu rk a ,"
P i
Mr*. A cne* M. l*o« le r  
T io lln ce llo  o b lig a to  by I
C hop in
C hopin
C hopin
C hopin
C hopin
"C hopin
C hop in
lto b an d  i
T . J e  tineas F re n c  
M rs .  F r e n c h  s e r v e d  a  d a i n t y  lu n c  
o f  h o t  c h o c o l a t e  a n d  s a n d w i c h e s  
T i i e  n e x t  m e e t i n g  o f  t i i e  c l u b  w i l l  b e  
w i t h  M rs ,  A . T .  B l a c k i n g t o n ,  60 M id d le  
s t r e e t ,  o n  M a r c h  26.
*
M rs .  A . H . J o n e s  i s  v i s i t i n g  t h e  B o s  
t o n  m i l l i n e r y  o p e n in g s ,
M r .  a n d  M rs .  G . B . G a t e s  l e f t  o n  l a s t  
n i g h t 's  b o a t  f o r  W e s t  S o in e r v i l l  
M a s s . ,  w h e r e  t h e y  e x p e c t  t o  l o c a t e  p e r  
m a n e n t l y .
M rs .  J o h n  W . B u r n s  is  in  B o s to n  o n  
a  u s i n c s s  t r i p .
T h e  1 2 m o  C lu b  h e ld  i t s  f o r t n i g h t l y  
s e s s io n  l a s t  e v e n i n g  a t  t i l e  h o m e  o f  W  
O . F u l l e r .  T i i e  p a p e r ,  b y  l i o n  
C o b b ,  w a s  u p o n  " J o h n  M i l to n . "  
R i c h a r d s o n  o f  B o s to n  w a s  u  g u e s t  o f  
t i i e  o c c a s io n .
M is s  C a r o l i n e  D a y  e n t e r t a i n e d  18 
h e r  i n t i m a t e  f r i e n d s  a t  h e r  h o m e  
F r e d e r i c k  s t r e e t  r e c e n t l y ,  i t  b e i n g  
g r e a t  s u r p r i s e  t o  t h e  y o u n g  h o s t*
T i i e  e v e n i n g  w a s  s p e n t  e n j o y a b l y  w i th  
g a m e s  o f  v a r i o u s  k in d s ,  p o s to f f io e  b e  
i n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  R e f r e s h m e n t s  
o f  c a n d i e s ,  f r u i t  a n d  p o p c o r n  w e r e  
s e r v e d .  A ll  d e c l a r e d  M is s  C a r o l i n e  a  
m o d e l  h o s t e s s .  M a r l i n  w a s  g l a d  h e  
w a s  n o t  a t  h o m e .
M is s  F a i t h  U i « * u h s l g b  i s  i u  N e w  
Y o r k  o n  a  m o n t h 's  v i s i t ,  t h e  g u e s t  o f  
M is s  C a r o  L i t t l e f i e l d .
M r s .  1. F r a n k l i n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
N e w  Y o r k .
M is *  L o u  T h o r n d i k *  o f  B o s to n  w a s  
i u  t h e  c i t y  a  le w  d a y *  l a s t  w e * k .
M i* s  D s m i e  H o s e  i s  v i s i t i n g  f r i e n d s  
i u  B o s to u .
M r s .  J o i n s *  W i g h t  i s  o t f i c i s t i u g  **  
o r g a n i s t  a t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  
d u r i n g  t h e  m o n t h ’s  a b s e n c e  o f  
G r e e u h s l g h .
T h e  u u m e r o u *  l t o c k l u n d  f r i e n d s  o f  
M is*  E l l a  A d u i n s  o i  C a m d e n  a r e  g r a t ­
i f i e d  to  l e a r n  o f  t b s t  l a d y ’s  c o n t i n u e d  
i m p r o v e m e n t  f r o m  h e r  r e c e n t  s e v e r e  
i l l n e s s .
Domestics
Curtain Muslins, in plain, 
dots, stripe*, etc., 12 l-2c 
quality. 10 yds for $1.00
Your choice from a n j  of 
our 12 l-2c Silkolines, Cre­
tonnes and Denims.
Sale price, 10 yds for $1.00 
Your choice from any of our 
10c Outings, light and dark,
Sale price, 12 yds $1.00 
All of our best Spool Silk, 
black, white and colors.
Sale price, 12 spools $1.00
Gents’ W orking Shirts, O ut­
ing and Chambry, very du r­
able, all sizes, 50c value.
Sale price, 3 for $1.00 
1 lot Crochet Bed Quilts, 
regular price $1.25.
Sale price $1.00
Fleischer’s Shetland Floss,
12 skein* to box, regular 
price 12 l-2c skein.
Sale price, 1 box for $1.00
Domestic Yarn, 12 skeins $1.00 
Sheets, 72x00, linen finish
Sale price, 2 for $1.00 
Pillow Slips, 42x06, deep 
hem. Sale price, 10 for $1.00 
P ure  Linen Crash, bleached 
or unbli ached.
Sale price, 12 yds for $1.00
Carpet Department
New line China aud Jap  
M attings, plains aud fancies, 
all colors, regular price 26c.
Sale price, 5 ydsfor $1.00
Bailey’* Oil (Hoths, 8-4, 0-4,
25c value. 5 yds for $1.00
Bailey's Oil Cloths, 8-4 only
3 yds. for $1.00
English Linoleums, 8-4, suit­
able for halls, kitehen and 
dining room.
Sale price, 2 yds for $1.00
Union Carpets. 3 yds for $1.00
All Wool Ingrain Carpets.
Sale price, 2 yds $1.00
4-4 Sultana Carpets, extra 
heavy, regular value 25c.
Sale price, 5 yds for $1.00
Hemp Carpets, 4-4 and 
stair width.
Sale price, 8 yds for 1.00
B ed.P illow s, covered with 
i A. C. A. tick.
Sale price, 2 for $1.00
________________________________________________
Waists
Linen and Pique W aists, 
laundered, $1.50 value.
Sale price $1.00 
New line Muslin Waists, 
long sleeves, lace aud ham- 
burg trimmed. Sale price $1.00
Fancy Goods
Ladies’ Leather Hand Bag* 
and  strap purse*, $1.50 and 
$2.00 value, for <1.00
Ladies’ Umbrellas, fancy 
and natural wood bandies, 
sold for $1.26 and $1.60, for $1,00 
Ladies’ Gloves, grey and 
brown, 2 clasp, $1.25 and 
$1.50. Sale price $1.00
Ladies’ Suede Gloves, in 
grey, 2 clasp, $1.50 value,
Sale price $1.00 
Ladies' Fancy H andker­
chiefs. hemstitched and scal­
loped edges, 25c value.
Sale price, 5 for $1.00
Allovers, white and ecru,
$1.25 and $1.50 value.
Sale price $1.00
R E M E M B E R  T H E  D A TES
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
Underwear Dept.
Boy*' and Misses' fleeced 
Vests and a few Pants
Sale price, 5 pc*, for $1.00 
Children's tleece-lined Hose 
black, all sizes, 25c value
Sale price. 5 prs. for $1.00 
Ladies’ tleecc-lined Jersey 
Vests and Pauls, bleached 
and unbleached, reg. price 
60c
S alt price, 3 pcs. for $1.00
Gents’ Shirts and Pant*, 
fleece-lined, 50c value
3 pcs. for $1.00 
l.adie*’ and Children’s Ho*e 
—children’s ribbed, ladies’ 
cotton with rib  top
Sale price, 9 prs. for $1.00 
Corset Covers, 60c value, 
deep lace yoke ; also ham- 
burg trimmed yoke, lace 
edge
Sale price, 3 for -1.00
Ladies’ Night Robes, high 
neck — liantburg insertion, 
tucks; round neck, short 
sleeves— haiuburg and lace 
trimming
Sale price, $1.00
A few Ladies’ W rappers, 
mostly large sizes
Sale price, 2 for $1.00
W e  G i v e  
G o l d  B o n d s SIMONTON DRY GODS CO.
S U B M A R IN E  S IG N A L S .
S te a m e r s  C a m d e n  a n d  B e l f a s t  to  Be
E q u ip p e d  In  t h a t  M a n n e r .
I t  is  u n d e r s t o o d  t h a t  th** s t e a m e r s
C a m d e n  n n d  B e l f a s t  o f  t h e  B a n g o r  d i ­
v is io n  o f  t h e  E a s t e r n  S t e a m s h i p  C o  
w il t ,  b e s id e s  b e in g  e q u ip p e d  w i t h  w i r e ­
le s s  t h e  c o m i n g  s e a s o n ,  h a v e  s u b m a ­
r i n e  s i g n a l l i n g  a p p a r a t u s  s i m i l a r  to
t h a t  d e s c r i b e d  n t  s u c h  l e n g t h  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e  r a m m i n g  o f  t i i e  W h i t e  S t a r  
s t e a m e r  R e p u b l i c .  T h e  I n s t a l l a t i o n  o f  
t i i e  s y s t e m ,  h o w e v e r ,  d e p e n d s  a l t o g e t h ­
e r  o n  w h e t h e r  t h e  g o v e r n m e n t  w ill  s i n k  
s u b m a r i n e  b e l l s  n t  t h e  t h r e e  m o s t  Itn  
p o r t n n t  m a r k s  t h a t  t h e  s t e a m e r s  o n  
t h e  d iv i s io n  m a k e  o n  t h e  r u n  f r o m  B o s ­
to n  to  R o c k la n d .
I t  Is  o f t e n  t h e  c a s e  t h a t  in  d e n s o  fo g  
t h e  b o a t s  l a y  o n  a n d  o f f  f<»r a n  h o u r  
t r y i n g  to  p ic k  l ip  t i i e  w h i s t l i n g  b u o y  
M o n h c g n n ,  w h ic h  i s  n o  b e t t e r  t h a n  
t i i e  o n e  o n  t h e  I s l a n d  I t s e l f ;  n n d  th e n  
h e y  h a v e  to  w a i t  o f t e n  f o r  d a y l i g h t  
f o r e  a t t e m p t i n g  t o  r u n  f o r  t i i e  c o o n t  
s e l f  T h e  v a l u e  o f  t h e  s u b m a r i n e  s y s -  
n  u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  m a y  b e  
a d l l y  I m a g in e d .
W i n  l e s s  i s  g o in g  t o  b e  a  g r e a t  t i l in g ,  
f o r  b y  It R o c k la n d  n n d  t h e  s e v e r a l  
l a n d i n g s  w il l  k n o w  In  r a s e  o f  d e l a y  
J u s t  w h a t  t i i e  m a t t e r  I s  a n d  a b o u t  h o w  
s o o n  t h e  b o a t s  w il l  b e  a l o n g .  B u t  w i t h  
t h e  s u b m a r i n e  s i g n a l  s y s t e m  m u c h  o f  
d e l a y  I t s e l f  o u g h t  t o  b e  a v o id e d .
R e v e n u t  C u t te r  W o o d b u ry  W a s  a F r ie n d  
In  N e e d  D u r in g  th e  H e a v y  G a le
B R ID E  F R O M  R O C K L A N D
T h e  G ro o m  f ro m  S o u t h  C a ro l in a  a n d  th e  
W e d d in g  I n  C o n n e c t ic u t .
A  T O U R  O F  T E X A S .
F .  J .  B ic k n e l l  S p e n t  F iv e
W e e k s  I n  t h e  L o n e  S t a r  S t a t e
T h e  S t a m f o r d ,  C o n n .  B u l l e t i n  o f  
M a r c h  1 s t ,  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  a c ­
c o u n t  o f  a  w e d d i n g  in  w h ic h  t h e  b r id e  
f o r m e r  R o c k l a n d  l a d y :
<t>
b e a u t i f u l  h o m e  w e d d i n g  w a s  s o l ­
e m n iz e d  a t  t h e  h o u s e  o f  M r s .  W i l l i a m  
L . W i ld e ,  265 S u m m e r  s t r e e t ,  a t  3.30 
o ’c lo c k ,  t h i s  a f t e r n o o n ,  w h e n  M is s  E l ­
m i r a  F a n n o ,  d a u g h t e r  o f  M r s .  C la r e n c e  
D ic k e y ,  o f  R o c k la n d ,  M a in e ,  w a s  m a r ­
r i e d  t o  R o m a i n e  Q . M e r r i c k ,  o f  G r e e n ­
v i l le .  S o u t h  C a r o l i n a ,  In  t h o  p r e s e n c e  
o f  a b o u t  o n e  h u n d r e d  I n v i t e d  g u e s t s ,  
R e v .  J .  W i l b e r  R i c h a r d s o n  o f  t h e  
F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  o f f i c i a t i n g .
A n  a l c o v e  in  t h e n a r  l o r  w a s  c o n v e r t ­
e d  I n to  a  f lo r a l  b o w e r  a n d  i n  t i l l s  t h e  
b r i d a l  c o u p le  s t o o d  n s  t i i e  c e r e m o n y  
w a s  p e r f o r m e d .  T h e  b r i d e  w o r e  a  
t r a v e l i n g  g o w n  o f  g r e e n  b r o a d c l o t h ,  
a n d  c a r r i e d  u  b o u q u e t  o f  p i n k  o r c h id s .  
S h e  w a s  a t t e n d e d  b y  tw o  f lo w e r  g i r l s ,  
M is s e s  M i ld r e d  a n d  D o r i s  C la r k ,  
c h i l d r e n  o f  M rs .  J e a n  W .  C l a r k ,  o f  
S u m m e r  s t r e e t ,  w h o  w o r e  w h i t e  l i n ­
g e r i e  d r e s s e s  w i t h  p i n k  ro s e * .  T h e  
b r i d a l  p a r t y  m e t  t h e  g r o o m  a n d  h is  
b e s t  m a n ,  W a l t e r  S h e a ,  a t  t h e  a l t a r ,  
a n d  F r a n k  S h e a ,  u n c l e  o f  t h e  b r id e ,  
g a v e  h e r  a w a y .
A f t e r  t h e  w e d d in g ,  a n  e l a b o r a t e  c o l ­
l a t i o n  w a s  s e r v e d  in  t h e  d i n i n g  r o o m  
b y  M a r e s l  o f  N e w  Y o r k  c i t y .  T h e  
t a b l e  w a s  a r t i s t i c a l l y  a r r a n g e d  a n d
c o r a t e d  w i th  g r e e n  a n d  w h i t e .  T h e  
d r a w i n g  r o o m  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  c u t  
f lo w e r s  a n d  p a lm s .
T h e  b r i d e ’s  p r e s e n t s  t o  t h e  f lo w e r  
g i r l s  w e r e  g o ld  r i n g s ,  s e t  w i t h  e m e r ­
a ld s .  M a n y  h a n d s o m e  a n d  c o s t l y  p r e s ­
e n t s  w e r e  r e c e i v e d  b y  t h e  h a p p y  c o u ­
p le .  T h e  g u e s t s  w e r e  f r o m  N e w  Y o r k  
c i t y ,  M u ln e  n n d  t h e  S o u th .
M r . a n d  M rs .  M e r r i c k  w i l l  l e a v e  t h i s  
e v e n i n g  f o r  W a s h i n g t o n  a n d  a f t e r  t i n  
h o n e y m o o n ,  t h e y  w il l  r e s i d e  a t  G r e e n  
v i l le ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h e r e  M r .  M e r ­
r i c k  i s  e n g a g e d  in  t h e  c iv i l  s e r v i c e
M is
T h e r e  w i l l  b e  a  c o n c e r t  in  K n i g h t s  o f  
C o l u m b u s  h u l l  g iv e n  b y  m e m b e r s  o f  
S t .  B e r n a r d  * c h o i r ,  f o l lo w e d  b y  a  l e c t ­
u r e  b y  H o n .  M T .  O ’B r i e n  o f  P o r t l a n d ,  
t o m o r r o w  e v e n in g .  T i c k e t s  f o r  t h e  
e v e n t  a r e  b e in g  r a p i d l y  s o ld .
K N O X  C O U N T Y  S O C I A L I S T S
H a v e  S u c c e s s f u l  M o n th ly  M e e t in g —-T h e ir  
C h a l le n g e  S t i l l  U n a n s w e r e d .
T h e  m o n t h l y  m e e t i n g  o f  t h e  K n o x  
C o u n t y  S o c i a l i s t s  w a s  h e ld  in  S o c i a l i s t  
h a l l ,  R o c k la n d ,  S u n d a y .  C o m r a d e s  
f r o m  a l l  o v e r  t h e  c o u n t y  w e r e  p r e s e n t  
a n d  m a d e  i t  o n e  o f  t h e  m o s t  e n j o y a b l e  
u f f a i r s  t h e y  h a v e  e v e r  h e ld .  A  p lc n ip  
d i n n e r  w a s  s e r v e d  b y  t h e  l a d i e s ,  a f t e i  
w h ic h  t h e  f o l l o w in g  p r o g r a m  w a s  r e n  
d e r e d :
P i a n o  huIo , M i s s  S u s i e  F l y e ;  d u e t .  
F l o r e n c e  G o ld b e r g  a n d  L i l l i a n  M i l le r ;  
s o n g .  R u t h  D e m m o n s ,  a c c o m p a n i e d  b y  
lL a t t l e  R o g e r s  a n d  G r a n t  D e m ­
m o n s ;  s o n g ,  t h e  R o g e r s  b o y s ;  s o n g , 
M is s  H a t t i e  R o g e r s ;  s o n g ,  G r u n t  D e m ­
m o n s ;  s o n g ,  R u t h  D e m m o n s ;  c h o r u s  h y  
t h e  c o m r a d e s ,  " W e 'r e  G o in g  to  W i n "  
p i a n o  d u e t ,  H a t t i e  R o g e r s  a n d  S u s i e  
F l y e ;  d i s c u s s i o n ,  " R e s o lv e d ,  T h a t  S o ­
c i a l i s m  i s  N o t  I n e v i t a b l e . "  B y  v o t e  o f  
t i i e  m e m b e r s  p r e s e n t  i t  w a s  d e c id e d  u n ­
a n i m o u s l y  t o  b e  i n e v i t a b l e ;  c lo s in g  
s o n g ,  " 'T h e  M a r x i a n  C a l l . "
T h e  S o c i a l i s t s  c a l l  t h e  a t t e n t i o n  
t h e  p u b l i c  t o  t h e  f a c t  t h a t  a b o u t  tw o  o r  
t h r e e  w e e k s  a g o  t h e y  i s s u e d  a  c h a l  
l e i ig e  t o  e i t h e r  R e p u b l i c a n s  o r  D e m o ­
c r a t s  t o  m e e t  t h e m  in  o p e n  d e b a t e  in  
t i l l s  c i t y .  T h e y  h a v e  a s  y e t  h a d  n o  e n  
c o u r a g e m e u t  u n d  a d o p t  t h e  c o n c lu s io n  
t l i a t  b o t h  p a r t i e s  a r e  e i t h e r  u n w i l l i n g  
to  m e e t  t h e m ,  o r  e l s e  t h e y  a r e  w i l l in g  
b u t  u n a b l e  t o  s e c u r e  a  m a n  to  m e e  
t h e i r s .  T h e y  s t i l l  h o p e  to  h a v e  t h e  
p l e a s u r e  o f  m e e t i n g  o n e  f r o m  e i t h e r  
p a r t y .  " I f  w  ♦ d o  n o t  h e a r  f r o m  a n y  
o n e ,"  s a y s  t h e  s e c r e t a r y ,  " w e  m u s t  b e  
H e v e  t h a t  b o t h  p a r t i e s  k n o w  t h e y  a r e  
u n a b l e  to  d e f e n d  t h e i r  o w n  s i d e  o f  t h  
q u e s t i o n .  W e  k n o w  w e  a r e  r i g h t ,  a n d  
a r e  a b l e  a n d  w i l l i n g  t o  p r o v e  i t  a t  a n y  
t i m e  a n d  w e  d e f y  t h e  p o l i t i c a l  f r e e  
h o o t e r s  o f  e i t h e r  p a r t y  t o  p r o v e  
w r o n g ."  A d d r e s s  a l l  c o m m u n i c a t i o n s  
t o  S e c r e t a r y  o f  S o c i a l i s t  P a r t y .  268 
M a in  s t r e e t ,  R e c k  la n d .  M e.
F .  J .  B ic k n e l l ,  m a n a g e r  o f  t h e  L i v ­
i n g s t o n  M a n u f a c t u r i n g  C o . w a s  b a c k  
a t  h i s  d e s k  b r i g h t  a n d  e a r l y  S a t u r d a y  
m o r n i n g  a f t e r  a  f iv e  w e e k s ’ t r i p  to  
T e x a s ,  i n  w h ic h  w e r e  c o m b i n e d  th o s e  
v a l u a b l e  t r a v e l i n g  c o m p a n i o n s ,  b u s i ­
n e s s  a n d  p l e a s u r e .  I t  w a s  h i s  f i r s t  v i s ­
i t  t o  t h e  L o n e  S t a r  s t a t e ,  a n d  M r. 
B i c k n e l l  c a m e  h o m e  w i t h  a  n e w  r e a l ­
i z a t i o n  o f  t h e  i m m e n s i t y  u n d  i m p o r t ­
a n c e  o f  t h a t  c o m m o n w e a l t h .
G o o d  w e a t h e r ,  m a r v e l o u s  in  f a c t ,  
c h a r a c t e r i z e d  h i s  j o u r n e y  in  b o t h  d i ­
r e c t i o n s .  C o m in g  h o m e  t h e  s k i e s  w e r e  
b r i g h t  a n d  s u n n y  a n d  t i i e  s e a s  c a lm ,  
y e t  t h e i r  s h i p  w a s  o f t e n  i n  t h e  n e i g h -  j 
b o r h o o d  o f  s t o r m s  t h a t  c a u s e d  m a n y  
s h i p w r e c k s .  I n  a l l  o f  t h e  t i m e  t h a t  
M r . B ic k n e l l  w a s  t r a v e l i n g  a b o u t  T e x a s  
n e v e r  e n c o u n t e r e d  a  M a in e  m a n ,  
b u t  t h e  c a p t a i n s  o f  b o t h  s t e a m s h i p s  o n  
h J c h  h o  to o k  p a s s a g e  w e r e  o f  t h a t  
p r a i s e w o r t h y  p e r s u a s i o n .  I l l s  t r i p  
s o u t h  w a s  m a d e  in  t h e  s t e a m s h i p  D e n ­
v e r ,  w h i c h  i s  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  
S t a p l e s ,  f o r m e r l y  o f  B e l f a s t .  T h e  s h ip  
o n  w h ic h  h e  m a d e  h i s  r e t u r n  t r i p  w a s  
c o m m a n d e d  b y  C a p t .  Y o u n g ,  b u t  B i c k ­
n e l l  d id  n o t  l e a r n  t h e  n a m e  o f  t h e  
M a in e  to w n  f r o m  w h ic h  h e  h a i l e d .
G a l v e s t o n  w a s  t h e  f i r s t  T e x a s  c i t y  
w h ic h  o u r  t r a v e l e r  v i s i t e d .  H e  f o u n d  
t h i s  f a m o u s  s e a p o r t  r a p i d l y  e m e r g i n g  
f r o m  t i i e  g r e a t  H ood  w h i c h  a  f e w  y e a r s  
a g o  w r o u g h t  s u c h  h a v o c  t h e r e .  T h e  
h o t e l  i n  w h ic h  h e  s t a y e d  w a s  a  s u r -  
i v o r  o f  t h o  f lo o d , i t s  o f f ic e  h a v i n g  
b e e n  t h r e e  f e e t  d e e p  w i t h  w a t e r  a t  t h e  
t i m e .  I n  t h e  p r o c e s s  o f  r e c l a i m i n g  
G a l v e s t o n  f r o m  a  t u r b u l e n t  s e a ,  w h ic h  
m i g h t  a t  a n y  m o m e n t  r i s e  in  i t s  d e ­
s t r u c t i v e  w r a t h ,  t h e  c i t y  h a s  b u i l t  a  
s e a w a l l  o f  c o n c r e t e  a n d  r i f - r a f  o f  a  
h e i g h t  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h ic h  t h e  
H ood a t t a i n e d .  T h e  w a l l  i s  t h o r o u g h ­
ly  s u b s t a n t i a l  in  i t s  c h a r a c t e r ,  a n d  
w i l l  f u r n i s h  a n  e f f i c i e n t  s a f e g u a r d  
a g a i n s t  a  s i m i l a r  d e m o n s t r a t i o n ,  b u t  i t  
i s  t h o r o u g h l y  e x p e r i m e n t a l ,  f o r  w h o  
k n o w s  w h e n  t h e  n e x t  f lo o d  w i l l  c o m e  
• w h a t  i t  w i l l  b e  l ik e .
T h e  n e w  c i t y  o f  G a l v e s t o n  w il l  b e  
r a i s e d  to  a  h e i g h t  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  
t h e  s e a w a l l ,  a  m i g h t y  t a s k  w h ic h  i s  b e ­
in g  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e  s a n d  
w h ic h  is  b e i n g  d r e d g e d  f r o m  t h e  h a r ­
b o r  a n d  p u m jH x l i n t o  t h e  lo w  s p o ts .
I n  s p i t e  o f  i t s  e l e m e n t  o f  d o u b t ,  i n ­
s p i r e d  b y  u n c e r t a i n t y  u s  t o  w h a t  t r i c k  
o ld  o c e a n  m a y  p l a y  n e x t ,  G a l v e s t o n  Is 
b o u n d l e s s l y  h a p p y .  T h e  p r i m e  c a u s e  
o f  h e r  r e j o i c i n g  i s  t h e  p r o g r e s s  w h ic h  
i s  b e i n g  m a d e  o n  t h e  P a n a m a  c a n a l ,  
t h a t  g r e a t  c o n n e c t i n g  l i n k  o f  tw o  
o c e a n s ,  w h i c h  w il l  b e  t h e  m e a n s  o f  
s e n d i n g  d o w n  t h r o u g h  t h e  s l a t e ’s  m a n y  
a r t e r i e s  im m e n s e  q u a n t i t i e s  o f  a g r i c u l ­
t u r a l  p r o d u c t s ,  w h ic h  w il l  t h u s  f in d  a  
n e w  o u t l e t  f o r  t h e i r  d i s t r i b u t i o n .  I t  is  
a  b u s y ,  b u s t l i n g  c i t y ,  b u t  a f f l i c t e d  w i th  
d a m p ,  f o g g y  a t m o s p h e r e  t h a t  b r e e d *  
r h e u m a t i s m ,  m o s q u i t o e s  a n d  c o u n t l e s s  
o t h e r  i l ls .
A m o n g  t h e  o t h e r  T e x a s  c i t i e s  w h ic h  
M r. B i c k n e l l  v i s i t e d  w e r e  D a l l a s ,  F o r t  
W o r t h ,  W a c o ,  A u s t i n ,  H o u s t o n  a n d  S a n  
A n to n io .  T h e  s t a t e  i s  r i c h  in  i t s  g r a n ­
i t e  s u p p ly ,  a n d  f u r n i s h e s  a  p r o f i t a b l e  
m a r k e t  f o r  t h e  u n e x c e l l e d  s t o n e - c u t ­
t e r s ’ t o o l s  w h ic h  t h e  L i v i n g s t o n  M a n u ­
f a c t u r i n g  C o . p r o d u c e s .  M r .  B ic k n e l l  
h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  m e e t i n g  m a n y  c o n ­
c e r n s  w h ic h  p a t r o n i z e  i l l s  I n d u s t r y  
a n d  h e a r d  t h e m  p e r s o n a l l y  c o n f i r m  t h e  
c o m p l i m e n t a r y  r e f e r e n c e s  w h ic h  h a v e  
b e  n  m a d e  to  t h e  L i v i n g s t o n  p r o d u c t s  
in  p a s t  y e a r s .
I n  S a n  A n to n io  M r .  B ic k n e l l  s a w  
s o m e  o f  t h e  p l a c e s  w h ic h  a r e  f a m e d  in  
h i s t o r y ,  t h e  A la m o ,  t h e  p a l a c e  a n d  
s o m e  o f  t h e  m i s s io n s ,  l i e  w a s  n o t  in i  
p r e s s e d  w i t h  t h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  
m i s s io n s .  a n d  f o u n d  in  t h e m  n o t h i n g  o f  
i n t e r e s t  b e s id e  t h e i r  h i s t o r i c a l  a s s o c i a  
t i o n s .
T h e  s o i l  i s  n o w  b e i n g  t i l l e d  f o r  t i n  
p l a n t i n g  o f  t i i e  c o t t o n  c r o p .
O n  b o a r d  t h e  s t e a m s h i p s  M r . B i c k ­
n e l l  h a d  a  f in e  o p p o r t u n i t y  t o  w i t n e s s  
t h e  m o d e r n  a p p l i c a t i o n  o f  w i r e l e s s  t e l ­
e g r a p h y .  T h e  s h i p s  w e r e  In  c o n s t a n t
c o m m u n i c a t i o n  w i th  t h e  s h o r e ,  a n d  
t h e r e  w a s  n o  t i m e  w h e n  h e  c o u ld  n o t  
. h a v e  s e n t  a  t e l e g r a m  to  h i s  f o l k s  a t  
I n t e r e s t i n g  j lo m e#  H o  r e t u r n s  m u c h  i m p r o v e d  b y  
t h e  r e s t  n n d  r e c r e a t i o n  w h ic h  h is  
s o u t h e r n  t r i p  a f f o r d e d ,  a iu l  w i t h  a n  
e m b r y o  c o a t  o f  t a n  o n  h i s  f e a t u r e s .
G O O D  T E M P L A R S .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  G r a n d  
L o d g e  o f  M a in e ,  I .  <>. G . T ..  w i l l  b e  
h e ld  t h e  s e c o n d  W e d n e s d a y  In  A p r i l  a t  
P o r t l a n d ,  f o r  a  tw o  d a y s ’ s e s s io n .  T h e  
r e c r u i t i n g  d a y  f o r  t h e  o r d e r  r e c o m ­
m e n d e d  b y  the* n a t i o n a l  g r a n d  lo d g e  is  
M a r c h  17 n n d  in  m a n y  o f  t h e  l o d g e s  
a n  e f f o r t  I s  b e i n g  m a d e  to  I n i t i a t e  a  
l a r g e  c l a s s  o f  c a n d i d a t e 's  in  h o n o r  o f  
t h e  d a y .
O P E N E D  N E W  S T O R E .
E s t im a te d  T h a t  O v e r  3000  P e r s o n s  V is i te d  
G re e n  B ro s . &  C o’s  N e w  E s t a b l i s h m e n t  
S a t u r d a y .
Rockland’s Leading Theatre 
A L W A Y S  IN A D V A N C E
V a u d e v i l l e  
M o v i n g  P i c t u r e s
Illustrated  Songs and Travelogues
TO D A Y  T O N IG H T
- O l I K  V A U D B V II.U C -- 
J A O I t  O X a A Y
CHARACTER CHANGE ARTIST
---------- A M I..............
I I A n r i Y  K I G D A Y
t h e  n e a r  to  nature  com edian
Best In Past, Present and In Future
S A M E  L I T T L E  P R I C E S  
5c  A N D  I O c
— l ‘«rr<»nuan®a Bogin*— 
A f t e r n o o n s ,  2  t o  4 . 3 0  
E v e n i n g s ,  1 s t  s h o w  7 . ;  2 d ,  8 . 3 0
C om ing T h u rsd a y —
MARLOW a n d  PLUNKETT  
lu  Comedy Sketch—“A Deaf Student.’'
P ie tu i t h *nd S ongs C hanged  E v e ry  M onday 
W ed n esd ay  and  F riday  
C O tfK  IN ANY T IM E
SURE TO MEET ME AT THE FARWELL
H H. CROCKETT, Man»|.r
O N E  N I G H T
MONDAY, MARCH 22
Henry M iller present*
The Long Awaited Croat Amerloan Play
Hy Win. Vaughn Moody
“ THE 
GREAT 
DIVIDE”
Excellent Cast 
Beautiful Production
PR IC ES —
5 0 c ,  7 5 c , S i.O O
4  few  fl.fc i
Seats on sale Friday p. in., 1 o’clock micd
T h e  o p e n i n g  o f  G r e e n  B r o s  &  C o . 's  
n e w  5 a n d  10 c e n t  s t o r e  In  W i l lo u g h b y  
b lo c k  to o k  p l a c e  S a t u r d a y  a n d  I t  w a s  
t h e  o c c a s io n  o f  o n e  o f  t h e  m o s t  
m a r k a b l e  d e m o n s t r a t i o n s  M a in  s t r e e t  
b u s i n e s s  c i r c l e *  h a v e  e v e r  w i t n e s s e d  
T h e  p u b l i c  b a d  b e e n  i n v i t e d  t<» i n s p e c t  
t h e  n e w  s t o r o  F r l d u y ,  a n d  i t  w o u ld  
in  t h a t  t h e  l a d y  v i s i t o r s  m a d e  
m e n t a l  n o t e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  b a r g a i n s  
f o r  t h e y  w e r e  o n  t h e  s p o t  b r i g h t  a n d  
a r l y  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  a n d  w h e n  th e  
lo u r s  w e r e  o p e n  t h e  r u s h  f o r  t h e  v a ­
r i o u s  c o u n t e r s  r e s e m b l e d  a  f o o tb a l l  
g a m e .
T h e  s t o r e  w a s  o p e n  S a t u r d a y  f r o n  
8.30 a .  in . to  10 p . in . ,  d u r i n g  w h ic h  
t i m e  t h e  p r o p r i e t o r s  e s t i m a t e  t h a t  t h o r  
w e r e  b e tw e e n  3000 a n d  4000 v i s i t o r s .  T h e  
g r e a t e s t  r u s h  w a s  f r o m  7.30 to  8 p . 
f u l l y  400 p e r s o n s  b e i n g  in  t h o  s t o r r  
o n e  t im e .  I n c l u d i n g  tihe p r o p r i e t o r s  
a n d  m a n a g e r  t h e r e  w e r e  40 p e r s o n s  n t  
t e n d i n g  to  t h e  w a n t s  o f  t h i s  h o r d e  o f  
p a t r o n s ,  a n d  w h i l e  t h o  p r o p r i e t o r s  
s to o d  t h e  s t r a i n  p r e t t y  w e l l ,  i t  m a y  be 
s a f e l y  s t a t e d  t h a t  t h e  c l e r k s  h e a v e d  
m i g h t y  s i g h s  o f  r e l i e f  w h e n  t h e  c lo c k  
s t r u c k  10.
T h e  n e w  s t o r o  Is  n o t  q u i t e  s o  c o m ­
m o d io u s  u s  s o m e  t h a t  a r e  to  b o  fo u n d  
in  t h e  l a r g e r  N e w  E n g l a n d  c i t i e s ,  
i t  i s  a s  w e l l  c o n s t r u c t e d  a s  m o s t  
t h e m  a n d  h a s  b r o u g h t  K n o x  c o u n t y  p a . 
t r o n s  I n t o  t o u c h  w i t h  a  v e r y  w id  
r a n g e  o f  p o p u l a r - p r i c e d  a r t i c l e s .  T h  
d i s p l a y  w in d o w s ,  s e e n  t h r o u g h  a n  ex  
p a u s e  o f  m o d e r n  p l a t e  g l a s s  l i g h t s ,  a r  
m e r e ly  a n  I n d e x  o f  t h e  b u s y  i n t e r i o r  
w h o r e  t h e  m e r c h a n d i s e  is  m o s t  a t  t r a d  
l i v e ly  s h o w n  In  a  s e r i e s  o f  d e p a r t  
m e a t s .  S o m e  o f  t h e  a r t i c l e s  h a n d le  
a r e  d r y  g o o d s ,  t i n w a r e ,  h a r d w a r e  
g l a s s w a r e ,  J e w e l r y ,  a n d  h a i r  o r n a  
m e a t s .  T h e  i n t e r i o r  w o o d w o r k  is  f in i s h  
e d  In  o h e r r y ,  u n d  the* s t o r e  h a s  a  b u n d  
s o m e  s t e e l  c e l l i n g .
A m o n g  t h o s e  p r e s e n t  u t  t h e  o p e n in g  
S a t u r d a y  w e r e  F r a n k  G r e e n ,  W .  
D a v i s .  1. H i l l s o n .  F r e d  J e l l e r s o n  a n d  
l i t t l e  s o n  J a c k ,  o f  B a r  l l u r b o r ,  S u m iu  
M a g id  o f  B o s to n ,  a n d  I. G r e e n  
L o w e ll .
T h e  n e w  f i rm  e s t a b l i s h e d  s o m e  
y e a r *  a g o  u n d e r  th o  n a m e  o f  G n  
B ro s .  I t  Is  n o w  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  t h  
n u i i ie  o f  G r e e n  B r o s .  &  Co. a n d  h a s  
b r a n c h e s  in  S k o w h e g a n ,  B u r  H a r b o r ,  
W a t e r v i l l e ,  R o c k l a n d  a n d  L o w e ll ,  
m u n u g c r  o f  t h e  lo c a l  s t o r e  is  F  
J e l l e r s o n  o f  B a r  H a r b o r .
Y e s t e r d a y  t h e  n e w  f i r m  o f t e n  
b a r g a i n  in  h u s k e tB ,  a n d  d u r i n g  
e a r l y  m o r n i n g  h o u r s  t h e  r u s h  w a s  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  o p e n in g  m o r n  
in g
T h e  p r o p r i e t o r *  r e c e iv e d  m a n y  c o n  
g r a t u l a t i o n s  u p o n  t h e i r  s u c c e s s f u l  d e  
b u t  h e r e ,  u n d  m a n y  w e l l  w i s h e s  w e r  
e x t e n d e d .
S A V E D  T W O  S C H O O N E R S
T h e  r e v e n u e  c u t t e r  W o o d b u r y  p e r ­
f o r m e d  v a l u a b l e  s e r v i c e  In  R o c k la n d  
h a r b o r  d u r i n g  t h e  h e a v y  g a l e  o f  l a s t  
T h u r s d a y ,  w h e n  I t  w e n t  t o  t h e  a s s i s t ­
a n c e  o f  t h e  d i s t r e s s e d  s c h o o n e r s  L . D . 
R e m ic k  a n d  P e r f e c t ,  t o w i n g  b o t h  t o  a  
p o s i t i o n  o f  s a f e t y .
T h e  R e m ic k  w a s  b o u n d  h e r e  f ro m  
R o c k p o r t ,  a n d  lo s t  s a i l s  w h i l e  r o u n d ­
i n g  t h e  b r e a k w a t e r .  T h e  s c h o o n e r  b o ­
u rn e  h e l p l e s s  a n d  w a s  f a s t  b e in g  
b lo w n  t o w a r d  S p e a r 's  l e d g e s ,  r a p t .  
S im m o n s  h o i s t e d  d i s t r e s s  s i g n a l s  u n d  
u t t e r  W o o d b u r y ,  C a p t .  F .  S . V a n  B o s -  
k e r c k ,  I m m e d i a t e l y  c a m e  a lo n g s id e ,  
h e  R e m ic k  w a s  t o w e d  i n t o  t h o  h a r b o r .  
T h e  c u t t e r  r e n d e r e d  s e r v i c e s  o f  m u c h  
t h e  s a m e  c h a r a c t e r  t o  t h o  s c h o o n e r  
V r f c c t ,  o w n e d  b y  I.  L . S n o w  &  C o . 
B o th  v e s s e l s  w o u ld  h a v e  b e e n  b a d ly  
d a m a g e d ,  a n d  p o s s ib ly  w r e c k e d ,  b u t  f o r  
h e  p r e s e n c e  o f  t h e  g o o d ,  o ld  r e l i a b l e  
W o o d b u r y .
B A S K E T B A L L  B A T T L E S
F l u s h e d  w i t h  p r o s p e c t i v e  v i c t o r y  t h e  
M o rs e  h ig h  s c h o o l  b o y s  c a m e  h e r o  f r o m  
B a t h  F r i d a y  n i g h t  t o  p l a y  t h e i r  l a s t  
o u t  o f  t o w n  g a m e  o f  t h e  s e a s o n .  R o c k ­
l a n d 's  s u p p o r t e r s  h a d  n o  s u c h  c o n ­
f id e n c e ,  in  f a c t  t h e y  lo o k e d  f o r  n o t h i n g  
s h o r t  o f  d e f e a t ,  b u t  t h e y  n o w  h a v e  
y  r e a s o n  to  f e e l  p r o u d  o f  t h e  s h o w ­
in g  m a d e  b y  t h e  h o m e  t e a m .  N o t  o n ly  
d id  I t  w in  t h o  g a m e ,  b u t  b y  s u c h  a  
g o o d ly  m a r g i n  n s  t o  l e a v e  n o  d o u b t  
t h a t  R o c k l a n d  i s  s t i l l  B a t h ’s  e q u a l ,  if  
n o t  s u p e r i o r ,  In  a l l  f o r m s  o f  a t h l e t i c s .
T h e  h o m e  t e a m  p r e s e n t e d  I t s  o r i g i n a l  
l i n e u p ,  t h o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  C a p t .  
R h o d e s  a n d  s o m e  o f  I d s  m e n  h a v i n g  
b e e n  a d j u s t e d  In  a  v e r y  a m i c a b l e  m a n ­
n e r .  R h o d e s  m a d e  s o m e  m a r v e l o u s  
l o n g - d i s t a n c e  s h o t s  f o r  t h e  g o a l ,  w h ic h  
• a u s e d  t h e  s p e c t a t o r s ’ h a i r  t o  s t a n d  
t e m p o r a r i l y  in  t h o  s a m e  m a n n e r  t h a t  
R h o d e s ' d o e s  p e r m a n e n t l y .  C a t e s  aim* 
d id  s o m e  g r e a t  s h o o t i n g .  A l l  o f  t h e  
R o c k l a n d  b o y s  w e r e  v i g o r o u s  lu  t h e i r  
d e f e n s i v e  w o r k .
B a t h  h a d  a  c r a c k a j a c k  t e a m ,  w i th  
s u c h  s t a r s  a s  F a r n h a m  k e e p in g  
s p e c t a t o r s  c o n s t a n t l y  o n  e d g e  a n d  F i t z ­
g e r a l d  e v e r  a  m e n a c e  to  R o c k l a n d ’s  
g o a l .
T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h o  g a m e  w a s  r e f ­
r e e d  b y  M o n t  W i l l i a m s ,  e r s t w h l h  
o u e h  o f  t h o  R . H . S .  f o o t b a l l  e l e v e n  
N u r s i n g  a n  o ld  g r i e v a n c e  a g a i n s t  h im  
in  t h a t  c o n n e c t i o n  M o rs o  H i g h  p u t  u |  
a  m i g h t y  p r o t e s t  a g a i n s t  W i l l i a m s  a s  
n  o t l i c ia l ,  b u t  t h e  R o c k l a n d  m a n a g e ­
m e n t  w a s  f i rm  a n d  W i l l i a m s  w a s  t h  
m a n  w h o  b le w  t h o  w h i s t l e .  H e  w a s  n o t  
o n ly  t h o r o u g h l y  i m p a r t i a l ,  h u t  k e p t  
p l a y e r s  c o n s t a n t l y  o n  t h e  a l e r t ,  
h a s  h a d  a  w id e  e x p e r i e n c e  i n  N e w  E n g ­
l a n d  a n d  t h e  P r o v i n c e s  a s  r e f e r e e  
f o o tb a l l  a n d  b a s k e t b a l l  g a m e s ,  a n d  Is 
s t r i c t l y  o n t o  t h o  Jo b .
T h o  g i r l s ’ g a m e  w a s  a s  e x c i t i n g  
th o  m o d i f ie d  r u l e s  w o u ld  p e r m i t ,  b u t  
l id  n o t  h a v e  s u c h  a  s a t i s f a c t o r y  c o n  
'1 u n io n ,  v ie w e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o  
ih e  lo y a l  h o m e  r o o t e r s .  T im e  a n d  a g a i n  
th e  R o c k l a n d  g i r l s  t h r e w  f o r  t h o  C a m ­
io n  c a g e  o n ly  t o  m i s s  I t  h y  a  f r a c t i o n  
a n d  i t  c a m e  to  p u s s  t h a t  w h i l e  M is s  
C r i p p s  a n d  M is s  W h e e l e r  m a d e  fo il 
g o a l s  f r o m  t h e  f lo o r  f o r  C a in d e n ,  t h a t  
h e  R o c k l a n d  s c o r e  w a s  w h o l ly  dope 
n t  u p o n  t h e  g o a l  t h r o w i n g  a c c u i  
o f  M is s  S im m o n s .  T h e  d e f e n s i v e  w o rk  
o f  M is s  K e n n i s t o n  a n d  M is s  D u r r e l l  
w a s  o f  g r e a t  I m p o r t a n c e  t o  b o t h  t e a m *  
F o l lo w in g  a r e  t h o  s u m m a r i e s  o f  
tw o  g a m e s :
B O Y S ' G A M E .
R o c k la n d  I I .  S . M o rs e  1
SECOND HAND
AUTOMOBILES
IN PERFECT CONDITION
W e  h a v e  n n u m b e r  o f  A u tn in o -  
b iloH  s l i g h t l y  u s e d  t h a t  a r e  in  p e r  
,n d  g u a r a n t e e d  toc o n d i t i o n  
g o o d  a s
▼ U n d e r ,  1*90
I Columbia
24 h. p„
model
I Corbin
4 c y l i n d e r ,  m o d e l
I Ford
fl c y l i n d e r ,  IPO9 m o d e l
I Cadillac
4 c y l i n d e r ,  3 0  i
I Buick
model F, 2 cylinder, IflOfl
I Reo Roadster
20  h ,  p . ,  1 PON m o d e l
I Reo Touring Car
20  h .  p . ,  1P07 m o d e l
I Maxwell Runabout
14 li .  )>., UMI8 m o d e l
I Maxwell Runabout
1P0(! m o d e l
A N D  M A N Y  O T H E R S
Evary one of theso Cara la a 
Bargain and guarantaad to be all 
right In ovary raapect
C. E. Rising & Son
R O C K L A N D .
MARINE MATTERS.
T h e  o t l ic ia l  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  n e w  
f o u r - m n s t e d  s c h o o n e r  b e i n g  c o n s t r u c t - 
d  a t  t h e  N e w  E n g l a n d  y a r d  b y  C a p t .  
a n t e s  W .  H a w l e y  f o r  t h e  G i l b e r t  
Y u  i m p o r t a t i o n  C o . a r e :  l e n g t h ,  181.2 
f e e t ;  b r e a d t h ,  37.1 f e e t ;  d e p t h ,  14 4 f e e t ;  
g r o s s  t o n s ,  753. T h i s  Is  t h e  v e s s e l  
h lc h  C a p t .  A . F .  a r c e n e  o f  t h i s  c i t y  
t o  c o m m a n d .
T h e  t h r e e  m a s t e d  s c h o o n e r  R o s a  
M u e l l e r  a n d  h e r  o u t f i t  a g a i n s t  w h ia h  
t h e r e  a r e  c l a i m s  a m o u n t i n g  t o  $1,000.
s o ld  a t  a u c t i o n  F r i d a y  b y  U n i t e d  
S t a t e s  M a r s h a l  H .  W .  M a y o  t o  J o h n  
W i l s o n  o f  B a n g o r  f o r  $350. T h e  
h o o n e r  w a s  b u i l t  a t  E a s t  D e e r in g  in  
1882.
S h o r t  o f  p r o v i s i o n s  a n d  w a t e r  a n d  
m i n u s  a l l  h e r  f o r e  r i g g i n g ,  t h e  t h r o e -  
m a s t e d  s c h o o n e r  M y s t i c ,  o w n e d  b y  th o  
G i l b e r t  T r a n s p o r t a t i o n  C o m p a n y  o f  
w  L o n d o n ,  C o n n . ,  p u t  I n to  N e w p o r t  
h . r b o r ,  l a t e  T h u r s d a y  a f t e r  d i s a s t r o u s  
n c o u n t o r s  w i t h  a  s u c c e s s i o n  o t  g a l e s  
n  a  t r i p  n o r t h  f r o m  J a c k s o n v i l l e ,  F l a .  
T h e  M y s t i c  l e f t  J a c k s o n v i l l e  w i t h  l u m ­
b e r  f o r  N e w  H a v e n ,  C o n n . ,  21 d a y s  a g o .
C u te s .  If 
L a m b ,  r f  
F l i n t ,  c 
R h o d e s ,  lb  
H a l l ,  r b
S c o r e ,  l t o c k l u n d  11.
17. G o a l s  f r o m  th .
L i m b ,  F l i n t ,  R h o d e  
F i t z g e r a l d  4. G o a l s  
4. T h o m p s o n  7. R e f e r e e ,  W l l l la in t  
U m p i r e ,  l l a w l c y .  T i m e r s ,  G i l b e r t  a n  
A lp e r in .  T im e ,  2 0 -in . h a l v e s .
G I R L S ' G A M E .
C a m d e n  H . S.
C r ip p s ,  If 
W h e e le r ,  r f
rb, Farnham 
ih, Rinkhun
c , T h o m p s o n
r f ,  F i t z g e r u l  
If , C h a d b o u r m  
S . 26, M o rs e  1 
» f lo o r ,  C a te i  
* 4, C h a d b o u r n e
f r o m  f o u ls ,  C
C A P T .  G R E E N S  N E W  U N .
T h e  f tu i r - m o o t e d  s c h o o n e r  b e in g  b u i l t  
lu  t h e  N e w  E n g l a n d  C o . y a r d  b y  C a p t .  
J a m e s  W . H a w l e y  a n d  r e c e n t l y  p u r -  
• h a s e d  b y  t h e  G i l b e r t  T r a n s p o r t a t i o n  
C o . o f  M y o tic ,  C o n n . ,  w il l  b e  c o m m a n d ­
e d  b y  C a p t .  A l b e r t  G r e e n  o f  R o c k la n d ,  
f o r m e r l y  o f  t h e  s c h o o n e r  N i n a  T i l l s o n  
a n d  t h e  C a r r i e  A . L a n e .  C a p t a i n  
G r e e n  w a s  In  t h e  c i t y  y e s t e r d a y  lo o k in g  
o v e r  t h o  n o w  c r a f t  a n d  w a s  g r e a t l y  
p l e a s e d  w i t h  h e r .  T h o  d a t e  o f  l a u n c h ­
i n g  w i l l  p ro lw tb ly  b e  a b o u t  t h e  f i r s t  o f  
A p r l l ^  a n d  a  l a r g e  c o m p a n y  o f  g u e s t s  
f r o m  C o n n e c t i c u t  w i l l  u t t e n d .  T h e  
c r a f t  h a s  b e e n  n a m e d  E s t h e r  A n n  In  
h o n o r  o f  t h e  w i f e  o f  a  p r o m i n e n t  C o n ­
n e c t i c u t  b a n k e r . —T h u r s d a y 's  B a t h '  
T im e s .
T h e  e x h i b i t i o n  a n d  s a l e  o f  s e c o n d  
h a n d  e n g i n e s  a n d  b o u t s ,  t o  b e  h e l d  a t  
t h e  s h o w  r o o m s  o f  S im m o n s ,  W h i t e  &
, o n  T i l l s o n ’* w h a r f ,  i s  a n  a s s u r e d  
s u c c e s s .  S o  m a n y  I n q u i r i e s  a r e  b e in g  
r e c e iv e d  t h a t  i t  l* p r a c t i c a l l y  c e r t a i n  
t h a t  n i l  e n g i n e s  p l a c e d  o n  sa b *  w i l l  b e  
s n a p p e d  u p  v e r y  q u i c k l y ,  p r o v id e d  t h e y  
In a n y t h i n g  l ik e  a  s a l a b l e  c o n d i ­
t i o n .  T h e  s a l e  l* M a r c h  23, 24 a n d  25, 
n d  i t  b e h o o v e s  p e r s o n s  h a v i n g  e n ­
g in e s  o r  b o a t s  t o  s e l l ,  to  s t e p  l iv e ly .
N E W  D R E A M L A N D  T H E A T R E  
( 'b u r i e s  u n d  S u d i e  M c D o n u ld  in  u  
o i n c d y  s k e t c h ,  i s  t h e  v a u d e v i l l e  u t -  
r a o t i o n  t h e  f i r s t  t h r e e d u y s o l  th in  w e e k .  
T h e r e  w u s  u b i g  h o u s e  o u t  l u s t  n i g h t  
u n d  t i i e  M c D o n a l d s  w e r e  g i v e n  n g o o d  
r e c e p t i o n .  T h e  p i c t u  r e s  w e r e  f in e  a n d  
t h e  I l l u s t r a t e d  s o n g s  v e r y  M u t i s la e to r y .  
T h e  l l o b o s ,  c o m e d y  s i n g e r s  a n d  d a n c ­
e r s  w i l l  l ie  t h o  v a u d e v i l l e  u t l r u c t i o u  
T h u r s d a y ,  F r i d a y  u n d  H u t u r d u y  o f  t h i s  
w e e k .
F o l e y ’s  K i d n e y  I t e i m d y  w il l  c u r e  a n y  
e a s e  o f  k i d n e y  in* b l u d d e r  t r o u b l e  t h a t  
i s  n o t  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  m e d ic in e .  
G u r u s  b a c k a c h e  a n d  i r r e g u l a r i t i e s  t l i a t  
i f  n e g l e c t e d  m i g h t  r e s u l t  i u  B r i g h t 's  
d i s e a s e  o r  d l a b o t e s .  S o ld  b y  a l l  d r u g ­
g i s t s .
R o c k la n d ,  
r b ,  K e n n i s t o n  
lb , F i s k  
lb . S h a d ie  
c , B a l l  
r f ,  B la c k in g to n
W I T H  T H E  IC E  C U T T E R S -
A t O r e s c e n t  B e a c h  F r e d  M S m i th  
h a s  c o n c l u d e d  i c e - c u t t i n g  o jM /ra tio u s  
f o r  t h o  p r e s e n t  s e a s o n ,  h a v i n g  l i a r v c s t -  
e d  2UU0 t o n s  f o r  s h i p m e n t  a iu l  300 to n s  
f o r  h i s  p e r s o n a l  u s e .
T i i e  R o c k p o r t  I c e  C o . h a s  h u d  a  f in e  
sc -u so n  a t  L i ly  P o n d ,  a n d  a l r e a d y  m a n y  
v e s s e l  l o a d s  o f  i t s  p r o d u c t  h a v e  s a i le d  
a w a y  o n  t h e i r  s o u t h e r n  J o u r n e y .
TU® A m e r i c a n  l e e  C o m p a n y  b u s  a l ­
m o s t  f i n i s h e d  i t s  s e a s o n 's  c u t  o n  t i i e  
P e n o b s c o t ,  a s  b e f o r e  t h e  m id d le  o f  t h i s  
w e e k  t i i e  A m e r i c a n  a n d  t h e  O r r i n g t o n  
h o u s e s  w il l  b e  f i l le d .  T h e  A m e r i c a n  
w a s  c o m p l e t e l y  s to c  k e d  s u m s  t im e  u g o  
a n d  f o r  t i i e  l a s t  t h r e e  w e e k s  t h e  
h a v e  b e e n  b u s y  c u t t i n g  f o r  t h e  O r r i n g ­
to n  s t o c k .  T h i s  h o u s e  h a s  a  c a p a c i t y  
o f  24.000 t o n s  A b o u t  o n e - h a l f  o f  i t  w e 
a l r e a d y  f i l le d  w i t h  o ld  let-, s*> t h a t  t l  
c o m p a n y  w il l  h a v e  c u t  o n  t i i e  P e n o b ­
s c o t  t l i i s  y e a r  a b o u t  36.(«u to n s ,  a s  t i i e  
A m e r i c a n  h o u s e ,  o f  t h e  s a m e  c a p a c i t y  
a s  t h e  O r r i n g t o n ,  w a s  e n t i r e l y  e m p ty  
a t  t i i e  b e g i n n i n g  o f  t i i e  s e a s o n  a n d  w a s
F r o h o c k ,  e  
D u r r e l l .  ID 
W i l b u r ,  r b  r f ,  P e r r y
if ,  S im m o n s
S c o r e ,  C a m d e n  9, R o c k l a n d  6 G oal.- 
f r o m  t i i e  f lo o r ,  C r i p p s  3, W h e e le r  
G o a l s  f r o m  f o u ls ,  C r ip p s ,  S im m o n s  6 
R e f e r e e ,  S u l l i v a n .  U m pire* , C o o m b s  
T im e r ,  A lp e r i n .  T i m e  2U a n d  1 5 -m  
(M 'riods. S c o r e r ,  K a l lo c h .
In c o ln  M c R a e  w e n t  t o  S t o n i n g t o n  
F r i d a y  to  p l a y  w i t h  t h e  W a r r e n  b u s -  
t b a l l  t e a m  u g u l n s t  t h e  S to n i n g t o n s .  
I t  w in* a  g o o d  c o n t e s t ,  b u t  t h e  W a r r e n  
w e n t  t h e  w a y  o f  m a n y  a n o t h e r  v i s ­
i t i n g  t e a m ,  b e in g  d e f e a t e d  33 to  19.
*
T h e  R o c k l a n d  a n d  B a t h  p o lo  t e a m s  
p l a y e d  a  r u b b e r  g a m e  In B a t i i  S a t u r ­
d a y  n i g h t .  W h i t n e y  w u s  u n a b l e  t o  b e  
w i t h  h i s  t e a m ,  w h ic h  w a s  d e f e a t e d  8 t o  
3. " C a p "  W e b b e r  p l a y e d  s e c o n d  r u s h  
u n d  i s  g r e a t l y  r e ju i c e d  o v e r  t h e  f a c t  
t h a t  lie  m a d e  o n e  o f  R o c k l a n d 's  t h r e e  
g o a ls .
A ll d o u b t s  a b o u t  t h e  u l t i m a t e  i n t e n ­
t i o n s  o f  J a m e s  J .  J e f f r i e s  r e g a r d i n g  a  
f ig h t  w i th  J a c k  J o h n s o n  f o r  t h e  h e a v y  
w e ig h t  c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  w o r ld  w e r . 
s e t  a t  r e s t  F r i d a y  w h e n  t h e  C a l i f o r n i a  
g i a n t  d e c l a r e d  t h a t  t h e  a d v e n t  o f  J o h n ­
s o n  is  t i i e  o n l y  e x c u s e  f o r  h i s  p r e s e n t  
t r a i n i n g ,  a n d  a n  i n t i m a t i o n  t h u l  b« 
w o u ld  h a v e  j u s t  o n e  m o r e  f ig h t ,  a n d  
t h a t  w i th in  t h e  n e x t  s ix  m o u th s .
EYEGLASSES &SPECTACLES
S P E C I A L  A N N O U N C E M E N T
To I lio»c W h o  W ear (W astes w ho w a n t th e  
BEST and  believe in h av ing  Ih c lr  E y e s  C are­
fu lly  E xam ined  by a  S p c iU h tl  q u a lified  t o d s  
ih e  w ork  c o rre c tly .
I have re c e n tly  p u rc h a se d  th e  e u tire  s to ck  o f 
H peciacles a u d  r . j r  G lasses  o l a Srui ui Masaa- 
c b u ae lU , w ho h av e  gone o u t of business . By 
paying  »|>ot card* 1 b o u g h t th e se  goods for ab o u t 
UJ per ce n t leas Chau th e  te g u la r  p u c e  au d  w hile 
they  last 1 ahall g iv e  you i r e  b ru e ttt.
H it  H E  A f ik  T H E  I 'g  I f  Kb
S olid l io lu  fram e* Only 0*
Hold F illed  F ram e#, 1* yr. g u a ra n te e , the 
H old e b a iu a , 60c. 7k. . $1 »  A ll. Ulc
H iuilesa Spec la c k * . were |t>.9f, f t  0*
By® G lasses . were $.vuu, $ 10 *
New p le sae  rem em b er t h i s - t h a t  I e te rn is e
fug iu
—it  is abso lu te ly  
_  il*a»c» i
l'i Lu  ) a re  ab so lu te ly
1 bare  la so  
re e l au d  w hen 
g a a ra s ie e
or ree l aud  will i Lange 
> if n o t  a a is ita e te ry  k*
K o d o l  I s  a  r o m b i i i a l l u n  ot a l l  (H r 
n a t u r a l  d l g c a t t v e  J u i c t a  f o u n d  lu  a n  o r .  
d i n a r y  h e a l t h y  s t o m a c h ,  a n d  I t  w il l  d l -  
g e a t  y o u r  fo o d  In  a  n a t u r a l  w a y .  P l e a * ,  
a n t  t o  t a k e .  S o ld  h y  W . l i  K l t t r e d f j*
th em  or re fu u d  th e  i 
every reap sc i.
I AM LOCATED HEME and  in ten d  In rem ain . 
My o b je c t ia to  bu ild  up  «cv buoiuona by do in g  
(Sood O p tic a l W ork a t  U>r Low est Price#.
Now d »u’i p u l  if  *0 u n til  to -m n n s w  — C O M 4 
TO DAY-
Office 4 0 6  Main St., Up-Stairs
HocJtland. M a in .
j. FRANK HARRIS
tiK A D liT K -O t'IO M E T K lS r l i*
TTIB DOCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , MARCH 16, 1M09
S t o p
a r t  E a r a c h e
—or any other kind of ache or pain.
Use a remedy that you can depend upon. 
You don't take any chances with Johnson's Anodyne Liniment -it has a ‘>7 tears' record 
of successful cures to prove its reliability. If you 
have an earache, headache, or stiff neck, just apply
J O H N S O N ' S  
/USIODVNE L I N I M E N T
a n d  sec h o w  q u ic k ly  it w ill  re lieve . I t ’ s ju s t  ns e ffec tiv e  
in  h e a l in g  c u ts ,  b u r n s ,  s c a ld s ,  b ru is e s  a n d  c o n tu s io n *  
ju s t  a s  s u re  in  c u r in g  la m e  b a c k ,  m u s c u la r  r h e u m a tis m , 
s c ia t ic a ,  l u m b a g o ,  s tiff jo in ts ,  s t ra in e d  te n d o n s  a n d  a ll 
t h e  o th e r  o u ts id e  a c h e s  th e  b o d y  is h e ir  to . D o n ’ t 
d e la y — a p p ly  a t  o n c e — th e  s o o n e r  y o u  d o  it th e  
q u i c k e r  y o u  a re  w e ll .  ( J e t  a  b o t t le  n o w — h av e  
i t  r e a d y .  G o a ra n tc rd  u n d e r  th e  Food and  D rugs 
Act, Ju n e  3 0 , 1906 . S e ria l N um ber, 513.
►TTI.E-BO CENTS W IL L  HEY ^
EH AH Mi l 'l l  A NYW HERE.
I.S.JOHNSON & C0.9 Boston, Mass.
LET US DEMONSTRATE 
THIS TO YOU
HY SHOWING YOU
O 0 V € Our Samples
M o n e y WE HAVE THREE LINES.THEY ARE BEAUTIFUL IN DESIGN, |
ON YOUR 1 ARTISTICALLYMOUNTED |
CALENDARS 
Eor 1910
WITH PRICES ^
10 to 25%  
Lower |
THAN
OUTSIDE CONCERNS
Save Money • • • • •
By Leaving it at Home j
THE COURIER-GAZETTE
A CORDIAL INVITATI1N is extended to you to 
visit this hank and inspect the now Safety Deposit 
Boxes we have just installed.
Every convenience for customers. 
Special accommodation /or ladies.
W 1 1 .L S  K K C  1Cl V  1C 1 > F t ) I t  S  A  F  1C- K  1C 1C 1> IN  O
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET
* F O U R  P E R  C E N T  ■
Rockland Savings Bank
ROCKLAND, MAINE
DEPOSITS JAN’Y I, 1909, $2,033,064.85
Dividends paid since organization, $1,307,616.72
T h e  S t a t e  h u w  p * m n itH  S a v i n g s  H a n k s  to  p a y  
s u c h  n i t u s  o t  i n t e r e s t  o n  d e p o s i t s  u s  w a r r a u t e d  b y  
n e t  e u r u i n g s ,  u t t e r  c u r r y i n g  t h e  s t i p u l u t e d  a i u o u u t  
to  H e s e r v e .  H u s e d  o n  t h e  i n c r e u s e d  e u r n i u g  c u -  
p u c i l y  o f  i t*  u s s e t s  t h i s  H u n k  h in t p u id  to  i t s  d e ­
p o s i t o r s  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  o f F O U R  P E R  C E N T  
p e r  a n n u m  s i n c e  u n d  i n c l u d i n g  N o v e m b e r ,  11)07
 ^ Deposits commence to Bear Interest on the 
|  First Day of Each Month ^
^ 11* Kind to a Han Bony
K e n n e d y  a  L a x a t i v e  C o u g h  S y r u p  n o t  
o n ly  a l l a y s  i n f l a m m a t i o n  a n d  i r r i t a t i o n  
o f  t h r o a t  a n d  l u n g s ,  b u t  i t  d r i v e s  o u t  
t h e  c o ld  f r o m  t l i e  s y s t e m  b y  a  f r e e  y e t  
g e n t l e  a c t i o n  o f  t h e  b o w e ls .  S o ld  b y  
W  l i .  K l l t r e d g e .
O F T E N  M I S S E D  D E A T H
C a p t .  N a t  G o rd o n  H a s  H ad  M a n y  T h r i l l i n g
E x p e r ie n c e s ,  S o m e  I n  P e n o b s c o t  B a y .
F o r  n e a r l y  36 y e a r s  C a p t .  N n t  E .  G o r ­
d o n  o f  M a in e  h a s  b e e n  w a l k i n g  a b o u t  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  A t l a n t i c  o c e a n  o f f  
t h e  c o a s t  o f  M a in e  a n d  t h e  P r o v in c e s  
N e e d le s s  to  s a y ,  C a p t .  G o r d o n  Is  a  
• l iv e r .  C a p * . G o r d o n  c o m e s  f r o m  a  m  
o f  a d v e n t u r o u s  a n d  b r a v e  m e n .  I l l s  
f a m i l y  is  o n e  o f  t h e  o l d e s t  In  M a in e ,  
a n d  t h i s  m a n .  w h o  h a s  b e e n  f a c e  b 
f a c e  w i t h  d e a t h  in  t h e  p u r s u i t  o f  h i 
c a l l i n g ,  w h o  h a s  w a lk e d  h u n d r e d s  o f  
m lh  s  u n d e r  w a t e r .  Is a s  m o d e s t  a s  
i s  u n d o u b t e d l y  b r a v e .
“ I b e g a n  d i v i n g  in  1875 w h e n  1 w a s  
17 y e a r s  o ld ,  a n d  h a v e  b e e n  a t  it e v e r  
s in c e , ”  s a i d  C a p t .  G o r d o n .  “ In  t h a t  
t i m e  t h e  d i v i n g  s u i t s  h a v e  n o t  b e e n  
g r e a t l y  i m p r o v e d .  In  f a c t ,  o n e  m ig h t  
s a y  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  b u t  fe w  i m ­
p r o v e m e n t s  In  t h e  m e t h o d ,  I b e g a n  
d i v i n g  in  N e w  Y o rk ,  b u t  t h e  f i r s t  w o rk  
o f  a n y  c o n s e q u e n c e  I e v e r  d id  w a s  in  
t h e  K e n n e b e c  r i v e r ,  n e a r  R ic h m o n d ,  
W h e re  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  b l a s t i n g  o u t  
s o m e  l e d g e s .  T h e r e  w e r e  f e w  d i v e r s  a t  
w o r k  t h e n ,  a n d  I t h i n k  tiim t I a m  
a lv o u t t h e  o n l y  m a n  n o w  l iv in g  w h o  
w a s  d i v i n g  In  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  
in  1875 a n d  w h o  i s  s t i l l  In  a c t i v e  s e r ­
v ic e .
“ T h e r e  is  s o m e t h i n g  a w e  i n s p i r i n g  
a b o u t  o ld  w r e c k s ,  one* s e e m s  to  fe e l 
M m t h e  i s  d e s e c r a t i n g  t h e  g r a v e  o f  
s o m e  o n e  w h e n  w a l k i n g  a b o u t  th e m  
T h e r o  t h e y  He. h u n d r e d s  o f  t h e m ,  a l o n g  
t h e  c o a s t  o f  M a in e ,  c o v e r e d  w i t h  t in  
a c c u m u l a t e d  s e a w e e d  a m i  w a s h  o f  
m a n y  y e a r s ,  h u t  t h e  m o s t  o f  t h e m  c a n  
e a s i l y  b e  s e e n  a n d  in  s o m e  o f  t h e m  tin? 
t i m b e r s  s e e m  to  b e  a s  s o u n d  t o d a y  a s  
t h e y  w e r e  w h e n  t h e y  w e n t  d o w n  p e r ­
h a p s  w i th  a l l  o n  b o a r d .  A b o u t  th e m  
tin* f ish  pin* h id e  a n d  s e e k  a n d  t h e  t i d e  
w a s h e s  in  a n d  o u t  o f  t h e  g i a n t  t im b e r s  
a n d  I h a v e  s e e n  s o m e  t h a t  o n e  w o u ld  
a l m o s t  t h i n k  h a d  b e e n  u n d e r  w a t e r  h u t  
a  f e w  d a y s  a t  t h e  m o s t ,  a l t h o u g h  th e y  
m a y  h a v e  g o n e  d o w n  y e a r s  a g o .
“ Y e s , 1 h a v e  s e a r c h e d  s o m e  o f  th e m  
f o r  t r e a s u r e ,  b u t  t h e r e  a r e  n o t  n s  
m a n y  t r e a s u r e  s h i p s  l y i n g  a t  t h e  b o t ­
to m  o f  t h e  s e n  a s  o n e  m i g h t  b e  le d  to  
b e l i e v e  t h e r e  a r e  b y  t h e  s t o r i e s  w h ic h  
a r e  p r i n t e d  n o w  a n d  t h e n .  T h e r e  i s  o n e  
in  M a s s a c h u s e t t s  b a y  t h a t  a  m a n  to ld  
m e  a b o u t  s o m e  y e a r s  a g o .  H is  n a m e  
w a s  C a p t .  F r e t - m a n ,  a n d  h e  s e e m e d  to  
h a v e  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t i l i n g s  o f  
t h i s  k in d  t h a n  a n y  m a n  1 e v e r  m e t .
“ T h i s  p a r t i c u l a r  w r e c k  w a s  t h a t  o f  a 
b a r k ,  a n d  i t  c o n t a i n e d ,  s o  h e  s a id ,  a  
g r e a t  m a n y  t h o u s a n d  d o l l a r s ,  l i e  h a d  
s o m e  E n g l i s h  s i l v e r  c o in s  w h ic h  h a d  
c o n ic  o u t  o f  h e r ,  a n d  i t  w a s  h i s  id e a  
t h a t  w e  g o  a n d  b lo w  t h e  w r e c k  to  
p i e c e s  w i th  d y n a m i t e ,  a n d .  u s i n g  s a n d  
p u m p s ,  g e t  t h e  t r e a s u r e  o u t .  1 h a d  
a g r e e d  to  g o . b u t  C a p t .  F r e e m a n  d i d n 't  
c a r r y  o u t  h i s  p l a n ,  a n d  a s  h e  w a s  tin - 
o n ly  o n e  w h o  s e e m e d  to  k n o w  j u s t  
w h e r e  tin - w r e c k  w a s  I c o u ld  n o t  g o  
a lo n e .
“ T h e n  t h e r e  w a s  t h e  E n g l i s h  b r ig  
f i l le d  w i th  c o p p e r  p ig s  w o r t h  $50,000
h ic h  w e n t  d o w n  o ff G r a n d  M n n a n .  I 
W e n t d o w n  a n d  lo o k  i s  1 h e r  o v e r  o n c e ,  
b l i t  a f t e r  I h a d  e x a m i n e d  h e r  w e  d e ­
c k l e d  t h a t  it  w o u ld  b e  t o o  h a r d  a  j o b  
to  g e t  t h e  c a r g o  o u t ,  a n d  w e  g a v e  it 
u p .  T h e r e  w a s  a n  E n g l i s h  s t e a m e r  
w h ic h  w e n t  d o w n  o f f  G r a n d  M n n a n  
lo a d e d  w i th  m a h o g a n y  s o m e  t i m e  in 
1883, I t h i n k  it w a s .  I lo o k e d  h e r  o v e r  
s e v e r a l  t im e s .  T h e  l a s t  t i m e  1 s a w  
h e r  w a s  in  1808, 1 b e l i e v e ,  a n d  s h e  
s e e m e d  in  g o o d  c o n d i t i o n  t h e n  a s  s h e  
w a s  w h e n  I f i r s t  e x a m i n e d  h e r .
“ T h e n -  w a s  a  s a d  s t o r y  a b o u t  t h a t  
w r e c k .  S o m e  w r e c k e r s  w e n t  o f f  t o  h e r  
f r o m  S t .  J o h n  w h i l e  s h e  w a s  o n  t h e  
le d g e  a n d  b e f o r e  s h e  s l id  o f f  i n to  d e e p  
w a t e r .  T h e y  w e r e  g e t t i n g  r e a d y  to  
t a k e  o u t  h e r  c a r g o .  T h e r e  w e r e  40 m e n  
o n  b o a r d  to  d o  t h e  w o r k ,  a n d  o n e  a f ­
t e r n o o n  t h e  c a p t a i n  o f  t in -  t o w b o a t  
s c e n t i n g  a  g a le ,  a d v i s e d  t h e m  to  le a v e  
th e  w r e c k  a n d  g o  a s h o r e .  H u t  th e y  r e ­
f u s e d .  T h e  to w b o a t  w i t h  s e v e n  o r  
e i g h t  o f  t h e  40 m e n  w e n t  b a c k  In to  
C u t t e r ,  a n d  t h a t  n i g h t  t h e r e  c a m e  u p  
o n e  o f  t h o s e  h o w l in g  s o u t h e a s t e r n .  T h e  
n e x t  a f t e r n o o n  tin* w r e c k a g e  t u g  w e n t  
o u t  f r o m  C u t t e r  a m i  p i c k e d  u p  o n e  m a n  
a f lo a t  o n  a  h a te 'l l  o f  t h e  w r e c k e d  
s t e a m e r ,  l i e  w a s  t h e  o n ly  s u r v i v o r  o f  
t h e  m e n  w h o  s t u c k  b y  t h e  w r e c k .
” 1 th i n k  t h a t  o n e  o f  t h e  w o r s t  e x p e -
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Money about the bouse is an idle servant. j
W e  p a y  o n
S a v i n g s  D e p o s i t s
4 %
Capital and Surplus, $ 1 HU,000.00
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
UOCKLAND, MAINE
T his is th e  tra d e -m a rk  ol
Scott’s Emulsion
and is on every bottle  of it sold 
in the world—w hich am ounts 
to several millions yearly . 
W/iy-Because it h as  made 
so m any sickly c h i ld r e n  
s t r o n g  a n d  w e ll—g iv e n  
health  and rosy cheeks to so 
many pale, anaemic girls and 
restored to health  so m any 
thousands in the first stages 
of Consumption.
Scud th is  ad vertisem en t, to g e th e r  w ith  
nam e o f p ap er iu  w h ich  it  appear* , 
your addre** an d  four cen t*  to cover 
p o s t a g e ,  an d  we w ill sen d  you a 
“ C om plete H andy  A tlas o f  th e  W o rld ."  
SCOTT A BOW NR, 409 P e a r l  S t. ,  N .Y .
A Fu ll Line of . . .  .
PARK & POLLARD’S 
World Renown
Hen and Chicken Feed 
At Littlehale’s
Also the imported South Amer­
ican Beef Setup, analyzing 
75 to 85 per cent protein
Us* thss* fttd s  and malts 
your hsns pay big monsy
L. N. Littlehale
W hulcsaJc and  R etail D is tr ib u to r  for 
Knox C o u n ty HU
ELMIR
Greatest family 
remedy for young 
and old—In use 58 
years. It’s the best 
Intestinal antisep­
tic known. Re­
lieves Indigestion, 
Sour Stomach, Bil­
iousness and Con­
stipation. Expels 
worms.
35 d s . ,  50 c ts ., 11 .0 0 — At a ll d e a le rs  .
r l c n c c s  I e v e r  h a d ,  a t  l e a s t  o n e  w h ic h  
t r i e d  m y  n -e rv e s  a s  m u c h  a s  a n y  o t h e r ,  
w a s  t h e  w r e c k  o f  t h e  t h r e e - m a s t e d  
s c h o o n e r  E t n a  o f f  P o r t l a n d  H e a d  l i g h t  
a t  t h e  e n t r a n c e  t o  P o r t l a n d  h a r b o r .  
S h e  w a s  lo a d e d  w i t h  r a i l r o a d  I ro n  a n i l  
h a d  c o m e  in  h e r e  t h e  n i g h t  t h e  C i ty  o f  
C o lu m b u s  w a s  w r e c k e d  o f f  G a y  H e a d  
In t h a t  v e r y  g a l e  a n d  h a d  s t r u c k  h e r  
s t e r n  o n  t h e  l e d g e s  a l x r o t  o f f  w h e r e  t h e  
C a p e  C o t t a g e  C a s i n o  n o w  s t a n d s .  S h e  
h a d  g o n e  d o w n  In  80 f e e t  o f  w a t e r .
“ I w e n t  d o w n  to  s e n d  u p  t h i s  r a i l ­
r o a d  I ro n .  T h e  m e n  o n  t h e  s c o w  lo w ­
e r e d  d o w n  t h e  ‘d o g s ’ w h ic h  a r e  u s e d  
e x p r e s s l y  f o r  h a n d l i n g  r a i l r o a d  I ro n .  
T h e y  fit o v e r  e a c h  s i d e  o f  t h e  r a i l  a n d  
s t i c k  to  it  q u i t e  w e l l  u n l e s s  s o m e t h i n g  
h i t s  th e m  w h e n  t h e y  a r e  a p t  t o  le t  th e  
r a i l  s l ip .  W e  g o t  t h e  d e c k  lo a d  u p ,  
a b o u t  60 to n s ,  e a s y  e n o u g h ,  b u t  w h e n  
I c i im e  to  g o  to  w o r k  In  t h e  h o ld  o f  t h e  
s c h o o n e r  it  w a s  a  d i f f e r e n t  p r o p o s i t i o n .  
S h e  h a d  g o n e  d o w n  b o w  f i r s t  a n d  h i t  
h e r  n o s e  a g a i n s t  t h e  le d g e  s o  h a r d  t h a t  
s h e  h a d  s t a r t e d  a l l  o f  h e r  c a r g o  a n d  
h a d  j a m m e d  t h e  r a i l s  t o g e t h e r  in  s u c h  
a  w a y  t h a t  i t  w a s  a l m o s t  I m p o s s ib l e  to  
g e t  th e m  o u t .
“ W e  h a d  t o  u s e  a  t a c k l e  i n s id e  t h e  
h o ld  to  s t a r t  t h e  r a i l s  t o w a r d  t h e  
h a t c h w a y  a n d  t h e n  s i g n a l  f o r  t h e  m e n  
to  h o is t  t h e  r a i l  o u t .  I t  w a s  s lo w  a n d  
m i g h t y  d a n g e r o u s  w o r k .  T h e  s e a  w a s  
r o u g h  o u t  t h e r e  s o m e  d a y s  a n d  n o w  
a m i th e n  a  r a i l  w o u ld  g e t  u p  to  t h e  
s c o w , h i t  a g a i n s t  tlu* s i d e  a n d  c o m e  
d o w n ,  s l i p p i n g  t h r o u g h  t h e  d o g s ,  l ik e  
a  h o u s e  f a l l i n g  d o w n .  I h a d  m a n y  n a r ­
ro w  e s c a p e s  f r o m  b e i n g  h i t  b y  t h e m  
a m i t i m e  a n d  a g a i n  h a d  t h e  r u b b e r  
hose- w h ic h  s u p p l i e d  m e  w i th  a i r  J a m ­
m e d  b e tw e e n  f a l l i n g  r a i l s  a n d  t h e  
h a t c h w a y  a n d  h a d  to  w o r k  l iv e ly  to  
save* m y  l i f e .  H u t  t h e s e  w e r e  m e r e  i n -  
id e n t s  to  w h a t  f i n a l ly  h a p p e n e d .
K
“ O n e  d a y  w h e n  i t  w a s  r o u g h  o n e  o f  
p e s o  r a i l s  s l i p p e d  t h r o u g h  t h e  d o g s  
a n d  d o w n  it  c a m e .  U n d e r  w a t e r  y o u  
c a n  h e a r  a n y  s o u n d  l i k e  t h a t ,  s o m e ­
t h i n g  ( h i t t i n g  a g a i n s t  t h e  s id e  o f  a  
b o a t  o r  t h e  f a l l i n g  o f  s o m e t h i n g  o n  t l ie  
d e c k  o f  a  b o a t ,  m u c h  p l a i n e r  t h a n  y o u  
c a n  a b o v e  w a t e r .  W h e t h e r  1 h e a r d  
t h a t  s o u n d  o r  n o t  1 d o n ’t  k n o w ,  b u t  1 
J u s t  s t r a i g h t e n e d  l ip  w h e n  t h a t  r a i l  
c a m e  d o w n  w i t h  a  c r a s h  u n d  m is s e d  
m y  h e a d  a n d  s h o u l d e r s  b y  n o t  m o r e  
t h a n  a n  in c h .  I t  s t r u c k  m y  fo o t  a n d  
j a m m e d  it s o  t h a t  I c o u l d n ’t g e t  it 
c l e a r  a n d  t h e r e  I w a s  a  p r i s o n e r .
" I  s i g n a l l e d  t o  t h e  m e n  o n  t h e  s c o w  
t h a t  I w a s  s t i l l  a l i v e  f o r  t h e y  h a d  s e e n  
t h e  r a i l  g o  d o w n  a n d  f e a r e d  it  m ig h t  
h u r t  m e . T h e n  l  s i g n a l l e d  f o r  t h e m  to  
l o w e r  d o w n  tin* ‘d o g s ’ to  h o o k  o n to  
tlu - r a i l s .  I c o u l d n ’t  m o v e  a n  in c h  a n d  
w a s  a b s o l u t e l y  h e lp l e s s .  A g a in  a n d  
a g a i n  t h e y  t r i e d  t o  l o w e r  t h a t  t a c k l e  
t h r o u g h  t h e  o p e n  h u t c h  b u t  Mu- t i d e  
w o u ld  t a k e  i t  a n d  I c o u l d  h e a r  it p o u n d  
d o w n  o n  d e c k  a b o v e  m e . E v e r y  t im e  
th e y  m i s s e d  I s a i d  t o  m y s e l f ,  ‘W e ll .  I 
g iu  s s  t h a t  h e r e  is  w h e r e  l p a s s  in  m y  
c .lu v k s . ’ A n  h o u r  w e n t  b y ,  a n d  th e n  
a n  h o u r  a n d  a  h a l f  a n d  s t i l l  1 w a s  a  
p r i s o n e r .  T h e  m e n  a b o v e  w e r e  g e t t i n g  
f r a n t i c  a n d  I w a s  a f r a i d  t h e y  w o u ld  
g e t  so  r a t t l e d  t h a t  t h e y  w o u ld  q u i t  a l ­
t o g e th e r .  1 c o u ld  s e e  tin* d o g s  c o m e  
d o w n  t o w a r d  tlu* s m a l l  h a t c h w a y  a n d  
s o m e  t i m e s  t h e y  c a m e  w i t h i n  a n  In c h  
o f  f a l l i n g  t h r o u g h  i t  a n d  t h e s e  n a r r o w  
m is s e s  w e r e  s o m e t h i n g  o f  a  s t r a i n .  
A t t e r  a  w h i l e  I g a v e  u p  h o p in g  a n d  
j u s t  w o n d e r e d  h o w  m u c h  lo n g e r  it w a s  
g o in g  to  l a s t .  I g r e w  k in d  o f  t i r e d  o f  
t h i n k i n g  it  o v e r  a n d  a f t e r  a  t im e ,  if  
y o u  w ill b e l i e v e  m e . I a c t u a l l y  b e g a n  
to  lo s e  i n t e r e s t  in  t h a t  g a m e  o f  d r o p ­
p in g  tlu* ‘d o g s ’ f o r  t h e  h a t c h w a y  a n d  
d i d n 't  c a r e  m u c h  w h e t h e r  t h e y  g o t  
t lu -m  t h r o u g h  i t  o r  n o t .
“ I w a s  in  t h a t  p o s i t i o n  f o r  tw o  h o u r s  
a n d  b e l ie v e  m e  i t  s e e m e d  m a n y  l i f e ­
t i m e s  to  m e .  H u t  a t  l a s t  t h e  d o g s  
c a m e  d o w n  a n d  I g o t  t h e m  w h e r e  l 
c o u ld  r e a c h  t h e m .
" A n o t h e r  t i m e  1 w a s  d o w n  o ff  W h i t e  
H e a d ,  n e a r  R o c k la n d .  T h e  s t e a m e r  
P e n o b s c o t ,  o n  w h a t  I t h i n k  w a s  h e r  
f i r s t  t r i p ,  r a n  d o w n  a  b o a t  iu  w h ic h  
w a s  t h e  s o n  o f  C a p t .  F r e e m a n  S h e a  o f  
tlu - l i g h t h o u s e  t h e n -  a n d  d r o w n e d  t h e  
b o y . 1 w e n t  d o w n  in  12S f e e t  o f  w a t e r  
to  g e t  t i l e  b o d y .  I h a i l  f o u n d  t h e  b o a t  
a n d  w a s  j u s t  c l i m b i n g  in t o  -h e r  w h e n  
m y  p u m p  o n  t h e  s c o w  g a v e  o u t ,  l 
s i g n a l l e d  t o  b e  h a u l e d  u p  a n d  th e y  
s t a r t e d  t o  d o  i t  m i g h t y  l iv e ly ,  b u t  
w h e n  1 g o t  o u t  1 d i d n ’t k n o w  a n y t h i n g  
a b o u t  it T h e y  t e l l  m e  1 w a s  b l e e d in g  
f r o m  t l i e  n o s e ,  e a r s  a n d  m o u t h  a n d  1 
w a s  p r e t t y  n e a r  a l l  in  a n d  I d i d n ’t  g e t  
o v e r  i t  f o r  s o m e  t im e .
“ C a t f i s h  a r e  t l i e  w o r s t  t h i n g s  w e  h a v e  
to  c o n t e n d  a g a i n s t  o n  t h i s  r o a s t .  
S h a r k s  u r o  l ik e  p l a y f u l  k i t t e n s .  1 
h a v e  h a d  t h e m  p l a y i n g  a l l  a b o u t  nu* 
a n d  t h e y  n e v e r  a t t e m p t  t o  d o  a n y  
h a r m .  L a s t  s u m m e r ,  o f f  P o r t l a n d  
H e a d ,  t h e r e  w e r e  t w o  o r  t h r e e  m o n ­
s t e r s  p l a y i n g  a b o u t  a l l  t h e  t im e ,  b u t  
t h e y  n e v e r  o f f e r e d  t o  h u r t  m e . o f  
c o u r s e  t h e y  d o n ’t  m a k e  y o u  f e e l  a n y  
to o  c o m f o r t a b l e ,  a n d  y o u  k i n d  o f  l ik e  
to  k e e p  y o u r  e y e  o n  t h e m  a n d  n o t  t u r n  
y o u r  h a c k ,  b u t  1 d o n ’t  t h i n k  th e y  e v e r  
h u r t  a n y  o n e .
*
" B u t  t h e  c a t f i s h  a r e  d e v i l s  to  f ig h t ,  
a n d  t h e y  a r e  u g ly  b r u t e s .  Y o u  a l w a y s  
f in d  th e m  h o v e r i n g  a l n i u t  t h e  l e d g e s .  
W h e n  y o u  s e e  t h e m  w i t h  t h e i r  n o s e  a p ­
p a r e n t l y  b u r i e d  in  t h e  b o t to m  d o n ’t  
m o n k e y  w i t h  th e m .
’*1 w a s  d o w n  o f f  O w l’s  H e a d  o n c e  
lo o k in g  f o r  a  s c h o o n e r 's  a n c h o r s ,  a n d  
s t e p p i n g  o v e r  a  l e d g e  1 s a w  a  c a t f i s h  
l o n g e r  t h a n  1 a m ,  a  m o n s t r o u s  b ig  f ish , 
l o o k in g  a s  t h o u g h  l ie  w a s  s ic k .  1 s t e p ,  
p e d  o v e r  h im  o r  a r o u n d  h im  t h e  f i r s t  
t im e ,  b u t  a  m i n u t e  a f t e r  1 t h o u g h t  l 
w o u ld  s e e  i f  h e  r e a l l y  w a s  s ie k .  S o  1 
ju iu iM -d  o n  I d s  h e a d  w i t h  m y  h e a v y  
s l io e s  a s  h a r d  a s  1 c o u ld  a n d  b u r i e d  
t h e m  i n t o  h i s  f ie sh .
" M y  h o w  h e  d id  f i g h t !  l i t  c a m e  a t  
m e  l ik e  a  s l i o t  o u t  o f  a  g u n .  a n d  b o w l ­
e d  m e  o v e r ,  b u t  n o t  b e f o r e  h e  h a d  
t a k e n  a  j u n k  o u t  y f  t h e  s l e e v e  o f  in y  
d i v i n g  d iv s s .  j u s t  m i s s i n g  m y  h a n d  a n d  
r i p p i n g  t h e  c u f f  o f  m y  s u i t  r i g h t  oft. I 
s ig n a l l t - d  to  b e  h a u l e d  u p  q u ic k  a n d  1 
w a s .
“ I f ix e d  th e  c u l t ' u n d  w e n t  d o w n  
a g a i n ,  a n d  t h e r e  l ie  w a s .  w a i t i n g  f o r  
n ic  a n d  lo o k in g  f o r  t r o u b l e .  S o  1 w e n t  
u p  a g a i n  a n d  g o t  a  p i e k u x e  a n d  w e n t  
d o w n  to  s e e  h im .  H e  c a m e  f o r  m e  a n d  
1 b u r i e d  t h a t  p i c k a x e  in  h i s  h e a d  a s  
f a r  a s  i t  w o u ld  go . T h a t  k e p t  h im  f r o m  
g e t t i n g  a t  m e ,  a n d  h e  p u l l e d  m e  a l l  
r  t h e  b o t lo in .  n o w  t h i s  w a y  a n d  
n o w  t h a t .  1 w a s  a s  h e l p l e s s  a s  u  b a b e ,  
a n d  h e  s e e m e d  to  h a v e  m o r e  p o w e r
t h a n  a  m o g u l  e n g in e .  W e  w a l t z e d  o v e r  
t h e  b o t t o m  a  w h i le  a n d  f i n a l ly  h e  b r o k e  
a w a y  f r o m  m e  a n d  w e n t  o ff  w i th  t h e  
p i c k a x e ,  a n d  t h a t ’s  t h e  l a s t  I e v e r  s a w  
o f  h im .
“ D id  y o u  k n o w  t h a t  t h e  l o b s t e r  w ill  
f ig h t  h a r d e r  t h a n  a n y  o t h e r  k in d  o f  a  
f i s h ?  I h a v e  h a d  m a n y  f i g h t s  w i th  t h e  
b ig  b la c k  f e l l o w s  o n  I m t to m  a n d  th e y  
c a n  d o  s o m e  d a m a g e  t o  a  m a n  In  a  
d i v i n g  s u i t  I f  t h e y  g e t  -ho ld  o f  h im  
r i g h t .  I h a v e  w a t c h e d  l o b s t e r s  s h e d ­
d i n g  t h e i r  s h e l l s  m a n y  t im e s .  D o  y o u  
k n o w  t h a t  t h e y  s p l i t  o p e n  t h e  t a i l  a n d  
c r a w l  o u t  b a c k w a r d s  f r o m  t h e  s h e l l ,  
c l a w s  a n d  a l l . l e a v i n g  t h e  s h e l l  b e h in d  
t h e m  p e r f e c t  in  e v e r y  w a y .  L o b s t e r s  
l iv e  in  h o l e s  in  t h e  l e d g e s  a n d  w h e n  
s h e d  t h e i r  s h e l l s  t h e y  t r y  t o  h a c k  d o w n  
t h e s e  h o l e s  a n d  s t a y  t h e r e  u n t i l  t h e i r  
n e w  s h e l l  g r o w s .
" Y e s  I w e f l t  d o w n  o f f  C a p e  S m a l l  
P o i n t  t o  lo o k  f o r  c o a l  a n d  I f o u n d  t h e  
l e d g e  w h e r e  t h a t  c o a l  Is . I t  is  b e tw e e n  
J a c k  K n i f e  le d g e  a n d  C a p e  S m a l l  P o in t ,  
I iH -Ileve. Y o u  k n o w  t h a t  c o a l  h a s  t ie e n  
w a s h i n g  a s h o r e  t h e r e  f o r  y e a r s  a f t e r  
h e a v y  s o u t h e a s t  b lo w s .  I t  c o m e s  
a s h o r e  in  l u m p s  a s  b i g  a s  a  b u c k e t  a n d  
is  a l w a y s  c o v e r e d  w i t h  b l a c k  m u s s e l s .  
T h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  d e a l  w r i t t e n  
a b o u t  t h i s  v e in  o f  c o a l  a n d  m a n y  p e o ­
p le  t h i n k  i t  i s  a  f a k e ,  b u t  I a m  s u r e  i t  
is  t h e r e  a n d  w h e n  i t  i s  lo c a t e d  i t  w ill  
Ik* f o u n d  In t h e  le d g e  W h ic h  I f o u n d  o n  
t h e  b o t t o m .  I t  is  a  s o r t  o f  c a n n e l  c o a l  
a n d  y o u  c a n  l i g h t  it  w i t h  a  m a t c h  a n d  
i t  w i l l  b u r n  f r e e ly .
“ S p e a k i n g  o f  t h a t  m a k e s  m e  t h i n k  o f  
t h e  w r e c k  I f o u n d  o f f  S t a g e  I s l a n d  in  
t h e  K e n n e b e c .  Y o u  h a v e  r e n d  in  l i a r  
r l e t  H e e d i e r  S t o w e ’s  ‘P e a r l  o f  O r r ’s  I s l ­
a n d ’ t h e  s t o r y  o f  t l i e  s h i p  w h ic h  c a m e  
s a i l i n g  h o m e  f r o m  a  tw o  y e a r s ’ v o y a g e  
a n i l  W h ic h  w a s  s u n k  In  s i g h t  o f  th e  
c a p t a i n ’s  h o m e  a n i l  w e n t  d o w n  w i t h  a l l  
h a n d s  r i g h t  In  s i g h t  o f  t h o s e  a s h o r e 'i  
W e i l  I f o u n d  M in t v e r y  w r e c k .  T h e  
c a p t a i n  h a d  c h a n g e d  h i s  c l o t h e s  a n d  
w a s  r e a d y  t o  g o  a s h o r e  w h e n  s h e  
s t r u c k  o n  t h e  l e d g e  a n d  w e n t  d o y n  w i th  
e v e r y  m a n  o n  h o a r d .  T h a t  w a s  m o r e  
t h a n  60 y e a r s  a g o .  I f o u n d  t h a t  w r e c k ,  
o r  w h a t  w a s  l e f t  o f  h e r  a n d  I g u e s s  I 
a m  t h e  o n l y  m a n  w h o  h a s  e v e r  s e e n  
h e r  s i n c e  s h e  w e n t  b e lo w  t h e  w a t e r .  
A ll t h a t  r e m a i n s  o f  t h a t  s h i p  i s  t h o  
r u d d e r  p o s t s  a n d  s o m e  p a r t s  o f  t h e  k e e l  
a n d  a f t e r  r i b s . ”
R h e u m a t i s m  C < n n o t  
B e  C u r e d  U n l e s s  
U r i c = 0  i s  U s e d
S u d d e n  D e a th s ,  H e a r t  F a i lu r e  a n d  P a r ­
a l y s i s  A re  C a u se d  B y  P o is o n o u s  U ric  
a n d  R h u m a t i c  A c id s .
T h e  R h e u m a t i c  p e r s o n  is  s k e p t i c a l  
r e g a r d i n g  t h e  c l a i m s  o f  a l m o s t  a n y  
r e m e d y  a d v e r t i s e d  a s  a  c u r e  f o r  R h e u ­
m a t i s m  a n d  o n e  c a n  s c a r c e l y  b l a m e  
h im  f o r  b e i n g  so . A l l  t h e  p l a s t e r s  a n d  
l i n i m e n t s  c o m b in e d  n e v e r  a c t u a l l y  
c u r o d  a  c a s e  o f  R h e u m a t i s m .  T h e y  
m a y  r e l i e v e  i t  in  o n e  q u a r t e r  b u t  I t  is  
s u r e  to  b r e a k  o u t  s o m e w h e r e  e l s e .  T h e  
o n ly  t r u e  w a y  t o  c u r e  R h e u m a t i s m  i s  
t o  d r i v e  i t  f r o m  t h e  s y s t e m ,  f o r  a s  lo n g  
a s  t h e  U r i c  a n d  R h e u m a t i c  A c id s  r e ­
m a i n s  In  t h e  b lo o d ,o n e  i s  n e v e r  e n t i r e l y  
f r e e  f r o m  t h e  t r o u b l e .  U r i c - O  s e e k s  o u t  
t h e  R h e u m a t i c  p o is o n  i n  t h e  b lo o d ,  
m u s c l e s  a n d  k i d n e y s ,  r e n d e r s  i t  i n e r t  
a n d  h a r m l e s s  a n d  d r i v e s  i t  o u t  o f  t h e  
s y s t e m .  I t  is  c o m p o s e d  o f  p e r f e c t  a n ­
t i d o t e s  f o r  t h e  r h e u m a t i c  a c id  p o is o n  
In  t h e  s y s t e m ,  a n d  t h e  s e c r e t  o f  I ts  
w o n d e r f u l  s u c c e s s  l i e s  In  t h e  f a c t  t h a t  
I t  Is  d e s i g n e d  to  c u r e  R h e u m a t i s m  o n ly
U r i c - O  i s  s o ld  b y  ( \  W .  H i l l s ;  a l s o  
b y  C . C . M c D o n a ld  D r u g  C o ., T h o m a s -  
t e n ,  a t  75c a n d  $1 t h e  b o t t l e .  A l i b e r a l  
s a m p l e  m a y  b o  p r o c u r e d  b y  w r i t i n g  to  
tin* S m i t h  D r u g  C o ., 223 S m i t h  B k lg . ,  
S y r a c u s e ,  N . Y.
A  C o n t r a s t .
h i  t h e  H a n k  o f  E n g l a n d 's  m u s e u m  
m a y  Ik* s e e n  t h e  o ld  o a k  c h e s t  w li  Ii 
w a s  t h e  - o ld  Im ly  o f  T ln * e a d n e e . .h  
s t r e e t ’s  f i r s t  H t r p u g  r o o m .  I t  i s  a  lit11« 
l a r g e r  t h a n  a  c o m m o n  s e a m a n ’s  c h e s t  
u n d  in  t h i s  t l i e  h a n k  s t o r e d  i t s  e a s h  
n o t e s  a n d  v a l u a b l e  p a p e r s .  T o d a y  th e  
s t r o n g  r o o m  is  a  f o r m i d a b l e  l o o k in g  o b ­
j e c t ,  b u i l t  o f  a r m o r  p l a t e ,  b o a s t s  o f  
h u g e  d o o r s  t h a t  w e ig h  m a n y  t o n s  a n d  
r e p r e s e n t s  t h e  1-ite :t s k i l l  a n d  s c i e n c e  
o f  tin* e n g i n e e r  a n d  h u -U s m ith .  L o n ­
d o n  Q u e e n .
P r o o f  T h a t  D r c r .m s  C o m e  T r u e .
“ Y e s ’m . I ’m  g o i n ’ t.» m o v e  to m o r r o w , ”  
s a i d  R e r t l i a ,  t h e  c o lo r e d  w a s h e r w o m a n  
“ Y e s ’m . I k  n o  w e d  it l a s t  w e e k .  I 
d r e a m t  i t .  W h e n e v a h  I b e g i n s  to  
d r e a m  o f  p a c k i n ’ m y  t r u n k  a n d  g e t t l n ’ 
r e a d y  to  g o  s o m e w h e a h  t h e  l a u l a w d  
h e  c o m e s  t h e  v e '.v  n e x ’ w e e k  f o ’ t h e  
r e n t .  Y e s ’m , I ’m  g o in *  to  m o v e  t o ­
m o r r o w ." —N e w  Y o rk  P r e s s .
H i s  L o g ic .
T h e  A n g r y  M o t h e r  Y o u ’v e  g o t  a n  
a w f u l  n e r v e  t o  a s k  m e  t o  g i v e  y o u  
b a e k  y o u r  b a l l  w h e n  y o u  n e a r l y  k i l l e d  
o n e  o f  m y  c h i l d r e n  w i t h  i t .  T h o  B o y  
W e l l ,  m a ’a m ,  y o u 'v e  g o t  t e n  c h i l d r e n  
a n d  w e ’v e  g o t  o n l y  o n e  b a l l ,  t ’l i h a g  - 
T r i b u n e .
M a n u f a c t u r i n g  C h o r d s .
“ n o w  i s  v o u r  d a u g h t e r  g e t t i n g  o n ? ”
“ S p l e n d id ly .  S h e 's  b u s y  j u s t  n o w  a t  
B e e t h o v e n ’s  w o r k s . "
“ W h a t  Is  i t —o n e  o f  t h o s e  p o t t e r y  
p l a c e * 7 " —B o s to n  T r a n s c r i p t .
I t  S u r e ly  D o e s .
B a c o n —T h e  f le a  Is  a  c o w a r d .  I t  
n e v e r  c o m e s  u p  to  t h e  s c r a t c h .
E g b e r t  W e l l ,  it c o m e s  u p  to  t h e  
p l a c e  w h e r e  t h  » «-r • ♦ -h  Is  g o in g  t o  b e .
a l l  r l  ; h t .  Y o n k e r s  U ta tesn iM U .
F A T T E N  U P Y 0 U R N E R V E S
Are your nervM all frazzled au<t worn to loose emla t 
Are you •mlwrm* from in-ivoiu exhaustion, lost 
vitality, weaknesses, dim vision, impaired memory, 
tlixilru-M or in liability Y Are you pale uud tallow, 
broken down, tired, *1 copies* ; a nervous, mental ur 
n)iysteal wreck 7 W ould you l>e strong and vigor oust 
Our tome and streugth maker
B U L L O C K ’ S B L O O D  IR O N
W ith R o o ts , B a rk s  a n d  B o rr lo s
will not make you young again, bat will make you 
Strongsksiu. 11nspreparation actually puts youthful 
vigor, viui and vitality lnlo the nerve centres, feeds 
the brain, makes solid muscle, and new, ricb, red 
blood. W e have proved It to thousands.
A single package vitalizes, strengthens, uplifts. 
lh «  good results are peimanent. It proditoes real, 
not artificial strength, the kind that lasts.
Prioe, fl.au per package, mailed postpaid, in a plain 
wrapper with formula and full directions.
Oi l) T I I E  h M I T I I  t  o .  Established 
RKl.lAliLK 86 liioud St., lioslou. Muss. In loWt
S M IT H ’S  
B U C H U  
L IT H IA  
K ID N E Y  
P IL L S  >
S I C K  K ID N E Y S
bladder Disease*, all forms of 
Rheumatism relieved and cured.
Reliable, endorsed by leading 
physicians; safe, effectual. Re­
sults lasting. On the market 16 
years. Have cured thousands. 100 
pills In original glass package, toe. 
Trial boxes, 60 pills, 86 cents. All 
drug gists or waded postpaid.
(M a in - K r a l l  In ‘T h e  G r e a t  D iv id e ” a t  F a r w e l l  O p e l 
N i g h t .  M a r c h  22.
H o u s e  N e x t  M o n d a y
T H E  G R E A T  D I V I D E .
A f t e r  tw o  y e a r s  o f  e a g e r  e x p e c t a n c y  
tin* lo c a l  l o v e r s  o f  g o o d  d r a m a  a r c  a t  
l a s t  t o  s e c  w h a t  tlu* l e a d i n g  d r a m a t i c  
c r i t i c s  o f  A m e r i c a  h a v e  s o  w id e ly  
h e r a l d e d  a s  “ t h e  l o n g  a w a i t e d  ‘g r e a t  
A m e r i c a n  p l a y ’ " .  “ T h e  G r e a t  D iv id e ” 
c o m e s  to  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  n e x t  
M o n d a y  n i g h t ,  M a r c h  22. T h e  a t t r a c ­
t io n  is  u n d e r  t h e  |M »rsona l d i r e c t i o n  o f  
H e n r y  M i l le r ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  a c t o r -  
m a n a g e r ,  w h o  l i a s  b e e n  p r e s e n t i n g  W i l ­
l ia m  V a u g h n  M o o d y ’s  p h e n o m e n a l ly  
s u c c e s s f u l  d r a m a  o f  A m e r i c a n  l i f e  f o r  
o v e r  300 n i g h t s  a t  t h e  P r i n c e s s  a n d  
D a l y ’s  t h e a t r e s ,  N e w  Y o r k ,  t o  s u c h  u n ­
p r e c e d e n t e d  b u s i n e s s  t h a t  a  r o a d  t o u r  
w a s  tlu* n e x t  t i l i n g  f o r  M r. M i l le r  t o  d o  
a n d  R o c k la n d  w a s  p i c k e d  o u t  a s  o n e  o f  
t h e  f o u r  c i t i e s  in  M a in e  to  h e  f a v o r e d  
w i t h  t h i s  g r e a t  p l a y .  T h e  s a m e  g r e a t  
c a s t  t h a t  w a s  h e r e  t w o  y e a r s  a g o  w ill 
b e  s e e n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s a m e  g r e a t  
s c e n i c  a n i l  e l e c t r i c a l  e f f e c t s ,  w h ic h  
m a d e  t h i s  o n e  o f  t h e  b e s t  p r o d u c t i o n s  
e v e r  s e e n  a t  t h e  F a r w e l l .  D o n ’t m is s  
t h i s ,  t h e  t r e a t  o f  y o u r  l ife .
G R E A T  H I L L  A T  F A R W E L L  T H I S  
W E E K .
Y e s t e r d a y  o p e n e d  a n o t h e r  g r e a t  l iv e  
w i r e  p r o g r a m  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  a n d  a s  u s u a l  a  l a r g e  a u d i e n c e  
w a s  o n  h a n d  to  w i t n e s s  t h e  n e w
w e e k ’s  o f f e r in g .  T h e  p i c t u r e s  a r e  j u s t  
d a n d y  a n d  a r e  a m o n g  t h e  b e s t  y e t  
s h o w n .  T h e n  t h e r e  i s  a  g r e a t  v a u d e ­
v i l le  p r o g r a m  o p  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  
d a y s  i n c l u d i n g  s u c h  w e l l  k n o w n  v a u d e ­
v i l le  s t a r s  a s  J u c k  C la y ,  c h a r a c t e r  
C h a n g e  a r t i s t ,  a n d  H e n r y  Iv i ld n y ,  t h e  
n e a r  t o  n a t u r e  c o m e d ia n .  S u r e l y  t h e ­
a t r e g o e r s  a r e  s u r e  o f  m o r e  t h a n  t h e i r  
m o n e y ’s  w o r t h  a t  t h e  F a r w e l l  t h i s  
w e e k .  T h e  p i c t u r e s  a l l  c h a n g e  t o m o r ­
ro w .  W e d n e s d a y ,  a s  u s u a l  a n d  o n  
T h u r s d a y  t l i e  n e w  v a u d e v i l l e  b i l l  w i l l  
b e  M a r lo w  a n d  P l u n k e t t ,  in  t h e i r  
l a u g h a b l e  s k e t c h ,  “ A D e a f  S t u d e n t . ”  a  
g r e a t  t e a m  o f  f u n ,  f e l l o w s  t h a t  a r e  s u r e  
t o  p l e a s e .  F o l lo w  t h e  m e r r y  c r o w d s  
a n d  s e e  h o w  m u c h  h a p p i n e s s  t h e r e  i s  in  
l i f e :  a  b ig  d o l l a r  s h o w  a t  5 a n d  10 
c e n t s .
Bt
G R E A T  D I V I D E  A D V A N C E  S A L E .
T h e  m e r e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  “ T h e  
G r e a t  D iv id e ”  h i t s  b e e n  b o o k e d  f o r  a n  
e n g a g e m e n t  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
o n  n e x t  M o n d a y  n i g h t .  M a r c h  22, h a s  
a l r e a d y  c r e a t e d  a  d e m a n d  f o r  s e a t s  a n d  
M a n a g e r  E t ig l e y  h a s  m a d e  a r r a n g e ­
m e n t s  t o  h a v e  t h e  s a m e  g o  o n  s a l e  n e x t  
F r i d a y  a f t e r n o o n .  A ll  o u t  of. to w n  
p a r t i e s  c a n  o r d e r  s e a t s  b y  m a i l  o r  
’p h o n e  a n d  t h e  s a m e  w i l l  b e  r e s e r v e d  
a t  b o x  o ff ice  u n t i l  8 o 'c lo c k ,  n i g h t  o f  
p e r f o r m a n c e .  D o n ’t  w a i t  I f  y o u  w is h  
g o o d  s e a t s .
I t  h a s  S i m p l y  G o t  t o  b e  
G o o d  V a r n i s h
th a t will s tay  on n floor
an d  hold i t 'a  SU RFA CE 
u n d  GOOD LOOKS.
S c r a t c h i n g ,  s t a m p i n g ,  m o v i n g  f u r n i t u r e  
a c r o s s  i t ,  s w e e p i n g  i t ,  w a s h i n g  i t ,  e v e r y o n e  
o f  t h e s e  r e p e a t e d  t e s t s  i s  e n d l e s s l y  s e e d i n g  
a  s o f t  s p o t  o r  a  w e a k  p l a c e  i n  t h e  door’s 
f i n i s h .
KYANIZE FLOOR FINISH
w i l l  s t a n d  i t  *11 f o r  w e e k s  a n d  w e e k s .  I t ’s  
m a d e  f o r  t h a t  p u r p o s e .  S e v e n  b e a u t i f u l  
c o l o r s  a n d  c l e a r ,  a l l  t h e  s a m e  g r a d e .  G o o d  
f o r  a l l  i n s i d e  w o r k .  B ooklet F ree .
C L IF T O N  & K A R L . R O C K L A N D
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AVI) GREATER VA 
RIETY OF STYLES THAN ANY OT IKK 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATU
M AHBLEandBRANITE
Ae can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
We em ploy  th e  b ea t o f w orkm en  and  
can  g iv e  you th e  b e s t q u a lity  of 
s to ck . N o th in g  h u t  tho  b e s t in every  
way w ill do.
( 'a lt an d  see u s , o r  sen d  p o s ta l,  and  
we w ill call an d  see yon w ith  designs.
282 Main Street, Rockland
A S t a r  o n  S t a r s .
H e  w a s  o n e  o f  tin* l o a d i n g  a c t o r s  o f  
A m e r i c a —o f  l a t e r a a t l u u a l  f u m e — a m 1 
h e  w h s  t a l k i n g  o f f  ( t i u n l
“ W o m e n  c e r t a i n l y  h a v e  t h e  h o s t  o f  
It o a  t h e  s t u i i o . "  h e  .-Mi l.  " a l l  a* .,, i 
th e y  m a y  a c t  a l w a y s  th 'n U  o . ." i  i 
a v e r  a  m a n  a t t a i n s  in  t l i e  t h  r . i  u l .  
p r o f e s s i o n  lie  m u s t  l ' f* r  h u t  a tvo  
m a n  w i t h  a  l i t t l e  l i l t  o f  t a l e n t  c n t i  
m a k e  a  h i t .  I f  s h e  l i a s  n  | r e t i y  f a  e  o r  
f i g u r e ,  t h a t  w i l l  p l a c e  h e r  in  a  luT ei 
t im e  m ill  a l m o s t  w i t h o u t  la in  r  in  a  
p o s i t i o n  o f  l l n a n c i a l  l iu le i  e iu le t .  e . I 
• a y  u o t h i u i f  o f  b e i n g  a  p o p u l a r  id o l 
N o ;  I t r u s t  V r n  n o t  e n v i o u s ,  h u t  s o m e ­
t i m e s  1 f e e l  a  h i t  d i s c o u r a g e d  w h e n  I 
c o n t r a s t  m y  y e a r s  o f  to i l  w i t h  t h e  
h o p ,  s k i | i  a n d  j u m p  t h a t  l a n d s  a  r o u n d  
f a c e d  K ir i a t  t h e  f r o n t . ” — N e w  Y o rk  
P r e s s .
A *  S O C I A L  D I S E A S E
N tu ip le  K e r n e d /  f u r  L »  G r ip p e
L a  g r i p p e  c o u g h s  a r e  d a n g e r o u s  u s  
t h e y  f r e q u e n t l y  d e v e l o p  i n t o  p n e u m o ­
n ia .  F o l e y ’*  H o n e y  u iu i  T a r  n o t  o n ly  
s t o p s  t h e  c o u g h  b u t  h e a l s  a n d  
s t r e n g t h e n *  t h e  l u n g s  s o  t h a t  n o  s e r i ­
o u s  r e s u l t s  n e e d  b e  f e a r e d .  T h e  g e n u ­
in e  F o l e y 's  H o n e y  a n d  T a r  c o n t a i n s  n o  
h a r m f u l  d r u g s  a n d  i s  in  a  y e l lo w  p a c k -  
a g e .  R e f u s e  s u b s t i t u t e s .  S o ld  b y  a i l  
d r u g g i s t s .
T hat is w h a t em inent specialists 
on the  subject call Consum ption
The M e tro p o lita n  
I I M a g a z in e
show s how  Consum ption can be 
overcom e by  concerted action 
of the  people.
R e a d  t h e  A P R I L  N u m b e r
The Causes o f  C onsum ption
U nderm ine * child  * * *a!th. sap  h it  vi­
ta lity . m ake him j>u!i th in . p tsveih . re s t­
less
A f
WORM KILLER
b r in g s  th e  w o rm s, lim es  up d ig e s tio n , 
p u r if ie s  th e  b lood , * te n s  th e  b re a th . 
T r i a l  p ro v es. A ll d ru g g is t* .
KK KAPOO If&DlCiNK CO.. Clmwfivlll*. CL
E
Will cure any case of Kidney or Bladder Disease not 
beyond the reach of medicine. No medicine can do more.
C u re s  B ack ach o  
C o rre c ts  
I r re g u la r i t ie s  
D o  n o t risk  h av in g  
B r ig h t s D isea se  
o r  D iab e tcy
S O L D  B Y  A L L  D l i P G G I i i i T N
